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M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 3 de julio de 1959 por la que se convoca un Curso
de Controladores de Aeródromo y Aproximación.
Se anuncia convocatoria para seguir un Curso de Contro­
ladores de Aeródromo y Aproximación en la Escuela de Con­
trol de Tráfico Aéreo de Matacán (Salamanca),  con arreglo a 
las siguientes normas:
Primera. El. citado Curso tendrá una duración aproxima­
da de cuatro meses y comenzará el día 1 de octubre próximo.
Segunda. Podrá ser solicitado por los Suboficiales y Ca­
bos primeros del Arma de Aviación (S. T.) que lo deseen.
Tercera. Aunque no se considera indispensable para po­
der realizar dicho Curso, será motivo de preferencia en la se­
lección de los solicitantes el poseer alguno de los conocimien­
tos siguientes:
a) Tener alguna experiencia en control de tráfico aéreo.
b) Tener algunos estudios de segunda enseñanza o es­
peciales.
c) Tener algunos conocimientos del idioma, inglés.
Cuarta. Las instancias para tomar parte en esta convoca­
toria serán cursadas por conducto reglamentario, acompañadas 
de copia de la filiación y hoja de castigos e informe reservado 
del Jefe sobre las cualidades del solicitante, dirigida directa­
mente al Comandante Director', de la Escuela de Control de 
• Tráfico Aéreo (Matacán, Salamanca), haciendo constar en las 
mismas si el solicitante reúne alguna de las condiciones a ) ,
b) o c),  citadas en el artículo anterior.
Quinta. El plazo de admisión de instancias para  esta con­
vocatoria finalizará el día 5 de agosto próximo.
Sexta.— Oportunamente será publicada en el “B. O. d e 1
Ministerio del Aire" la relación de los aspirantes admitidos al 
Curso.
Madrid, 3 de julio de 1959.
R- Y DIAZ DE LECP3A
(De! “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 80.)
M INISTERIO  DEL EJERCITO
ORDEN de 3 de julio de 1959 por la que se crea el distintivo 
de permanencia en la Casa Militar y Regimiento de la Guar­
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos.
Para premiar los servicios prestados por los Jefes, Ofi­
ciales, Suboficiales y personal del 0. A. S. E. de la Gasa Mili­
tar y Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe  del 
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, a los que se exige do­
tes especiales y virtudes militares excepcionales, se crea el dis­
tintivo que a continuación se describe, el que, con arreglo a 
las condiciones que también se señalan, podrá ser ostentado 
durante toda su vida militar como timbre de orgullo y honor.
Distintivo de 'permanencia.
El distintivo estará formado por un óvalo, en latón dorado, 
de eje mayor en posición vertical de 37 milímetros de longi­
tud y de eje menor de 30 mm. El anverso estará esmaltado en 
rojo, rodeado por un borde dorado de un milímetro de ancho 
en todo su contorno, grabado en picos; en su centro llevará 
el emblema de la Gasa Militar de su Excelencia el Jefe  del Es­
tado. '
Este distintivo se llevará colocado en .e l  lado derecho de 
la guerrera, a la altura de su primer botón y en el eje de su
bolsillo superior. Para su sujeción tendrá  soldado un im per­
dible.
fíl diseño de este distintivo se publicará en la “Colección 
Legislativa” . • •
Derecho a su uso.
Tendrán derecho al uso del citado distintivo todos los J e ­
fes, Oficiales y Suboficiales de las distintas Armas y Cuerpos, 
así como el personal del G. A. S. E., pertenecientes a los tres 
Ejércitos que hayan prestado sus servicios en el antiguo Cuar­
tel General o antiguas Tropas, o que los hayan prestado o p res­
ten en la actual Cqsa Militar o Regimiento de la Guardia de 
Su Excelencia el Jefe  del Estado y Generalísimo de los E jé r­
citos, que reúnan dos años de permanencia en el destino, ya 
sea de modo continuado o bien en períodos sucesivos.
Tramitación.
.
El distintivo se solicitará de mi Autoridad mediante instan­
c ia  del interesado, informada por el Jefe  del Cuerpo, Centro 
o Dependencia, la que será cursada por conducto reglamenta­
rio. Será condición precisa el informe favorable del Teniente 
General Jefe de la Casa Militar.
Su concesión se publicará en el “D. O. del Ministerio del 
E jército” .
Madrid, 8 de julio de 1959.
BARROSO
(Del WB. O. del Ministerio del Aire” núm. 100.)
M IN ISTER IO  DEL AIRE- *
ORDEN de 4 de julio de 1959 por la que se dispone el cumpli­
miento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excmo. S r . : En el recurso eontencioso-administrativo segui­
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre­
mo entre don Leopoldo Rodríguez Sánchez como demandante, 
y la Administración General del Estado, como dem andada so­
bre i evocación de Orden Circular comunicada de este Minis­
terio fecha 30 de junio de i 958, que denegó al hoy recurrente  
«el derecho a haberes extraordinarios de julio y diciembre, y
contra el acuerdo de dicho Ministerio,de fecha 24 de noviembre 
de 1958, se ha dictado con fecha 16 de mayo de 1959 sentencia* 
cuya parte dispositiva es como sigue.
“Fallamos: Que desestimando el recurso eontencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por don Leopoldo Rodríguez Sánchez* 
Oficial segundo administrativo, destinado en la Je fa tu ra  Cen­
tral del Servicio de Armamento del Ministerio del Aire, proceden­
te de la Agrupación Temporal Militar para destinos civiles, con­
tra la Orden Circular ¡del dicho Departamento, fecha tres de julio 
de mil novecientos cincuenta y ocho, y contra la de veinticuatro 
de noviembre del propio año, que desestimó la reposición, debe­
mos declarar y declaramos ajustadas a derecho ambas reso lu­
ciones, las que en su virtud confirmamos sin especial declara­
ción de costas. \
Así por esta nuestra  sentencia, que se publicará en el “Bo­
letín Oficial del Estado” e insertará en la “Colección Legislati­
va” , definitivamente juzgando,Olo pronunciamos, mandamos y  
f i rm am os.”
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien se cumpla en sus propios 
términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo 
en el “B. O. del Estado” , todo ello en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisd ic­
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de i 956 
( “B. O. del Estado” núm. 363) .
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para, 
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1959.
R. Y DIAZ 1)E LECEA 
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 82.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 6 de julio de 1959 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita dictada por el Tribu­
nal Supremo.
Excmo. S r . : En el recurso contencioso-administrativo segui­
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal S u p re -
mo entre don Jaime Durbán MingueH, como demandante, y la 
Administración General del Estado, como demandada, sobre re ­
vocación de Resolución de este Ministerio fecha 3 de marzo 
de 1958, que desestimó recurso de alzada contra Decreto de 10 
de mayo de 1957, que denegó al hoy recurrente la devolución 
de lo que se le había descontado en concepto de pagos del 
Estado sobre el importe de indemnización por la expropiación 
forzosa de una finca de su propiedad, se ha dictado, con fecha 
23 de mayo de 1959, sentencia cuya parte dispositiva es como 
sigue:
“Faltamos que estimando el presente*recurso contencioso- 
administrativo promovido por el Procurador don Aquiles Ull- 
rich y Fath, en nombre y representación de don Jaime Dur­
bán Minguell, contra resolución del Ministerio del Aire de 3 
de marzo de 1958, debemos revocar y revocamos la expresa­
da resolución ministerial, que desestimó el recurso de alzada 
interpuesto por dicho recurrente  contra la Resolución de la 
Cuarta Región Aérea, que denegó la devolución de la cantidad 
de cincuenta y dos mil cuatrocientas sesenta y tres pesetas con 
sesenta y (res céntimos retenidas por el concepto de impuesto 
del uno treinta por ciento sobre pagos del Estado, y que le 
1‘ueron deducidas del precio correspondiente a expropiación for­
zosa de terrenos de su propiedad destinados al emplazamiento 
' de edificio estación y prolongación de pista de vuelo en el aero­
puerto de Barcelona, condenando, en consecuencia, a la Admi­
nistración General del Estado a la devolución o pago al recu­
rrente de la expresada cantidad de cincuenta y dos mil cuatro­
cientas sesenta y tres pesetas con setenta y tres céntimos que 
le fué .’cobrada indebidamente, hallándose exento del pago del 
impuesto de referencia en el cobro del justo precio de los bie­
nes expropiados, sin hacer declaración en cuanto a las cos­
tas de este recurso.— Así por esta nuestra  sentencia, que se 
publicará en el “B. O. del Estado” e insertará en la “Colección 
Legislativa” , lo pronunciamos, mandamos y f irm am os.”
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi­
cándose el aludido fallo en el “B. O. del Estado” , todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley re ­
guladora de la Jurisdicción Gontencioso-administrativa de 27 
de diciembre de 1956 ( “B. O. del Estado” núm. 363).
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de julio de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA 
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento. 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 85.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 3 de julio de 1959 por la que se aclaran dudas so­
bre la forma de pago de la indemnización que en concepto 
de gastos de instalación establece el artículo 21 del Re­
glamento de Dietas modificado por Decreto-ley de 1 de mar­
zo de 1957-
Excelentísimos señores:
El Decreto de 10 de noviembre de 1955, por.el que se re­
visa la cuantía de las dietas y pluses señalados en el Regla­
mento, establece que “en las comisiones en el extranjero se 
percibirán las dietas en pesetas de curso legal en España, sin 
aumento ni premio alguno” , criterio aplicable a las asignacio­
nes de residencia por la razón fundamental de que éstas t ie ­
nen la misma naturaleza jurídica que las dietas, debido a no 
ser más que una continuación de aquéllas en el tiempo cuando 
el funcionario en comisión sobrepasa el límite señalado en el 
Reglamento para percibir dietas, o bien sabiendo que va a te ­
ner larga permanencia se le señala directamente asignación 
de residencia.
Sin embargo no está expresamente determinado así re s ­
pecto a los gastos de instalación de la décima o dos décimas 
partes de los devengos que establece el artículo 21 del Decre­
to-lev de 1 de marzo de 1957 modificando el artículo del Re­
glamento, habiendo surgido dudas sobre si a esta indemni­
zación se le debe aplicar el premio oro.
Conocedora esta Presidencia del Gobierno del distinto cri­
terio que se sigue en cuanto al abono de dichos gastos de ins­
talación, he tenido a £>ien disponer:
Las indemnizaciones que en su caso deban percibir los fun ­
cionarios de la décima o dos décimas partes de sus devengos 
totales anuales en concepto de gastos de instalación y que vie­
nen establecidas en el artículo 21 del Reglamento de Dietas,
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■modificado por Decreto-ley de i de marzo de 1957, se paga­
rán en pesetas de curso legal en España, sin aumento ni p re ­
mio alguno.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1959.
'  CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 85.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 8 de julio de 1959 sobre extensión jurisdiccional 
de atribuciones conferidas a la Subcomisión de Competen­
cias de la Base Naval de Rota, con sede en Cádiz.
Excelentísimos señores: ,
Habiendo suscitado dudas la aplicación de la Orden de esta 
Presidencia del Gobierno de 1 de agosto de 1958 ( “B. O. del* 
Estado” del día 9 ) ,  por la que se crea eii Cádiz la Subcomi­
sión de la Comisión Mixta de Competencias respecto a si las 
atribuciones conferidas a dicha Subcomisión para intervenir 
en los incidentes de carácter jurídico procesal que en la pro­
vincia de Cádiz puedan suscitarse entre las autoridades espa­
ñolas de Marina y el Mando americano, deben extenderse a 
todos los incidentes de la misma naturaleza que surjan en 
las relaciones de dicho Mando con las demás autoridades ju- • 
risdiccionales españolas de la provincia, ^
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comi­
sión Mixta de Competencias, y de conformidad con los Minis­
terios militares y Alto Estado Mayor, ha tenido a bien resol­
ver las aludidas dudas mediante las siguientes aclaraciones:
1.a Las atribuciones para  conocer e intervenir en los in­
cidentes de tipo jurídico procesal concedidas por el número 
primero de la Orden de 1 de agosto de 1958 a  la Subcomisión 
de Competencias creada en Cádiz se extienden a las cuestio- 
nes que surjan con el Mando americano en los procedimientos 
criminales de cualquier orden y fuero dentro de la provincia.
2.a Se entenderá suprimida en la citada orden la última 
frase del artículo primero: “así como la inhibición por la Ma­
l í  —
riña de los asuntos en que no deba intervenir” , porque tal 
facultad resolutiva debe estar exclusivamente reservada a la 
Comisión Mixta de Competencias.
3.a Todos los acuerdos que la Subcomisión adopte en in­
cidentes de tipo jurídico procesal habrá de ponerlos inmedia­
tamente, con los oportunos antecedentes, en conocimiento de 
ia Comisión Mixta de Competencias para que por ésta se dicte 
en cada caso la resolución de fondo que proceda.
4.a El miembro de la Subcomisión perteneciente al Cuer­
po Jurídico de la Armada, representará a las jurisdicciones 
militares de los Ejércitos de Tierra  y Aire, siempre que p o r  
dichos Ministerios no se haga designación expresa personal en  
tal sentido.
Lo digo a YV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1059.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia, del Ejército, de Marina.
del Aire y Capitán General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 85.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 9/1959, de 9 de julio, sobre convalidación de
Tasas y Exacciones Parafiscales.
La disposición transitoria primera de ia Ley de Tasas y 
0 Exacciones Parafiscales, de veintiséis de diciembre de mil no­
vecientos cincuenta y ocho, dispuso que los tributos de la ex­
presada naturaleza existentes en aquella fecha y que no hu­
bieran sido establecidos por una Ley, quedarían suprimidos, 
a no ser que se convalidaran, con o sin modificación, en el 
plazo de seis meses, contados desde la entrada en vigor de la 
Ley prim eramente citada.
La disposición transitoria tercera reguló, a su vez, el pro­
cedimiento de convalidación, pero no determinó el plazo en que- 
habrían de formularse las propuestas pertinentes por los Mi­
nisterios interesados, lo que ha dado origen a que algunos De­
partamentos consideren que aquéllas pueden presentarse, ju n ­
tamente con la Memoria exigida por la Ley, durante todo el 
plazo señalado por ésta para llevar a cabo la convalidación.
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En tales circunstancias, es inexcusable habilitar un segun­
do plazo análogo al anterior, para que por la Presidencia del 
Gobierno puedan dictarse, a propuesta conjunta de los Mi­
nisterios interesados v* del de Hacienda, los Decretos previs­
tos en la disposifión transitoria segunda, que habrán de re fe ­
rirse exclusivamente a tasas y exacciones parafiscales, cuya sub­
sistencia se haya solicitado dentro del plazo que la Ley con­
cedió con la expresada finalidad, y que en este Decreto-ley se 
amplía en un mes más para facilitar la tarea preparatoria  que 
han de realizar los distintos Departamentos.
Esta medida permitirá que, sin menoscabo de la celeridad 
*}ue conviene imprimir al procedimiento de convalidación, ésta 
puede desenvolverse con la holgura de tiempo necesaria para 
que la ordenación jurídica de estos ingresos públicos, que cons­
tituyen una de las tareas fundamentales de nuestro Derecho 
financiero se plasme en normas técnicas rigurosas, como co- * 
rresponde a la importancia que estas exacciones han alcan­
zado en la vida, económica del país.
El presente Decreto-ley ofrece, por fin, ocasión propicia 
para dar solución a los problemas que la recaudación de las 
tasas y exacciones plantea, habilitando con carácter transito­
rio procedimientos técnicos que, sin alterar en su esencia los 
medios de percepción autorizados por el artículo séptimo de 
la Ley, los adaptan a las peculiaridades que estos tributos ofre­
cen. Se aspira de este modo a que la legislación pueda m an­
tenerse fiel a los principios lógicos que la inspiran, sin dar la 
espalda a una realidad (pie escaparía a las mallas de los p re­
ceptos legales si no fuera adecuadamente considerada en sus 
vari ad í s i m a. s m o d a 1 i d a d e s .
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de junio de mil novecientos cincuen­
ta y nueve, y en uso de la autorización concedida por el artícu­
lo trece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuá­
cenla y dos, modificada por la de nueve de marzo de mil nove- 
cien Los cuarenta y. seis, y oída la Comisión de las Cortes, en 
o servancia a lo dispuesto en el número tres del artículo diez 
> e a Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
D I S P O N G O :
Artículo primero. —  Uno.— Queda prorrogado hasta el día 
ieinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y nue­
ve el plazo establecido por la disposición transitoria  primera
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de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuen­
ta y ocho para  que puedan convalidarse, con o sin modifica­
ción, las tasas y exacciones parafiscales existentes en la fecha 
de la expresada Ley, que quedarán subsistentes hasta la expi­
ración de la prórroga. *
Dos.— Sólo podrán ser objeto de convalidación con arreglo 
al procedimiento previsto en las disposiciones transitorias se­
gunda a cuarta, ambas inclusive, de la Ley antes mencionada, 
las tasas y exacciones parafiscales cuya subsistencia haya sido 
propuesta por- los Ministerios interesados hasta el día veinti­
nueve de julio de mil novecientos cincuenta y nueve y siempre 
que en esta última fecha hubiera sido presentada por aquéllos 
la Memoria prevista en la disposición transitoria te rcera  de 
la Ley.
Artículo segundo. —  Uno.— Los Decretos de convalidación 
que hayan de dictarse dentro del plazo señalado en el apartado 
uno del artículo anterior, regularán todos los puntos estable­
cidos en los artículos quinto y sexto de la Ley de Tasas y Exac­
ciones Parafiscales, y, además, los siguientes:
Primero.— La fecha en que habrá de entrar en vigor la nueva 
ordenación legal de las tasas y exacciones parafiscales que sean 
objeto de convalidación, las que continuarán regulándose hasta 
ese momento por las normas que hubieran regido con an te­
rioridad.
Segundo.— El procedimiento a que habrán de a justarse  con­
carácter transitorio los Ministerios u Organismos interesados 
para el cobro de las tasas o exacciones á las personas obliga­
das al pago,-cuando aquéllas, por su especialísima naturaleza, 
no puedan ser objeto de ingreso directo en el Tesoro o en 
cuentas corrientes abiertas en el Banco de España y debida­
mente intervenidas por .el Ministerio de Hacienda.
* Dos.— En el supuesto excepcional previsto en el número 
segundo del apartado uno de este artículo, los Ministerios u 
Organismos interesados deberán ingresar en el Tesoro o en 
las cuentas abiertas en el Banco de España, según proceda, las 
cantidades recaudadas con sujeción estricta al procedimiento 
reglamentario que por el Ministerio de Hacienda se determi­
ne y sin perjuicio del derecho de aquellos a recuperar ulterior­
mente los fondos que hayan de ser objeto de distribuición con 
arreglo a las normas reguladoras de las. tasas o exacciones de 
que se trate.
Artículo tercero.— Vencido el plazo dispuesto por el apar-
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iado uno del artículo primero de este Decreto-ley, el Ministe­
rio de Hacienda publicará mediante Decreto la relación de ta ­
sas y exacciones parafiscales que deberán quedar subsistentes, 
en cumplimiento de lo preceptuado en la disposición transito­
ria quinta de la Ley de veintiséis de diciembre de mil nove­
cientos cincuenta y ocho.
Artículo cuarto. —  El presente Decreto-ley producirá sus 
efectos a partir  del día veintisiete de junio de mil novecientos 
cincuenta y nueve.
Artículo quinto.— Del presente Decreto-ley se dará cuenta 
inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Ma­
drid a nueve de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 84.)
M IN ISTERIO  DEL AIRE
DECRETO 1142/1959, de 9 de julio, por el que se regula el 
tiempo de permanencia en filas de las Clases de Tropa del 
Arma de Aviación, Servicio de Tierra.
Por no existir en la legislación vigente ninguna disposición 
que regule a las Clases de Tropa del Arma de Aviación, Servi­
cio de Tierra el número de períodos bienales de reenganche 
que pueden obtener y el límite de tiempo que han de perm a­
necer en filas, se hace preciso dictar normas que determinen 
tales conceptos y fijen un tope que compagine los intereses 
del Servicio con los particulares de quienes hayan consolidado 
el derecho a su concesión. * .
En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Los individuos de las Clases de Tropa 
del Arma de Aviación, Servicio de Tierra, procedentes del vo­
luntariado que hayan extinguido su compromiso y los idel reem ­
plazo forzoso, una vez cumplido su servicio militar obligato­
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rio en filas, podrán obtener, como máximo, los períodos bie­
nales de 'reenganche  que a continuación se indican:
Soldados.— Uno.
Cabos.— Dos, incluido el que pudieran haber obtenido de 
Soldado.
Cabos primeros.— Cuatro, incluidos los que pudieran haber 
obtenido de Soldado y Cabo.
Artículo segundo.— Al cumplir el último período bienal de 
reenganche que para cada empleo se señala en el artículo an ­
terior, el personal de las Clases de Tropa a que afecte será li­
cenciado forzosamente. Quedan excluidos únicamente del ci­
tado licénciamiento, pudiendo continuar en filas, los Cabos p r i­
meros con anterioridad a la fecha en que cumplan su último 
compromiso de reenganche hayan sido declarados aptos para 
Sargento del Arma de Aviación, Servicio de Tierra, en el curso 
de aptitud correspondiente.
Artículo tercero.—Tos Cabos primeros que en el momento 
actual posean dicho empleo y los que lo obtengan con poste­
rioridad a la fecha de la publicación del presente Decreto, que 
no hayan alcanzado el empleo de Sargento, al cumplir los cua­
renta y ocho años de edad, pasarán a la situación de retirados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LEGEA
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 84.)
M INISTERIO  DEL AIRÉ
ORDEN de 9 de julio de 1959 por la que se dispone el cumpli­
miento de la sentencia que se cita dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excmo. S r . : En el recurso conterjciaso-administrativo segui­
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre­
mo entre don Martín Elviro Berdeguer, Coronel del Arma de 
Aviación, Servició de Tierra, como demandante, y la adminis­
tración General del Estado, como demandada, contra la resolu- 
lución de este Ministerio fecha 22 de julio de 1958, por la que
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se desestima el recurso de reposición interpuesto contra otra 
resolución del mismo Ministerio de 14 de febrero del expre­
sado año que desestimó la petición de que se dejase sin efecto 
la. Orden ministerial de 9 de diciembre de 1953, por la que 
se ordenó que el recurrente fuese baja en el Servicio en Vue­
lo, se ha dictado con fecha 21 de m ayo .de  1959, sentencia, 
cuya parte dispositiva es como sigue:
“Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmi- 
«ibilidad del recurso contencioso - administrativo interpuesto 
por don Martín Elviro Berdeguer, representado por el P rocu­
rador don César Eserivá de Romaní Veraza, contra las Ordenes 
del Ministerio del Aire de 9 de diciembre de 1953 y las de 14 
de febrero y 22 de julio del año 1958, que acordaron la baja 
■en el Servicio en Vuelo del recurrente, pasándolo al Servicio 
en Tierra; sin hacer especial declaración en cuanto a las cos­
tas causadas en el presente pleito.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
que se publicará en el “B. O. del Estado” y se insertará en 
la “Colección" Legislativa” , lo pronunciarnos, mandamos y fir­
m am os.”
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
•cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán­
dose el aludido fallo en el “B. O. del Estado” , todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley re ­
guladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa /de 27 
de diciembre de 1956 ( “B. O. del Estado” núm. 363).
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de julio de 1959.-
R. Y DIAZ DE LECEA 
fcxcmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 86.)
CORTES ESPAÑOLAS
CORRECCION de erratas (9 de julio 1959) de la Ley de 29 
de diciembre de 1958, que daba efecto retroactivo a las de 
de 17 de julio de 1951 y 20 de diciembre de 1952, conce­
diendo ingreso en las Escalas Activas a los Alféreces-Cade­
tes de las Armas y Cuerpos de Intendencia que hayan re­
sultado con falta de aptitud física.
Habiéndose observado un error en el artículo tercero de 
la Ley de 26 de diciembre de 1958, por la que se da efecto re ­
troactivo a las de 17 de julio de 1951 y 20 de diciembre de 1952r 
concediendo ingreso en las Escalas Activas a los Alféreces Ca­
detes de las Armas y Cuerpos de Intendencia que hayan resul­
tado 'con falta de aptitud física, publicada en el “B. O. del Es­
tado” del día 29 de diciembre de 1958, número 311, pági­
na 11.825, esta Presidencia se complace en comunicar a V. E., 
a los efectos oportunos, que e1 tenor literal del referido p re­
cepto rectificado debe decir lo siguiente:
“Artículo tercero.— Para el cómputo del período de tres 
años en el empleo de Alféreces que para el ascenso a Tenien­
te se exige por el artículo quinto de la Ley de diecisiete de ju- 
iio de mil novecientos cincuenta y uno y párrafo segundo del 
artículo único de la de veinte de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y dos, se abonará a los alumnos procedentes de Ofi­
cial no profesional el tiempo servido en tales empleos.
Palacio de las Cortes, 9 de julio de 1959.— El Presidente, 
Esteban Bilbao.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 88.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 13 de julio de 1959 por la que se declaran normas 
conjuntas para los tres Ejércitos las que se relacionan.
Excelentísimos señores:
Aprobadas por la Comisión Interministerial de Normaliza­
ción Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento Provisional del Servicio de Normalización Militar, 
Orden de 27 de febrero de 1957 ( “B. O. del Estado” núm. 74), 
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien declarar normas
“conjuntas” de obligado cumplimiento para los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire las comprendidas en la siguiente relación:
NM-R-17EMA: Retor.
NM-C-27EM A: Colchón (envuelta) del Servicio de Acuar­
telamiento.
NM-A-28EMA: Almohada (envuelta) del Servicio de Acuar­
telamiento.
NM-C-29EMA: Cartas Náuticas. Signos convencionales y 
abreviaturas.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 13 de julio de 1959.
CARRERO
Eremos. Sres. Ministros del Ejercito, de Marina, del Aire y Ca­
pitán General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire núm. 87.)
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 13 de julio de 1959 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita dictada por el Tribu­
nal Supremo.
E x cm o . 'S r . ; En el recurso contencioso-administrativo se­
guido en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Su­
premo entre don Angel Herrero Hernández, como dem andan­
te, y la Administración General del Estado, como demandada, 
contra resolución de este Ministerio de quince de junio de 
mil novecientos cincuenta y ocho sobre revisión de precios, se 
ha dictado, con fecha 0 de junio de 1959, sentencia, cuya par­
le dispositiva es como sig’ue:
“Fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-ad- 
mstrativo debemos absolver y absolvemos a la Administra­
ción General del Estado de la demanda in terpuesta  a nombre 
' e c ° “  Angel Herrero Hernández contra Orden del Ministe- 
uo  del Aire de trece de junio de mil novecientos cincuenta y 
ocho, que, al desestimar un recurso de alzada, confirmó el 
acuerdo de la Je fa tu ra  de Transmisiones denegatorio de la 
revisión de precios, fijados para el suministro de mástiles de 
antena, que se adjudicó en concurso al hoy demandante des­
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pués de primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y 
seis.— Así por esta nuestra  sentencia, que se publicará en él 
“B. O. del Estado” e insertará en la “Colección Legislativa” , 
lo pronunciamos, mandamos y f irmamos.” '
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi­
cándose el aludido fallo en el “B. O. del Estado” ; todo ello 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
27 de diciembre de 1956 ( “B. O. del Estado” núm. 363).
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de julio de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA 
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 88.)
M INISTERIO  DEL EJERCITO
ORDEN de 15 de julio de 1959 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia que se cita, dictada por el T r i­
bunal Supremo.
Excmo. S r . : En el recurso contencioso-administrativo segui­
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre- 
•mo entre partes, de una, como demandante, don Gabriel Or- 
dóñez González. Cabo Mecánico de Aviación retirado, quien pos­
tula por su propio nombre, y de otra, como demandada, la 
Administración General del Estado, representada y. defendida 
por su propio Abogado, sobre revocación del acuerdo del Con­
sejo Supremo de Justicia Militar de I de febrero de 1957, que 
denegó su solicitud para la fijación de haber pasivo en su cua­
lidad de retirado, asi como i a  resolución denegatoria por si­
lencio administrativo del recurso de reposición contra la mis­
ma interpuesto, y el cual fué posteriormente resuelto expresa 
y también denegatoriamente por el expresado Consejo Supre­
mo de Justicia Militar, se ha dictado sentencia con fecha 28 de 
abril de 1959, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Fallamos que estimando el presente recurso contencioso- 
administrativo, promovido por don Gabriel Ordóñez González,
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debemos revocar y revocamos el acuerdo del Consejo Supre­
mo de Justicia Militar de primero de febrero de mil novecien­
tos cuarenta y siete, objeto del mismo, y en su consecuencia 
debemos declarar y declaramos el derecho que asiste a dicho 
recurrente a» ser clasificado a efectos pasivos como Sargento y 
en todo caso con la pensión mínima de cuatrocientas pesetas 
mensuales establecida por la Ley de diecisiete de julio de mil 
novecientos cincuenta y seis, condenando a la Administración 
a estar y pasar por esta declaración, sin hacer especial decla­
ración de costas y devolviéndose el expediente gubernativo al 
Alto Tribunal de donde procede, con certificado de la presente 
para que sea llevada-a puro y debido efecto.
Así por esta nuestra  sentencia, que se publicará en el “Bo­
letín Oficial del Estado” e insertará  en la “Colección Legisla­
tiva” , definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos 
y f irm am os.”
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia', publicándose el aludi­
do fallo en el “B. O. del Estado” , todo ello en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso- 
administrativo de 27 de diciembre de 1950 ( “B. O. del Es­
tado” nurn. 302).
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
•su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde, a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1959.
BARROSO
Excmo. Sr. (Ve-neral Subsecretario de este Ministerio.




DECRETO-LEY 11/1959, de 16 de julio, por el que se modifi­
ca el artículo primero de la Ley de 17 de julio de 1958, so- 
re concesión del ascenso al empleo inmediato superior del 
.  personal muerto o desaparecido en las operaciones reali­
zadas en las provincias de Ifni y Sahara Español.
La Ley de la Jefatura, del Estado de diecisiete de julio de 
mil novecientos cincuenta y ocho concede el ascenso al em-
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pleo inmediato superior al personal que en las provincias de 
Ifni y Sahara Español haya muerto en acción de guerra sin m e­
noscabo del honor militar y las causas del fallecimiento hayan
sido el hierro o el fuego del enemigo.
Como estas dos circunstancias se exigen conjuntamente, el 
personal que en las provincias citadas y en una acción de gue­
rra haya muerto o muera a consecuencia de accidente de avia­
ción, sin conocerse la intervención del hierro o del fuego del 
enemigo, no se halla comprendido en los beneficios de ascen­
so que la citada Ley establece, siendo así que resulta impo- . 
sible determinar, en la mayoría de los casos, si la causa del 
accidente ha sido o no debida a la acción de dichos elementos.
Esta circunstancia y las propias en que ha de ejecutarse el 
servicio aéreo en campaña, supeditado en todo caso a las con­
veniencias de las necesidades a atender, exigen, por ser de
justicia, conceder los beneficios establecidos en esta Ley al
personal que en acción de guerra haya muerto en accidente 
aéreo o a consecuencia del mismo, de cualquiera de los E jé r­
citos o Cuerpos Armados de la Nación en las Operaciones com­
prendidas en la Ley.
Por lo expuesto, dado el tiempo transcurrido desde la pro­
mulgación de la‘Ley, a propuesta del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veintiséis de junio de mil novecientos cin­
cuenta y nueve en uso de la autorización contenida en el artícu­
lo trece de la Ley de Cortes, oída la Comisión a que se refiere el 
artículo diez, apartado tercero, de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado.
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se modifica la Ley de diecisiete de ju ­
lio de mil novecientos cincuenta y ocho por la que se concede 
el ascenso al empleo superior inmediato al personal militar muer­
to o desaparecido en las operaciones realizadas en las provin­
cias de Ifni y Sahara Español, dando a su artículo primero la 
siguiente redacción:
“Artículo primero.— Se concede el ascenso al empleo in­
mediato superior a todos los Generales, Jefes, Oficiales, Sub­
oficiales, Clases de Tropa y asimilados de los tres Ejércitos, 
Guardia Civil y Policía Armada y de Tráfico, cualquiera que 
sea la escala a que pertenezca, que hayan muerto o mueran en 
acción de guerra, o posteriormente como consecuencia de las 
heridas recibidas, sin menoscabo del honor militar, cuándo las
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causas del fallecimiento hayan sido el hierro o el fuego del 
enemigo o un accidente aéreo en aeronave militar, en las ope­
raciones que se desarrollan en las provincias de Ifni y Sa­
hara Español, a partir  de la fecha en que se declararon zona 
de operaciones.”
Artículo segundo.— De este Decreto-Ley se dará cuenta in ­
mediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Ma­
drid a dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
* FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aii*e” núm. 89.)
*
CORTES ESPAÑOLAS
CORRECCION de erratas de la Ley de 17 de julio de 1958 sobre
Procedimiento administrativo.
Habiéndose padecido error en el artículo 101 de la citada 
Ley, publicada en el “B. O. del Estado” núm. 171, correspon­
diente al día 18 de julio de 1958, páginas 1.275* a 1.287*, 
se reproduce debidamente 'rectificado:
“Artículo ciento uno.— Los actos y acuerdos de las Autori­
dades y Organismos de la Administración del Estado serán in ­
mediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en el artículo ciento 
dieciséis y en aquellos casos en que una disposición establezca 
le contrario o requiera aprobación o autorización superior.”
(Del “B. O. del Ministerio del Aíre” núm. 50.)
v ¥ • ■* / v •-
M IN ISTER IO  DEL AIRE
DECRETO 1412/1959 de 18 de julio sobre normas de funcio­
namiento del Consejo Superior Aeronáutico.
La Ley de diecisiete de-julio de mil novecientos cuarenta 
Y ocho, en su artículo segundo, atribuye al Consejo Superior 
Aeronáutico la facultad de clasificar a los Generales y Coro­
neles que deban cubrir las vacantes existentes en los respec­
tivos empleos superiores.
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El Decreto de tres de octubre de mil novecientos cuarenta, 
y cinco, que reorganizó el Consejo Superior Aeronáutico, no 
establecía normas de procedimiento para efectuar la clasifi­
cación, normas que es de necesidad arbitrar en interés del 
servicio y para garantía de los interesados.
En su virtud, y en uso de la autorización contenida en el 
artículo quinto de la expresada Ley, a propuesta del Minis­
tro del Aire y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veinticuatro de julio de 'mil novecientos cin­
cuenta y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo primero. —  Los acuerdos d e l  Consejo Superior 
Aeronáutico en materia*de clasificación para el ascenso se 
adoptarán previo examen de las documentación personal de 
los interesados y de los informes de sus Jefes inmediatos, así 
.como de los antecedentes y datos que proporcionen los Voca­
les, y se ponderará debidamente el concepto que aquéllos me­
rezcan.
Artículo segundo.— Cuando se trate de Generales o Coro­
neles no pertenecientes al Arma de Aviación formarán parte 
del Consejo dos Generales en activo del Arma o Cuerpo a que 
los interesados pertenezcan, que dispondrán de voz y voto en 
deliberaciones.
Artículo tercero.— El Presidente del Consejo podrá orde­
nar la instrucción de una información cuando existan extre­
mos dudosos que merezcan un mayor esclarecimiento.
Artículo cuarto.— Los acuerdos del Consejo sobre clasifi­
cación para el ascenso de Generales y Coroneles se adopta­
rán por unanimidad o por mayoría de votos, haciéndose cons­
tar en el acta si lo fueron de uno u otro modo. De existir em ­
pate decidirá el veto de calidad del Presidente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se­
bastián a dieciocho de agosto de mil novecientos cincuenta y 
nueve.
FRANCISCO FRANCO
EL Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA
(Del WB. O. del Ministerio del Aire” núm. 103.)-
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 20 de julio de 1959 por la que se convoca concur­
so-oposición para cubrir cuatro plazas de capellanes segun­
dos del Ejército del Aire.
Se autoriza al reverendísimo señor Vicario General Castren­
se para convocar concurso-oposición a fin de cubrir cuatro pla­
zas de Capellanes segundos en las condiciones que determina 
el edicto de convocatoria que a continuación íntegramente se 
inserta.
Madrid, 20 de julio de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA
VICARIATO GENERAL CASTRENSE 
E d i c t o .
Nos, Doctor idon Luis Alonso Muñoyerro, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Sión y Vica­
rio General Castrense,
Hacemos saber: Que debiendo proveerse en su día cua­
tro plazas de Capellanes segundos del Ejército del Aire, de*con­
formidad con lo acordado en el Convenio sobre Jurisdicción 
Eclesiástica Castrense de 5 de agosto de 1950, hemos tenido 
a bien llamar, previa aprobación del excelentísimo señor Minis­
tro del Aire, a oposiciones a los aspirantes, con arreglo a las 
siguientes cláusulas:
Primera.— Los opositores habrán de ser sacerdotes españo­
les que cuenten más de cuatro años de sacerdocio y no tengan 
cumplidas los cuarenta de edad a te rm inar  el plazo concedido 
para la presentación de instancias, debiendo hacer constar en 
ellas, bajo la responsabilidad del aspirante, los siguientes ex­
tremos:
a) Su nombre y apellidos.
b) Fecha y lugar de nacimiento y bautismo.
c) Fecha de su ordenación de presbítero y diócesis en 
la que se halla incardinado.
d) Si cuenta con la autorización de su Prelado para opo­
sitar y aceptar la plaza, y
6) Los estudios eclesiásticos cursados, con expresión de 
nota predominante obtenida.
La documentación comprobatoria de todos estos extremos, 
juntamente con las letras testimoniales de fecha posterior a
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este edicto habrá de ser aportada por los opositores en este 
Vicariato en el plazo máximo de treinta días después de habér­
seles comunicado la aprobación.
La instancia deberá ser presentada en el Vicariato General 
Castrense en el término de treinta días a partir  de la publi­
cación de esta convocatoria en el “B. O. del Estado” .
Segunda.—-Los opositores se someterán antes de la oposi­
ción a reconocimiento médico por el Tribunal que designe la 
Superioridad.
Tercera.— Los ejercicios de oposición serán los siguientes:
a) Ejercicio escrito en latín sobre un tema de Teología 
Dogmática y solución de un caso de Teología Moral, entrega­
dos por el Tribunal en el momento de la oposición. El tiempo 
máximo para este trabajo, que se hará sin libros ni apuntes, 
será de cinco horas.
b) Desarrollar verbalmente cuatro tesis de todo el pro­
grama publicado por el Vicariato General Castrense y aproba­
do por el excelentísimo señor Ministro del Aire, invirtiendo 
en cada una de ellas un mínimo de diez minutos y un máxi­
mo de quince, siendo potestativo del opositor excluir de-este 
ejercicio la Sagrada Escritura o el Derecho canónico. Los te ­
mas de Teología Dogmática y Moral, Sagrada Escritura y De­
recha canónico, podrán desarrollarse en castellano, pero se 
considerará como mérito especial hacerlo en latín correcto.
c) Conferencia para un supuesto público de’ Jefes y Ofi­
ciales, exponiendo durante tres cuartos de hora uno de los te ­
mas del cuestionario que se publica con este edicto, que habrá 
sido sacado en suerte veinticuatro horas antes.
d) Predicar en castellano una homilía de media hora de 
duración, con veinticuatro de preparación, sobre un capítulo 
elegido entre tres piques dados en los cuatro Evangelios.
e) Lección práctica de Catecismo a soldados sobre un 
tema señalado por el Tribunal, con idos horas de preparación 
y treinta minutos de duración.
Cuarta.-—El Tribunal estará constituido por cuatro Voca­
les, oficialmente nombrados a propuesta Nuestra de los Cuer­
pos eclesiásticos Castrenses, y bajo Nuestra presidencia o la 
del Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiástico del Aire a quien 
delegaremos, y conceptuará los ejercicios con arreglo a  las 
normas que se prescriban.
Quinta.— La fecha, hora y lugar para el comienzo de los 
ejercicios de oposición, se anunciará en el “B. O. del Estado”
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'Con quince días por lo menos de antelación, y as im ism o 'se  
hará publica la lista de aspirantes admitidos y excluidos.
Sexta.— Los admitidos a oposición satisfarán antes de co­
menzar los ejercicios la cantidad de ciento cincuenta pesetas 
para gastos y derechos de examen.
Séptima.— El opositor que 110 compareciese a la hora y días 
señalados para el respectivo ejercicio o se retirase de él sin cau­
sa debidamente justificada o manifestase su voluntad de no pro­
seguir por cualquier causa, se considerará eliminado de la opo­
sición. Asimismo perderá sus derechos el que no aportara la 
documentación en los plazos arriba señalados
Octava.— Los cuatro opositores aprobados con las mejores 
, puntuaciones ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico del Aire con 
carácter provisional y Categoría de Capellán segundo, pasan­
do después de un año de prácticas definitivamente a la* Escala 
del mismo con los derechos y obligaciones actuales o los que 
en el futuro hubieren de resultar de la organización que se die­
ra a la asistencia religiosa en el Ejército idel Aire. La no adm i­
sión definitiva, transcurrido el plazo de prácticas señalado, lle­
vará consigo la pérdida de todo derecho adquirido por la opo­
sición.
Dado en Madrid a los ocho días del mes de julio de mil no­
vecientos cincuenta y nueve, firmado de Nuestra mano, se­
llado con el mayor de Nuestras Armas Arzobispales y re f ren ­
dado por el infrascrito Secretario de este Vicariato.— El Vica­
rio General Castrense t  Luís, Arzobispo de Sión.— Por m anda­
to de su excelencia reverendísima, Lic. J u s t o  V i l l a m e r i e l  Me- 
nesks.
/  * TEMARIO
para el tercer ejercicio de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
Eclesiástico del Aire.
A) Dios.
1. Estado actual de la demostrabilidad de la existencia 
he Dios.
2. El problema de la extensión actual del ateísmo.
2. Cognoscibilidad de la esencia de Dios.
4- Atributo de Dios.
5. La actividad de Dios: a) Inmanente.
6. La actividad de Dios: b) Transeúnte:* 1. Omnipo­
tencia y creación.
7. La actividad de Dios transeúnte:  2. Providencia y con­
servación.
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B) El hombre.
8. El hombre, a pesar de sus semejanzas fisiológicas, se 
diferencia esencialmente de las bestias por tener un alma ra­
cional.
9.— El alma es además libre e inmortal.
10. Cuerpo y alma proceden de Dios, aunque en diversa 
medida.
11. Unidad'de la especie humana y antigüedad del hom­
bre sobre la tierra.
12. Su elevación al orden sobrenatural.
13. Su caída y efectos.
C) El Hombre-Dios.
14. Necesidad de la Redención.
15. El Verbo encarnado se llama’ Jesucristo. Sus perfi­
les humanos. •
16. Los Evangelios son su historia y contienen una gran 
parte de su Doctrina. Su autenticidad.
17. El nombre, contenido, dignidad er inspiración de toda 
la Sagrada Escritura.
18. La divinidad de Cristo fué anunciada por los Profe­
tas, confirmada por su vida y milagros y particularmente por 
su propia resurrección.
19. Integridad de las naturalezas humana y divina, unidas 
en la persona de Cristo.
20. El sacrificio de la Cruz y sus frutos.
21. Por el incruento sacrificio de la Alisa se renueva el de 
la Cruz y se nos aplican sus frutos.
22. Alaría Madre de Dios por la Encarnación, es consti­
tuida al pie de la Cruz Madre Corredentora y Medianera Uni­
versal de tos Hombres.
23. La Concepción Inmaculada > la Virginidad milagrosa* 
de María.
D) El hombre y Dios.
24. Necesidad de una religión sobrenatural.
25. Unidad de la Religión verdadera.
26. Su origen filosófico e histórico.
27. Posibilidad y obligación de cpnocerla.
28. Criterios que la distinguen.
29. La verdadera religión es la fundada por Cristo, com a 
Legado divino.
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30. Garantiza su verdad la divinidad de su Fundador, pro­
baba con profecías y milagros.
31. La confirman su maravillosa difusión y conservación, 
a despecho de herejías, cismas y persecuciones.
32. De las varias confesiones que se dicen cristianas, la 
germina es la católica, por ser la única que conserva las notas 
de la Sociedad fundada por Cristo.
33. Las aspiraciones de unidad entre ías iglesias cristia­
nas han de basarse en un credo único, excluyendo en conse­
cuencia ciertos excesivos ecumenismos.
34. Es una sociedad visible, perfecta, jerárquica y m o­
nárquica.
35. La Acción Católica como auxiliar de la Jerarqu ía  ecle­
siástica.
36. Iglesia, y Estado son poderes soberanos, cada cual en 
su esfera, que no deben ignorarse ni combatirse.
37. El Concordato es un pacto entre ambas potestades, 
para ambos signatarios obligatorio, pese a que ciertas conce­
siones eclesiásticas tienen razón de benignos privilegios.
38. Derechos y ventajas que proporciona a los militares 
la existencia de una Jurisdicción Eeclesiástica Castrense.
30. En la cumbre de la Jerarquía  eclesiástica está el Papa 
por institución divina. Alcance de su primacía e infalibilidad.
40. El Papa y los Concilios ecuménicos en la Teología y 
e n ]a Historia.
41. Fundamentó, historia y estado presente del poder tem ­
poral del Papado.
42. La Iglesia y los regímenes políticos.
43. La Iglesia y las reformas sociales.
44. La Iglesia como promotora del progreso y agente ele 
la civilización.
45. La Iglesia, heredera y testamentaria  del Príncipe de 
la Paz, ha propugnado sin descanso la paz verdadera sin que 
desmientan esta constante las guerras de religión.
46. La Iglesia, con sus obras de beneficencia, suplió du-
rante siglos la carencia de seguridad social, hizo ésta más hu-
mana y aun hoy suple sus deficiencias.
47. La Iglesia y el matrimonio. '
48. El celibato eclesiástico, al impedir la formación de 
uua casta sacerdotal, ha librado a la sociedad de uno de los más 
temibles grupos de presión.
49. Concepto v estima de la Gracia.
50. La fe, obsequio del entendimiento iluminado a la auto­
ridad de.Dios, es ei principio, pero no el todo de la justificación.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 91.)
M INISTERIO  DEL EJERCITO
ORDEN de 20 de julio de 1959 por la que dispone los cur­
sos que se desarrollarán en la Escuela Central de Educación
física, durante el año escolar 1959-60.
Durante el año escolar 1959-00 la Escuela Central de Edu­
cación Física desarrollará los Cursos que se exponen, con a r re ­
glo a los preceptos siguientes:
1.— CLASES DE CURSOS
A) De Profesor de Educación Física, para  Oficiales sub­
alternos. >
B) De Instructor de Educación Física, para  Sargentos y 
Cabos primeros.
II .— DURACION
* Desde el 2 de octubre de 1959 al 25 de junio de 1960.
III.— NUMERO DE ALUMNOS
Veinte subalternos y veinte Sargentos o Cabos primeros,, 
todos profesionales, pertenecientes a las cuatro Armas y Cuer­
pos de Intendencia, Sanidad, Veterinaria y Farmacia.
Se reservan:
Doce plazas para subalternos profesionales de los Ejércitos 
de Mar ,v Aire y Cuerpo de la Guardia'Civil.
Catorce plazas para Sargentos o Cabos primeros, todos 
profesionales, de los Ejércitos de Mar y Aire y Cuerpo de la 
Guardia Civil, Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe  del 
Estado y Generalísimo de los Ejércitos y de La Legión.
.Tendrán derecho preferente para asistir a estos Cursos los 
Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros que hayan realiza­
do algunos de los de Información sobre Adiestramiento Físi­
co Militar, creados por Orden circular de 31 de agosto de 1955 
( “D. O.” núm. 190), estando supeditado este derecho dé p re ­
ferencia a las conceptuaciones que hayan obtenido los soli­
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citantes en los Cursos últimamente citados de acuerdo con lo 
expresado en la Base X (Ventajas) de la mencionada Orden.
IV.— FORMA DE SOLICITAR LA ASISTENCIA A LOS CURSOS
El personal del Ejército de Tierra, por medio de instancia 
ajustada al modelo anexo a la presente Orden, 'dirigida a este 
Ministerio (Dirección General de Instrucción y Enseñanza del 
Estado Mayor Central), a excepción de los Suboficiales del 
Regimiento de la Guardia y de La Legión, que serán propues­
tos por los Generales Jefes de la Casa Militar de su Excelen­
cia y del Ejército de España en el Norte de Africa, respectiva­
mente. -
El personal de los Ejércitos de Mar y Aire y del Cuerpo 
de la Guardia Civil será propuesto al Estado Mayor Central del 
Ejército (Dirección General de Instrucción y Enseñanza) por 
los respectivos Organismos.
V.— CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES
A) De edad.
Subalternos y Sargentos: No haber cumplido los treinta
y un años en la fecha de iniciación del Curso.
Cabos primeros: No haber cumplido los veintinueve años
en la misma fecha.
B) Físicas.
No tener ningún defecto de conformación física ni pade­
cer lesiones orgánicas ni funcionales.
C) No tener que asistir a ningún otro Curso cuyo des­
arrollo sea simultáneo al de los que convoca esta Orden.
VI.— DOCUMENTACION
Instancia informada por el Jefe  del Cuerpo respectivo, quien 
hará constar explícitamente la condición expuesta en el apar­
tado C) del artículo 5.°
Certificado del Médico del Cuerpo en relación con el apar­
tado B) del artículo 5.°
Copia, de la documentación personal del interesado.
VII.— PLAZOS DE ADMISION
 ^ Las instancias y propuestas a que alude el artículo 4.° ten­
drán entrada en el Estado Mayor Central antes del 15 de agos­
to de 1959.
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V III.— NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS
Los solicitantes preseleccionados por el Estado Mayor Cen­
tral sufrirán en la Escuela Centra] de Educación Física un re- 
' conocimiento médico y las pruebas previas establecidas. So­
lamente serán nombrados alumnos quienes superen estos re­
conocimientos y pruebas.
IX .— ASISTENCIA AL CURSO
Los alumnos vivirán en régimen de internado con arreglo 
al Reglamento de la Escuela.
No se concederá la baja en el Curso a ningún alumno a 
petición propia.
X.— DEVENGOS
El personal del Ejército de Tierra, además de los sueldos 
y gratificaciones que por su destino de plantilla le correspon­
da, percibirá las dietas de viaje y residencia o la asignación 
de residencia vigentes, las que serán reclamadas y abonadas 
por la Escuela Central de Educación Física con cargo a los cré­
d i to s  a disposición del Estado Mayor Central del Ejército; rea­
lizará los viajes por cuenta del Estado. El perteneciente a los 
Ejércitos de Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil percibi­
rá lo que pueda corresponderle con cargo a los presupuestos 
de sus respectivos Ministerios. Los Oficiales alumnos satisfa­
rán para entretenimiento de material de enseñanza veinticin­
co pesetas mensuales y los Sargentos quince.
X I.— EQUIPO
Será facilitado por la Escuela con cargo á:
-— El Presupuesto del Curso, el de los Oficiales del Ejér­
cito de Tierra.
El Fondo de Atenciones Generales del Cuerpo respectivo, el 
de los Suboficiales y Cabos primeros del Ejército de Tierra.
—  Los presupuestos de los Ministerios correspondientes,- el 
del personal de los Ejércitos de Mar, Aire y Cuerpo de la 
Guardia Civil.
XII.— VENTAJAS
A los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros que supe­
ren el Curso respectivo se les otorgará el título de Profesores 
o Instructores de Educación Física con derecho al uso del dis­
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tuitivo reglamentario y a las ventajas de todo orden que les 
concedan las disposiciones vigentes.
Madrid, 20 de julio de 1959.
BARROSO
9  ANEXO NUM. I
MODELO DE INSTANCIA
EXCMO. SR.:
Don .................................................................................  (P rim er apellido .)
(N om bre .)
(Segundo apellido.)
Arma o Cuerpo .........................................
Em pleo ..........................................................
Antigüedad ............................................
Número en la Escalilla de 1 de enero de 1959 (1)  .............. ..........................
D estino ......................................................................................................................................
R ealizó  el Curso de  A diestram iento  Físico Militar convocado por Or~ 
den de .........  de   (“D. O.” n ú m . .............. ) (2) '
A V. E. suplica le sea conced ido  tom ar parte en el Curso de .................
(profesores o instructores)   de Educación Física..anuncia­
do por Orden de   de .............. :..........  de..1959 (“D. O.” n ú m ..................).
Gracia que espera a lcanzar de V. E., cuya vida guarde D ios mu­
chos años.
....................................................   a  de  de 1959.
Excrno. Sr.
(Firma com pleta.)
txcm o. Sr. Ministro del Ejército (Estado Mayor Central).—Dirección 
General de Instrucción y Enseñanza.— M A D R I D
(1) Subalternos y Sargentos.
(2) Para los que hayan rea lizado  a lgú n  curso de esta c la se .
(Del “B. o .  del Ministerio del A ire” núm. 9*4.)
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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 10/1959, de 21 de julio, de ordenación eco­
nómica.
Al final de la Guerra de Liberación la economía españo­
la tuvo que enfrentarse con el problema de su reconstruc­
ción, que se veía retardada, en aquellos momentos, p o l^ a  in ­
suficiencia de los recursos y los bajos niveles de renta  y aho­
rro,. agravados por el desequilibrio de la capacidad productiva 
como consecuencia de la contienda.
La guerra  mundial y las repercusiones que trajo consigo 
aumentaron estas dificultades y cerraron gran parte de los 
mercados y fuentes de aprovisionamiento normales, lo que m o­
tivó tina serie de intervenciones económicas al servicio de las 
tareas del abastecimiento y de la reconstrucción nacional. Sin 
embargo, a través de estas etapas difíciles España ha cono­
cido un desarrollo sin precedentes en su economía.
Gracias a ese rápido proceso, nuestra  estructura  económica 
se ha modificado profundamente. Resueltos un sin fin de pro­
blemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados tanto 
del nivel de vida ya alcanzado cuanto de la evolución de la 
economía muñidla], especialmente la de los países de Occiden­
te, en cuyas organizaciones económicas está integrada España.
Para ello son imprescindibles unas medidas de adaptación,, 
que sin rom per la continuidad de nuestro proceso económico, 
aseguren un crecimiento de la producción respaldada por una 
política de ahorro y de ordenación del gasto.
La solución que se pretende dar a aquellos problemas debe 
hacerse desde un planteamiento global y panorámico de los 
mismos, de tal modo que ni la apertura de nuestra  economía 
hacia el exterior, ni las medidas de orden interno produzcan 
efectos secundarios desfavorables.
Por otra parte, es necesario que la nueva ordenación eco­
nómica estó dotaba de la debida flexibilidad para que sea sus­
ceptible de sufrir  los reajustes  necesarios y las revisiones opor­
tunas, a medida que lo aconseje la experiencia y lo postulen 
las circunstancias.
En este aspecto el Decreto-ley que a continuación se a r ­
ticula establece la liberalízación progresiva de la importación 
de mercancías, y paralelamente, la de su comercio interior; 
autoriza la convertibilidad de la peseta y una regulación del 
mercado de divisas; faculta al Gobierno para modificar las ta ­
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rifas de determinados impuestos, y al Ministro de Hacienda, 
para  dictar normas del volumen de créditos.
Es indudable que las medidas restrictivas de emergencia 
entrañaban un carácter transitorio. Superadas aquellas circuns­
tancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que 
permita colocar nuestra  economía en una situación de más 
amplia libertad, de acuerdo con las obligaciones asumidas por 
España como miembro de pleno derecho de 1a, O. E. C. E. La 
mayor flexibilidad económica que se establecerá gradualmen­
te no supone en ningún caso que el Estado abidique del dere­
cho y de la obligación ¿le vigilar y fomentar el desarrollo eco­
nómico del país. Por el contrario, esta función se podrá e je r ­
cer con mayor agilidad suprimiendo intervenciones hoy inne­
cesarias. La nueva etapa de nuestra  vida comercial traerá, sin 
duda, consigo una relación adecuada de costos y precios, de 
acuerdo con las circunstancias reales de la demanda xy la pro­
ducción.
De este modo se espera obtener la estabilidad in terna y 
' externa de nuestra  economía, el equilibrio de la balanza de 
pagos, el robustecimiento de la confianza en nuestro signo 
monetario y, en suma, la normalización de nuestra  vida eco­
nómica.
Por lo expuesto, en uso de la atribución contenida en el 
artículo trece de la Ley de Cortes y oída la Comisión a que 
se refiere el artículo décimo de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado, a propuesta  del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veinte de julio de mil nove­
cientos cincuenta y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo primero. Las mercancías que en virtud de las 
obligaciones asumidas por España como miembro de pleno de­
recho de la Organización Europea de Cooperación Económica, 
sean declaradas de libre importación,’quedarán igualmente li­
beralizadas en el interior del país.
Artículo segundo. Como consecuencia de las liberalizacio- 
nes que se acuerden, serán objeto de revisión los Organismos 
que hasta ahora tenían atribuidas funciones interventoras, que­
dando facultado el Gobierno para proceder a la modificación, 
fusión o supresión de los Organismos que así lo requieran, 
aunque hayan sido creados por Ley, y para dictar las dispo­
siciones pertinentes acerca del personal de dichos Organismos.
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Artículo tercero. El Gobierno propondrá a las Cortes o dic­
tará en caso ide urgencia, las oportunas disposiciones para p re­
venir y combatir las prácticas monopolísticas y demás activi­
dades contrarias a la normalidad del comercio y a la flexibili­
dad de la economía.
Artículo cuarto. Queda derogada la Ley de nueve de fe ­
brero de mil novecientos treinta y nueve s o b r e  “Fondo de 
Retorno para Cargas Interiores del Estado” , y se faculta al Mi­
nistro de Comercio para dictar las normas de derecho transito- 
lío que fueren precisas en orden a la liquidación del citado Fon­
do de Retorno.
Artículo quinto.— Se autoriza al Gobierno para establecer 
a propuesta del Ministro de Comercio, la convertibilidad de la 
peseta en los cosos y condiciones que estime convenientes y se 
faculta a los Ministros de Hacienda y de Comercio para dictar 
las normas complementarias en la esfera de sus respectivas 
competencias.
Articulo sexto. Uno. Los españoles residentes en Espa­
ña y las personas jurídicas de nacionalidad española que po­
sean divisas extranjeras, cualquiera que fuera su origen o t í tu ­
lo de pertenencia, admitidas a cotización en el mercado de di­
visas, vienen obligadas a venderlas en el mismo.
Dos. Para las divisas no admitidas a cotización, subsisti­
rá el régimen de cesión al Estado a través del Instituto Espa­
ñol de Moneda Extranjera.
Tres. Las operaciones de compra y venta en el Mercado 
de divisas se llevarán a cabo a través de las entidades de. Fa Ban­
ca oficial o privada en las que delegue el Instituto Español de 
Moneda Extranjera  y de las oficinas de cambio que se establez­
can y de acuerdo en todo caso con las normas que oportuna­
mente dicte el Ministerio de Comercio.
Cuatro. El Instituto Español de Moneda Extranjera seña­
lará las divisas admitidas a cotización en el Mercado.
Artículo séplimo. Las personas señaladas en el artículo an­
terior que, sin haber cumplido las obligaciones impuestas por 
los artículos primero y tercero de la Lev de cuatro de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, en orden a declaración y 
cesión de divisas extranjeras, vendan en el Mercado o cedan al 
Estado, en los respectivos casos del artículo anterior, sus divi­
sas extranjeras dentro del plazo de seis meses, a contar de la 
publicación del presente Decreto-ley, quedarán exentas de la 
responsabilidad que determina la legislación sobre Delitos Mt>-
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nefarios y Régimen Tributario, inclusive la referente a la Con­
tribución General sobre la Renta, por incrementos nó justifica­
dos de patrimonio que resulten como consecuencia de las ope­
raciones de conversión de las divisas y*su posterior inversión 
en España, sin más excepción que las responsabilidades mo­
netarias o fiscales que pudieran derivarse de cualquier clase 
de diligencias ya iniciadas.
Artículo octavo. Cesan las obligaciones consignadas en los 
artículos primero, segundo y cuarto de la Ley de cuatro de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho sobre declaración de va­
lores; bienes y derechos, y depósito necesario del oro am one­
dado o en pasta, facultándose al Gobierno para devolver, en 
las condiciones y momento que estime convenientes, los de­
pósitos constituidos siempre que no lo hayan sido por acuer­
do judicial dimanante de actuaciones por delito monetario.
Artículo noveno. Uno. Las Sociedades anónimas españo­
las que se creen con la autorización del Ministro de  Hacienda 
y tengan por exclusivo objeto la tenencia de acciones u otros 
títulos representativos del capital o deudas de Sociedades ex­
tranjeras, quedarán exentas de los impuestos y arbitrios a que 
se refieren los artículos ciento trienta y cinco de la Ley de Re­
formas Tributarias, de veintiséis de diciembre de mil nove­
cientos cincuenta y siete y el artículo segundo de la Ley de 
veintiséis de diciembre de mil novecientos c in c u e n ta ^  ocho, 
sobre Sociedades de inversión mobiliária, no siéndoles de apli­
cación las limitaciones de su artículo tercero. '
Dos. Los dividendos percibidos por las acciones de dichas 
Sociedades españolas gozarán de las desgravaciones estableci­
das en el artículo tercero de la Ley de veintiséis de diciem­
bre de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre modificacio­
nes tributarias, aunque su cuantía exceda del límite del vein­
te por ciento señalado en el mismo.
Tres. A propuesta del Ministro de Hacienda, el Gobierne 
establecerá las condiciones y requisitos a que habrán de su ­
je tarse las Sociedades citadas y los supuestos de pérdidas de 
los beneficios de este Decreto-ley.
Artículo diez. Se faculta al Ministerio de Hacienda:
a) Para establecer el límite máximo de las operaciones 
activas por descuentos y créditos de los Bancos y Banqueros y 
para introducir modificaciones en dicho límite.
b) Para  dictar normas conforme a las que un Banco o 
Banquero precisará de la previa autorización del Banco de Es­
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paña para incrementar, por encima de la cifra que se le señale, 
la totalidad o parte de sus operaciones activas, sin perjuicio 
de las facultades que el artículo cuarenta y ocho de la Ley de 
Ordenación Bancaria confiere a la Dirección General de Banca, 
Bolsa e Inversiones.
El incumplimiento por los Bancos y Banqueros de las obli­
gaciones que se deriven de lo anterior, será sancionado en la 
forma establecida por el artículo cincuenta y siete de la Ley 
de Ordenación Bancaria de trienta y uno de diciembre de  mi) 
novecientos cuarenta y seis.
Artículo once. El Gobierno, a propuesta del Ministro de 
Hacienda, determinará la cuantía y forma con arreglo a las 
cuales el Estado participará en los nuevos precios de los pro­
ductos petrolíferos y tabacos.
Asimismo queda facultado el Gobierno para modificar los 
impuestos que gravan el uso del teléfono, dentro siempre del 
límite actualmente vigente para el servicio urbano, y para es­
tablecer una sobretasa en determinados servicios y tarifas.
Artículo doce. Se introducen las siguientes modificacio­
nes en el régimen impositivo:
a) A partir  del año mil novecientos sesenta, quedará de­
finitivamente suprimida, dentro del territorio que constituye 
el ámbito del Monopolio de Petróleos, la Patente Nacional que 
grava los vehículos a motor.
b) El vigente Arancel de' Aduanas a la exportación en la 
Península e Islas Baleares, queda modificado en los términos 
que se especifican en el anexo número uno a este Decreto-ley.
Los derechos señalados en dicho anexo tendrán carácter 
transitorio, con vigencia máxima de tres años, y anualmente 
serán objeto de sucesivas reducciones hasta su total desapa­
rición.
c) Con igual carácter transitorio, las mercancías que se 
especifican en el anexo número dos vendrán gravadas, a su 
salida de las Islas Canarias para el extrajero, con los arbitrios 
y en los términos que se señalan en el mencionado anexo y se­
rán recaudados por los respectivos Cabildos insulares.
d) Se establecen en los Aranceles de exportación de las 
provincias de Fernando Poo y Río Muni, de forma igualmente 
transitoria y con sucesivas reducciones anuales, las modifica­
ciones que se señalan en el anexo núm ero tres.
Artículo trece. Se faculta al Gobierno para  establecer, a 
propuesta de los Ministros de Hacienda y de Comercio., la cons­
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titución obligatoria de un depósito previo en pesetas a las im ­
portaciones de mercancías en la forma y condiciones que r e ­
glamentariamente. se determinen. Asimismo, se le faculta para 
establecer sobre las mercancías de importación que se seña­
len, independientemente del Arancel de Aduanas, los derechos 
fiscales que correspondan a mercancías similares producidas 
en España.
Artículo catorce. Se conceden los créditos extraordinarios 
que seguidamente se detallan, aplicados a conceptos adiciona­
les del Presupuesto en vigor, con la cuantía que también se 
expresa y con destino a cubrir las necesidades que en cada uno 
se indican, durante los* cinco últimos meses del año en curso
Cincuenta y cinco millones de pesetas a la Sección quinta 
de Obligaciones generales del Estado, “Deuda Pública” ; capi­
tulo quinto, “Atenciones f inancieras” ; artículo noveno, “Otras 
a tenciones” ; grupo cuarto, “Diferencias de cambios” , con d e s ­
tino a l a s  que se originen entre los cambios cifrados en los dis­
tintos conceptos de gastos de las deudas pagaderas en moneda 
extranjera y los que efectivamente se originen.
Doscientos millones de pesetas a la Sección primera, “Gas­
tos de los Servicios” , artículo quinto, “Otros gastos ordinarios” ; 
grupo octavo, “Servicios a fe c to s .a  los distintos Departamen­
tos ministeriales” , para satisfacer las insuficiencias que se p r e ­
senten en las dotaciones destinadas a satisfacer la prim a por 
pago en pesetas-papel de los conceptos de gastos pagaderos en 
el extranjero, para los que se halle legalmente preestablecida 
la liquidación en pesetas-oro, y en las correspondientes a los 
demás gastos que no cumpliendo esta condición hayan de ha­
cerse efectivos también en el extranjero, crédito a ditribuir p r e ­
vio informe del Ministerio de Hacienda y acuerdo del Consejo 
de Ministros.
Quinientos cuarenta y un millones a la Sección undécima, 
“Ministerio dé Agricultura” ; capítulo cuarto, “Subvenciones, 
•auxilios y participaciones en ingresos” ; artículo tercero, “A fa­
vor de particulares” ; grupo primero, “Ministerio, Subsecre ta­
ría y Servicios generales” , para  compensar en determinados pro­
ductos, mediante acuerda del Gobierno, las alteraciones en los 
costos que puedan resultar afectados por el plan de estabili­
zación.
Y treinta y nueve millones quinientas mil pesetas a la Sec­
ción décimoeuarta, Ministerio de “Información y T ur ism o” ; 
capítulo cuarto, “Subvenciones, auxilios y participaciones en
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ingresos’-; artículo tercero, “A favor de particulares” ; grupo 
primero, “Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales’:;, 
para primar él precio del papel de prensa y de la pasta para 
la misma clase de papel.
Estos dos últimos créditos tendrán carácter de “a extin­
g u ir” en el plazo máximo de tres años naturales a partir de 
la fecha de su otorgamiento, por una cifra mínima de la terce­
ra parte de su total importe anual, y su utilización se efectuará 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de los t i ­
tulares de los Departamentos a que se encuentran afectados..
Artículo quince. Por los Ministerios competentes se dic­
tarán las disposiciones adecuadas al más eficaz cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto-ley.
Artículo dieciséis. Quedan derogadas cuantas ¡disposicio­
nes se opongan a lo dispuesto en este Decreto-ley que entrará  
en vigor a partir  de la fecha de su publicación en el UB. Ó. del 
Estado” .
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Ma­
drid a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
A N E X O  i
DERECHOS TRANSITORIOS DE EXPORTACION
Número U nidad Derechos oro
de l a A R T I C U L O S ir orma — —
partida de adeudo Kilogramos Pesetas
1 a) B lenda de Reocín ............................... .........................................  ................. P. b. 1.000 49,00
** . b) Las d e m á s ............................................................................................................... P . b. • 1.000 1,50
26 M ineral de h ierro  . .......................................... . . . . ........................................... ............... *P. b. 1.000 5,61
27 Naranja a m a r g a ,  gran a d a s  y uvas, e x c e p to  las d e  A lm ería  y A ledo...  
Uvas de A lm ería y A ledo y las dem ás frutas f r e s c a s ...................................
P. n . 100 4 ,20
26 P. n . 100 6 ,40
29 T om ate  fresco  .. .  .............................................................................................................. P. n. 100 5,66
30 C astañas, p asas , h ig o s  se co s  y pu lpas d e  a lbar icoqu e  y m elo co tó n .. . P. n. 100 14,00
31 R efu go , b o r n iz o ,  d e p e r d ic io s  gra n u la d o s  y serrín  de c o r c h o .......... P . b. 1 . 0 0 0 139,76
32 Corcho en  p l a n c h a s .......................................................................................... .............. P. b. 1 . 0 0 0 279,56
33 A ceite  d e  oliva en  b id on es  de  m ás d e  20 k ilo g ra m o s  d e  co n ten id o  ... P. n. 100 26 ,00
34 Aceituna d e  v e r d e o ............................................................. ......................... .................. P . n. 100 42,00
35 A lbaricoque s e c o .............................................................................................................. P. n. 100 42,00
36 A lm endra y avellana c á s c a r a ................................................................................. P. n. 100 103,44
37 A lm endra v avellana g r a n o ....................................................................................... P. n. 100 103,44
36 P ie le s  s in  cu rtir  de g a n a d o  m e n o r ........................................................................ P. n. 100 42 ,00
39 P o t a s a .......................................................... .......................................................................... P. b. 1 . 0 0 0 42 ,00
Las expediciones pendientes de despacho en las A duanas y com prendidas en  factura d e  exportación  registrada ya -en la  A duana en la fecha de 
publicación del presente -Decreto-ley quedan exceptuadas de la aplicación de los derechos arriba establecidos,
«a n e x o  â





1.« P látanos y to m a tes  ........................... .............................................................................. P . n. 100 42,00
2.9 P látanos y to m a tes  . . . ............................................................................................. P. n. 100 28,00
3.9 P látanos y t o m a t e s .............. .......................................................................................... P . n. 100 11,00
I
A N E X O  3
Número
M E R C A N C I A S
Pesetas m /c . • C antidad Forma
de orden *




P látan os ................................... : . . .  ..
Las d em ás fru tas  .........................
L i b r e ..........







(Del “ B. O. del M in ister io  de l A ire” núm . 88.)
4
JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de errata« del Decreto-ley de Ordenación Económica, de 21 de julio de 1959.
Habiéndose padecido varios errores en la inserción del Anexo i del Decreto-ley de Orde­
nación Económica, de 21 de ju lio .de  1959, publicado en el “B. O. del Estado” núm. 174, del 
día 22 de julio, a continuación se publica debidamente rectificado:
A N E X O  1/  ,









1 a) B lenda de  R e o c í n ........................................................................................... b. 1.000 49,00
b) Las d e m á s  ........................................................................................................... P. b. 1.000 1,50
26 M ineral de h i e r r o ............................................................................................................ P. b. 1.000 5,61
27 Naranja a m a r g a ,  g ra n a d a s  y uvas, e x ce p to  las d e  A lm ería y Aledo. P. n. 100 4 ,20
28 Uvas de A lm ería  y Aledo y las d em ás fru ta s  f r e s c a s ............................... P. n. 100 8 ,4 0
•29 Tom ate f r e s c o ................................................................................................................... P. n. 100 5 ,88
30 C astañas, p a sas , h ig o s  se co s ,  pu lpas d e  a lb ar icoq u e , m elocotón  y 
otras frutas .................................................................................................................. P. n. 100 14,00
31 R efugo , b o r n iz o ,  d esp erd ic io s  g ra n u lad os  y serrín  de co rch o .......... P. b. 1.000 139,78
32 Corcho en  p l a n c h a s ........................................................................................................ P. b. 1.000 279,56
33 A ceite  de  oliva en  b id on es  de m ás de  20 k i lo g ra m o s  de con ten id o . P. n. 100 28,00
34 A ceituna de v e r d e o ........................................................................................................ P. n. 100 42,00
35 A lbaricoque se co  ............................................................................................................. P. n. 100 42,00
36 Almendra y ave llana  en  cáscara .................  ...................................................... P. n. 100 54,54
37 Alm endra y ave llana  e n  grano  .............................................................................. P. n. 100 103,44
38 P ie le s  sin curtir  de g a n a d o  m en or, c o n e jo  y liebre  ........................  ...i P. n. 100 103,44
39 Potasa  .................................................................................................................................... P. b. | 1.000 de K.O 42,00
Las expediciones pendientes de despacho en las A duanas ■ y com prendí das en factura de exportación registrada ya en la A duana en la fecha de pu- 
blicaeión del presenté Decreto-ley quedan exceptuadas de la aplicación de los derechos arriba establecidos.
(Del "B . O. del M in ister io  del Aire” núm . 89.)
f
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de julio de 1959 por la que se convoca concurso*
especial para proveer vacantes en el Banco de España.
Excmos. Sres.: De conformidad a lo dispuesto en el artícu­
lo tercero de la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 
fecha 10 de diciembre de 1957, inserta, en el “B. O. del Esta­
do” núm. 314, por la presente se anuncia concurso especial 
para proveer las vacantes de Ordenanza del Banco de España 
que a continuación se relacionan rigiendo para este concurso 
las normas de carácter general que en la referida Orden de 
10 de diciembre de 1957 se establecían.
El plazo de admisión de instancias será de veinte días na­
turales, contados a partir  del siguiente en que se publique esta 
Orden en el “B O. del Estado” .
Sucursal de Orense, una vacante.
Sucursal de San Sebastián, una vacante.
Sucursal de Tortosa, una vacante.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años. .
Madrid, 21 de julio de 1959.— Por delegación, Serafín Sánchez  
Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 89.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de julio de 1959 por la que se convoca concursa
especial para proveer vacantes en la C. A. NI. P. S. A.
Excmos. Sres.: Puestas a disposición de la Jun ta  Califi­
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles, por la Compañía Arren­
dataria del Monopolio de Petróleos, S. A., dos plazas de Orde­
nanza, que han de ser provistas por personal de los Ejércitos 
acogidos a los beneficios de la Lev de 15 de julio de 1952 ( “Bo­
letín Oficial del Estado” núm. 199), modificada por la de 30
de marzo de 1954 ( UB. O. del Estado” núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo siguiente:
Se anuncian en concurso especial, para ser cubiertas por 
el referido personal que lo solicite, dos plazas de Ordenanza
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-en la expresada Compañía y que corresponden una a la Agen­
cia de Lugo y otra a la de Almería, rigiendo para este concur­
so las mismas normas reguladoras del que para cubrir vacan­
tes de igual clase en dicha A rrenda ta r ia  se anunció por Orden 
de esta Presidencia de 12 de mayo de 1956 ( “B. O. del Estado” 
núm. 138), con las modificaciones que figuran en la Orden de 
24 de febrero de 1959 ( “B. O. del Estado” núm. 50),  por la 
que se anunciaba concurso para  proveer una vacante de igual 
clase de la referida Compañía Arrendataria.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de julio de  1959.—P o r  delegación, Serafín Sán­
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 89.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de julio de 1959 por la que se convoca concur­
so especial para proveer vacantes en la C-. A. M. P. S. A.
■ / /
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Jun ta  Califica­
dora de Aspirantes a Destinos Civiles por la Compañía Arrenda­
taria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima, una plaza 
de Auxiliar administrativo, que ha de ser provista por personal 
de ios Ejércitos acogido a los beneficios de la Ley de 15 de 
ju lio  de 1952 ( “ B. O. del Estado” núm. 199), modificada por 
la de 30 de marzo de 1954 ( “B. O. del Estado” núm. 91).
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo siguiente:
Se anuncia en concurso especial para ser cubierta por el 
referido personal que lo solicite una plaza de Auxiliar adminis­
trativo de la expresada Compañía y que corresponde a la Agen­
cia dé Lérida, rigiendo para este concurso las mismas normas 
reguladoras del que para  cubrir vacantes de igual clase en dicha 
Arrendataria se anunció por Orden de esta Presidencia de 20 
de julio de 1956 ( “B. O. del Estado” núm. 208), con las m o­
dificaciones que figuran en la Orden de 20 de marzo de 1959 
( “B. o .  del Estado” núm. 72),  por la que se anunciaba con­
curso para proveer una vacante de igual clase en la subsidia­
ria de Santa Bárbara (Tarragona) ,  de la referida Compañía 
Arrendataria.
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Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a esta plaza 
que el que -resulte designado para ocuparla responderá ante 
la C. A. M. P. S. A. de poseer los conocimientos exigidos, es­
pecialmente de taquigrafía y mecanografía, teniendo en cuenta 
que de no poseerlos quedará incurso en el apartado f) del a r­
tículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de 1952.
Lo que digo a VV. EE. para  su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de julio de 1959.—P. D., Serafín Sánchez Fuensanta> 
Excmos. Sres. Ministros ;
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 90.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 24 de julio de 1959 por la que se confirma la exis­
tencia en torno a la Base Aérea de Manises (Valencia) de 
las servidumbres aéreas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aeropuertos 
de 2 de noviembre de 1940, reformada por la ‘de 17 de julio 
de 1945, y con los Decretos de 2 de abril de 1954 y*21 de di­
ciembre de 1956, previo acuerdo del Consejo de Ministros, se 
dispone:
Artículo primero.— En virtud de lo dispuesto en los a r ­
tículos 7 y 11 del Decreto de 2 de abril de 1954, se confirma 
la existencia en torno a la Base Aérea de Manises (Valencia) 
de las servidumbres aeronáuticas previstas y definidas en dicho 
Decreto.
Artículo segundo.— Para  conocimiento de los Organismos 
interesados mencionados en el referido Decreto, la Dirección 
General de Aeropuertos remitirá  al Gobierno Civil de ésta, para 
su curso a los Ayuntamientos afectados, un plano en escala 
1/10.000, descriptivo de las aludidas servidumbres.
Artículo tercero.— Se confirma, asimismo, la existencia en 
torno a la base Aérea de Manises de las servidumbres corres­
pondientes a las instalaciones radioeléctricas anejas a dicha 
Base, tal como &e previene y describe en el Decreto de 21 de 
diciembre de 1956, en relación con la Ley de Aeropuertos, de 
2 de noviembre de 1940.
Artículo cuarto.— Por la Dirección General de Protección de
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Vuelo se remitirá  al Gobernador Civil de la misma para su cur­
so a los Ayuntamientos afectos, los planos descriptivos de es­
tas servidumbres.
Madrid, 24 de julio de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 107.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 14/1959, .de 27 de julio, por el que se introdu­
cen determinadas modificaciones en el régimen de 1os in­
crementos de patrimonio á los efectos de Contribución ge­
neral sobre la Renta y se declara prescrito el derecho de 
la Administración a comprobar las declaraciones de fecha 
anterior al 1 de enero de 195S del aludido tributo.
La conveniencia de aportar a la obra de ordenación econó­
mica, estructurada por el Decreto-ley de veintiuno de los co­
rrientes, la mayor cantidad posible .de recursos financieros, 
aconseja adoptar algunas medidas concomitantes con las ideas , 
que presiden aquella ordenación y encaminadas al mismo fin. 
Entre ellas pudiera considerarse conveniente la remoción de 
algunos posibles obstáculos fiscales para facilitar la afluencia 
de recursos, cuya utilización en la obra estabilizadora puede ser 
de interés nacional.
Por lo expuesto, en uso de la atribución contenida en el 
artículo trece de  la Ley de Cortes y oída la Comisión a que se 
refiere el artículo décimo de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, a propuesta del Consejo de Minis­
tros en su reunión del día veinticuatro de julio de mil novecien­
tos cincuenta y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Los incrementos no justificados de pa­
trimonio que se pongan de manifiesto mediante la adquisición 
de valores mobiliarios, realizada a partir  de uno de enero de- 
mil novecientos cincuenta y nueve en los valores mobiliarios 
que señale el Ministro de Hacienda, en consonancia con el plan 
nacional de inversiones, no se su je tarán  a gravamen por Con­
tribución general sobre la Renta, siempre que se declare su 
importe voluntariamente ante la Administración dentro del pía-
zo que ai efecto se señale y se cumplan las condiciones que, es ­
tablece el artículo tercero de la Lev de veintiséis de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho, que modificó algunos 
preceptos reguladores de determinados impuestos.
Artículo segundo.— Se declara prescrito el derecho de la 
Administración para comprobar las declaraciones de Contribu­
ción general sobre la Renta presentadas dentro de plazo regla­
mentario por personas sometidas al citado tributo y que sean 
de fecha anterior a uno de enero de mil novecientos cincuenta 
y ocho.
Artículo tercero.— -Se autoriza al Ministro de Hacienda para 
dictar las disposiciones adecuadas al cumplimiento de este De­
creto-lev, del que se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Ma­
drid a veintisiete de julio de mil novecientos cicuenta y nueve.
. í FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire" núm. 91.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 15/1959, de 27 de julio, sobre régimen de pago 
diferido mediante fianza de los derechos arancelarios a la 
exportación y exención del impuesto del Timbre relativo a 
dicha fianza.
Él Decreto-ley de Ordenación Económica, de veintiuno del 
actual, publicado en el “B. O. del Estado” del veintidós siguien­
te, modifica el Arancel de exportación, incluyendo en él nue­
vos productos. A fin de que los exportadores obtengan las m a­
yores facilidades para el abono' de los derechos, con la debi­
da salvaguardia, al propio tieñipo, de  los intereses del Tesoro, 
se estima necesario dictar normas autorizando el pago diferido 
de aquéllos, pues lo previsto al respecto en el artículo 'trescien­
tos ochenta y fres de las vigentes Ordenanzas de Aduanas ca­
rece de la flexibilidad precisa para que sus beneficios alcan­
cen una plena efectividad y da lugar, por otra parte, a cargas 
íiseales*suplem enlacias.
Por lo expuesto, en uso de la atribución contenida en el 
artículo trece de la Ley de Cortes, oída la Comisión a que se 
refiere el artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, a propuesta del Consejo de Minis-
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.iros en su reunión del din veiiilicualro de julio de mil novecien­
tos. cincuenta y nueve,'J 7 ■ .ti iffifeuáW
D I S P O N G O :
Artículo primero.--—Las Aduanas nacionales admitirán a pe­
tición de los interesados, el pago diferido, por un plazo máxi­
mo de noventa días, de los derechos del Arancel de exportación 
liquidados en los documentos de despacho bien mediante el 
afianzamiento que establece el artículo trescientos ochenta y 
tres de las vigentes Ordenanzas de Aduanas, o bien mediante 
garantía banearia.
Artículo segundo.— Lt>s débitos afianzados en la forma pre­
vista en el artículo anterior no devengarán intereses de demo­
ra por el aplazamiento que se establece, y el documento con 
que se afiance el pago diferido estará exento del impuesto de 
Timbre que pueda corresponderle.-
Artículo tercero.— Por el Ministro de Hacienda se dictarán 
• las disposiciones adecuadas al’ cumplimiento y desarrollo de 
lo dispuesto en el presente Decreto-ley, del que se dará cuen- 
ía inmediata a las Cortes.
Artículo cuarto.— Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-ley, que en­
t r a rá  en vigor a partir  de la fecha de su publicación en el “Bo­
letín Oficial del Estado1’.
Así lo dispongo por el presente Decrelo-ley, dado en Ma­
drid a veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
.1, '  f »
FRANCISCO FRANCO
( D e l  “ B . O.  de l  M in i s t e r io  d e l ' A i r e "  n ú m .  0 1 . )
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 16/1959, de 27 de julio, sobre inversión de ca­
pital extranjero en Empresas españolas.
El futuro desarrollo económico de España se halla condi­
cionado en gran medida por las disponibilidades, tanto de-aho­
rro como de medios de pago exteriores.
Habiéndose, iniciado la liberalizáción del comercio exterior 
> garantizado el abastecimiento' de materias primas para la 
producción, resulta evidente la importancia de reforzar nues­
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tras perspectivas de capitalización. Es, pues, sumamente acon­
sejable aum entar  la cuota de ahorro con la aportación de ca­
pital extranjero a* fin de que pueda mantenerse un ritmo de 
crecimiento económico lo más elevado posible.
Gomo complemento, por otra parte, de las medidas esta­
blecidas en el Decreto-ley de Ordenación Económica, conducen­
tes a una mayor interrelación de nuestra  economía con las del 
resto del mundo, se hace necesaria una mayor movilidad de los 
factores productivos, especialmente de la corriente de capi­
tales, elemento nivelador de la Balanza de Pagos.
Es preciso, asimismo, adoptar las previsiones oportunas para 
obtener el máximo rendimiento a las aportaciones de capital 
extranjero, lo cual quedará garantizado si dichas aportaciones 
se adaptan a los criterios de selección de inversiones que se es­
limen más convenientes. Especialmente el presente Décreto- 
!ey sobre inversiones extranjeras pretende ser un instrumento 
para aum entar  la eficacia de las empresas españolas y contri­
buir al mismo tiempo á la elevación de la productividad eco­
nómica y, por tanto, del nivel de vida del país.
Por lo expuesto, en uso de la atribución contenida en el 
artículo trece de la Ley de Cortes y oída la Comisión a que 
se refiere el artículo décimo de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Pastado, a propuesta del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veinticuatro de julio de mil no­
vecientos cincuenta y nueve,
D I S P O N G O :
' Artículo primero. —  Los españoles con residencia habitqal 
en el extranjero, los extranjeros y las personas jurídicas ex­
tran jeras  de naturaleza privada, podrán transferir  a España sus 
capitales en moneda extranjera, admitida a cotización en el 
mercado español de divisas, para invertir libremente su con­
travalor, según las modalidades que reglamentariamente se se­
ñalen en la modernización, ampliación o creación de Empresas 
españolas en igualdad de condiciones que Jos nacionales resi­
dentes en España y de acuerdo con lo establecido en este De­
creto-ley. -
Artículo segundo.— Quedan excluidas del presente Decre­
to-ley las Empresas cuya actividad esté directamente relacio­
nada con la defensa nacional y la información pública, así como 
las de prestación de servicios públicos, salvo aquéllas de es­
tas últimas que el Gobierno acuerde incluir por razones de in­
terés general.
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Artículo tercero.— Las Empresas mineras extractivas, las ci­
nematográficas, las dedicadas a la investigación y explotación 
de hidrocarburos, las de Banca, las de Seguros y las navie­
ras se regirán por el presente Decreto-ley en lo no previsto por 
su legislación especial, a la que continuarán sometidas.
Artículo cuarto.— A los efectos del presente Decreto-ley, 
las inversiones de capital extranjero se calificarán de:
A) Inversiones en Empresas españolas de preferente  in­
terés económico y social.
B) Inversiones en Empresas españolas que no reúnan la 
antedicha condición.
Para esta calificación se tendrán en cuenta, fundamental­
mente, los criterios de prioridad y selección del p rogram a na­
cional de Ordenación de las Inversiones, y muy especialmente, 
dentro de dichos criterios, la circunstancia adicional de que la 
inversión de capital extranjero vaya dirigida a la modernización 
o ampliación de instalaciones ya existentes.
Artículo quinto.— Para que la participación extranjera ex-* 
ceda del cincuenta por ciento del capital de la Empresa obje­
to de la inversión se requerirá  la previa autorización del Con­
sejo de Ministros.
Artículo sexto.— Las inversiones calificadas de .preferen- 
te interés económico y social disfrutarán del derecho de t ran s ­
ferencia al exterior, en divisa’extranjera  y sin limitación cuan­
titativa alguna, de los beneficios efectivamente percibidos por 
el capital extranjero.
Si se trata de inversiones no calificadas de preferente  in­
terés económico y social, el derecho de transferencia  de be­
neficios al exterior queda limitado, como máximo, al seis por 
ciento anual del capital invertido.
Artículo séptimo.— La transferencia  al exterior, en divisa 
extranjera, de los capitales invertidos con la calificación de 
preferente interés económico y social podrá iniciarse por los 
interesados transcurridos dos años desde la entrada en m a r ­
cha normal de la Empresa y realizarse en el curso de los dos 
años siguientes:
Los mencionados plazos serán de dos y cuatro años, respec­
tivamente, cuando se trate  de las restantes  inversiones.
Artículo octavo.— Se autoriza al Gobierno para m ejorar  las 
condiciones consignadas en los artículos sexto, párrafo segun­
do, y séptimo, si la situación de la Balanza de Pagos y circuns­
tancias del comercio exterior lo oermiten.
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Artículo noveno.— Las Empresas con participación de ca­
pital extranjero podrán recurrir  al crédito nacional y extran­
jero en las condiciones que reglamentariamente se señalen.
Artículo décimo.— Las acciones de las Sociedades de in­
versión mobiliaria podrán ser poseídas por extranjeros en las 
condiciones que el Gobierno establezca.
Artículo undécimo.— Se autoriza al Ministro de Hacienda 
para establecer un procedimiento vinculante para la Adminis­
tración, de, calificación tributaria anticipada de los hechos im ­
ponibles a que pudieran dar lugar las operaciones proyectadas \ 
o en ejecución por las personas a que se refiere el artículo 
primero del presente Decreto-ley.
Artículo duodécimo.— Se autoriza al Gobierno para dictar 
las disposiciones complementarias y de derecho transitorio que 
sean convenientes para la mejor ejecución del presente Decre­
to-ley.
Artículo décimotercero. —  Quedan derogados los artículos 
.quinto v sexto de la Ley de Ordenación y Defensa de la Indus­
tria Nacional de veinticuatro de noviembre de mil novecientos 
treinta y hueve, la prohibición contenida en el párrafo primero 
del artículo tercero de la Ley de veintiséis de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y ocho sobre Sociedades de Inversión Mo­
biliaria y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en 
el presente Decreto-ley, del que se dará inmediata cuenta a 
las Cortes y que entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación en el “B. O. del Estado” .
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Ma­
drid a veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 91.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1300/1959, de 27 de julio, sobre depósito previo
a las importaciones.
El artículo trece del Decreto-ley sobre ordenación econó­
mica, de veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y nue­
ve, faculta al Gobierno para establecer, a propuesta de los Minis­
tros dé Hacienda y de Comercio, la constitución obligatoria de 
un depósito previo en pesetas a las importaciones de mercan-
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cías, en la forma y condiciones que reglamentariamente se de- 
termin e.
Al amparo de dicha autorización, y previo acuerdo del Con­
sejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de julio 
de mil novecientos cincuenta y nueve, vengo en disponer lo si­
guiente :
Artículo primero.— Se establece la obligación de constituir 
4 un depósito en pesetas, previo a toda importación definitiva 
que implique pagos en el extrajero, por cuantía equivalente al 
veinticinco por ciento del valor en pesetas de la mercancía ob­
jeto de,importación.
«*►
. Artículo segundo.— No estarán sujetas a dicho depósito p re ­
vio las importaciones que realice el Estado, bien directamente 
o a través de sus'Mistintos Organismos.
Artículo tercero.— El depósito no devengará interés algu­
no y se constituirá en el Banco de España al tiempo de form u­
lar la declaración de importación u obtener la licencia de im ­
portación, según se trate o no, respectivamente, de mercancías 
liberalizadas.
Artículo cuarto.— Procederá la devolución del depósito una 
vez realizada la importación, o cuando se renuncie expresa­
mente a la misma por su titular o haya caducado la declaración 
o licencia de importación por vencimiento de sus respectivos 
plazos de validez. '
Artículo quinto.—-Se autoriza a los Ministros de Hacienda 
y de Comercio para dictar, en la esfera de su competencia, cuan­
tas disposiciones fueren necesarias para el desarrollo y aplica­
ción del presente Decreto.
Dado en Madrid a veintisiete de julio de mil novecientos* 
cincuenta y. nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del UB. O. del Ministerio del Aire1’ núm. 91.)
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M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO 1303/1959, de 27 de julio, por el que se estable­
cen nuevos precios de determinados productos petrolíferos.
El abastecimiento de productos petrolíferos al mercado n a ­
cional obliga a realizar cuantiosas importaciones de petróleo, 
que constituye la partida más importante de la balanza de pa­
gos de nuestro comercio exterior, carga que aumenta progre­
sivamente de año en año en elevadas proporciones.
Sin embargo, se da la circunstancia de que los productos 
petrolíferos refinados se venden en el mercado español a p re ­
cios inferiores, en general, a los que rigen en los demás países, 
a pesar de que algunos cuentan con producción propia.
A mayor abundamiento, lá "adquisición del producto base, 
su almacenamiento y distribución exige inversiones públicas 
cada vez mayores, que habrán de financiarse en parte muy con­
siderable con cargo al Tesoro.
Por otra parte, para conseguir la necesaria y deseada esta­
bilización de nuestra  moneda, y por consiguiente de la eco­
nomía nacional, es de todo punto necesario r e fo rz a r lo s  ingre­
sos del Tesoro público, a fin de que éste pueda atender con 
recursos propios a los gastos públicos e inversiones que ten ­
ga que financiar el Estado.
La principal elevación afecta a las gasolinas., por tratarse 
de un producto utilizado en un noventa por ciento por el auto­
móvil de turismo y sin repercusión apreciable en el sector in­
dustrial, pero es de señalar que por otra parte se dispone en 
beneficio del mercado consumidor una sensible m ejora  en la 
,calidad de los citados carburantes.
La modificación del precio de las gasolinas tiene que lie- . 
var forzosamente consigo la de otros productos similares, como 
la del gas-oil, petróleo^ etc., pues si así no se hiciera, quedaría 
rota la correlación de precios que debe existir entre los diver­
sos carburantes.
El aumento de precio del gas-oil y del fuel-oil es moderado, 
especialmente el del último, y por su reducida repercusión 
en el total costo del transporte y de los productos industriales 
no debe afectar en cuantía apreciable en el precio de los mismos.
Siguen manteniéndose los precios reducidos para la pes­
ca, agricultura y determinadas industrias, por lo que al fuel- 
oil se refiere, así como la RENFE v Marina Mercante. A lao
industria del “taxi” se le mantiene transitoriamente el precio
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actual de la gasolina, para un determinado consumo mensual, 
toda vez que se le compensa de ese mayor costo mediante el 
pago de una cantidad alzada de numerario.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Ha­
cienda y previa deliberación del Consejo dé Ministros en su 
reunión del día veinticuatro de julio de mil novecientos cin­
cuenta y nueve,
. D I S P O N G O :
•Artículo primero.— A partir  de la fecha de la publicación 
del presente Decreto, el precio para el público de los carbu­
rantes y combustibles que a continuación se expresan, im pues­
to .incluido, en el ámbito del Monopolio de Petróleos, es decir, 
en la Península Ibérica y Baleares, será el siguiente:
Gasolina sesenta y dos octano, nueve pesetas litro.
Gasolina ochenta octano, nueve pesetas veinticinco cénti­
mos litro.
Gasolina noventa octano, diez pesetas litro.
Gasolinas ligeras y especiales, nueve pesetas litro.
Gasolinas avión ochenta octano, diez pesetas litro.
Gasolinas avión noventa y un octano, diez pesetas diez c é n ­
timos litro.
Gasolinas avión ciento-ciento treinta octano, diez pesetas 
veinte céntimos litro.
Gasolinas avión ciento ocho-ciento treinta v cinco octano, 
diez pesetas treinta -céntimos litro.
Gasolinas ciento quince-ciento cuarenta y cinco octano, diez 
pesetas cuarenta céntimos litro.
W hite  Spirit. nueve pesetas litro.
Petróleo corriente, cuatro pesetas litro.
Petróleo faros y torpedos, cuatro pesetas diez céntimos litro.
Petróleo agrícola, cinco pesetas litro.
Petróleo tractores y motores riego, cinco pesetas litro.
- Petróleo especial rayos X, doce pesetas litro.
Gas-oil a particulares, seis pesetas cincuenta céntimos litro.
Fuel-oil de todos los tipos, cien pesetas de aumento por 
.tonelada sobre los precios actuales.
Artículo segundo.— -Los aumentos de precio a que se re f ie ­
re el artículo anterior quedarán a beneficio exclusivo del T e ­
soro público, manteniéndose para cada producto, dentro del 
precio total que para su venta se señala, el impuesto corres­
pondiente, cuya cuantía será según detalle: 
flj gk x
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Gasolina de sesenta y d o s octano, cinco pesetas setenta. 
y cinco céntimos litro.
Gasolina de setenta y dos octano, cinco pesetas setenta y 
cinco céntimos litro.
Gasolina de noventa octano, seis pesetas veinticinco cén­
timos litro.
Supercarburantes:
Gasolina avión (particulares),  seis pesetas cincuenta y cin­
co céntimos litro.
W hite  Spirit, cinco pesetas cincuenta y cinco céntimos litro..
Gasoil, dos pesetas setenta y cinco céntimos litro.
En el valor del impuesto sobre este último producto, dos pe­
setas cincuenta céntimos corresponden al concepto de petróleo 
y sus derivados, y veinticinco céntimos al /concepto de im­
puestos unificados de transporte.
Artículo tercero.— En el plazo máximo de tres, meses, a 
contar de la fecha de publicación del presente Decreto, la Com­
pañía Administradora del Monopolio de Petróleos iniciará la. 
venta de las actuales gasolinas etiladas de setenta y dos y 
noventa octano, con una mejoría de calidad hasta alcanzar los 
índices de ochentn y dos y noventa y tres octano Research, re s ­
pectivamente.
Artículo cuarto.— Los automóviles de turismo dotados de 
taxímetro que con la correspondiente licencia municipal se ha­
llan destinados al servicio público urbano dentro de las capi­
tales de provincia y ciudades de más de treinta mil habitan­
tes y en rodaje efectivo que utilicen gasolina serán compensa­
dos por la CAMPSA con la cantidad de mil pesetas mensuales,, 
compensación que quedará reducida a quinientas pesetas m en­
suales transcurrido un año desde la publicación del presente  
Decreto y extinguida por completo a los dos años de la citada 
fecha. •-
A dicho efecto CAMPSA se pondrá en inmediato contacto- 
con las Organizaciones Sindicales respectivas para que, a t r a ­
vés de las mismas, llegue a los industriales la compensación 
correspondiente a partir  del mes en que entren en vigor los 
nuevos precios.
Por las autoridades competentes en cada caso se tendrán 
en cuenta los aumentos del precio de las gasolinas al hacer 
las rectificaciones de las tarifas correspondientes dentro del 
plazo indicado.
Artículo quinto.— Se autoriza al Ministro de Hacienda ;p a r i
poder fijar los precios de las gasolinas y petróleos para aviación,, 
con destino a líneas de navegación aérea y necesidades del 
Ejército, manteniendo la debida correlación con los precios 
internacionales.
Artículo sexto.— El Cuerpo Diploiñático pagará la gasolina 
al precio fijado, con la deducción del impuesto que tiene con­
cedida y siempre que exista trato de reciprocidad en la nación 
que representa.
Artículo séptimo.— Con destino a tractores agrícolas y mo­
tores para riegos..CAMPSA suministrará anualmente un míni­
mo de ciento setenta y cinco millones de litros de gas-oil a la 
Dirección General de Agricultura, al precio de tres pesetas vein­
ticinco céntimos litro, a fin de que por aquella se distribuyan 
a través de las Jefa turas  Agronómicas Provinciales.
Por los Ministerios de Hacienda y Agricultura conjunta­
mente se determinará la forma más conveniente, para hacer 
llegar a los interesados el beneficio que representa la expre­
sada bonificación de precio.
Por el Ministerio de Hacienda, a propuesta del de Indus­
tria, se determinará el retorno que, con carácter transitorio pue­
da concederse a las fábricas de gas por el gas-oil. que les sea 
suministrado.
Artículo octavo.— Se mantiene el precio .actual del gas-oil 
para las embarcaciones destinadas a la industria, pesquera, sea, 
cualquiera la cantidad suministrada y forma de suministro, auto- 
rizándose al Ministro de Hacienda para que pueda determinar,
oída la Dirección General de Pesca v Sindicato Nacional co-*
rrespondiente, la forma más conveniente que, a su juicio, pue­
da, establecerse, para hacer llegar a los interesados la citada bo­
nificación de precio.
El Instituto .Social de la Marina seguirá percibiendo el ca­
non por litro de gas-oil consumido por las embarcaciones de 
pesca que actualmente tiene reconocido.
Artículo noveno.— El precio del gas-oil y fuel-oil para la 
Marina Mercante se determinará por el Ministerio de Hacienda 
trimestralmente, oyendo a la Subsecretaría de la Marina M er­
cante, a fin de que el mismo guarde la debida relación con los 
precios internacionales.
Artículo diez.— Los precios señalados para  el fuel-oil, así 
como los retornos concedidos a determinadas industrias, po 
drán ser modificados por el Ministerio de Hacienda, de acuer­
do con el de industria, cuando las circunstancias así lo acon­
sejen.
Artículo once.— Las bonificaciones que en determinados p re­
cios se fijan para la agricultura, pesca, fábricas de gas y a de­
terminadas industrias respecto a fuel-oil, serán revisadas anual ­
mente por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el Minis­
tro del Departamento de quien dependan los respectivos usua­
rios, a fin de conseguir que paulatinamente se obtenga la uni­
ficación en el precio en c a d a  producto dentro del mercado 
nacional.
Artículo doce.— Se autoriza al Ministro de Hacienda para 
que pueda detraer anualmente de la Renta de Petróleos hasta 
la cantidad máxima de setecientos millones de pesetas, a fin 
de atender las inversiones que precise el desarrollo normal 
del Monopolio, en cuanto no puedan justificadamente ser cu­
biertas por la Compañía administradora del Monopolio.
Dichas aportaciones a la Sociedad administradora lo serán 
en concepto de capital de la misma, a cuyo efecto se le reco 
nocerá al Estado la participación correspondiente en la fo.nna 
y condiciones que oída aquélla se determinen por el Ministe ­
rio de Hacienda.
Artículo trece.— Quedan subsistentes las normas dictadas 
por el Decreto de catorce de junio de mil novecientos cincuenta 
y siete en cuanto no se opongan a las del presente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
*
(Del “B. O. del Ministerio del Aire'* núm. ‘92 ’)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1360/1959, de 27 de junio, sobre financiación de
viviendas de “ renta limitada” y “ subvencionadas” .
El reajuste  de la economía española que en la actualidad 
se está llevando a cabo hace preciso ir revisando, para  a d a p ­
tarlas a la actual situación, las normas que rigen la financia­
ción de las viviendas de protección estatal, con el fin de que, 
como consecuencia de la aplicación de aquellas medidas, su 
construcción no sufra retraso, ya que es urgente dar aloja­
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miento adecuado a las familias españolas y necesario dar  e m ­
pleo al gran número de la población obrera que trabaja  en la  In ­
dustria  de la Construcción y derivados.
Esta revisión de normas de financiación ha de afectar tan ­
to a las “viviendas de renta limitada” actualmente en construc­
ción como a las “viviendas subvencionadas” , en la forma que 
a continuación se expresa:
Viviendas de “renta limitada” .— El Decreto de cinco de abril 
de mil novecientos cincuenta y siete autorizó al Instituto Na­
cional de la Vivienda para poder satisfacer el anticipo, una vez 
invertida la aportación del promotor, sin que fuese necesario 
cumplir  el requisito exigido en el Reglamento de “Viviendas 
•de renta limitada” de haber formalizado la escritura de p rés­
tamo, reteniéndose un diez p o r ciento dé las certificaciones 
como garantía de la terminación de la construcción.
Transcurrido el plazo concedido en esta disposición, la prác­
tica ha demostrado la imposibilidad que los promotores han 
tenido durante el mismo de formalizar el préstamo comple­
mentario, por lo que se estima necesario prorrogar la autoriza­
ción conferida al Instituto Nacional de la Vivienda en aquel 
Decreto, en la misma forma y con análogas garantías hasta 
tanto las circunstancias aconsejen volver a restablecer las dis­
posiciones del Reglamento de “Viviendas de renta limitada” .
Viviendas “subvencionadas” .—-Por lo que se refiere a es­
tas viviendas se hace preciso solucionar algunos inconvenien­
tes que en la situación actual presenta la legislación.
El apartado c) del artículo 'cuarto del Decreto de veintidós 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete exige para 
el cobro de la subvención la calificación definitiva de las vi­
viendas, que se expide una vez efectuada la comprobación de 
la terminación definitiva de la construcción, por lo que el pro­
motor había de financiar totalmente la misma, bien por sus 
propios medios, bien acudiendo al crédito bancario, sistema 
que en la actualidad, con las^medidas de control de-la expansión 
de crédito, puede suponer dificultades económicas a dichos 
promotores si no se arbitrase un más ágil procedimiento para 
el cobro de las subvenciones en los casos de que el volumen 
de obra lo haga necesario y la solvencia económica de las e m ­
presas posible.
Por  otra parte, ha de darse adecuada solución a la p rom o­
ción de viviendas “subvencionadas” por determinados p rom o­
tores de carácter público, que por sus especiales caracterís­
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ticas carecen de fondos para la completa financiación de los p ro ­
yectos de construcción de viviendas presentados, la cual se en­
cuentra en la Ley y Reglamento de “Viviendas de Renta limi­
tada” que autorizan al Instituto Nacional de la Vivienda para 
que, con carácter excepcional, pueda otorgar a determinados 
promotores préstamos al interés legal, los cuales habían de 
satisfacerse con cargo a las emisiones de cédulas que le fue­
sen autorizadas, requisito este último innecesario en la actua­
lidad, como consecuencia de la creación del estado letra G) dé­
los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por Ley de 
veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, en 
el que se recogen las cantidades que. el Estado dedica a la fi­
nanciación de Organismos inversores' de importancia, entre 
los que se encuentra el Instituto Nacional de la Vivienda, que 
han sustituido las cantidades que en Presupuestos anteriores 
venían figurando en forma de autorizaciones para la emisión 
de deuda finalista.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y 
de la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros,, 
en su reunión del día veinticuatro de julio de mil novecientos 
cincuenta y nueve,
D I S P O N G O : '
Artículo primero.— Se prorroga, extendiéndose a todos los 
expedientes actualmente aprobados, hasta que las circunstan­
cian lo aconsejen, la autorización concedida al Instituto Nacio­
nal de la Vivienda por Decreto de cinco de abril de mil nove­
cientos cincuenta y siete para que pueda hacer efectivo el an ­
ticipo sin interés a los promotores de expedientes de construc­
ción de “viviendas de renta limitada” una vez invertida en la 
construcción la aportación inicial a su cargo, reteniendo el 
diez por ciento de las entregas en concepto de garantía hasta 
tanto se formalice el préstamo complementario.
Artículo segundo.— Uno.— Se autoriza al Instituto Nacional 
de la Vivienda para que la entrega de la subvención a que se  
refiere el artículo segundo del Decreto de veintidós de noviem­
bre de mil novecientos cincuenta y siete pueda hacerse efecti­
va en dos plazos de idéntica cuantía: el primero, cuando el 
promotor haya cubierto de aguas la edificación correspondiente, 
según certificación del Arquitecto Director, comprobada por 
los Organismos competentes del Ministerio de la Vivienda, y 
el segundo, a la expedición de la cédula de calificación defini­
tiva, según las normas actualmente vigentes.
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Dos.— Para poder beneficiarse de lo dispuesto en esta dis­
posición será condición indispensable que los promotores ofrez­
can, a juicio del Instituto Nacional de la Vivienda, suficiente 
garantía económica y técnica de finalizar el plan de construc­
ción y que el número de viviendas incluido en el mismo expe­
diente sea superior a quinientos.
Tres.— En los expedientes de construcción de viviendas sub­
vencionadas el promotor podrá solicitar y el Instituto- Nacional 
de la Vivienda conceder, previa la correspondiente inspección 
comprobatoria, la calificación definitiva parcial y el abono de 
,1a subvención correspondiente .a medida que vaya terminando 
y se hallen en condiciones de habitabilidad las viviendas que 
dentro del proyecto presentado puedan considerarse como uni­
dades completas de obra. Cada calificación parcial definitiva 
habrá de referirse por lo menos a diez viviendas.
Artículo tercero.—>.Se autoriza al Instituto Nacional de la 
Vivienda para  que, con cargo a sus prespuestos, previa apro­
bación del Ministro de la Vivienda, pueda otorgar a los Patro ­
natos Oficiales de Casas para Funcionarios de los distintos Mi­
nisterios y a la Organización de Poblados Dirigidos, a que se 
refiere el DecreU> número ochenta y uno-mil novecientos Cin­
cuenta y nueve, de quince de enero pasado, los préstamos ne­
cesarios para completar la financiación en la construcción de 
“viviendas subvencionadas” construidas por dichos O rganis- 
mus. La cuantía y el plazo de amortización de los préstamos 
se  determinará en cada caso por el Instituto Nacional de la Vi­
vienda, teniendo en cuenta el interés social de los proyectos 
y la superficie de las viviendas proyectadas; devengarán el in­
terés señalado por las, disposiciones en vigor en el momento 
de la concesión y eslarán garantizados con primera hipote­
ca sobre los terrenos- y las obras que se edifiquen sobre ellos; 
se irán haciendo efectivos a medida que avance la construc­
ción, mediante las correspondientes certificaciones de obra ex­
pedidas reglamentariamente. La cantidad del préstamo a am or­
tizar se determinará al final de la obra, detrayendo del total 
importe de la cantidad de 30.000 pesetas por vivienda, que se 
considerará como subvención a fondo perdido, de conformi­
dad con lo establecido en el Decreto de veintidós de noviem­
bre de mil novecientos cincuenta v siele.
Artículo cuarto.— Se autoriza a los Ministros de Hacienda 
y de la: Vivienda para dictar las disposiciones complementarias 
y aclaratorias que sean necesarias para el cumplimiento de 
los preceptos de este Decreto..
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Las modificaciones introducidas por este Decreto serán de 
aplicación tanto a los expedientes en tramitación, siempre que 
no se haya solicitado por los promotores la inspección previa 
a la calificación definitiva de las viviendas, como a los que se 
tramiten en lo sucesivo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a  veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 95.)
M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO 1351/1959, de 27 de julio, por el que se dan nor­
mas respecto a la fijación del premio del oro para los de­
rechos del Arancel de Importación y Exportación.
- La Ley de veinticuatro de diciembre de mil novecientos 
doce, que modificó la de veinte de marzo de mil novecientos 
seis, dispuso en su artículo único que el pago de los derechos 
de las mercancías que se importasen o exportasen, mandados 
cobrar en oro por la segunda de dichas Leves, se efectuaría, 
entre otros medids de pago, con monedas de oro de cuño es­
pañol. Posteriormente, el Real Decreto de diez de agosto de 
mil novecientos veinte ,al ratificar el uso de la citada mone­
da de oro de cuño español, acordó, asimismo, que podría efec­
tuarse el pago de tales derechos por medio de moneda de plata 
de cuño español y billetes del Banco de España, con el r e ­
cargo que habría de fijarse mensualmente por el Ministerio 
de Hacienda, teniendo en cuenta el precio de la cotización m e­
dia en el mercado de Londres de oro fino en barras y el de 
los giros a la vista sobre dicha plaza en la Bolsa de Madrid. 
La Real Orden del Ministerio de Hacienda de once de agosto 
de mil novecientos veinte, que desarrolló dicho Decreto, dis­
puso en su prevención segunda que para  los pagos que los 
importadores o - exportadores prefiriesen realizar en moneda
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de plata de cuño español o en billetes del Banco de España. 
se computaría como cien pesetas en oro la cantidad -de pese­
tas plata que costase adquirir en el mercado de Londres vein­
tinueve coma coro treinta y dos gramos de oro fino, peso de 
dicho metal contenido en una moneda de cien pesetas. Por 
último, el Decreto de veintiuno de junio de mil novecientos cua­
renta  señaló, y el de treinta y uno de mayo de mil novecien­
tos cincuenta y siete ratificó que las bases utilizables para la 
fijación de dicho premio o recargo del oro serían la cotización, 
media del oro lino .en el mercado de Nueva York y el p rom e­
dio de los cambios oficiales que señalase el Instituto Español 
de Moneda Extranjera para la compra de dólares proceden­
tes de exportaciones.
Publicado el Decreto de diecisiete de julio del corriente- 
año fijando la nueva paridad de la peseta, se estimó aconseja­
ble, al solo efecto de la fijación del premio del oro en las li­
quidaciones de los derechos de las mercancías importadas y 
exportadas, aclarar que esos derechos siguen referidos a la 
equivalencia de cien pesetas oro igual a veintinueve coma cero 
treinta y idos gramos de oro fino, manteniéndose así, como es 
lógico, la obligada correlación económica entre derechos y 
valor de las mercancías en los términos previstos en la Ley 
de Bases de mil novecientos seis.
Por  otra parte, el señalamiento del cambio de sesenta pe­
setas por dólar USA haría que el premio del oro aplicable en 
la actualidad fuese el de mil ochocientos sesenta enteros con 
quince centésimas por ciento. Ahora bien, estima el Gobierno 
que las actuales circunstancias .de la coyuntura económica no ha­
cen procedente aplicar de hecho elevación alguna sobre los recar­
gos actualmente en vigor, si bien deben quedar facultados los 
ministerios competentes para así poderlo efectuar cuando ello 
fuera preciso.
En virtud de lo expuesto; a propuesta del Ministro de Ha­
cienda; de acuerdo con el de Comercio, y previa deliberación 
. del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de 
julio de mil novecientos cincuenta y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Al solo efecto de la fijación del premio 
del oro que habrá de aplicarse por las Aduanas en las liquidacio­
nes de los derechos de Arancel correspondientes a las m ercan­
cías importadas y exportadas, se ratifica que la equivalencia de
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«cien pesetas>>ro de las en que está expresados los referidos de­
rechos es igual a veintinueve coma cero treinta y dos gramos 
de oro fino, en la forma prevista en la Real Orden de once de 
agosto de mil novecientos veinte.
Artículo segundo.— El cambio oficialmente aplicado por el 
instituto Español de Moneda Extranjera para las compras de 
dólares será tenido en cuenta por el Ministerio de Hacienda, 
conjuntamente con la cotización media del oro en el mercado 
de Nueva York, para determinar ei premio del oro que habrá 
de aplicarse por las Aduanas en las liquidaciones de los de re ­
chos de Arancel.
Artículo tercero.— No obstante lo anteriormente dispuesto, 
se mantiene, por el momento, el recargo actualmente en vigor, 
que es el de seiscientos quince enteros y cuarenta centesimas 
por. ciento para todas las partidas del Arancel, excepto para las 
partidas mil trescientas ochenta y uno y mil trescientas ochen­
ta y dos, a las que, asimismo, se seguirá aplicando, como has­
ta ahora, el recargo de mil doscientos setenta y dos enteros y 
diez centésimas por ciento.
Artículo cuarto.— El Ministro de Hacienda, de acuerdo con 
** el de Comercio,. queda autorizado, cuando las circunstancias 
económicas lo requieran, para modificar, con respecto a todas 
o a algunas partidas, los recargos citados en .el artículo an te­
rior, siempre dentro de las normas de fijación señaladas en 
el artículo segundo del presente Decreto.
' Artículo quinto.— Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a lo establecido de lo que en el presente Decreto 
se previene, que entrará en vigor en el mismo día de su pu ­
blicación en el “B. O. del Estado” .
Así lo dispongo por el presente Deere,lo, dado en Madrid 
a veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MAR [ANO NAVARRO RUBIO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” mim. 95.)
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M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 27 de julio de 1959 por la que se rectifica la de 24 
de enero de 1959 ( “ B. O. del Estado” núm. 25 y “ B. O. del 
Ministerio del Aire” núm. 1 5 )y que convocó concurso para 
cubrir cincuenta y seis plazas de ingreso en la Academia 
Militar de Ingenieros Aeronáuticos.
Habiéndose omitido por error el apartado c) del artículo 
primero de la Orden de 24 de enero de 1959, como asimismo 
figuró .en el apartado d) del artículo primero de la anterior 
-convocatoria, publicada por Orden ministerial de 14 de enero 
de 1957 ( WB. O. del Ministerio del Aire” núm. 8 ) ,  queda recti­
ficado el referido apartado en el sentido siguiente:
c) Sean Oficiales de Complemento, hayan obtenido en la 
Milicia Aérea Universitaria el nombramiento de Alférez eventual 
de Complemento o teugan cumplido en alguna otra forma el 
servicio militar.
Madrid, 27 de julio de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 98.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de julio de 1959 por la que se señalan los trans­
portes “ Fuera de turno”, “ Urgentes” y “ Preferentes” du­
rante el mes de agosto próximo.
Excelentísimos señ o res :
A propuesta del .Delegado del Gobierno para la Ordenación 
del Transporte, se acuerda para el mes de agosto próximo lo 
siguiente para el cargue de mercancías por ferrocarril:
Artículo l.° Conforme con el artículo 2.° de la Orden de 
esta  Presidencia del Gobierno de fecha 14 de junio de 1941 
( “B. O. del Estado” núm. 163) por la que se dictan normas 
para la ejecución de los transportes por ferrocarril la clasifi­
cación de los turnos “Fuera de tu rn o ” , párrafo primero; “Ur­
gentes", apartado a ) ,  y “P re fe ren tes” , apartado c), del citado 
artículo serán las mismas que se señalaban en la Orden de 26 
de junio del corriente año ( “B. O. del Estado” núm. 155, de 30 
de junio .de 1959), con las rectificaciones que a continuación 
se detallan :
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Mercancías destinadas a la Feria de Muestras de Zaragoza.
i • . •
Al detalle, en pequeña velocidad.
Se incluye:
Mercancías destinadas a la Feria de Muestras de Zaragoza:
La presente disposición surtirá efectos desde el día 1 de 
agosto próximo.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años. '
Madrid, 28 de julio de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del “B. O. del,Ministerio del Aire” núm. 92.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de julio de 1959 por la que se declaran normas 
militares “ conjuntas” las que se relacionan a continuación.
Excmos. e limos. Sres.:
Aprobadas por la Comisión Interministerial de Normaliza­
ción Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sép­
timo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de marzo, 
de 1959 ( “B. O. del Estado” núm. 75),  se declaran de obligado 
cumplimiento en la Dirección General de la Guardia Civil y en 
la Inspección de la Policía Armada y de Tráfico las siguientes 
normas militares “conjuntas” :
Para la Guardia Civil y Policía Armada y de Tráfico:
NM-M-16 EMA: Manta del servicio de acuartelamiento para 
tropa.
NM-R-17 EMA: Retor.
NM-F-18 EMA: Funda de almohada para tropa.
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NM-C-27 EMA: Colchón (envuelta) del servicio de acuarte­
lamiento.
NM-A-28 EMA: Almohada (envuelta) del servicio de acuar­
telamiento.
Para la Guardia Civil:
NM-S-21 EMA: Sábana del servicio de acuartelamiento.
Lo que comunico a'VV. EE. y a V. I. para su conocimiento 
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. J.
Madrid, 28 de julio de 1959.
* '  CARRERO
EXcmos. e limo. Sres, Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire, General Jefe del Alto Estado Mayor y Director general
del Instituto Nacional de Estadística.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire'’ núm. 95.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público.
El normal desenvolvimiento de las Instituciones políticas 
y privadas, así como el libre y pacífico ejercicio de los dere­
chos individuales, políticos y sociales son conceptos que siendo 
base y fundamento del orden público evolucionan en su ampli­
tud, contenido y vigencia; por lo que igualmente ha de ser 
reformada la Ley de veintiocho de julio de mil novecientos 
treinta y tres, que solo fragmentariamente se modificó, entre 
otras exposiciones, por las Leyes de veintitrés de mayo y die­
ciocho de junio de mil novecientos treinta  y seis, y el Decre­
to de dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta  y cinco.
Tal es la finalidad de la presente norma legal, en la que 
se ha procurado fundir armónicamente el viejo material he­
redado, que ha mantenido su prestigio a través de la prueba 
histórica, con las tendencias modernas apuntadas, y de este 
modo confeccionar un instrumento jurídico capaz de afrontar  
con las máximas garantías de acierto las necesidades de la 
paz pública nacional.
La reforma se ha centrado, fundamentalmente, sobre la 
definición precisa y actual del Orden Público, la ¡delimitación 
orgánica y imitaría, del instrumento encargado de velar por él;
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el desarrollo, rigurosamente sistemático, de sus estados vita­
les o de crisis, reduciendo éstos a los que son racionalmente 
admisibles: los de excepción y guerra; se ha procurado deter­
minar en cada uno de ellos los medios y el alcance de las fa­
cultades que se confieren a las Autoridades gubernativas para 
afrontar  y resolver las situaciones de emergencia que se les 
presente con la mínima intromisión en el libre ejercicio de los 
derechos personales que éstas consientan, y finalmente se re­
nueva el procedimiento judicial de urgencia de conformidad 
con las Leyes de dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta 
y nueve, que. reformó la casación penal, y la de ocho de junio 
de mil novecientos cincuenta y siete, que lo hizo con el pro­
cedimiento de los delitos flagrantes, ambas con repercusio­
nes sobre aquél.
Es, sin duda, destacada novedad la dilimitación que se for­
mula de las facultades sancionadoras de las Autoridades gu­
bernativas en las infracciones que se cometan contra el orden 
público. El problema no es totalmente nuevo, pero vivía en 
varias disposiciones que, aunque poseían amparo en el artícu­
lo seiscientos Ices del Código penal, carecían de sistema. A-ho­
ra se les confiere y dota de unidad, respetándose las garantías 
de legalidad penal clásicas en este derecho. No sólo se fijan 
laxativamente las infracciones, sino también las Autoridades 
(pie pueden sancionarlas, así como la cuantía dr la sanción.
Singular mención merece el sistema que se. articula sobre 
el estado de excepción, atendidas su significación social y po­
lítica y la expresa determinación del artículo treinta y cinco 
del Fuero de los Españoles, así como las reglas que hacen re­
ferencia a las facultades extraordinarias sobre la intervención 
ocasional de ios bienes privados, y la movilización de recursos 
por la Autoridad pública, justificadas no sólo por el principio 
del estado de necesidad (pie las da vida, sino por el reconoci­
miento expreso de la vigente Ley de Expropiación forzosa (ar­
tículo ciento veinte) y el derecho comparado extranjero que 
las sanciona sin reparo alguno.
El estado de guerra, última fase de la crisis del orden, a n ­
tes imprecisamente desarrollado, se organiza ahora más sis­
temáticamente, condicionándose su declaración a la existencia 
de un grave peligro para la vida político-social del país, y sé 
dispone que sea en general el propio Gobierno quien dicha de­
claración autorice.
En fin, las disposiciones transitorias establecen expresa­
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mente irretroactividad de las sanciones, y con relación a de­
terminados delitos contrarios al orden público y a la seguri­
dad interior, de los que vienen conociendo jurisdicciones espe­
ciales, en cuanto significan modalidades, cualificadas de sub­
versión social, conforme a lo establecido por Leyes como las 
de primero de marzo de mil novecientos cuarenta, dos de m ar­
zo de mil novecientos cuarenta y tres y dieciocho de abril de 
mil novecientos cuarenta y nueve, se ratifica su competencia, 
si bien se faculta al Gobierno para revisar y unificar las nor­
mas en la materia.
Con todo lo hecho se puede af irm ar 'que  se ofrece una ver­
sión nueva, por lo renovada, de la anterior Ley de Orden Pú­
blico, para garantizar la paz y seguridad públicas en el seno 
de la nación libre y unida.
. En su virtud, y de conformidad con. la propuesta elabora­
da por las Corles Españolas,.
D I S P O N G O :
CAPITULO PRIMERO 
Del orden público  y  A u /oridades encargadas  de su conservac ión .
Artículo primero.—-El normal funcionamiento de las Insti­
tuciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz inte­
rior y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales 
políticos \ sociales, reconocidos en las Leyes, constituyen el 
fundamento del orden público.
Artículo segundo.— Son actos contrarios al orden público:
a) Los que perturben o intenten perturbar el ejercicio de 
los derechos reconocidos en el Fuero de ios Españoles y demás 
Leves fundamentales de la Nación, o .que atenten a la unidad 
espiritual, nacional, política y social de España.
b) Los que alteren o intenten alterar la seguridad públi­
ca, el normal funcionamiento de los servicios públicos y la 
regularidad de los abastecimientos o de los precios prevalién­
dose abusivamente de las circunstancias.
c) Los paros colectivos y los cierres o suspensiones ile­
gales de Empresas, así como provocar o dar ocasión a que se 
produzcan unos y otros.*
d) Los que originen tumultos en la vía pública y cuales­
q u i e r a - otros en que se emplee coacción, amenaza o fuerza o se 
cometan o intenten cometer con armas o explosivos.
e) Las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales o
que produzcan desórdenes o violencias, y. la celebración de es­
pectáculos públicos en iguales circunstancias.
f) Todos aquellos por los cuales se propague, recomien­
de o provoque la subversión o se haga la apología de la vio­
lencia o de cualquier otro medio para llegar a ella.
g) Los atentados contra la salubridad pública y la t ran s ­
gresión de las disposiciones sanitarias dictadas para evitar las 
epidemias y contagios colectivos.
h) Excitar al incumplimiento de las normas relativas al 
orden público y la desobediencia a las decisiones que la Auto­
ridad o sus Agentes tomaren para conservarlo o restablecerlo.
i) Los que de cualquier otro modo 110 previsto en los pá­
rrafos anteriores faltaren a lo dispuesto en la presente Ley o 
alterasen la paz pública o la convivéncia social.
Artículo tercero,— El Gobierno, todas las autoridades de la 
Nación y 'sus Agentes velarán por la conservación del orden 
público. Su mantenimiento y defensa compete especial y direc­
tamente, en todo el territorio nacional, al Ministro de la Gober­
nación y, subordinadamente, dentro de cada provincia, al res ­
pectivo Gobernador civil, y en cada Municipio, a su Alcalde.
Artículo cuarto.— lino.— El Ministro de la Gobernación, para 
ia conservación y restauración del orden público, ejerce el m an­
do superior de las Fuerzas de seguridad del Estado, integradas 
por los Cuerpos General de Policía, Policía Armada y de T rá ­
fico, Cuerpo de la Guardia Civil y de todas las demás Unidades 
de Seguridad y Vigilancia o Somatenes de carácter nacional, r e ­
gional, provincial o municipal y fuerzas auxiliares.
Dos.— En caso de necesidad, puede solicitar por conducto 
reglamentario Ja cooperación de Unidades militares para des­
empeñar los servicios públicos que se les encomiende, s iem ­
pre bajo el mando de sus Jefes naturales.
Artículo quinto.— El Director general de Seguridad cumpli­
rá y hará cumplir a las Autoridades gubernativas, sus Agen­
tes y cuantos elementos le estén subordinados aun ,de  manera 
accidental las órdenes que reciba o dicte dentro de sus a tri­
buciones. Como Jefe de los Servicios de orden público, en la 
provincia de Madrid, adoptará las medidas oportunas para m an­
tenerlo en el territorio de la misma. .
Artículo sexto.— Uno.— Los Gobernadores civiles, a los efec­
tos de esta Ley, asumirán, subordinados al Ministro de la Go­
bernación, el ejercicio de la Autoridad gubernativa en el t e ­
rritorio de su respectiva provincia y adoptarán las medidas ade-
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ruadas, para la conservación y restauración del orden público 
a cuyo efecto tienen el mando en su provincia de los Cuerpos 
v fuerzas mencionados en el artículo cuarto.<7 '
Dos.— El Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, 
podrá nombrar por el tiempo que considere necesario, Go­
bernadores civiles generales encargados especialmente de ase­
gurar el orden público, con jurisdicción sobre el territorio de 
varias provincias o de parte de ellas y con las facultades que 
el propio Gobierno determine, las cuales no podrán -en nin­
gún caso exceder de las definidas en esta Ley.
Tres.— Los Gobernadores civiles podrán, a su vez^ nombrar 
para zonas y casos determinados Delegados de su autoridad 
para  el mantenimiento del orden público. Estos nom bram ien­
tos habrán de recaer*en funcionarios públicos o en personas 
de reconocido arraigo o solvencia y deberán, en todo caso, 
comunicarse a) Ministro de la Gobernación.
Artículo s.éptimo.— Bajo la autoridad y dirección del Gober­
nador civil correspondiente, los Alcaldes coadyuvarán a la con­
servación del orden público en sus respectivos términos m u ­
nicipales; ejercerán en los Municipos que no sean capitales de 
provincia la autoridad gubernativa cuando el Gobernador civil 
no la asuma personalmente o por un Delegado especial; y obra­
rán por propia iniciativa y responsabilidad cuando las circuns­
tancias no les permitieran pedir o recibir instrucciones, dan­
do cuenta de sus actos lo más rápidamente posible al Gober­
nador civil. -
Artículo octavo.— Toda persona que tuviere conocimiento 
de un hecho que perturbe el orden deberá ponerlo en conoci­
miento de la Autoridad gubernativa, y de no hacerlo incurri­
rá en la multa establecida por el artículo doscientos cincuenta 
y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solamente a 
requirimíento de aquélla o de sus Agentes, se hallan obligados 
los particulares a colaborar en la restauración del mismo, s iem ­
pre que puedan hacerlo sin grave perjuicio o riesgo personal.
Artículo noveno.— Uno.— Para el m ejor  conocimiento y di­
fusión de las prescripciones concernientes al orden y decoro 
públicos, la Autoridad gubernativa podrá publicar los oportu­
nos bandos. Esta publicación seré preceptiva cuando dicha Auto­
ridad, para garantía del propio orden dictare, dentro de sus 
atribuciones, disposiciones especiales o previniere sanciones de 
carácter general. Los expresados bandos se insertarán en el 
MB. O.” de la provincia y se divulgarán por los medios más
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eficaces. Su inserción en los periódicos y difusión en las emi­
soras de la provincia o localidad tendrá carácter obligatorio» 
cuando la Autoridad así lo disponga.
Dos.— Igualmente, para unificar la actuación y mejor servi­
cio de las Autoridades delegadas de su jurisdicción, podrá dic­
tar la Autoridad gubernativa las órdenes circulares que estime- 
convenientes, l a s  que se publicarán asimismo en el “Bole­
tín: Oficial” , a menos que tengan carácter reservado, caso e a  
que se comunicarán individualmente a las* Autoridades dele­
gadas que proceda.
Tres.— De todos los bandos v órdenes de los Gobernadores
V
civiles se dará conocimiento al Ministerio de la Gobernación, el 
cual podrá modificarlos o dejarlos sin efecto.
Cuatro. —  Asimismo, el Gobernador civil podrá dejar sin 
efecto los publicados por Autoridades delegadas.
CAPITULO 11 
fíe las facultades gubernativas ordinarias.
Artículo diez. —  La Autoridad gubernativa o, por órdenes* 
concretas suyas, sus Agentes, podrán realizar las comproba­
ciones personales necesarias a fin de que no se tengan armas 
para cuyo uso se carezca de licencia. También podrán proce­
der a la ocupación temporal de las que se lleven con licencia 
si se estima indispensable hacerlo, con objeto de prevenir la 
« omisión de algún delito, la alteración del orden o cuando exis­
ta peligro fundado para la seguridad de las personas.
Artículo once.—--La Autoridad gubernativa y sus Agentes no 
podrán entrar en el domicilio de una persona sin su consenti­
miento o mandamiento judicial, salvo en los casos siguientes:
Primero.— Cuando fueren agredidos desde él.
Segundo.— En casos..de flagrante delito, tanto para la per­
secución de los presuntos culpables, como para la ocupación 
de los instrumentos y efectos del mismo y de cuanto pueda 
servir para su comprobación.
Tercero.— Cuando en aquél se produjeren alteraciones qne  
perturbaren el orden.
Cuarto.— Si fueren requeridos por sus moradores.
Quinto.— Cuando fuese necesario hacerlo para auxiliar % 
las personas o evitar daños inminentes y graves en las cosas..
El acta y atestado que con tal motivo se levantaren serán 
entregados sin dilación a la Autoridad judicial competente &
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los electos que procedan, incluso el de corregir en su casó­
las extraiim ilaciones que se hubiesen podido cometer. De toda 
extralinlitación cometida se dará cuenta a! Gobernador civil.
Artículo doce.— Uno.— La Autoridad gubernativa y sus 
Agentes podrán detener a quienes cometan o intenten come­
ter cualquiera de los actos contrarios al orden público, y a quie­
nes desobedecieran las órdenes que les diera directamente la 
Autoridad o sus Agentes en relación con dichos 'actos.
Dos.— Los detenidos serán puestos en libertad o entrega­
dos a la Autoridad judicial en el plazo de setenta y dos horas.
Artículo trece.— Uno.— Si en lugar público grupos de per­
sonas perturbaren el orden se les intimará a disolverse. Cuan­
do las órdenes no fueren obedecidas, la Autoridad o sus Agen­
tes harán hasta una tercera advertencia conminatoria, y de ser 
ésta incumplida, los dispersará por los procedimientos más ade­
cuados a las circunstancias, según su prudente arbitrio.
Dos.— Si la perturbación acaeciere en locales cerrados o 
en edificios públicos no oficiales, los Agentes de la Autoridad 
podrán peúetrar en ellos y adoptar las medidas pertinentes 
para restablecer el orden.
Tres.— La entrada en edificios ocupados por Corporaciones 
o Entidades públicas requerirá, salvo en casos de notoria al­
teración del orden, el consentimiento del funcionario o per­
sona que los tuviere a su cargo.
Artículo catorce;-—Uno.— Cualquier reunión ilegal o mani­
festación no autorizada o que se desarrolle fuera de los límites 
o condiciones permitidos por lti Autoridad, podrá ser disuel­
ta por las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden. 
Antes de proceder a ello, deberán intimar por tres veces con­
secutivas a los reunidos o manifestantes, c o n intervalos de 
tiempo suficiente.
Dos.-—Cuando la manifestación revista carácter tum ultua­
rio, hayase o no autorizado aquélla legalmente bastará un solo 
toque de atención para que proceda la fuerza pública a disol­
verla. No será necesaria tal intimación cuando hubiere sido a ta ­
cada la fuerza por los manifestantes; pero no cabrá hacer fue­
go contra los perturbadores, aun cuando persistan en su acti­
tud de resistencia, sin haber dado antes un foque de atención, 
salvo el caso en que los perturbadores disparasen contra la fuer­
za pública, o los manifestantes se produjeran con armas.
Vrtículo quince.— Las. Autoridades gubernativas adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar que, con ocasión de las
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reuniones o manifestaciones autorizadas, no se perturbe el o r ­
den público.
Se considerarán en todo caso autorizadas las reuniones o 
manifestaciones que celebren las organizaciones a. que se r e ­
fiere el párrafo segundo del artículo dieciséis del Fuero de los 
Españoles.
Artículo dieciséis.— Las Asociaciones que fomenten o des­
arrollen cualquier actividad perturbadora del orden público u 
organicen reuniones o manifestaciones ilegales, serán suspen­
didas por las Autoridades gubernativas y sus directivos y e je­
cutores sometidos a las sanciones que les correspondan, sin 
perjuicio de pasar el tanto de culpa a la judisdicción compe­
tente.
Artículo diecisiete.— Uno.— En los casos en que se produ­
jera  algiína calamidad, catástrofe o desgracia pública, las Auto­
ridades gubernativas deberán adoptar por sí mismas o de acuer­
do con las demás las medidas conducentes a la protección, asis- 
cia y seguridad de las personas, bienes y lugares afectables y 
darán inmediata cuenta al Gobierno para q u e  éste resuelva 
lo procedente.
Dos.— En todo caso, la  Autoridad y sus Agentes podrán r e ­
querir la ayuda y colaboración de otras personas y disponer de 
lo necesario en auxilio de las víctimas. Las resoluciones que 
adopten serán ejecutivas.
Artículo dieciocho.— Las Autoridades gubernativas podrán 
sancionar los actos contra el orden público a que esta Ley se 
refiere, cualquiera que sea la forma de comisión, en la cuan­
tía señalada en el artículo siguiente, sin perjuicio de la com­
petencia de los Tribunales o Autoridades de otra jurisdicción.
Artículo diecinueve.--Uno.— Los Alcaldes podrán sancionar 
los actos contra, el orden público con multas que no excedan 
de doscientas cincuenta pesetas en Municipios de hasta diez 
mil habitantes; de quinientas pesetas en los de diez mil a vein­
te mil; de mil pesetas en los de.m ás de veinte mil; de dos mil 
quinientas pesetas en los de más de cincuenta mil y de cinco 
mil pesetas en los de más de cien mil.
Los Delegados del Gobierno en las islas Canarias y Baleares 
podrán sancionar las mismas faltas con multas de hasta dos 
mil quinientas pesetas. Los Gobernadores civiles podrán hacer­
lo en cuantía que no exceda de veinticinco mil pesetas; el Di­
rector General de Seguridad hasta cincuenta mil pesetas; el 
Ministro de la Gobernación hasta cien mil pesetas, y el Con­
sejo de Ministros, hasta quinientas mil pesetas.
Tres.— Seguirán encomendadas ál Director general de Se­
guridad las atribuciones que en este orden le corresponden en 
Madrid y su provincia, sin perjuicio de las peculiares del Do­
nador civil en materia de régimen local u otras cuestiones.
Artículo veinte.— Uno.— Para  la graduación de las multas 
se deberán tener en cuenta la gravedad y trascendencia del he­
cho realizado, los antecedentes del infractor, su capacidad eco­
nómica y cargas familiares.
Dos.— Si la Autoridad llamada en principio a sancionar juz ­
gara que, por la gravedad o significación del hecho, debiera ser 
éste corregido con multa que exceda de sus atribuciones, lo 
expondrá en comunicación fundada a la Autoridad superior, 
para que la misma resuelva lo que estime pertinente.
Tres.— La Autoridad sancionadora fijará el plazo dentro del 
cual deberá hacerse electiva la multa, sin que pueda ser infe­
rior ál de tres días hábiles, a partir del siguiente al de la no­
tificación, podiendo acordar el fraccionamiento del pago.
Cuatro.— Las multas se abonarán en papel de pagos al Es­
tado.
Artículo veintiuno.— Uno.— Contra las sanciones gubernati­
vas sólo podrá el interesado interponer recurso, que tendrá  el do­
ble carácter de súplica ante la Autoridad que corrigió, y de al­
zada, ante el superior inmediato de aquélla.
Dos.— El plazo de interposición de este recurso será el de 
diez días hábiles, a contar del siguiente al de la notificación 
de la sanción.
Tres.— Si se estimase totalmente como recurso de súpli­
ca, perdería su carácter subsidiario de recurso de alzada, si 
. s e  desestimase total o parcialmente, o no fuese resuelto en 
el plazo de quince días, la Autoridad sancionadora cursará él 
escrito en que se contenga al superior correspondiente, acom­
pañando a modo de informe, la resolución desestimatoria del 
recurso.
Cuatro.— Para recurrir  contra la imposición de una mul­
ta como sanción gubernativa se verificará previamente el de­
pósito del tercio de su cuantía salvo en los casos de notoria in ­
capacidad económica apreciada por la Autoridad que sancionó.
Cinco.— Para  resolución de los recursos de alzada son su ­
periores de los Alcaldes y Delegados del Gobierno en las pro­
vincias insulares los Gobernadores civiles respectivos; del Di­
rector general de Seguridad y de los Gobernadores civiles, el 
Ministro de la Gobernación, y de éste, el Consejo de Ministros.
# •
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Artículo veintidós.— Uno.— Una vez firme la resolución p o r  
no haberse interpuesto contra ella recurso o ser éste desesti­
mado, si la multa no estuviere abonada, los Gobernadores ci­
viles, el Director general de Seguridad o el Ministro de la Go­
bernación podrán disponer el arresto supletorio del in fractor  
hasta treinta días, o bien oficiar al Juzgado competente con 
copia auténtica de la resolución, para que proceda a su exac­
ción por la vía de apremio o, en su caso, a la declaración de 
insolvencia total o parcial del multado, o imposición de a r res ­
to supletorio que proceda, que no podrá exceder de treinta 
días.
Dos.— Los Alcaldes v Delegados del Gobierno darán cuenta 
a los Gobernadores respectivos de la falta de pago de las mul­
las que hubieren impuesto, a los efectos del párrafo anterior..
Tres.— -Los acuerdos del Consejo de Ministros serán t ra ­
mitados por el Ministerio de la * Gobernación para su efecti­
vidad.
Artículo veintitrés.— Uno/-—Cuando de los antecedenles po­
liciales o penales apareciese ser el inculpado infractor habitual 
o estuviera conceptuado como peligroso para el orden público, 
o que por su conducta suponga una amenaza notoria para la 
convivencia social, el Gobernador civil, el Director General de 
Seguridad y el Ministro de la Gobernación podrán sancionarlo 
con multa en un cincuenta por ciento superior a la autorizada 
en el artículo diecinueve, sin perjuicio de que' sea puesto, cuan­
do proceda, a disposición de la jurisdicción de Vagos \ Ma­
leantes.
Dos.— Si él inculpado a que se relien ' el párrafo anterior, 
sea cual fuere la cuantía de la sjmcióii impuesta, careciese de- 
arraigo en el lugar o de solvencia conocida, la Autoridad guber­
nativa podrá disponer su detención mientras no haga efectiva 
la multa o no preste caución suficiente, a. juicio de aquélla 
por plazo no superior a treinta días, que le será d*e abono para 
el cumplimiento del arresto supletorio.
Artículo veinticuatro.— lino.— Los menores de dieciséis años 
deberán ser puestos a disposición de la jurisdicción tutelar pro­
pia. Los comprendidos entre  esta edad y ios dieciocho serán 
corregidos con atenuación, y caso de imponérseles arresto su ­
pletorio lo sufrirán con separación de aquellas personas que 
representen notorio peligro para su moralidad.
Dos.— Cuando se tra te  de m ujeres  menores de veintitrés 
años y mayores de dieciséis, que se hallaren prostituidas o eo-
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r r a ñ  grave riesgo de corromperse, deberán ser puestas a dis­
posición del Patronato de Protección a la Mujer, para que, 
aparte de cumplir la sanción que se les imponga, se provea a 
su tutela.
CAPICULO III 
Del estado de excepción.
Artículo veinticinco.— Uno.— Cuando, alterado el orden pú­
blico, resultaran insuficientes las facultades ordinarias para res­
taurarlo, podrá el Gobierno, mediante Decreto-ley, declarar el 
estado de excepción en todo o parte del territorio nacional, a su ­
miendo los poderes extraordinarios que en este capítulo se de­
terminan. De igual modo podrá hacerlo si la magnitud de una 
calamidad, catástrofe o desgracia pública lo aconsejare.
Dos.— El Decreto-ley que se dicte determinará qué garan­
tías jurídicas de las reconocidas por el Fuero de los Españoles 
quedan suspendidas con arreglo a su artículo tre inta  y cinco, 
y si no lo fueran todas, podrá acordarlo en Decretos-leyes su­
cesivos . dictados en los casos y momentos que estime per t i­
nentes.
Artículo veintiséis.— Uno.— El Gobierno deberá dar cuen­
ta inmediata a las C orles 'de  los Decretos leves mencionados 
en el artículo anterior, así como de aquél por el que se res­
tablezca la normalidad, sin que sea necesario el trámite previs­
to en el el artículo .diez, número tres, de la Ley de veintiséis de 
julio de mil novecientos cincuenta y siete.
Dos.— Si la normalidad no hubiera podido lograrse dentro 
de los tres meses siguientes a la declaración del estado dé ex­
cepción, el Gobierno pondrá en conocimiento de las Cortes las 
razones (pie aconsejen su prórroga.
Artículo veintisiete.— Las medidas que se adopten para  la 
restricción parcial o total de las garantías suspendidas por los ‘ 
Decretos-leyes qué declararon el estado de excepción, se li­
mitarán a los términos que en cada caso aconsejen las exigen- 
rías del orden público.
Artículo veintiocho.-—Las Autoridades gubernativas asum i­
rán las siguientes facultades con arreglo al Decreto o Decre- 
ros-leyes que se dicten:
a) Prohibir la circulación de personas y vehículos en las 
horas y lugares que en el bando se determinen; la formación 
de grupos o estacionamientos en la vía pública, y los despla­
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zamientos de localidad, o bien exigir a quienes los hagan que 
acrediten su identidad personal y el itinerario a seguir.
b) Delimitar zonas de protección o seguridad v dictar las 
condiciones de permanencia en las mismas, así como prohi­
bir en lugares determinados la presencia de personas que pue­
dan dificultar la acción de la fuerza pública.
c) Detener a cualquier persona si lo consideran necesa­
rio para la conservación del orden.
d) Exigir que se notifique todo cambio de domicilio o re ­
sidencia con dos días de antelación.
e) Disponer el desplazamiento accidenta! de la localidad 
o lugar de su residencia de las personas que por sus antece­
dentes o conducta infundan sospechas de actividades subver­
sivas.
f) F ijar  la residencia en localidad o territorio de la Na­
ción, a ser posible adecuado a las condiciones personales del 
individuo, de aquellos en quienes concurran las circunstancias 
del párrafo anterior.
Estás medidas cesarán con las circunstancias que las moti­
varon. .
Artículo veintinueve.— La Autoridad gubernativa podrá e je r ­
cer la censura previa de la Prensa y publicaciones de todas 
clases de las emisiones radiofónicas o televisadas y de los es­
pectáculos públicos o suspenderlos en cuanto puedan contri­
buir a la alteración del 'orden público.
Artículo treinta.— Uno.— Las Autoridades gubernativas po­
drán disponer inspecciones y registros domiciliarios en cual­
quier momento que se considere necesario.
Dos.— En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, pa­
peles y efectos tendrá que ser siempre presenciado por el due­
ño o encargado de la misma o por uno o más individuos de su 
familia y por dos vecinos de la propia casa o de las inmedia­
c i o n e s  si en ella los hubiere, y en su defecto, por dos vecinos 
del mismo pueblo. ~ \
Tres.— No hallando en ella al dueño o encargado de la casa,, 
ni a ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento 
a presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levan­
tándose acta, que firmará con ellos la Autoridad o su Delegado. -
Cuatro.— La asistencia de los vecinos requeridos para  p re ­
senciar el registro será obligatoria.
Cinco.— En caso de no ser hallados vecinos que puedan p re­
senciar el registro, se llevará a efecto haciendo constar esta 
circunstancia en el acta.
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Artículo treinta y uno.— Uno.— Los extranjeros transeúntes 
en España están obligados a realizar la presentación y a lle­
nar  las demás formalidades que con respecto a ellos acuerde 
la Autoridad. Quienes la contravinieren u ofrecieren indicios de 
concomitancia con los revoltosos serán expulsados del país, 
salvo que los hechos constituyan delito, caso en el que se les 
someterá al procedimiento correspondiente.
Dos.— Los extranjeros con residencia en España debidamen­
te autorizada y registrada, quedará sujetos a las mismas dis­
posiciones que los nacionales y a las normas que se establez­
can sobre renovación o control de su ta rje ta  de identidad o cé­
dula de inscripción consular. Si en su conducta se apreciara 
connivencia con los perturbadores, podrán ser expulsados del 
territorio nacional, previa justificación sumaria  de las razones 
que lo motivan. Los interesados, sin perjuicio del cumplimiento 
de lo acordado, podrán recurrir  en alzada.
Tres.— L o s . apatridas o refugiados, respecto de los cuales 
no sea procedente la expulsión, seguirán el Estatuto de los 
nacionales.
Artículo treinta v dos.— Uno.— Asimismo v con carácter ex-, t  o
traordinario*se podrán acordar las siguientes medidas de segu­
ridad y prevención:
a) Revocar total o parciálmerite los permisos de tenencia 
de armas.
b) Evitar que, prevaliéndose del uso de los servicios pú­
blicos de transportes, comunicaciones o cualquier otro, se co­
opere a provocar o m antener  la alteración del orden.
c) Vigilar y proteger los edificios, instalaciones, obras, 
servicios públicos e industriales, o explotaciones de cualquier 
género.
d) ^Emplazar puestos armados en los lugares #más apro­
piados para asegurar la vigilancia.
Las medidas que se indican en los dos apartados anterio­
res .llevarán consigo la obligación de los dueños, moradores o 
encargados, de consentir 'las limitaciones que exija la utiliza­
ción de las fincas o instalaciones afectadas.
e) Dictar las normas necesarias para asegurar el abaste­
cimiento de los mercados, la libertad de comercio, el funcio­
namiento de los servicios públicos y de los centros de produc­
ción y trabajo, pudiendo exigir la prestación personal obliga­
toria de sus trabajadores y empleados y considerárseles, en
t cuanto duren las circunstancias, como funcionarios públicos al
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servicio del Estado y sometidos al Estatuto iegal, jerárquico 
y disciplinario de éstos bajo las órdenes directas.de la Autoridad 
o sus Delegados.
f) Movilizar los recursos del territorio o de las localida­
des en que se declare el estado de excepción, podiendo llegar, 
si fuera necesario para remediar la calamidad o dominar la per­
turbación, a disponer de las armas, municiones, vehículos, 
carburantes, víveres, animales o materiales de toda clase o 
a la intervención u ocupación de industrias, fábricas, talleres o 
explotaciones.
Dos.— finando a consecuencia de la ejecución de éstas m e­
didas procediere alguna indemnización, ésta se regulará de con­
formidad con lo que previene la Ley de Expropiación forzosa.
Artículo treintá y tres.— Uno.— Si algún funcionario o per­
sona al servicio del Estado, Provincia, Municipio y Entidad o 
Instituto de carácter público u oficial favoreciese con su con­
ducta la actuación de los elementos perturbadores del orden 
o se negare/a cooperar con la Autoridad constituida, cuando le 
fuere expresamente reclamado, podrá ser suspendido provi­
sionalmente por ésta de su empleo, cargo o función y sueldo 
anejos en tanto duren las circunstancias, sin que contra dicha 
resolución quepa recurso alguno.
Dos.— Además, se pasará el tanto de culpa a la Autoridad 
judicial correspondiente y se notificará al Superio4r je rá rqu i­
co a los efectos de oportuno expediente disciplinario.
Artículo treinta y cuatro.— Las autoridades podrán sancio­
nar los actos contra el orden público con multas superiores 
en un cincuenta por ciento a lo autorizado en el capítulo se­
gundo.
CAPITULO IV
Del estado de guerra.
Artículo treinta y cinco.— El estado de guerra será decía*- 
rado en los supuestos siguientes:
a) Guando la alteración que motivó el estado de excep­
ción haya adquirido tales proporciones o gravedad que no pue­
da ser dominada por las medidas adoptadas por la Autoridad 
civil.
b) Guando se produzca una súbila y violenta insurrección 
contra la seguridad del Estado, sus Instituciones políticas o la 
■estructura social.
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Artículo treinta y seis.— La declaración del estado de gue­
rra, sea cual fuere el territorio al que afecte, habrá de ser 
acordada por el Gobierno, mediante Decreto-ley, dándose cuen­
ta inmediatamente a las Corles. Si transcurridos dos meses, a 
partir de la fecha de la declaración, subsistieren las circuns­
tancias que lo motivaron, se prorrogará expresamente con las 
mismas formalidades y por plazo que se estime conveniente.
Artículo treinta y siete.— Cuando las circunstancias a que 
se refiere el artículo treinta y cinco la Autoridad gubernativa 
no pudiera establecer comunicación con el Gobierno, se pon­
drá urgentemente en relación con la Autoridad militar y la 
judicial ordinaria, y se dispondrán la inmediata declaración del 
estado de guerra. Si no hubiese tiempo para tom ar acuerdo, 
o éste no se consiguiera, la Autoridad gubernativa decidirá que 
se entre desde luego, en el estado de guerra. De todo ello se 
•dará cuenta al Gobierno tan pronto como sea posible.
Artículo treinta y ocho.—-Si los hechos ocurrieren en capi­
tal de provincia, la Autoridad gubernativa, para los efectos del 
artículo anterior, lo será el Gobernador civil, la Autoridad mi­
litar la que correspondiera hacerse cargo del mando y la j u ­
dicial la superior en orden jerárquico. En los demás pueblos, 
cuando el peligro fuere inminente y no pudiera acudiese al 
Gobernador civil, se reunirán para dicha declaración el Alcal­
de o el Delegado del Gobierno en las provincias insulares, el 
Juez de Primera instancia y el Jefe  militar de mayor gradua- 
ción con mando de armas, o, en su defecto, de organismo o 
dependencia militar.
Artículo treinta y nueve.— Uno.-—-Declarado el estado de 
guerra  por el Gobierno, designará éste la Autoridad militar que 
haya de hacerse cargo del mando en el territorio o territorios 
a que afecte la declaración. En los casos del artículo anterior, 
io asumirá la Autoridad militar de mayor empleo con mando 
superior de fuerzas en el territorio o lugar de que se trate  y 
en igualdad de empleo la del Ejército de Tierra, la de  Mar o la 
del Aire, por dicho orden.
Dos.— Al hacerse cargo del mando, la Autoridad militar, 
después de oír al Auditor, si fuera posible, publicará el oportuno 
bando mediante dectura  y fijación en los puntos que se consi­
deren necesarios, y, además, le dará la mayor difusión.
Tres.-—El bando habrá de contener los siguientes extremos:
a) Una intimación a los perturbadores para que depongan 
su actitud y presten obediencia a la Autoridad constituida, para
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lo que se les d a r  á un plazo prudencial, que, de no haberse 
fijado, será-de dos horas.
b) Las medidas aplicables a los que persistiesen en su
conducta.
e) Determinación del territorio en que haya de aplicarse.
d) Los hechos punibles que queden sometidos a la ju r is ­
dicción militar, y, si se considera necesario, la penalidad que
les corresponda, sin que en ningún caso puedan establecerse 
penas distintas de las contenidas anteriormente en las Leyes.
e) Momento en que el bando comenzará a regir.
Cuatro.— Si los perturbadores se sometiesen antes de te r ­
minar el plazo que se les dió, serán puestos a disposición de la „ 
Autoridad judicial militar para que proceda a exigirles la r e s ­
ponsabilidad correspondiente o a eximirles de ella.
Cinco.— Los que no se avinieren a los medios persuasivos 
quedarán bajo la acción de los coercitivos que disponga la Auto­
ridad para reprimir y dominar el desorden,,así como el posterior 
enjuiciamiento de los Tribunales marciales.
Artículo cuarenta.— La Autoridad militar podrá hacer uso 
de las mismas facultades que se conceden a la civil en los capí­
tulos anteriores, de las demás que esta Ley autoriza y de cuantas 
medidas entienda sean necesarias para restablecer el orden o 
requiera la seguridad interior del Estado.
Artículo cuarenta y uno.— Las Autoridades civiles continua­
rán entendiendo en todos los asuntos de su competencia cyue 
no afecten al orden público, limitándose, en cuanto a éste, a 
las facultades que la militar les delegare y deje expeditas. En 
todo caso, aquellas Autoridades darán a la militar los informes 
que ésta les reclame y cuantas noticias atinentes al orden pú­
blico lleguen a su conocimiento.
* Artículo cuarenta y dos.— El estado de guerra cesará cuando 
desaparezcan las causas que lo motivaron, pasándose al de ex­
cepción o a la situación de normalidad, según entienda el Go­
bierno, que al efecto dictará el correspondiente Decreto-ley,, 
del que dará cuenta a las Cortes.
CAPITULO V
Del procedimiento.
Artículo cuarenta y trps.— La declaración del estado de ex­
cepción llevará consigo la inmediata constitución de Tribunales 
de Urgencia, conforme a las siguientes normas:
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a) Los Presidentes de las Audiencias procederán a cons­
tituir Tribunales integrados por una o varias Secciones. En las 
Audiencias de Sección única és ta  actuará como Tribunal de 
Urgencia, que conocerá preferentemente de las causas a que 
se refiere este capítulo.
b) La instrucción de los sumarios se reservará al Juzgado 
o Juzgados que la Sala o Jun ta  de Gobierno, acuerde., y donde 
sólo hubiere uno, éste tramitará aquéllos con preferencia a lo^ 
demás asuntos.
c) El Fiscal de la Audiencia atenderá primordialmente a 
estos sumarios, ejerciendo la inspección por sí o por los fun­
cionarios que le estén subordinados. En todo caso, los Jueces 
mantendrán rápida y constante comunicación con la Fiscalía.
d) Al principio del año natural, los Colegios de Abogados 
designarán los Letrados que, en turpo especial de oficio, habrán 
de actuar ante dichos Tribunales y los Juzgados de su dem ar­
cación. Los Decanos notificarán al Presidente de la Audiencia 
la lista de tales Letrados y las altas y bajas que se produjeren 
en ellas. Los Tribunales podrán acordar que independientemente 
de los Letrados que designen las partes, se nombren otros de 
oficio para que los sustituyan sí, por cualquier causa, dejaran 
de comparecer los elegidos.
No será necesaria la representación por medio de Procurador 
en estos Tribunales.
e) Los Juzgados y Tribunales de Urgencia se hallarán 
permanentem ente  constituidos para actuar cuando fuere nece­
sario. Al efecto, se considerarán hábiles todos los días y horas.
Artículo cuarenta y cuatro.— Uno.— Los Tribunales de Ur­
gencia entenderán privativamente de los hechos comprendidos 
en el artículo segundo de esta Ley que sean constitutivos de 
delito, siempre que no esté reservado su conocimiento a la j u ­
risdicción militar. La competencia se extiende a los delitos o 
faltas conexos o incidentales. Las causas no dejarán de fallarse 
por estos Tribunales aunque sólo merezcan la consideración 
de faltas los hechos perseguidos.
Dos.— Podrán acordarse la formación de piezas separadas 
cuando el número de inculpados dificultase su rápida y eficaz 
tramitación.
Artículo cuarenta y cinco.— Uno.—-No podrán promoverse 
cuestiones previas ni conflictos jurisdiccionales a estos T r ibu­
nales, los que, de suscitarse aquéllas, las rechazarán de plano, 
salvo si procedieran de la jurisdicción militar.
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Dos.— Cuando el Juez entendiere que los hechos no son 
propios del procedimiento de urgencia, acordarán, previo in­
forme del Fiscal, la tramitación que corresponda. Si ambas 
Autoridades disintieren, dará cuenta el Juez, con remisión de 
testimonio bastante al Tribunal de Urgencia respectivo, para 
que decida lo que proceda. Contra la resolución de éste no cabrá 
recurso alguno.
Articuló cuarenta y seis.— Uno.— Las personas ofendidas por 
el delito podrán instruirse en cualquier momento y forma de 
los derechos que icón arreglo a los artículos ciento nueve y ciento 
diez de la Ley de Enjuiciamiento Criminal les asistan, para 
mostrarse parte en la causa.
Dos.— Cuando concurran circunstancias especiales que lo 
aconsejen, el Juez, para evitar el retraso de los autos, podrá 
hacer por edictos el ofrecimiento de ácciones
Tres.-— El perjudicado, sin necesidad, de formular querella, 
podrá mostrarse parte hasta el momento de la celebración de 
la vista. Si compareciere en forma legal sin haber presentado 
calificación previa, se entenderá que provisionalmente se adhiere 
a la formulada por el Fiscal.
Cuatro.— En el procedimiento de urgencia no se permitirá 
el ejercicio de la acción pública.
Artículo cuarenta y siete.—-Uno.-— La policía judicial deberá 
instruir el atestado correspondiente con la mayor celeridad, 
procurando recoger cuantos elementos importantes de prueba 
estén a su alcance.
Dos.— El Fiscal de la Audiencia podrá designar a uno de sus 
subordinados para  que lleve la inspección y dirección de los 
atestados, disponiendo la práctica urgente de las diligencias que 
crea  indispensables.
Tres.— Cuando el Fiscal considere esclarecido el hecho y 
aportados los datos necesarios para su calificación, propondrá 
la remisión de las actuaciones al Juzgado competente, con la 
petición de que, previa ratificación de las declaraciones del 
'nculpado y aquellas otras diligencias que e! Juzgado estime 
precisas para  corroborar las ya practicadas, dicte auto de pro­
cesamiento por el delito cometido y se dé al sumario la t ram i­
tación que -corresponda.-
Artículo cuarenta y ocho.— Los Jueces de Instrucción, m e­
diante ininterrumpida, rápida y preferente  actividad, tramitarán 
los sumarios ajustándose a lo dispuesto en el título 111, libro IV, 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las modificaciones 
s igu ien tes :
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a) Inmediatamente de recibidas las diligencias incoadas 
por la Policía, de admitida la querella o la denuncia cuando 
proceda, o bien tan pronto como tengan conocimiento directo 
del hecho, recibirán declaración a los inculpados, haciendo cons­
tar, en su caso, las circunstancias que justifiquen la ratificación 
•total o parcial o la negación de las confesiones que aparezcan 
como suyas en el atestado, adicionándolas con las demás cir­
cunstancias que interese acreditar; Simultáneamente, en el más 
breve plazo posible, evacuarán las citas testificales que estimen 
convenientes, aplazando para el acto del juicio oral aquellas 
pruebas de que pudiera prescindirse para calificar el hecho.
b) La identificación del procesado, si fuera precisa, se 
verificará mediante acta, en la que se consignarán los particu­
lares que interesen. Si no se pudiera aportar rápidamente el 
certif icad o d e n aei m i en l o , s e s u pl irá éste por cual quier otr< > 
medio de prueba.
c) • Se reclamará con carácter urgente la* hoja de antece­
dentes penales y, si no se recibiera antes de te rm inar  el sumario, 
se prescidirá de ella, sin perjuicio de llevarla al juicio oral si 
llegare a tiempo de éste.
d) Se obtendrán por los servicios de Policía, siempre que 
sea posible, tres fichas dactilográíicas del inculpado, de las que 
una se incorporará a las diligencias y las otras dos se remitirán 
a los Gabinetes de identificación de las Direcciones Generales 
de Seguridad y Prisiones.
e) El informe pericial podrá ser presentado por un solo 
Perito cuando el Juez lo considere suficiente; si el Fiscal esti- 
npise necesaria la intervención de un segundo Perito, se cum ­
plirá lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para  
los procedimientos ordinarios.
f) Si no fuera posible la determinación de los daños sin 
demorar gravemente el curso del sumario, podrá prescindirse 
de tal diligencia, siempre que el Juez y el Fiscal estuvieren de 
acuerdo sobre ello, sin perjuicio de practicarla en el juicio oral 
cuando resulte indispensable para calificar los hechos.
En todo caso, Jas dilaciones o demoras que pudieran deri­
varse de la completa tasación de los daños, se tram itarán  en 
•piezas separadas para los efectos de la responsabilidad civil 
y no impedirán el juicio oral ni la ejecución de la sentencia, 
dentro de cuyo período se podrán fijar aquéllos.
Artículo cuarenta y nueve.— Uno.— El Juez instructor dic­
tará auto de procesamiento y prisión en cuanto aparezcan indi­
n os  de criminalidad contra determinada persona. La prisión
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será incondicional siempre que la pena señalada al delito sea 
de privación de libertad. Contra este auto no se dará recurso 
de reforma ni de apelación; pero de oficio el Instructor o el 
Tribunal de Urgencia podrán revocarlo en todo o en parte, si 
razones especiales lo aconsejaren;
Dos.— El referido auto se notificará directamente al Fiscal 
y al procesado, al que se recibirá indagatoria seguidamente, con 
apercibimiento* que de no hacer designación de defensor se le 
nombrará  de oficio. El procesado, por sí o por medio de su 
Abogado, podrá proponer antes de la conclusión del sumario 
las diligencias que estime convenientes a su descargo, de las 
que el Juez practicará sólo las que considere útiles para el 
mejor esclarecimiento de los hechos, evitando que se retrase 
la tramitación. Contra esta resolución del Instructor no se dará 
recurso alguno, si bien las diligencias denegadas podrán ser 
pedidas de nuevo para el acto del juicio oral.
Artículo cincuenta.— Uno.—-El sumario se declarará con­
cluso cuando el Ministerio Fiscal lo solicite, si hubiese in ter­
venido en su tramitación, y, en otro 'caso, cuando ol Juez lo 
acuerde.
Dos.— Dictado el auto de conclusión, se elevará seguida­
mente el sumario y las piezas de convicción al Tribunal de 
Urgencia, previo emplazamiento de las partes por término de 
tres días. Dicho Tribunal acordará su paso inmediato al Minis­
terio Fiscal por un plazo de setenta y dos horas, en el que po- 
p.rá pedir:
a) Si el sumario no hubiera sido inspeccionado por él, 
Ja revocación del auto de conclusión para la práctica de nuevas 
diligencias, y devolución a l .Ins truc to r  a tal fin, debiendo se ­
guirse, una vez evacuadas, los mismos trámites antes señalados.
b) Pedir el sobreseimiento libre o provisional, total o 
parcial.
c) Formular escrito de calificación provisional.
Tres.— Despachada la causa por el Fiscal se dará traslado 
de modo sucesivo a las acusaciones privadas, si las hubiere, por 
igual plazo que se fija en el apartado anterior.
• Cuatro.— Formalizados los escritos de calificación, se dará 
traslade^ a la defensa por términos de tres a seis días, según el 
volumen de los autos. También se acordará, de ser varios los 
defensores, que sin exceder de digho plazo máximo los traslados 
sean sucesivos.
Cinco.— El Tribunal, en el plazo improrrogable de tres días, 
examinará los escritos presentados y admitirá las pruebas que
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•estime pertinentes, sin que contra esta resolución quepa recurso 
alguno.
Seis.— Señalará día para  la vista dentro -de ios ocho siguien­
tes y ordenará, por el medio más rápido, que se libren los 
despachos necesarios para la citación de Peritos y testigos que 
hayan de comparecer en el acto de aquélla. Hasta el momento 
de la misma podrán incorporarse a los antecedentes sumariales 
los informes, certificaciones y documentos reclamados por la 
Sala, solicitados por las partes o remitidos por el Instructor y 
por las deiftás Autoridades o funcionarios.
Siete.— El Tribunal dictará sentencia en el término de vein­
ticuatro horas siguientes a la vista.
Ocho.— Los condenados no podrán disfrutar los beneficios 
de la condena condicional.
Nuev.e.~En todos lo demás se observarán los trámites seña­
lados por la Lev de Enjuiciamiento Criminal.
Artículo cincuenta y uno.—-Uno.-:—Contra la sentencia dic­
tada podrán las partes interponer los recursos de casación por 
infracción de Ley o quebrantamiento de forma que autoriza y 
regula la Ley* de Enjuiciamiento Criminal en sus respectivos 
casos.
Dos.— El recurso se preparará  mediante escrito autorizado 
por  el Abogado del recurrente, dentro de los cinco días siguien­
tes a la notificación de la sentencia.
Tres.— En la resolución en que se tenga por preparado dicho 
recurso se emplazará a las partes para que comparezcan ante 
el Tribunal Supremp en el plazo improrrogable de diez días, 
cuando se refiera a decisiones dictadas por los Tribunales de 
la Península y veinte en los demás.
Cuatro.— Interpuesto el recurso, y sin esperar a que t rans­
curra el término del emplazamiento, se designará el Magistrado 
ponente y se dispondrá que el Secretario forme la nota au to­
rizada del recurso en el plazo de setenta y dos horas. Seguida­
mente se instruirán el Fiscal y las partes en el término que 
dentro del lega! se señale, pudiendo im pugnar la admisión del 
recurso o la de la adhesión.
Cinco.— La Sala resolverá dentro de las cuarenta y ocho 
horas sobre la admisión o inadmisión, y si acordase lo primero, 
se hará el señalamiento para la vista cuando proceda y en plazo, 
que no podrá exceder de cinco días. Dentro de otro término 
igual, se dictará sentencia.
Seis.— En los recursos procedentes de la Audiencia de Ma­
drid  no será necesario el nombramiento de Abogado y Procu-
rador, debiendo actuar, a falta de otra designación, los que, en 
su caso, lo hubieran hecho en ia instancia.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.— Quedan derogados la Ley de veintiocho de julio- 
de mil novecientos treinta y tres, el Decreto-lev de dieciséis 
de febrero de mil novecientos treinta y siete, el Decreto de die­
ciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, la Ley 
de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho y las 
demás disposiciones que se opongan a lo preceptuado en la 
presente, que empezará a regir el primero de septiembre- 
próximo.
Segunda.— Se autoriza al Ministerio de la Gobernación yr. 
en su caso, al Gobierno, para dictar las normas reglamentarias- 
(|ue pueda exigir la ejecución de los preceptos de esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.— Las sanciones gubernativas por hechos anterio­
res al primero de septiembre de mil novecientos cincuenta y 
nueve, se a justarán a la legislación hasta ahora vigente, sea 
cual fuere el momento de su aplicación.
Segunda.— Seguirá entendiendo la jurisdicción militar dé 
los delitos que, afectando al orden público, le están atribuidos 
con arreglo a lo establecido en Leyes especiales, sin perjuicio 
de las inhibiciones que se acordaren en favor de la jurisdicción 
ordinaria y en tanto que el Gobierno revise y unifique las normas 
de competencia relativas concretamente a dichos delitos, a u t o - # 
• rizándosele especialmente para ello.
Dada en el Palacio .de El Pardo a treinta de julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire’’ ftúm. 93.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 44/1959, de 30 de julio, sobre reorganización de la indus­
tria militar.
La necesidad de dotar a la industria militar a la que esta 
Ley se refiere de una organización ágil y eficiente en los óride-
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nes, funcional, económico y administrativo; ia precisión de m an­
tener a punto las instalaciones y personal adecuados para d a r  
cumplimiento a los programas y planes que se acuerden; la 
obligación de obtener toda la economía posible en la fabricación 
de armamento, pólvora, explosivos y equipos, y la ventaja de 
que sus factorías 110 solo satisfagan eficazmente las necesidades 
y demandas del Ejército, sino que presten su cooperación en 
toda la medida posible, al complejo industrial .de te Nación, 
elaborando otros productos convenientes para la economía del 
país, utilizándose en pleno rendimiento el potencial de trabajo 
que constituye la actual industria militar, son otras tantas cau­
sas que hacen aconsejable la constitución de una entidad au tó ­
noma, organizada en régimen de empresa, cuya actividad se 
desarrolle en colaboración con el Ministerio del Ejército y en 
los términos que se estipulen en el oportuno contrato, donde se 
recogerán los principios fundamentales que han de presidir V is  
mutuas relaciones. Esta colaboración deberá asimismo desarro­
llarse con la industria privada, con lo que se reconoce su eficaz 
contribución a remediar las necesidades militares del país, a 
fin de que no decaiga te eficacia de la misma.
Es también necesario que se definan en el citado contrato, 
aparte de aquellos principios, unos programas de trabajo, en 
contrataciones y facturaciones, a largo, medio y corto plazo, 
cifrados adecuada o por lo menos aproximadamente y en es tre­
cha correlación con tas posibilidades de los créditos presupues­
tarios,* por un lado, y por otro, con tes instalaciones técnicas 
•y tes plantillas de personal de los establecimientos que hayan 
de ser transferidos, a fin de que 1a nueva Empresa pueda p re­
parar su programa, completo de producciones militares y civiles 
que le permita un desenvolvimiento sano y normal, orgánico, 
funcional y económico; asimismo deben establecerse, de una 
parte, las estructuras orgánicas de cada establecimiento y del 
conjunto, y de otra, el ritmo y tes condiciones de todo orden 
en que habrán de verificarse tes transferencias de los diferentes 
Centros y de los trabajos en curso de los que habrá de respon­
sabilizarse la nueva Empresa; así como, finalmente, todo lo que 
haga referencia a la posible creación de nuevas factorías y a 
1a conversión o ampliación de las existentes en la medida nece­
saria para seguir 1a muy acusada evolución actual en la técnica 
de los armamentos y para acomodarse a 1a producción civil 
que resulte más rentable.
Creado por Ley de veinticinco de septiembre de mil nove­
cientos cuarenta y uno el Instituto Nacional de Industria, a él
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'Corresponde, corno una* de sus principales misiones, la de im ­
pulsar y financiar en servicio de la Nación la creación, t rans­
formación o resurgimiento de toda suerte de industrias y espe- 
pecialmente en las relacionadas con la defensa del país.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se encomienda al Instituto Nacional de 
Industria la constitución y financiación de una Sociedad Anó­
nima, que tendrá como principal cometido la fabricación de 
armamento y material de guerra; colaborará en la medida nece­
saria tanto con las demás Empresas dependientes de dicho Or­
ganismo como con las industrias privadas dedicadas a análoga 
finalidad, cooperando con sus restantes producciones al pro­
greso industrial y económico de la Nación.
Artículo segundo.— La Empresa que se constituya se hará 
cargo temporalmente, en los términos que se contraten con 
el Ministerio del Ejército, de la explotación de los estableci­
mientos militares siguientes:
Fábricas Nacionales de Armas de Trubia, Sevilla, Oviedo, 
lia Coruña. Toledo, Palencia y Pirotecnia Militar de Sevilla.
Fábricas Nacionales de Pólvoras y Explosivos de Murcia, 
Granada y Valladolid y de Productos Químicos de La Marañosa 
de Santa Bárbara.
Atendiendo a la amplitud de las industrias integradas en 
la nueva Entidad y a la relación entre sus fabricaciones, el Mi­
nisterio del Ejército podrá autorizar la constitución, dentro de 
aquélla, de jo s  Grupos o Divisiones de explotación que el m e­
jor servicio aconseje. '
El Ministerio del Ejército podrá transferir  en lo sucesivo, 
por el plazo que se fije, previo contrato con la Entidad que 
se crea, la explotación de aquellos otros establecimientos o ins­
talaciones fabriles que estime convenientes a los fines de esta 
Ley.
Artículo tercero.— P ara  cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior, el Ministerio del Ejército cederá, en los t é r ­
minos y por el tiempo que se fije en el oportuno contrato, in­
muebles (edificios y te rrenos) ,  maquinaria, herramientas,  m a­
teriales, inmobiliario y, en general, todos aquellos efectos que 
constituyendo las fábricas citadas hayan de transferirse  a la 
nueva Empresa, así como las Escuelas de Formación Profesio­
nal, viviendas, economatos y otros centros anejos.
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Artículo cuarto. —  Las relaciones entre el Ministerio del 
E¡jército y la nueva entidad se regularán por medio de un con­
trato en el que quedarán establecidas las condiciones necesa­
rias para su futuro desenvolvimiento y m ejor  servicio, a fin de 
garantizar por un lado la conservación de la eficacia industrial 
y el m ejor  desarrollo dé las fábricas; por otro lado, las posi­
bilidades del normal y satisfactorio desenvolvimiento de la em ­
presa que se constituye, y, en definitiva, todos los superiores 
intereses nacionales afectados.
Artículo quinto.— Todos los contratos a que se hace re fe ­
rencia en los artículos segundo, tercero y cuarto serán redac­
tados por una Comisión mixta formada por representantes de 
los Ministerios del Ejército y de Hacienda y del Instituto Na­
cional de Industria.
Una vez aprobados por dichos Organismos serán someti­
dos al Gobierno para su aprobación. El c o n t ra to s  que se refie­
re el artículo cuarto será sancionado mediante Decreto acorda­
do en Consejo de.Ministros.
Artículo sexto.— Publicado el Decreto a que se hace re fe ­
rencia en el artículo quinto aprobando los términos del contra­
to, se procederá por el Instituto Nacional de Industria a esta­
blecer la Sociedad Anónima, en cuyos Estatutos se recogerán 
los extremos pertinentes de aquél y a constituir sus órganos 
de gobierno.
Los Consejeros de la Empresa y el Director Gerente, p re ­
vio acuerdo del Instituto Nacional de Industria  y ,del Ministe­
rio del Ejército, serán nombrados por el Gobierno mediante 
Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Artículo séptimo.— Es misión específica del Ministerio del 
Ejército la de inspeccionar todos los trabajos y obras que por 
el mismo se encomienden a la Empresa que se crea, así como * 
el funcionamiento de las fábricas en todo lo que se refiera  o 
afecte a las tareas de este carácter, a  cuyo efecto designará 
Comisiones técnicas de Inspección que vigilen el cumplimien­
to del contrato general y de los particulares que puedan exis­
tir  para suministros, obras o atenciones, determinadas.
Artículo octavo.— La Empresa se subrogará expresamente 
en los derechos y obligaciones de los establecimientos de cuya 
explotación se haga cargo, debiendo concretarse* oportunam en­
te en el contrato citado en el artículo segundo los términos y 
alcance de esta subrogación, que habrán de ser tenidos en 
cuenta a efectos económicos, contables y ide todo orden en las
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operaciones y documentación correspondientes a la entrega da* 
los mismos.
Artículo noveno.— La Empresa que se crea previas las per­
tinentes autorizaciones del Ministerio del Ejército, eri su caso,, 
determinará el personal militar que, en todas las categorías, 
puede quedar adscrito a la nueva plantilla, haciéndose cargo 
asimismo de lodos los compromisos de carácter laboral y que 
. afecten a los establecimientos que resulten incorporados a la 
nnsma.
En lo sucesivo, y siempre respetando dichos compromisos, 
los términos del contrato y las disposiciones sociales vigentes, » 
la Empresa podrá proceder, respecto al personal, en la forma 
que estime oportuna y que es normal en las de carácter priva­
do; pero notificando oportunamente al citado Ministerio cuan-' 
tas alteraciones en las plantillas afecten al personal militar que 
depende del mismo y solicitando las pertinentes autorizacio­
nes para poder adscribir nuevo personal militar en activo ser- 
' vicio en cualquiera de sus categorías.
Artículo diez.— La Empresa a que se refiere esta Ley dis­
frutará de todos los beneficios que corresponden a las em pre­
sas del Instituto Nacional de Industria por su Ley de creación 
y disposiciones concordantes.
Artículo once. —  El Ministerio de Hacienda, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Ley de 25 de septiembre de 1941, 
adoptará las medidas que estime necesarias para el cumpli­
miento de la presente Ley.
Artículo doce. —  Be autoriza al Ministro del Ejército para 
reorganizar la.Dirección General de Industrié y Material del 
Ministerio del Ejército y el Cuerpo de ingenieros de Armamen­
to y Construcción, así como para fijar la situación del perso­
nal militar (pie preste servicio en la nueva Empresa, todo ello 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 
de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.
Artículo trece.— Por los Ministerios afectados, y dentro de 
sus repectivas competencias, se adoptarán las medidas perti­
nentes para la aplicación de esta Ley.
Artículo catorce.— Quedan derogadas las disposiciones que 
se opongan a la presente Lev.
Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de julio de mil 
*novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. d*el Ministerio del Aire” núm 94.)
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 52/1959, de 30 de julio, por la que se concede un crédito 
extraordinario de 46.816.559,29 pesetas al Ministerio del 
Aire con destino a satisfacer a la C. A. M. P. S. A. suminis­
tros de combustibles y lubricantes verificados al Ejército 
del Aire durante el pasado ejercicio económico de 1958. .
La intensidad de los planes de instrucción y programas de 
vuelo desarrollados durante el pasado año de mil novecientos 
cincuenta y ocho por el Ministerio del Aire y el crecido consu­
mo de especiales y costosos carburantes que requieren los m o­
dernos aparatos, han originado la insuficiencia del crédito d es ­
tinado á esta clase de atenciones en dicho ejercicio económico 
y la existencia de unos suministros impagados a la CAMPSA, 
cuyo abono reclama la concesión urgente de un crédito extra­
ordinario que permita la más rápida liquidación de sus importes.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elabora­
d a  por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se convalidan como obligaciones del Es­
tado las contraídas por el Ministerio del Aire en el pasado e jer­
cicio económico de mil novecientos cincuenta y ocho, por un 
importe de Cuarenta y seis millones ochocientas dieciséis mil 
quinientas cincuenta y nueve pesetas con veintinueve céntimos, ex­
cediendo la respectiva consignación presupuesta, con motivo de su­
ministros de combustibles y lubricantes realizados por la CAMP­
SA al Ejército del Aire.
Artículo segundo.— Se concede -para satisfacer las obliga- . 
ciones a que alude el artículo anterior un crédito extraordina­
rio del referido importe de cuarenta y seis millones ochocientas 
dieciséis mil quinientas cincuenta y nueve pesetas con veinti­
nueve céntimos, aplicado a un concepto adicional que se figu­
rará en el Presupuesto en vigor de la Sección duodécima de 
Obligaciones de los Departamentos ministeriales, “Ministerio 
del Aire” , capítulo tercero, “Gastos de los Servicios” , artículo 
primero, “Adquisiciones ordinarias” ; grupo tercero, “Direc­
ción General de Servicios” .
Artículo tercero.— El importe a que asciende el menciona­
do crédito extraordinario se cubrirá en la forma determinada 
por el artículo cuarenta y uno d e  la vigente Ley de Administra­
ción v Contabilidad de la Hacienda Pública.
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Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” 'núm . 94.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 70/1959, de 30 de julio, sobre exclusión de determinadas
resoluciones de la vía ccntencioso-administrativa.
* .
El Estatuto Jurídico de las clases de tropa y marinería es
fundamentalmente distinto según tengan o no reconocida la 
propiedad del empleo por las disposiciones administrativas que 
en cada caso rijan. En el primer caso no pueden ser baja en 
las filas militares sino por virtud de condena o expediente gu­
bernativo instruido conforme al artículo mil veintitrés del Có­
digo de Justicia Militar. En el segundo pueden las autoridades 
militares acordar de plano su separación o expulsión en uso 
de atribuciones gubernativas de carácter discrecional.
* Las resoluciones de dichas autoridades, por su carácter 
discrecional, no fueron recurribles nunca en vía contencioso- 
administrativa, conforme a la Ley de mil ochocientos noventa '  
y cuatro, y las dudas surgidas con respecto a si eran o no r e ­
visadles en vía de agravios, a tenor de la Ley de dieciocho de 
marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, fueron resueltas 
en sentido negativo por la Orden de la Presidencia del Go­
bierno de tres de junio de mil novecientos cincuenta.
La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso- 
administrativa, de veintisiete de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y seis, declara inadmisible el recurso contencioso- 
admiriistrativo respecto a las resoluciones dictadas en expe­
dientes gubernativos seguidos a Oficiales, Suboficiales y cla­
ses de  tropa, con arreglo al artículo mil once y siguientes del 
Código de Justicia Militar, preceptos que no son aplicables a 
las clases de tropa “que no tengan reconocida la propiedad del 
empleo” , pues únicamente a las que tienen reconocida tal pro­
piedad se refiere el artículo mil veintitrés del citado Código.
De donde resulta  que actualmente el acceso a la vía con- 
tencidsa que se niega a los Oficiales, Suboficiales o clases que 
disfrutan la propiedad del empleo, está abierto, en cambio, al 
soldado, marinero o guardia sin graduación que causa baja en
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filas por decisión del m ando , 'porque  el carácter discrecional 
de esta decisión no impide su revisión jurisdiccional en e l  sis­
tem a da la nueva Ley.
Esta situación únicamente puede remediarse con una m e­
dida legislativa, que viene impuesta por el apartado f) del a r ­
tículo cuarenta de la vigente Ley reguladora de la jurisdicción 
cúntencioso-admi n i s tr  a ti va.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas.
* D I S P O N G O :
Artículo único.— Quedan expresamente excluidas de la vía 
contencioso-administrativa las resoluciones dictadas o que dic­
ten en lo sucesivo las autoridades militares de los Ejércitos so­
bre expulsión o baja en filas de las clases de tropa o m ari­
nería que no tengan reconocida la propiedad del empleo.
Los recursos interpuestos antes del uno de junio de mil no­
vecientos cincuenta y nueve contra las resoluciones a que se 
refiere el párrafo anterior dictadas con posterioridad a la en­
trada en vigor de la Ley de veintisiete de diciembre de mil no­
vecientos cincuenta y seis continuarán sustanciándose confor­
me a la misína.
Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de junio de mil 
novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B..O. del Ministerio del A ire ” núm. 94.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 72/1959, de 30 de julio, por la que se concede aumento 
de pensión a los Caballeros Cruz de primera clase de la 
Real y Militar Orden de San Fernando.
El personal militar hoy en posesión de ía Cruz de primera 
ciase de la Real y Militar Orden de San Fernando disfruta pen­
siones- reguladas en el Decreto de quince de julio de mil no­
vecientos cuarenta y nueve y último párrafo del artículo ca­
torce del Reglamento de la Orden, dándose la particularidad 
de que las del personal de tropa, comprendido en la disposi­
ción prim eramente citada, se señala en la cantidad fija de no­
vecientas cincuenta pesetas anuales, sin alcanzarles las eleva-
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«ciernes posteriores que comprenden a los restantes Caballeros 
de primera clase, siendo así que unos y otros perciben deven­
gos que resultan hoy muy exiguos en relación con la alta ca­
tegoría de la Orden, y que divergencias de interpretación con­
ducen a que en la real.idad se satisfagan pensiones diferentes 
en los contados casos que hoy subsisten.
En trance de extinción las pensiones de los condecorados 
con la Cruz de primera clase, tanto por su corto número, avan­
zada edad de los mismos y ser intransmisibles, resulta de es­
tricta equidad aum entar dicha pensión, modificando las dis­
posiciones citadas.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo único.— Se reconoce a los Caballeros Cruz de pri­
mera clase de la Real y Militar Orden de San Fernando el de­
recho a percibir la pensión anual equivalente a la cuarta par­
te del sueldo inicial que en t o d o  momento corresponda al 
empleo en que se obtuvo y que figure en los Presupuestos vi­
gentes del Estado, sin que este sueldo regulador inicial pueda 
ser inferior al del empleo de Capitán.
Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(De! “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 94.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 73/1959, de 30 de julio, sobre servicio militar de los es­
pañoles residentes en el extranjero.
En el artículo tercero de la Ley de veintiséis de diciembre 
de mil .novecientos cincuenta y ocho, sobre servicio militar de 
los "españoles residentes en el extranjero, se omitió la situación 
de determinados españoles comprendidos en el alistamiento, 
aludida sin embargo en el artículo doce de la propia Ley, por 
lo que se hace necesario subsanar dicha omisión completando 
convenientemente el texto de aquélla.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta, elaborada 
por las Cortes Españolas,
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D I S P O N G O
Artículo único.— El artículo tercero de la Ley de veintiséis 
dé diciembre de mil novecientos cincuenta v ocho, sobre servi- 
ció militar de los españoles residentes en el extranjero, con­
tendrá un segundo párrafo que diga:
“No obstante, a los efectos de esta 'Ley, y antes del trein­
ta  de junio, podrán los Cónsules excepcionalmente regulari­
zar la situación de aquellos españoles que estando comprendi­
dos en el alistamiento prueben haber salido de España legal­
m ente  y su intención de permanencia continuada Juera  de la 
Patria por causa de t raba jo .” •
Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de julio de mil no­
vecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 94.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 49/1959, de 30 de julio, sobre unificación del percibo de 
los distintos devengos de las Clases Pasivas del Estado y 
estabilización de la Ayuda a Pasivos.
Sucesivas disposiciones posteriores a la legislación básica 
por las que se rigen las pensiones de Clases Pasivas del Esta­
llo, han venido a establecer retribuciones complementarias de 
la pensión propiamente dicha, tales como la Ayuda a Pasivos, 
«creada por el Decreto-ley de nueve de diciembre de mil no­
vecientos cuarenta y nueve,, y la Ayuda, o Indemnización Fa- 
mifiar, extendidas a determinados perceptores por la Ley de 
diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y seis, v la bo­
nificación de Orfandad, establecida por Decreto-ley de siete 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete. Produci­
da así en la mayoría de los casos una diversidad de devengos, 
se hace necesario, por obvias razones de sencillez administra­
tiva y de comodidad para los perceptores, unificar el pago de 
las cantidades derivadas de los distintos conceptos.
Por otra parte, las fundamentales modificaciones in trodu­
cidas en los derechos pasivos, principalmente por la Ley cita­
da de diecisiete de julio del año mil novecientos cincuenta y. 
seis, y la gran repercusión que .en los mismos derechos produ-
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ce la elevación de sueldos dispuesta por la Ley de doce de mayo 
anterior, aconsejan estabilizar el régimen de Ayuda a las Cla­
ses Pasivas más necesitadas, para que, sin el detrimento de las 
situaciones actuales, se siga la trayectoria de suspensión g ra­
dual iniciada por el artículo catorce, apartado séptimo, del De­
creto regulador de veinte de enero de mil novecientos cincuenta, 
en su redacción dada por el Decreto de catorce de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y uno.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo primero. Las diversas percepciones que por los 
conceptos de haber pasivo, Ayuda o Indemnización Familiar y 
ayuda económica tengan reconocidas los pensionistas de Clases 
Pasivas del Estado se satisfarán simultáneamente y por m en­
sualidades desde los devengos correspondientes al mes de oc­
tubre de mil novecientos cincuenta y nueve.
Artículo segundo. A partir  de la publicación de la presente 
Ley se suspenderá la concesión de nuevas Ayudas a las Clases 
Pasivas conforme al Decreto-ley de nueve de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve, Decreto de veinte de enero de 
mil novecientos cincuenta y disposiciones complementarias.
Las concesiones acordadas por los organismos competentes 
antes de la expresada fecha de suspensión continuarán en vigor 
y serán satisfechas mensual-mente hasta que sus titulares in­
cidan en cualquiera de las causas de cese e n vel percibo previstas 
en las citadas disposiciones.
Artículo tercero. Los organismos especialmente creados 
para la gestión de la Ayuda a Pasivos darán por terminada su 
función y sus antecedentes quedarán archivados en las Mutua­
lidades en que a efectos de la concesión estuvieran encuadrados 
los solicitantes o concesionarios del beneficio.
fias Mutualidades facilitarán los datos o antecedentes que 
eventualmente pudieran precisar las oficinas del Ministerio de 
Hacienda que, conforme al artículo primero, asumirán el ser­
vicio de pago.
Artículo cuarto. Con carácter transitorio, el actual sistema 
de pago de la Ayuda a las Clases Pasivas se m antendrá  hasta 
la-liquidación-de los devengos por este concepto correspon­
dientes al teróer tr imestre del año actual.
Artículo quinto. Se faculta al Ministro de Hacienda para
, i * •
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dictar las disposiciones que requiera el mejor cumplimiento de 
lo dispuesto en esta Ley.
DISPOSICION TRANSITORIA
No obstante lo dispuesto en el artículo segundo, se seguirán 
concediendo las Ayudas si se trata, de hijas titulares de pensiones 
de orfandad, cuando hayan .cumplido los sesenta y cinco años 
de edad y reúnan las demás condiciones establecidas para su 
percepción en el Decreto-ley de nifeve de diciembre de mil nove­
cientos cuarenta y nueve, Decreto de veinte de enero de mil 
novecientos cincuenta, y disposiciones complementarias.
También quedan exceptuadas de la mencionada suspensión 
de concesión de nuevas Ayudas las que se originen por defun­
ción de los actuales perceptores de aquéllas, siempre que sus 
derechohabientes reúnan los requisitos legales para su disfrute.
Dada en el Palacio de El Pando a treinta de julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 95.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 48/1959, de 30 de julio, por la que se modifican las con­
diciones exigidas en el Decreto-ley de 31 de mayo de 1957 
para el ascenso al personal perteneciente al Grupo de Des­
tino de Arma o Cuerpo.
Por el Decreto-ley dé treinta  y uno de mayo de mil nove­
cientos cincuenta y siete se modificó el artículo sexto de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, que 
señalaba los límites de edad para  el mando de unidades armadas 
y pase a las situaciones de reserva o retiro, en el sentido de 
que el personal perteneciente al Grupo de Destino de Arma o 
Cuerpo podía ascender dentro del mismo al empleo inmediato 
superior, siempre que en la Escala Complementaria de su. Arma 
lo hubieran obtenido los de su misma o m enor antigüedad.
Para el disfrute de tal beneficio se requerían, entre otras 
condiciones, “que hayan asistido y superado los cursos ide ap ­
titud para  el ascenso establecidos j  a los que.hayan sido llamados 
durante su permanencia en el Grupo de Mando de A rm as” y 
“estar bien conceptuado, sin nota alguna desfavorable ni corree-
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tivo no invalidado", cuya exigencia en iu práctica ha dejado 
incumplida la finalidad perseguida por el Decreto-ley de dar 
satisfacción a los Jefes .y Oficiales de la Escala Activa que se 
encontraban en un régimen de desigualdad en relación con sus 
compañeros de la Complementaria, haciéndose por ello nece­
saria la supresión de tales limitaciones con el propósito de que 
los beneficios otorgados alcancen el carácter general deseado 
que responda además a un criterio más justo y equitativo.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,
D ' l S P O N G O :
Artículo único.— El ascenso al empleo inmediato superior 
que a tenor del artículo primero del Decreto ley de treinta y uno 
de mayo de mil novecientos cincuenta y* siete puede obtener 
el personal perteneciente al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo, 
le será otorgado hasta su retiro cuando asciendan en la Escala 
Complementaria los de su misma o menor antigüedad, exigién­
dose únicamente como condiciones para obtenerlo que cuente 
con el tiempo de efectividad requerido en el Grupo de Mando 
de Armas para la declaración de aptitud v estar bien concep­
tuado. Los Capitanes y subalternos que. asi asciendan se re ti­
rarán a las edades actualmente en vigor para  los de sus empleos 
respectivos en la Escala Complementaria.
Dada en el Palacio de El Pardo a tre inta  de julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 95.)
M IN ISTERIO  DE EDUCACION NACIONAL
ORDE^N de 30 de julio de 1959 por la que se concede matrícula 
gratuita a alumnos que tengan la consideración de huérfanos 
de guerra.
Ilustrísimos señ o res :
Regulado por primera vez en Orden ministerial de 4 de no­
viembre de 1937 ( “B. O.'del Estado” del 26) el derecho a la 
concesión de matrícula gratuita en todos los Centros de Ense­
ñanza dependientes del Ministerio de Educación Nacional a favor
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de los huérfanos de la Cruzada de Liberación, reconocimiento 
de derecho que ha sido prorrogado en posteriores años acadé­
micos, se hace preciso recoger en una norma de carácter per­
manente esta preocupación constante del Estado español por 
.procurar el acceso a todos los grados de enseñanza no sólo a 
los hijos de nuestros caídos en la Cruzada de Liberación, sino 
incluso ampliarlo a los hijos de militares de los tres Ejércitos 
o Cuerpos de igual consideración que hayan quedado o queden 
huérfanos con ocasión de algún hecho de armas o como con­
secuencia de actos de servicio. En su virtud,
Este Ministerio, a petición de los Departamentos ministe­
riales interesados y a propuesta de la Comisaría General de 
Protección Escolar ha tenido a bien resolver: _ .
1.° Que para los cursos académicos sucesivos disfruten de 
los beneficios de matrícula gratuita en todos los Centros oficiales 
de.Enseñanza dependientes del Departamento, y dentro de las 
condiciones establecidas por los artículos 15, 18 y 19 de la vi­
gente Ley de Protección Escolar, de 19 de julio de 1944 ( “Bo­
letín Oficial del Estado” del 21) ,  los alumnos que tengan la 
consideración de huérfanos de guerra;
2.° Serán considerados huérfanos de guerra  a los efectos 
an ter io res :
a) Los hijos de caídos en acción de guerra  o a lo largo 
de la Cruzada de Liberación. " .
b) Los hijos de los fallecidos en campaña como miembros 
de la División Española de Voluntarios.
c) Los hijos de los caídos en las operaciones militares des­
arrolladas en las provincias españolas de Ifni y Sahara.
d) Los hijos de los fallecidos con posterioridad a las ope­
raciones militares a que hacen referencia ios apartados an te­
riores, como consecuencia de las heridas sufridas en ellas.
3.° Be concederán los mismos beneficios a  los huérfanos 
de los Cuerpos armados cuyos padres hayan fallecido o fallezcan 
en acto de servicio.
4.° La condición de huérfano de fallecido en acto de se r­
vicio o de guerra deberá acreditarse ante el Centro oficial de 
enseñanza en el que se pretenda seguir estudios, mediante cer­
tificado expedido por el Patronato de Huérfanos correspon­
diente.
5.° Las solicitudes de matrícula gratuita  que se refieran 
a un solo curso serán resueltas por los correspondientes Direc­
tores de los Centros oficiales de Enseñanza, Las que se refieran
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a dos o más cursos se presentarán en la Comisaría General de 
Protección Escolar v'Asistencia Social del Departamento, y este 
Organismo solicitado informe del Centro respectivo sobre la 
capacidad intelectual y aprovechamiento académico del peticio­
nario, y a su vista, acordará lo procedente.
0.° La Comisaría General de Protección Escolar y Asisten­
cia Social queda autorizada para dictar las disposiciones com­
plementarias que para el desarrollo de la presente Orden estime 
necesarias, así como para determinar, en casos de duda, la cali­
ficación de huérfano o de hijo de fallecido en acto de servicio 
que puedan ofrecerse, requiriendo, si se considerase preciso, 
el informe de los Departamentos ministeriales u Organismos 
pertinentes. '
Lo digo a VV. ÍL para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1959.
RUBIO GARCIA-MINA
limos. Sres. Subsecretario, Directores generales de Enseñanza 
. y Comisario general de Protección Escolar y Asistencia Social 
del Departamento. * '
(Del “R. O. del Ministerio del Aire” núrn 103.)
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 31 de julio de 1959 por la que se convoca un concurso 
para cubrir tres plazas de Instructor Civil de Vuelo sin Motor 
en las Escuelas de esta especialidad.
Se convoca un concurso para cubrir tres plazas de Instructor 
Civil de Vuelo sin Motor en las Escuelas de esta especialidad, 
dependientes del Ministerio del Aire, de acuerdo, con el artícu­
lo 2.° del Decreto de 18*de junio de 1942 ( “B. O. del Ministerio 
del Aire” n ú m -82), con las siguientes condiciones:
Primera. Ser español y haber cumplido los veintiún años. 
Segunda. No hallarse en situción de actividad en ninguno 
de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire.
Tercera. Hallarse en posesión del título de Instructor de 
Vuelo sin Motor expedido por este Ministerio.
Cuarta. Haber desempeñado misión de Instructor en una 
Escuela de Vuelo sin Motor a satisfacción y un mínimo ele doce 
meses en el transcurso de los últimos cinco años.
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Quinta. Las instancias solicitando tom ar parte en este con­
cuaso se dirigirán a mi Autoridad acompañadas de la documen­
tación siguiente:
a) Certificado.de la Dirección General de Aviación Civil 
que acredite las condiciones tercera  y cuarta.
b) Partida de nacimiento legalizada.
c) Certificado de antecedentes pénales.
d) Certificado médico de hallarse en condiciones psicofí- 
sicas de vuelo que para el personal volante de este Ejército se 
exigen, expedido con posterioridad a la publicación ¡de este 
concurso.
El personal que se designe para cubrir 'las vacantes concur­
sadas, tendrá  los derechos, deberes v cometidos que se espe­
cifican en el artículo 4 >  del Decreto de 18 de junio de 1942 
y Orden aclaratoria de 12 de abril de 1954.
El plazo de admisión de instancias es el de quince días, u 
partir  de la publicación de esta Orden en el UB. O. del Ministerio 
del Aire” .
Madrid, 31 de julio de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 94.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 31 de julio de 1959 por la que se amplía con un 
representante del Servicio de Normalización la Comisión 
creada por la de 15 de junio próximo pasado (“ Boletín O fi­
cial del Estado” núm. 148).
Creada por Orden de 15 de junio último ( “B. O. del Estado” 
número 148) una Comisión para elaborar el proyecto de adap­
tación de los procedimientos especiales, que afectan a este Mi­
nisterio, a la Ley de Procedimiento Administrativo y redactar 
el anteproyecto de Reglamento d,e Contratación Administrativa 
en el Ramo del Aire, sin que entre los componentes de la misma 
figure un representante  del Servicio de  Normalización, y dado 
que éste, de acuerdo con la Orden que lo crea, tiene asignadas 
algunas de las funciones de que ha de tra tar  dicha Comisión, 
según lo dispuesto en el artículo 1.a de la Presidencia del Go­
bierno, de 10 de octubre de 1958, se. dispone que la referida 
Comisión se amplíe con un representante  del citado Servicio♦ -s
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de Normalización, que 'tendrá  las mismas funciones y ventajas, 
que los demás componentes de ella.
Madrid, 31 de julio de 1959.
R. Y DIAZ I)E LECEA 
(Del “B, O. del Ministerio, del Aire" núm. 96.)
•  i
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 1 de agosto de 1959 por la que se convoca concurso 
especial para proveer vacantes en la Empresa Nacional de 
Optica, S. A.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Junta Calificadora 
de Aspirantes a Destinos Civiles, por la Empresa Nacional de 
Optica, S. A., una plaza de Auxiliar Administrativo que ha de 
ser provista por personal de los Ejércitos, acogidos a los bene­
ficios de la Ley de 15 de julio de 1952 ( “B. O. del Estado” nú ­
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954 ( “Boletín* 
Oficial del Estado” núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierna lia dispuesto lo siguiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta por el 
referido personal que lo solicite, un plaza de Auxiliar Adminis­
trativo de la mencionada Empresa, rigiendo para este concurso, 
y en la parle que a los Auxiliares Administrativos se refiere., 
así como en las de carácter general, las mismas normas regula­
doras del que para cubrir vacantes de igual clase en dicha Em ­
presa Nacional se anunció por Orden de esta Presidencia de 25 
de enero de 1955 ( “B. O. del Estado” núm. 30), con las modi­
ficaciones que a continuación se indican:
Primera. El apartado a) del artículo 4.° de la expresada 
Orden se entenderá modificado en el sentido de que el sueldo 
íntegro mensual que corresponde a la plaza objeto del presente 
concurso es el de 1.255 pesetas, más una mensualidad en di­
ciembre y diez días en 18 de julio.
Segunda. El artículo 5.° queda ampliado con los siguientes - 
apar tados :
d) El personal en situación de Colocado podrá solicitar 
nuevo destino, siempre que tenga cumplido el plazo de los 
cuatro años señalados en el artículo 13 de la Ley de 30 de 
marzo de 1954, que se empezará a contar a partir  de la fecha 
de la toma de posesión de la vacante que desempeñe, extremo*
que así se hará constar mediante certificado expedido por el 
Organismo o Empresa, y que ej solicitante deberá unir a su 
nueva petición.
e) De forma análoga y con idéntico requisito se procederá 
cuando el solicitante se halle en situación ide Reemplazo volun­
tario. procedente de Colocado. Si el Reemplazo voluntario hu-_ 
biese sido otorgado antes de tomar posesión del destino, extremo 
que igualmente se justificará mediante certificado del Orga­
nismo o Empresa, el plazo de los cuatro años se computará a 
partir de los treinta días naturales, contados desde la fecha de 
publicación en el UB. O. del Estado” de la Orden que adjudicó 
con carácter definitivo el destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 1 de agosto de 1950.—P. 1)., Sera f ín  Sánchez  Fuensanta-  
Excmos. Sres. Ministros ...
(d)el “B. O. del Ministerio del Aire’' núm. 9(>.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 4 de agosto de 1959 por la que se conceden a la 
imagen del Santísimo Cristo de La Laguna honores militares 
máximos.
Excmos. Sres.: Don ocasión de celebrarse en el próximo 
mes de septiembre el 111 Centenario de la constitución de la 
Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de 
La Laguna (Tenerife) ,  de tan ferviente adoración en aquella 
isla desde principios del siglo XVI, se prepara el dar la mayor 
brillantez a las ceremonias que tracjicionalmente iodos los años 
se realizan en honor del Santísimo Cristo.
Y con el fin de dar la mayor solemnidad a los actos reli­
giosos que por dicha conmemoración tengan lugar.
Esta Presidencia del Gobierno, accediendo a lo solicitado p o rv 
la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud, ha tenido a bien dis­
poner que se rindan los honores militares máximos a la venerada 
imagen del Santísimo Cristo de la Laguna, que se le conceden 
a perpetuidad.
Lo' digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos consi­
guientes.
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Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de agosto de 1959.
C A R R ER O r
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del Aire. 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm, 98.)
M INISTERIO  DEL EJERCITO
ORDEN de 6 de agosto de 1959 por la que se aprueba el Regla­
mento provisional para el funcionamiento del Servicio Co­
mercial de las Industrias Militares.
t
Se aprueba el Reglamento provisional para el funcionam ien­
to del Servicio Comercial de las Industrias Militares, que entrara 
en vigor a partir  de esta fecha.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
BARROSO
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
COMERCIAL DE LAS INDUSTRIAS MILITARES
DEPENDENCIA, OBJETO Y REGIMEN JURIDICO DEL SERVICIO
COMERCIAL
Artículo J.° El Servicio Comercial de las Industrias Militares 
(SECIM), constituido por acuerdo del Consejo de .Ministros de 12 
de diciembre de 1952, depende del Ministerio del Ejército y tiene por 
objeto la realización de cuantas operaciones comerciales le sean 
encomendadas por el mismo,-atendiendo a sus especiales carac­
terísticas, a la necesidad de reserva, a la urgencia precisa o a las 
circunstancias de cada caso.
AH, 2.° El Servicio Comercial gestionará con los países extran­
jeros y con las entidades o particulares extranjeros o nacionales . 
la venta de los productos de la industria militar o del material de 
guerra fabricado por la industria civil en los casos que proceda, 
constituyendo un órgano del Ministerio del Ejército para el des­
arrollo de una función comercial relacionada con sus actividades 
industriales de todo orden.
Asimismo podrá ocuparse de llevar a efecto las adquisiciones 
que se le ordenen o los intercambios que se juzguen oportunos.
AH. 3.° A los efectos de la Ley de 20 de diciembre de 1958
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(‘‘B. O. del Estado” niím. 311), el Servicio Comercial de la Industria 
Militar constituye un “ servicio administrativo sin personalidad 
jurídica” (título II de dicha Ley), puesto que es un órgano del 
Ministerio del Ejército integrado en el propio Estado. Las dispo­
siciones aplicables a éste lo serán también al Servicio Comercial, 
con las excepciones y especialidades que en el presente Reglamento 
se recogen.
RELACIONES CON OTROS MINISTERIOS
AH. 4.° Cuantas operaciones comerciales de las reseñadas en el 
artículo segundo puedan afectar a los Ministerios de Asuntos Exte­
riores o Comercio serán expuestas a dichos Departamentos, con el 
fin de llevarlas a cabo de perfecto acuerdo con los mismos, con­
forme a lo establecido en el Reglamento de Armas y Explosivos 
aprobado por Decreto de 27 de diciembre de 1944 (“Boletín Oficial 
del Estado” núm. 19) y en las disposiciones que regulan las adqui­
siciones o enajenaciones de cualquier otro material utilizado por el 
Ejército o la prestación  de los servicios propios del mismo.
JEFATURA Y ORGANOS DE ACTUACION
Art. 5.° El General Subsecretario del Ejército desempeñará, por
delegación del Ministro, la Jefatura del Servicio Comercial de la
Industria Militar, contando como órganos operantes con dos Juntas 
compuestas de la siguiente forma, cuya presidencia ostentará:
Junta Técnica.
Vocales:
Directores generales de Industria y Material, Fortificaciones 
y Obras, Servicios y Transportes del Ministerio del Ejército.,
Secretario:
V . ' • 4 \ . " • «y • ■ ' • .
l Tn Jefe, nombrado por el señor Ministro a propuesta del Pre­
sidente de la Junta.
Podrán ser llamados a formar parte como Vocales: ' ,
EJ Coronel Jefe de la Sección correspondiente de la Dirección 
General afectada.
El Director o Directores de las Fábricas o Establecimientos Mi­
litares afectados.
El Jefe o Jefes de Fabricación de las mismas.
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Junta Administrativa.
Estará formada con arreglo a lo dispuesto por el Consejo dé Mi­
nistros en su acuerdo de fecha 12 de diciembre de 1952,. que cons­
tituyó este Servicio de la siguiente manera:
Un Presidente.
Un Interventor-Delegado y asesor económico-fiscal.
Un Asesor jurídico. .
U n  Secretario.
Un Cajero-Pagador.
, Los componentes de esta Junta Administrativa, órgano perma­
nente y ejecutivo del Servicio tendrán las misiones específicas de 
sus cargos.
Al Delegado de la Intervención General corresponderán, ade­
más, las señaladas en el artículo 89 de la Ley de 26 de diciembre 
de 1958 (“B. O. del Estado núm. 311).
MISIONES DE LA JUNTA TECNICA
Art. 6.° Las misiones de la Junta Técnica serán:
a) Formular los planes de necesidades de los Estableei- 
jn ien tos  militares en relación a ,1a fabricación que se ordene.
’ b) Proponer la adquisición de maquinaria, materias primas y 
herramental preciso, con el mayor detalle técnico y con especifica­
ciones y datos necesarios para la ejecución del plan formulado.
c) Redactar los pliegos de condiciones técnico-facultativas a 
que deben ajustarse las adquisiciones, fijando su valor aproximado.
d) Proponer la ejecución' de las obras de construcción preci­
sas para instalar el material adquirido.
e) Indicar las Gasas comerciales, tanto nacionales como ex­
tranjeras, que, a su juicio, se encuentran en condiciones de sumi­
nistrar el material o ejecutar la obra.
f) Reconocer y recibir el material entregado por ejecución de 
los contratos, a fin de informar si aquél responde a las caracterísí- 
ticas técnicas fijadas en el plan de adquisición.
g) Cualquier otra misión de carácter técnico que se le enco­
miende en relación con ios fines del Servicio Comercial.
Los Directores de Fábricas y los Jefes de*Fabricación podrán 
emitir sus informes por escrito, debiendo quedar unidos a las actas 
correspondientes.
MISIONES DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
Art. 7.° La Junta Administrativa tendrá a su cargó:
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a) La puesta en marcha de los planes de venta establecidos 
o de los de adquisición formulados por la Junta Técnica cuando 
unos u otros hayan merecido la aprobación superior.
b) La-relación con los clientes o con las distintas Casas comer­
ciales que se encuentran en condiciones de suministrar los ma­
teriales necesarios, podiendo recabar informes de las Agregad li­
rias Militares o Comerciales de las Embajadas de España en los dis­
tintos países a través del Ministerio de quien dependan.
c) La discusión y fijación de las condiciones precisas para las 
ventas o adquisiciones, señalando-en él segundo caso los plazos 
para la presentación de ofertas y confeccionando con ellas un es­
tado comparativo para proponer en forma razonada a la autoridad 
correspondiente la adjudicación que más convenga.
d) ' Recibir las peticiones de suministro y demandas de produc­
ios fabricados por la industria militar o de material de guerra pro­
cedente de la industria civil que puedan formular ios países ex­
tranjeros o las entidades y particulares extranjeros o nacionales.
e) La celebración de los oportunos contratos en. representación 
del Ministro del Ejército, una vez obtenida la aprobación de la su­
perioridad, vigilando su ejecución.
í) Cualquier otra misión que le fuera encomendada o delegada 
por el, Ministro del Ejército o por el G'eneral Subsecretario, dentro 
de  sus atribuciones.
V E N T A S
Árt. 8.° Requerido el Servicio para el suministro de cualquier 
«específico de la industria militar, se pasará la demanda a. la consi­
deración del Director general a quien afecte, que, previo infor­
me del Estado Mayor Central del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y del de Comercio en el caso de que la venta se realice con destino 
al exterior y estos Departamentos se vean afectados por la opera­
ción, lo elevará al Ministro del Ejército a los fines de aceptación.
IJna vez obtenida la autorización para iniciar las gestiones y 
•designado por el Director general correspondiente el Estableci­
miento que posea el artículo o que pudiera ejecutar la obra, la Junta 
Administrativa iniciará un expediente para el qucvse solicitará de 
la Junta Técnica un estudio comprensivo de la posibilidad de aten­
der la demanda, precios unitarios, plazos de entrega y relación 
de materias primas precisas en la ejecución del encargo, para cuya 
¿adquisición la Junta Administrativa seguirá el procedimiento seña­
lado en el presenté Reglamento.
- Art. 9.° Cumplidas estas formalidades, la Junta Administra-
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fciva acordará io que a su juicio convenga, levantando‘acta, que 
será sometida a la aprobación del General Subsecretario, que lo 
hará por sí si el valor de la venta 110 excediera de 500.000 pesetas, 
y la.informará y someterá a la aprobación del señor Ministro si 
fuera de superior cuantía. - .
Art. 10. Si. el material objeto de la venta hubiera de ser sumi­
nistrado por la industria civil, las Juntas Técnicas y Administra­
tivas realizarán las gestiones oportunas con ia entidad fabri­
cante, hasta  llegar a la contratación pertinente.
Art. 11. Guando el material solicitado estuviera en existencia 
o fuera de fabricación habitual y se conociera su precio, se simpli­
ficará en la medida correspondiente al procedimiento que se recoge, 
en los artículos anteriores.
Art. 12. Aprobada la venta por la superioridad, se formalizará, 
previo el ásesoramiento jurídico, el oportuno contrato, que deberá 
ser autorizado por el Presidente y el Interventor de la Junta Admi­
nistrativa en representación de Ministró del Ejército.
A D Q U I S I C I O N  E S
Art. 13. Aprobados por la superioridad los planes de adquisi­
ción formulados por Ja Junta Técnica y redactado los pliegos de 
condiciones técnico-facultativas, pasarán a la Junta Administra­
tiva, la cual se constituirá en sesión, extendiendo la correspon­
diente acta, en la que se reflejará lo acordado, tramitándose el ex­
pediente de adquisición con la debida reserva y rapidez y ajustán­
dose en cuanto sea posible a las normas vigentes (capítulo V de la 
Ley de. Administración y Contabilidad), previa expedición de cer­
tificado de existencia de crédito por el Presidente de la Junta Ad­
ministrativa con el “Intervine” del Interventor.
Finalizando el expediente y hecha la adjudicación provisional, 
será sometido a examen y aprobación del General Subsecretario, si 
el total de la adquisición no rebasa la cantidad de 500.000 pesetas, 
y a informe del mismo y aprobación del Ministro del Ejército, si 
excediera de dicha cantidad.
Art. 14. (Obtenida la aprobación superior en cada caso, 
se procederá a la adjudicación definitiva, formalizándose el co­
rrespondiente contrato en la forma prevista en el artículo 12.
Art. 15. La recepción se efectuará por la Jun ta  Técnica 
conforme a lo establecido en el apartado f) del artículo sexto,, 
o por la delegación que designe.
Art. 16. La contabilidad del Servicio se llevará por el p ro­
cedimiento de partida doble, acomodándose a la índole espe­
cial de su desarrollo la amplitud de aquel sistema. En todo caso, 
los libros donde dicha contabilidad se recoja, suministrarán los 
datos suficientes para reflejar en una cuenta única los resul­
tados de su gestión.
El General Subsecretario será el ordenador de los pagos que 
por el concepto de gastos generales hayan de efectuarse como 
consecuencia de la actividad del Servicio y con cargo a sus 
fondos.
Los pagos o ingresos derivados de contratos aprobados con 
arreglo a las prescripciones de este Reglamento, serán ta m ­
bién ordenados por dicha Autoridad hasta la cuantía de 500.000 
pesetas, haciendo referencia en el mandamiento al artículo del 
contrato que establece el abono o el cobro.
En 1 o s demás casos, las órdenes correspondientes serán 
autorizadas por el Ministro del Ejército y en todos debidamen­
te intervenidas.
Los beneficios obtenidos de la actividad comercial desarro­
llada por este Servicio, quedarán a disposición del Ministro 
del Ejército para el destino que estime conveniente.
Aid. 17. Los Fondos del Servicio se ingresarán en una 
cuenta corriente abierta a nombre del “Servicio Comercial de 
la Industria Militar” . #<
Para la cuenta “Estadísticas” de moneda extranjera, se pro­
cederá de acuerdo con el Instituto Español de Moneda Extran­
jera, utilizándose el Banco Exterior de España, cuando se t ra ­
te de operaciones con el extranjero.
El movimiento de fondos en las cuentas se efectuará con 
las firmas conjuntas del Presidente, Interventor y Cajero-Pa­
gador de la Junta Administrativa.
Art. 18. Mensualmente se rendirá al General Subsecre­
tario un resumen de los ingresos y pagos verificados durante 
dicho período, acompañándose los justificantes de cargo y data.
Sin perjuicio de que se faciliten ál señor Ministro en cual­
quier momento cuantos datos pueda solicitar con respecto a 
la situación económica del Servicio, se le elevará tr im estra l­
mente un balance, acompañándose al fin de año una Memoria 
en la que se reflejen las operaciones realizadas y su resultado, 
para que pueda ser presentada, si lo estima oportuno, al Go­
bierno por el ti tular del Departamento.
DE LA CONTABILIDAD Y MOVIMIENTO DE FONDOS
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Art. 19. 101 Servicio Comercial de la Industria Militar ren ­
dirá al Tribunal de Cuentas:
a) Una cuenta única, con la estructura y contenido que 
asigna a las de Caja y Bancos el artículo 68 de la Ley de 26 
de diciembre de 1958 *(“B. O. del Estado” núm. 311).
b) Un balance que se adaptará a las peculiaridades de este 
Servicio. /
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 20. La actividad comercial del Servicio estará siem­
pre condicionada al hecho de que no suponga una competencia 
para la industria o el comercio privado.
Art. 21. Tanto a la Jun ta  Administrativa como a la Téc­
nica se podrán añadir los Vocales necesarios cuando el asunto 
a tratar o desarrollar así lo aconsejen.
Una y otra podrán ser reunidas conjuntamente bajo la pre­
sidencia del General Subsecretario cuando éste lo estime con­
veniente.
.* -
Art. 22. El Servicio Comercial de la Industria Militar {uti­
lizará el personal auxiliar necesario entre el que pertenece a 
la Dirección General a quien afecte la operación a realizar.
Las remuneraciones, en los casos en que el Ministro esti­
me conveniente concederlas, serán señaladas por su autori­
dad, así como el personal que haya de disfrutarlas, y serán con 
cargo a los fondos del Servicio.
El General Subsecretario aprobará las normas de régimen 
interior por las que dicho personal ha de regirse en tanto esté 
adscrito al Servicio Comercial.
Art. 22». El Servicio Comercial de la Industria Militar pro­
curará  realizar su misión prescindiendo de intermediarios. Pero 
en el caso de que sea imprescindible llevar a cabo alguna ope­
ración a través de entidades o representantes (pie de manera 
efectiva y eficaz pongan su organización y su trabajo al servi­
cio de la celebración y ejecución del contrato, se podrá com­
pensar esta actuación en proporción con. su importancia, trascen­
dencia y beneficio, proponiéndose en cada caso 1a. rem unera­
ción que se estime adecuada y sometiéndose, siempre a la apro­
bación del Ministro del Ejército, con una información detalla­
da de las circunstancias que concurran y de la ganancia que se 
calcula en la operación.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 104.) .
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
'RESOLUCION de 7 de agosto de 1959 de la Dirección General 
de Plazas y Provincias Africanas por la que se convoca con­
curso para la provisión de la plaza de Secretario técnico 
vacante en la provincia de Sahara Español.
Vacante en el Gobierno General de la provincia de Saha­
ra Español una plaza de Secretario técnico, se saca a concurso 
su provisión entre funcionarios civiles del Estado, Provincia o 
Municipio con .categoría mínima de Jefes de Administración 
de tercera clase o análoga pertenecientes a Cuerpos y Servicios 
que exijan en su ingreso la carrera de licenciado en Derecho, 
y entre Comandantes q Capitanes del Cuerpo Jurídico Militar 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, procedentes de Aca­
demia y que lleven más de un año en su destino. Los funcio­
narios procedentes de Cuerpos o Servicios civiles percibirán 
los emolumentos anuales siguientes:
Sueldo, 31.30.0 pesetas; el 150 por 100 del sueldo en con­
cepto de gratificación de residencia; 18.000 pesetas en con­
cepto de gratificación de servicio, y 17.600 pesetas de otras 
gratificaciones, así como las dem ás 'rem uneraciones  reglamen­
tarias que tengan reconocidas con carácter general en el Cuer­
po.o Servicio de procedencia.
Los militares percibirán los emolumentos que a continua­
ción se expresan, también anuales: Sueldo, 31 .3 0 0 'pesetas; el 
150 por 100 de sueldo y trienios en concepto de gratificación 
•de residencia; pesetas 5.000 p o r  gratificación de nomadeo, 
0.0.00 pesetas.de gratificación de mando indígena; doble ma- 
sita, y demás remuneraciones reglamentarias (mando, trienios' 
y vivienda).
Los solicitantes deberán acreditar, mediante la partida de 
nacimiento, legalizada si está expedida fuera de Madrid, no te ­
ner cumplidos los cuarenta y cinco años;el día en que termine 
el plazo de presentación de instancias.
El que resulte nombrado se comprometerá  a servir el car­
go durante  la campaña mínima de veinticuatro meses, duran­
te los cuales no podrá solicitar nuevo destino.
Transcurridos veinte meses desde la incorporación al des­
tino, los designados tendrán derecho al disfrute de cuatro m e­
ses de licencia reglamentaria  en la forma que determinan las 
disposiciones legales vigentes, no siéndoles de abono a  tal fin
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el tiempo que hayan servido en otro cargo civil o militar de- 
la misma provincia.
Las instancias, en las que se liará constar el estado civil 
del interesado, se dirigirán al ilustrísimo señor Director gene­
ral de plazas y provincias Africanas (Presidencia del Gobier­
no) , directamente cuando se trate  de funcionarios civiles y 
a través de la Dirección General de Personal del Ministerio de 
quien dependa cuando se trate de Jurídicos militares. Se acom­
pañarán a las mismas los documentos siguientes:
a) Hoja de Servicio o documento equivalente para los fun­
cionarios civiles. Para Jurídicos militares, la documentación m í­
nima a acompañar a las solicitudes será la ficha resumen que 
preceptúa las instrucciones para la redacción de las hojas de 
servicio aprobadas por Orden de 21 de marzo de 1953 ( “Diario 
Oficial” núm. 71) e informe del Prim er Jefe del Cuerpo o Uni­
dad a que pertenezca el interesado.
b) Certificación acreditativa de no podecer lesiones de tipo, 
tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así 
como de no presentar desviación acentuada de la normalidad 
psíquica de tipo caractcrológico o temperamental;  y
c) Cuantos documentos consideren oportuno aportar en 
justificación de los méritos qué-aleguen.
El plazo de admisión de las solicitudes sera de treinta días 
naturales, contados a part ir  deí siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el “B. O. del Estado” .
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los m é ­
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes,, podrá 
designar a cualquiera de ellos siempre que cumplan las con­
diciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 7 de agosto de 1959.— El Director general, José Día? 
de Villegas.
V*
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 103.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 8 de agosto de 1959 por la que se crean las espe­
cialidades de Pediatría y Puericultura dentro del Ejército 
del Aire.
Siendo función del Servicio, de Sanidad la especialización 
del Personal Médico, de conformidad con lo establecido en e!
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Decreto de 15 de diciembre de 1939, y observándose una pro­
gresiva necesidad sentida en la familia militar, resulta acon­
sejable la creación, dentro del Ejército del Aire, de la especia­
lidad médica de Pediatría y Puericultura  por lo que:
Artículo t.° Se crea, dentro del Servicio de Sanidad del 
Ejército del Aíre, la especialidad de Pediatría y Puericultüra, que 
podrá ser desempeñada por el personal médico qué hallándose 
en posesión de los títulos oficiales de especialista de Puericul­
tura y Pediatría y de Médico Puericultor, expedidos por la F a ­
cultad de Medicina y Escuela Nacional de Puericultura del Es­
tado, obtengan el correspondiente diploma. .
Art. 2.° El diploma para esta especialidad se logrará des­
pués de un curso de capacitación que oportunamente se con­
vocará.
Art. 3.° Los cursos para obtención del diploma de espe­
cialista en Pediatría y Puericultura, se desarrollarán con a r re ­
glo' al programa y materias que se determinen en cada convo­
catoria.
Art. 4.° El personal médico en posesión de los títulos ci­
viles antes citados que en la actualidad está desempeñando o 
haya desempeñado el servicio de  la especialidad en algunos de 
los Establecimientos de este Ejército, y con destino publicado 
en el “B. O. del Ministerio del Aire” , se considerará en con­
diciones de obtención del diploma sin necesidad de concurrir 
al curso, debiendo solicitarlo de la Superioridad antes del 31 
de diciembre del presente año.
Madrid, 8 de agosto de 1959;
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 96.)
M IN ISTER IO  DEL AIRE
ORDEN de 8 de agosto de 1959 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Ascensión Moliner Monreal.
Excmo. Señor: En el recurso contencioso-administrativo se ­
guido en única instancia ante la Sala quinta del Tribunal Su­
premo entre; doña Ascensión Moliner Monreal, como dem an­
dante, y la Administración General del Estado, como deman-
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dada, sobre revocación de Orden de este Ministerio fecha 14 de 
julio de 1958, que separó definitivamente del servicio, con baja 
en el Escalafón correspondiente, a la expresada señora, que 
era Auxiliar Mayor de segunda de la Escala de Auxiliares Ad­
ministrativos de este Ejército del Aire, con destino en la Rc- 
~ gión Aérea Pirenaica, se ha dictado, con fecha de 9 de julio 
de 1959, sentencia cuya parte  dispositiva es como sigue:
“Fallamos que desestimando el presente recurso contencio- 
so-administralivo, promovido por doña Ascensión Moliner Mon- 
real contra Orden del Ministerio del Aire de 14 de julio de 1958 
que resolviendo el. expediente gubernativo contra ella instruido, 
le* impuso la sanción de separación definitiva del servicio, con 
baja  en el Escalafón correspondiente, debemos declarar y de­
claramos no haber lugar a acordar la nulidad de actuaciones 
en dicho expediente q u e 'se  solicita en la demanda ni a la re ­
vocación de la Orden recurrida, que, por el contrario, y por 
hallarse ajustada a derecho, confirmamos en todas sus partes 
absolviendo de la demanda a la Administración General del 
Estado v sin hacer especial declaración en cuanto a las costas 
de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el “Bo­
letín Oficial del Estado” e insertará en la “Colección Legisla­
tiva” ,, lo pronunciamos, mandamos y f irmamos.”
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, publicándose el alu­
dido fallo en el “B. O. del Estado” todo ello en cumplimien­
to de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27 de diciembre 
de 1956 ( “B. O. del Estado” núm. 303).
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de agosto de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA 
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 100.)
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ORDEN de 12 de agosto de 1959 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Gabriel Ordóñez Gon­
zález, Cabo Mecánico de Aviación retirado, contra acuerdo 
del Consejo Supremo de Justicia Militar, relativo a fijación 
de haber pasivo.
Excmo. S r . : En el recurso contencioso-udministratiVo segui­
do.en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre­
mo entre parles de una, como demandante, don Gabriel Ordó­
ñez González, Cabo Mecánico Me Aviación, retirado, quien pos­
tula por su propio nombre, y de otra, como dem-andada, la Ad­
ministración General del Estado, representada y defendida por 
su propio abogado, sobre revocación del acuerdo del Consejo 
Supremo de Justicia Militar de l de febrero de 1957, (pie de­
negó su solicitud para la fijación de .haber pasivo en su cuali­
dad de retirado, así como la resolución denegatoria por silen­
cio administrativo del recurso de reposición contra la misma 
interpuesto y el cual fué posteriormente resuelto expresa y 
también denegatoriamente por el expresado Consejo Supremo 
de Justicia Militar, que ha dictado.sentencia con fecha 28 de 
abril de 1959, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Fallamos: Que estimando el presente recurso oonlencio- 
so-adminislrativo promovido por don Gabriel Ordóñez Gonzá­
lez, debemos revocar y revocamos el acuerdo del Consejo Su­
premo de Justicia Militar de primero de febrero de mil nove­
cientos cincuenta y siete, objeto del mismo, y, en su conse­
cuencia, debemos declarar y declaramos el derecho que asiste 
a dicho recurrente  a ser clasificado, a efecjos pasivos, como Sar­
gento y en J o d o  caso con la pensión mínima de cuatrocientas 
pesetas mensuales establecida por la Ley de diecisiete de j u ­
lio de mil novecientos cincuenta y seis, condenando a la Ad­
ministración a estar y pasar por esta declaración, sin hacer es­
pecial declaración de costas, y devolviéndose el expediente gu­
bernativo al Alto Tribunal de;donde procede, con certificación 
de la presente para  que sen llevada a puro y debido efecto.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el “Bo­
letín Oficial del Estado” e insertará  en la “Colección Legisla­
tiva” , definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y f irmamos.” .
En su - virtud*,
M INISTERIO  DEL EJERCITO
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, publicándose el a ludi­
do fallo en el “B. O. del Estado” ; todo ello en cumplimiento de 
lo-prevenido en el artículo x 105 de la Ley de lo Contencioso- 
administrativo de* 27 de diciembre de 1956 ( “B. O. del Esta­
do” núm. 363). '
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de agosto de 1959.
BARROSO
Excmo. Sr. General Presidente del Consejo Supremo de J u s ­
ticia Militar.
(D e l  “ B. O. del M in i s t e r i o  de l A i r e ” n ú m .  102 . ’)
M INISTERIO  DEL EJERCITO
DECRETO 1560/1959, de 18 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento orgánico del Benemérito Cuerpo de Muti­
lados de Guerra por la Patria y el cuadro d# lesiones orgá­
nicas y funcionales anexo al mismo.
La Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin­
cuenta y ocho, que reorganiza el Benemérito Cuerpo de Mu­
tilados de Guerra por la Patria, establece en su disposición adi­
cional tercera que por el Ministerio del Ejército de promul­
gará el Reglamento orgánico del Benemérilo Cuerpo de Muti­
lados de Guerra por la Patria con el cuadro de lesiones orgá­
nicas y funcionales anexo al mismo.
En virtud de dicho precepto legal, de conformidad con lo 
informado por el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro 
del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros en
Su reunión del día veinticuatro de julio del corriente año,
*
D I S P O N G O :
Artículo único. —  Se aprueba el Reglamento orgánico  del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patr ia  y 
el cuadro lesiones orgánicas y funcionales anexo al mismo 
que a continuación se inserta.
Artículo de honor.— Como honor y distinción extraordina-
■fia para el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la 
Patria, será considerado como mutilado más ilustre y glorio­
so al inmortal ingenio de las letras españolas Miguel de Cer­
vantes Saavedra, mutilado en el combate naval de Lepanto, y 
■su retrato o escultura ocupará puesto preeminente en las d e - ' 
pendencias -del mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se­
bastián a dieciocho de agosto de mil novecientos cincuenta y 
nueve.
- \  - FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA '
CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones generales.
Articulo l .c  El B enem érito  Cuerpo d e  M utilados d e  Guerra por lá 
Patria es uno d e  los que in tegran  el Ejército y estará  con stitu id o  en  
la forma que se  estab lece  en la Ley de 26 de  d ic iem b re  d e  1958, r i­
g ién d ose  por dicha Ley, por e l  presente R eg lam ento  y por tod as-las  
dem ás d isp o sic ion es  de  carácter  gen era l para el Ejército.
Art. 2.°- El personal m ilitar  que en acción  de  guerra o en  acto  
de serv ic io  sufra les iones que sean  ca lif icad a s  con  c o e f ic ien te  d e  m u­
t i lac ión  iríferior al 15 por 100 no tendrán la consid eración  d e  M utilado, 
sin  que les a lcancen  los b en efic io s  de este  R eg lam ento .
Art. 3.? Se denom ina m utilac ión  en este  R eg lam ento  toda lesión  
orgán ica  o funcional sufrida en  las c ircunstancias que se  determ inan  
en e l  articulo  cuarto de la Ley, lleve co n s ig o  o no am putación  o pérdida  
de sustancia .
Art. 4.? En los casos en que coexistan  dos o m ás les iones la  valo­
ración de las m ism as no se hará por la s im p le  sum a ar itm ética  de  la 
puntuación de cada una de  e lla s ,  s in o  ca lif icand o  la incapacidad fun­
cional resultante de su com p lejidad .
Si las variadas m u tilac ion es  se agravan unas a otras, la incapacidad  
in su ltan te  será la suma ar itm ética  de  las m ism as, s in  que la  c a lif ic a c ió n  
pueda ser superior al 100 por 100.
En igual form a se  procederá cuando ex istan  les io n es  anteriores a 
tas que m otivan la declaración del Mutilado.
Art. 5.? Cuando en la práctica  se presentase  a lg ú n  caso de les iones  
n o  inclu idas d eterm in a d am en te  en  el Cuadro de  Lesiones O rgánicas o 
Funcionales, anexo a este  R eg lam en to , la Junta Facultativa Médica del 
Cuerpo de M utilados, por conducto  reg la m en ta r io , e levará propuesta  
al M inisterio del E jército , describ iendo  m in u cio sam en te  ia m utilación  
apreciada , razonando su inc lusión  en el núm ero o núm eros m ás an á­




Del ingreso en el Cuerpo.
Art. 6.9 Una vez que los presuntos Mutilados sean dados de alta 
d efin it iva  en el estab lec im ien to  san itar io  m ilitar en que hayan sido* 
asist id os , se  les extenderá, por un Tribunal Médico Militar acta dte 
inutilidad para el servicio  en la que se consignarán: él d ia g n ó st ico  
de las le s ion es  y si las m ism as pueden ser inclu idas en a lgunos de los 
núm eros del Cuadro de Lesiones O rgánicas o Funcionales.
De dicha actav de inutilidad se entregará  una cop ia  al interesado' 
y.se rem itirá otra al Cuerpo o Unidad a que p erten ezca , para constancia  
en su docum entación  m ilitar.
Art. 7.9 Los Jefes de Cuerpo, Unidad, Centro o Dependencia m ilitar,,  
al recib ir e l  acta de inutilidad , notificarán al interesado sobre su 
posible  derecho a ingresar  en  el Cuerpo d e  Mutilados y que las so l ic i­
tudes deben prom overlas dentro del p lazo  m áxim o de un año.
Art. 8.9 Cuando ai presunto Mutilado se le haya entregado  el acta  
de inutilidad del Tribunal M édico M ilitar, en  el p lazo  no superior a 
un año, podrá elevar instancia  al Ministro del Ejército, que será cur­
sada por conducto reg lam en tar io , so lic itand o  su in greso  en el Bene­
m érito  Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria.
Las instancias deberán ser acom pañadas de los documentos, 
s ig u ien tes:
'a) Actas de reconocim iento  e inutilidad  del Tribunal M édico Militar.
b) Copia ín tegra  de la hoja de serv ic ios y hechos o de la f iliación  
y hoja de cast ig os .
c) Certificado del Jefe del Cuerpo o Unidad m ilitar  en que consten  
fué herido en alguna de las c ircunstancias que determ ina e l  párrafo  
prim ero  dél artículo  cuarto d e  la Ley de 26 de d ic iem bre  de 1958, si 
se trata de ingresar  com o Caballero Mutilado d e  Guerra por la  Patria; o
d) T estim onio  de la resolución recaída en e l  p roced im ien to  judicial! 
que se hubiera instruido con  m otivo del accidente or igen  de la m utila­
c ión , si se  so lic itara  el in greso  com o Mutilado en acto de serv ic io .
Art. 9.9 En todo caso e l  M inistro del Ejército podrá adoptar la s  
d isp osic ion es  necesarias y recabar del Ministro correspond iente  la  ins­
trucción de un exp ed ien te , para el m ejor  esc larec im ien to  de la  natu­
raleza del hecho or igen  de  la m utilación  e. id en tif icac ión  del so lic itan te .
Art. 10. La declaración  jurídico-téonica del hecho or igen  de la 
m utilación  corresponderá al M inisterio del Ejército.
Art. 11. Concluido el exp ed ien te  se dispondrá pase a la Junta Fa­
cultativa Médica del B enem érito  Cuerpo de Mutilados de  Guerra por 
la Patria para que ca lif iq u e  la m utilación , previo reconoc im ien to  del 
interesado o  a la vista del acta del Tribunal M édico Militar que declaró  
su inutilidad  paira e l  serv ic io  cuando notor iam en te  no sea aquél nece­
sario; por la expresada Junta se hará constar el núm ero o núm eros en 
que se encuentra inclu ida la m utilación  d en tro  del Cuadro de Lesiones  
O rgánicas y F uncionales . -
Art. 12. El derecho de opción que concede el artícu lo  15 de la Ley 
de R eorgan izac ión  del Cuerpo de M utilados, al personal que sea ca li­
ficado com o M utilados perm an en tes , habrá d e  ser e jerc id o  en  el p la zo  
m áxim o d e  treinta d ías, contados desde aquel en  que se  notif iqu e  al 
in teresado la ca lif icac ión  de la Junta Facultativa Médica.
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El M inisterio correspondiente  resolverá d iscrec ion a l m ente  sobre la 
procedencia de su concesión .
Art. 13. Hasta tanto sean resueltas las so lic itudes de in greso  en 
el B enem érito  Cuerpo de M utilados, los interesados continuarán perte­
neciendo al Arma o Cuerpo corresp ond ien te , sin que puedan causar  
baja por causa de la inutilidad  en acción de guèrra o en acto de serv ic io .
Art. 14. El in greso  en el Cuerpo d e  Mutiladlos tendrá lu g a r  por 
orden del Ministro del Ejército, cansando los interesados baja en el. 
Arma o Cuerpo de procedencia  o en la s ituación  m ilita r  o c ivil en  que 
se encontrasen . ’ '' r
Art. 15. El ingreso  en  el B enem érito  Cuerpo de M utilados de Guerra 
por la Patria, com o Mutilado en acto  de serv ic io , e incom patib le  con  
cualquier otro b enefic io  de orden económ ico estab lec id o  por e l  Estatuto 
de Clases Pasivas del Estado, L egis lac ión  laboral o ind em n ización  por 
responsabilidad c iv il ,  derivada del a cc id en te  or igen  de la m utilación .
Si los hechos que dieron or igen  a la m u tilac ión  m otivasen Ha dec la ­
ración de responsabilidad civil o de otro orden econ ó m ico  por daños  
V perju ic ios , quedará subrogado el Elército de tal derecho cuando  
sea reconocido en favor del que haya obtenido su in greso  en el Cuerpo 
de Mutilados.
Art. 16. Los extranjeros que form ando parte del E jército  español 
sufran m utilaciones en acción d e  guerra o acto  de serv ic io , para poder  
in g r e s a r e n  el Cuerpo de M utilados, deberán renunciar a su nacionalidad  
y adoptar la españ ola , quedando som etid os  a la s  Leyes esp añ o las  en 
toda su extensión  y con todos los deberes y derechos de  los súbditos  
españoles. •
Tendrán la ob ligac ión  de resid ir en territor io  e spañ ol, podiendo  
disfrutar las l ic en c ia s  tem porales para el extranjero estab lec id as  para 
eil personal m ilitar.
En otro caso, se les concederá los derechos estab lecidos en  el Real 
Decreto de 11 de d ic iem bre  de 1929. -
CAPITULO ÍII 
De los Mutiladlos útiles.
Art. 17. El personal con co e f ic ien te  de  m utilación  superior al 64 
por 100 al que se le haya conced ido  la continu ación  de las v ic is itu ­
des de su carrera tendrá la consideración  de Mutilado útil y le  será  
de ap licación  el artículo  16 de la Ley.
• Art. 18. Los Mutilados ú tiles  de  guerra y en  acto  d e  serv ic io  que 
ho pertenezcan  a las Fuerzas Armadas con un c o e f ic ien te  de m uti­
lación com prendido entre  el 45 por 100 y el 64 por 100, si no pudie­
ren  desem peñar n in gún  trabajo adecuado a sus c o n o c im ien to s  pro­
fesionales ni de carácter subalterno, podrán so lic itar  del M inistro del 
Ejército su in greso  en el B enem èrito  Cuerpo de  M utilados de  Guerra 
Por la Patria , con la ca lif icac ión  de Mutilado perm anente.
Para que ten ga  lugar d icho in greso  habrá de  instru irse  un ex p e ­
d iente  ju stif ica tivo , en el que constará inform e de la Junta Inspec-  
ora Provincial del Cuerpo de M utilados a que p erten ezca  sobre  colo-  
n?.Cl? ne.s que le  hayan s id o  facilitadas y causáis diel c e se  en  la s  m is-  
as; d ictam en de  la Junta Facultativa M édica del Cuerpo d e  Mutila- 
sobre su capacidad funcional para el .desem peño de trabajos de
tipo  sedentario  y sobre s i  puede ser som etid o  a un tratam iento  d e  re­
habilitación  que perm ita la recuperación m ás com pleta  p os ib le  d e  su 
capacidad funcional y profesional para e l  trabajo , asi com o infor­
m es sobre su conducta y m edios econ óm icos  de  que d ispone.
Art. 19. Los M utilados útiles tendrán derecho  preferente  a ser  
colocados en  las  p lazas  y vacantes que se determ inan en  el artícu­
lo 26 de la Ley, so lic itándolo  de las Juntas Inspectoras del Cuerpo 
de Mutilados de la provincia de  su residencia . „
CAPITULO IV
De la Sección de inútiles para el Servicio. * .
Art. 20. D ependiente de la Jefatura del B enem èrito  Cuerpo de  
Mutilados de Guerra por la Patria existirá  una Sección die Inútiles  
para el Servicio , en la  que podrá ingresar  el personal m ilitar  que d es­
de  la s ituac ión  d e  activ idad sea declarado inútil  total para e l  seryi- 
c io  por pérdida com pleta  de  la visión o por dem encia  ocasionada por 
a g en tes  m orbosos derivados de la vida m ilitar .
Tam bién podrá ingresar  en esta sección el personal que en iguales  
con d ic ion es  padezca  d em en cia  por parális is  gen era l, e sq u izo fren ia  
o ps icosis  m aníaco-depresiva  que proceda de cualquier causa e n d ó g e ­
na o de una radical b io lóg ico  hered itaria , s iem p re  que acrediten más  
de d iez  años de serv ic io  activo en el Ejército en el m om ento  de la  
declaración de  inutilidad .
Ig u a les  derechos tendrán los Mutilados ú t i le s  que pad ezcan  d i ­
chas enferm ed ades, sea cualquiera su s ituación  m ilitar  y años de 
serv ic io .
Art. 21. Para ingresar  en  esta Sección por pérdida com pleta  de .. 
la  visión los  in teresados, una vez  en posesión  d e  la copia  del acta  
del Tribunal Médico Militar que lo s  declare inú tiles  para e l  serv ic io  
y antes d e  causar baja en el E jército , lo  so lic itarán  por conducto re­
g lam en tario  del M inistro del E jército , acom pañando copia  ín tegra  
de su hoja de serv ic ios  y hechos o  f i l ia c ió n  y hoja dq ca st ig o s .
Art. 22. El tutor del in cap ac itad o , en el supuesto  d e  que s e  tra­
te de inutilidad  por enferm edad dem encia!, una vez que se haya 
cum plido  lo  que d ispone  el artículo  60 del R eglam ento  a p rob ad a  por 
Real Decreto de 15 de m ayo  de 1907 (“C. L.” núm 69), e levará instan­
cia  por conducto del Jefe del Cuerpo o Unidad a que p er ten ec iera  el  
in cap ac itad o , al M inisterio del E jército , a la que acom pañará los do­
cum entos s ig u ien tes:
a) Copia leg a liza d a  del in form e sobre el d ia g n ó st ico  de la  en ­
ferm edad y su e tio p a to g en ia  del Tribunal M édico Militar d e  la  Clínica  
P siqu iátr ica  Militar en  que haya estado som etid o  a observación y 
haya sid o  declarado inútil para el serv ic io .
b) Copia leg a liza d a  de la co n stitu c ión  del Consejo de  fa m ilia ,  cer­
t if icac ión  del nom bram iento  de tutor y de inscr ip ción  d e  la tute la .
c) Copia ín teg ra  de la hoja de  serv ic ios y hechos o f i liac ión  y 
hoja de  ca st ig o s .
Art. 23. Recibida la  so lic itud  se  d ic tam in ará  por la  Junta Facul­
tativa Médica del Cuerpo de  M utilados sobre si procede m éd icam en te  # 
el in g reso  en la  Sección de  In ú tiles  para el Servicio.
Art. 24. El in greso  en  la Sección d e  In ú tiles  para el Serv ic io  ten -
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rlrá lugar por Orden del M inistro del Ejército, causando baja en el 
Arma o Cuerpo de procedencia .
CAPITULO V 
De los Devengos.
Art. 25. Los devengos del personal del Cuerpo de  M utilados y de  
la Sección’de  Inútiles para e l  Servicio  serán los esta b lec id os  por Ja Ley.
Art. 26. La circunstancia  a que se refidre el artícu lo  11 d e  la 
Ley de 26 de  d ic iem bre  d e  1958 se acreditará m ensualm ente  m ediante  
c er tif icac ión  de la Junta Inspectora del B en em érito  Cuerpo d e  Mu­
tilados de  Guerra por la Patria , en  lasque deberá constar no ha sido  
posible  facilitar  n inguna colocación  de  las reservadas para lo s  Muti­
lados ú ti le s ,  así com o por el corresp ond ien te  docum ento  de  la Ofici­
na de Colocación d e  la O rgan ización  Sindical a que p erten ezca  en  
que conste se encuentra inscrito  co m o  parado forzoso .
Art. 27. El personal que al ingresar  en  e l  Cuerpo de Mutilados 
no tuviera en el de su procedencia  derecho al percibo  de tr ien ios  co ­
m en za rá  a perfeccionarlos desde la  fecha d e  la Orden de in g reso  en 
el Cuerpo.*
Los procedentes del R eg im ien to  d e  la Guardia y dem ás Cuerpos que 
tehgan estab lec id os  prem ios de co n stan cia  percib irán  ú n icam en te  los 
que tuvieran ya reconocidos al ingresar  en  el de  M utilados. El dere­
ch o , a la percepción  de  tr ien ios  com enzará  a partir de la fecha del 
expresado ingreso , sirviendo de abono para el cóm puto  exclusivam ente  
el transcurrido entre el ú ltim o prem io  de constancia  obtenido y la fecha  
de su in greso  en el Cuerpo de M utilados, o*el serv ic io  en el de su pro­
cedencia  si no hubiera llegado a perfecc ionar  n in gu n o .
Art. 28. Los Sargentos del Cuerpo de M utilados que cuenten  con  
veinte  años de serv ic io s  e fe c t iv o s ,  prestados p rec isa m en te  en destin os  
o  com etidos de carácter  m ilitar , percib irán  e l  sueldo de  B rigad a .
Art. 29. * A los Cabos prim eros y Cabos les será válido e l  t iem p o  de  
perm anencia en el Cuerpo de M utilados a e fec to s  de, perfecc ionar  el 
sueldo de Sargento . %
Art. 30. La com patib ilidad  de deven gos estab lec id a  en el articu­
lo  12 de la Ley de R eorgan izac ió n  del Cuerpo d e  M utilados no será  
extensiva  a los serv ic ios , d est in o s  o s itu ac io n es  m ilitares .
' Los sueldos y dem ás em olu m en tos  reconocidos a los M utilados abso­
lutos y perm an en tes , así com o las pensiones v ita lic ia s  que perciben  
los Caballeros M utilados ú tiles  de Guerra por la Patria con c o e f ic ien te  
de m utilación  com prend ido  en tre  el 45 y e l  64 por 100, serán com ­
patib les con cualesqu iera  otros d even gos  personales que aquéllos pue­
dan disfrutar del Estado, P rov inc ia , M unicipio y O rganism os autóno-  
m °s, s iem pre  que no lo sea por serv ic ios  o  s itu a c io n es  m ilitares .
CAPITULO VI
A s c e n s o s .
31 ’ ^os y O fic ia les, para poder obtener e l  ascen so  por
«fT en  los em p leos , deberán estar  b ien  concep tu ados
su hoja de  serv ic io s ,  sirv iendo de  base para ello  la hoja anual co-
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i-respondiente al año anterior a aquel en que deba  efectu arse , cuando  
se trate de personal que desem peñe destino, o m erecer conoeptnación  
favorable de la Jefatura del Cuerpo, si no ocurre la anterior c ircuns­
tancia .
Art. 32. Los Generales, Jefes, O fic ia les, Subofic ia les y asim ilados  
y las c lases de tropa del B enem érito  Cuerpo de Mutilados que sean  
Caballeros de la Real y Militar Orden d e  San Fernando o se 'h a llen  en 
posesión de la Medalla M ilitar, NaVal ~ó Aérea individual, tendrán des 
recho por una sola vez al ascenso  que establece  la Ley d e  25 de no­
viem bre de 1944.
Art. 33. 1 os Suboficiales del Cuerpo de M utilados, para poder obte­
ner el ascenso por antigü ed ad  al em pleo  de O ficial, deberán reunir las 
cond ic ion es sigu ientes:
Que en el Ejército de procedencia tuvieran reconocido ese  
derecho.
2.^ Que hubiera a lcanzado  el em p leo  de Oficial a lguno de los que 
le s ig a n  en el escalafón por antigüedad o por superar los cursos de 
aptitud reg lam en tarios.
3.? Si su  co ef ic ien te  de m utilación  es igua l o inferior al 75 por 100, 
haber superado las pruebas de cultura general que se determ inen .
Art. 34. Las c lases de tropa procedentes de Cuerpos m ilitares  en 
cuyas esca las profes ionales  sea la antigü ed ad  la condic ión  ex ig ida  para 
el ascenso , podrán a lca n za r  los em p leos  que en aquellos Cuerpos les 
hubieran correspondido, hasta el l ím ite  estab lecido  en los m ism os.
CAPITULO VII 
Situaciones y destino.
Art. 35. Las s itu ac ion es  en el Cuerpo de Mutilados serán la s  m is­
m as que las estab lecidas para, el restante personal m ilitar  en la s  d is ­
posic iones  v ig en tes .
El t iem p o perm anecido en la de d isponib le  será válido para el  
ascenso .
Art. 36. ,Los Generales, Jefes, O ficia les, Subofic ia les , asim ilados . 
y c la ses  de tropa del Cuerpo de Mutilados cuyo co e f ic ien te  de  m u tila ­
ción sea inferior  al 75 por 100 podrán ser destinados con carácter  
voluntario o forzoso  en los destinos que se señalen  por el M inisterio  
del Ejército hasta alcanzar la edad que les hubiera correspondido  pasar  
a la s ituación  de retirado.
Los que ten gan  ca lif icac ión  superior al 75 por 100 podrán ser des­
tinados a petic ión  propia , s iem p re  que por el Mando se estim e  se 
encuentran en condic iones de desem peñarlo .
Todos los destinos del Cuerpo de M utilados se proveerán s iem p re  
por l ib re  e lecc ión .
El .persona] que ocupe destino  podrá cesar  en los m ism os cuando  
por la Jefatura del Cuerpo se com pruebe han d ejad o  de reunir la s  con­
d ic io n es  necesarias para ello.
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C A P U L L O  VITI
De la revisión de las mutilaciones.
Art. 37. Paira la revisión de la ca lif icac ión  de las m utilac iones  
por causa de agravación , será necesario  que hayan transcurrido c inco  
años desde la anterior ca lif ica c ió n .
Podrán tam bién 'efectuarse  en cualquier m om ento com o consecuencia  
de intervención qu irúrgica  para corrección anatóm ica , funcional o 
exéresis  que haga variar su ca lif icac ión .
La so licitud  de  revisión deberá form ularse por conducto reg lam en ­
tario al Ministro del Ejército, acom pañada de  cer tif icac ión  de un Tri­
bunal Médico Militar en que se acredite  la agravación  de la m utilación  
o los resultados de la intervención qu irúrgica  y su valoración conform e  
al cuadro de les ion es orgán icas  y funcionales.
Recibida la so lic itud  se dispondrá el reconocim ien to  por la Junta 
Facultativa Médica del Cuerpo de M utilados, la que procederá a su 
ca lif icac ión  en la forma que se determ ina en e l  artículo  11 de este  
R eglam ento .
Art. 36. Si la Junta Facultativa Médica del Cuerpo de Mutilados  
estim ara  que no procede el cam bio  de ca lif ica c ión  los in teresados po­
drán interponer recurso de alzada ante el M inistro del E jército , quien  
discrec ion a lm ente  resolverá si el recurrente debe ser reconocido por 
la Junta Médica de Sanidad Militar d e l  Ejército, s iendo la ca lif icac ión  
que se d icte  por la m ism a de carácter defin itivo ,
El p lazo  para entablar el recurso de a lzada será de quince días.
CAPITULO IX 
De la Junta Facultativa Mèdica.
Art. 39. D ependiente del General Jefe del B enem érito  Cuerpo de  
Mutilados de Guerra por la Patria ex is t irá  una Junta Facultativa M èdica, 
de la que form arán parte los Jefes y O fic ia les Médicos de la  Asesoría  
del m ism o, un M édico de  Sanidad Militair de  Marina y otro del Ejér­
cito del Aire, design ad os por sus correspond ientes M in isterios. Actuará 
de Presidente el Jefe de  la Asesoría y de  Secretario  el de m enor gra^ 
duación.
Dicha Junta Facultativa tendrá la función de ca lif ic a r  y valorar las  
m utilaciones en la forma en  que se e s ta b lece  en la  Ley y en e s te  R egla­
m ento, conform e al cuadro de  les ion es  o rg á n ica s  y funcionales.
Los acuerdos de la Junta Facultativa Médica pueden  ser por unani­
m idad o por m ayoría , y serán válidos s iem pre  que el núm ero de sus 
com ponentes no sea inferior a tres.
Art. 40. La Junta Facultativa Médica podrá interesar , por conducto  
reg lam en tario , las observaciones, reconoc im ien tos  e sp ec ia le s  y d ic tá ­
m en es que est im e  necesarios de cualquier  e s ta b lec im ien to  san itario  
m ilitar  del Estado, Provincia o M unicip io para la m ejor ca lif icac ión  
de l0$ presuntos m utilados.
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CAPITULO X
Prótesis, asistencia médica y reeducación de los mutilados.
Art. 41. Los Mutilados tendrán derecho a asistencia  m éd ica , far­
m acéutica  y prótes is  en  los e stab lec im ien tos  sanitarios m ilitares .
Art. 42. Los Mutilados de  guerra y en acto  de serv ic io  tendrán  
derecho a ser hosp ita lizados gra tu itam en te  en estab lecim ientos san i­
tarios m ilitares  por reactivación  de sus lesiones.
Dichas hosp ita lizac ion es  deberán recabarlas por conducto d é l a  Jefa­
tura del Cuerpo de la provincia  a que pertenezcan .
Art. 43. Cuantos forman parte del Cuerpo de Mutilados de Guerra, 
por la Patria y los fam iliares  a lo s  que en  la leg is la c ió n  v ig en te  a lcance  
este  b en e f ic io ,  tendrán derecho  a asistencia  m édica y farm acéutica  por 
parte  de los Médicos y farm acias m ilita res , o , en su d efec to , por los  
Médicos titu lares m u n ic ip a les , conform e a lo  estab lecido  en las  d ispo­
s ic io n es  que regulan esta m ateria .
Art. 44. Los m utilados que necesiten  aparatos protés icos u orto­
péd icos, lo so lic itarán , m ed iante  instancia  cursada , por con d u cto  del  
Jefe d é  Mutilados de la provincia  a que pertenezcan , de  la  Jefatura die 
Sanidad M ilitar de la reg ió n , la que señalará la necesid ad , c la se  y 
caracter ís t icas del aparato ortopédico o prótesis  que se  requiere, dando  
cuenta a la Jefatura d e  Sanidad Militar del Ejército para que se d is ­
ponga sea facilitad o  el aparato protésico  y la correspondiente  libreta  
de prótesis .
De iguq l m anera se procederá cuando sea necesaria  su renovación
• por d e sg a s te  natural.
Art. 45. La Jefatura del Benem érito  Cuerpo de M utilados de Guerra 
por la Patria  podrá crear e s ta b lec im ien to  de reeducación y rehabili­
tación , a s isten c ia  y a lb ergu es  d e  los m utilados que por su s ituación  
fam iliar  u otras causas se encuentren  desam parados, o concertar dicha  
asistencia  con  orga n ism os e sp ec ia l iza d o s .
CAPITULO XI 
Uniformes, distintivos y tratamientos.
Art. 46. Los Generales, Jefes, O fic ia les, Subofic ia les y a sim ilad os  
y las  c la ses  de  tropa procedentes de lo s  Ejércitos, Guardia Civil y Poli­
cía Armada, usarán el u n iform e, em b lem a y d iv isas  f ijad as  para e l
* Arma, Cuerpo o Instituto  en que hubieren estad o  esca la fon ad os, con ­
form e al R eg lam ento  de Uniform idad del Ejército de  procedencia .
Art. 47. Los Mutilados absolutos que pad ezcan  en ferm ed ad  dem en ­
cia! y los de  la  Sección de  In útiles  para el Serv ic io , no podrán usar  
el un iform e m ilitar , salvo que sean expresam ente  autor izad os para e llo .
Art. 48. Los Caballeros M utilados de Guerra por la  Patria podrán  
llevar sobre  e l  un iform e la Medalla de M utilado d e  Guerra por la  Patria ,  
según  el m odelo  aprobado por la Orden de 10 de  jun io  de  1938.
Art. 49. El Benem érito  Cuerpo de M utilados d e  Guerra por la Patria  
figurará en actos m ilita re s ,  o f ic ia le s  y so c ia les  e n  puesto  de  preferencia .
Art. 50. Los Caballeros Mutilados de Guerra por la  Patria c a l i f i ­
cados com o absolutos tendrán tratam iento  in m ed ia to  su perior  al que  
les  corresponda por su em pleo .
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CAPITULO XII
De la Jefatura del Cuerpo y de las Juntas Inspectoras.
Art. 51. Ejercerá la Jefatura del B enem érito  Cuerpo d e  Mutilados 
de Guerra por la Patria un General de División del E jército  de Tierra 
en situación de  activ idad, que con  el carácter  de  D irector general  
. desem peñará asim ism o  las fun cion es d e  Inspector  y dependerá d irec­
tam ente del Ministro del Ejército.
Tendrá las o b lig a c io n es  y prerrogativas que la le g is la c ió n ,  v igen te  
señala para los Jefes de Cuerpo, si b ien , al hacer uso de e llas, en 
relación con el personal a sus órdenes, habrá de  tener en  cuenta las  
esp ec ia les  cond ic ion es f ís ica s  del m ism o.
Art. 52. El General Jefe del B enem érito  Cuerpo de  M utilados de  
Guerra por la Patria , en su ca lidad  d e  Inspector gen era l del Cuerpo, 
tendrá a n á logas facu ltades a las que los artículos 416 y 417 d e l Código  
de Justicia Militar señalan a las  autoridades que en ellos se  m encionan ,  
y podrá so lic itar  del M inistro del Ejército la in coación  del correspon­
d iente  exp ed ien te  gub ernativo  si en a lgún  Jefe , O fic ia l, Subofic ia l y 
asim ilad o  o c lase  de tropa concurren a lgu n a s  de  las circunstancias*  
previstas en el artículo  1.011 del c itado  có d ig o .
Tendrá tam bién facultad para ordenar la incoación  d e l  exp ed ien te  
gubernativo  que determ ina e l  artícu lo  60 de  este  R eg lam ento .
Art. 53. Será segu n d o  Jefe un General o Coronel que p er ten ezca  
al Cuerpo de M utilados.
Art. 54. En todas las cap ita les  de  provincia  y en las p la z a s ( de  
Ceuta y M elilla, podrán crearse Jefaturas del Cuerpo d e  M utilados, de^
. p end ien tes  del General Jefe de l Cuerpo, que serán e jerc id a s  preferen­
tem ente  por Jefes u O ficiales M utilados, auxiliados en sus funciones  
por los Oficiales, Subofic ia les  e  individuos de las c lases d e  tropa que 
se precisen  para el m ejor desem peño  de  su com etido .
Art. 55. Los Jefes del Cuerpo de Mutilados de las provincias ten­
drán a su ca rg o  la representación  del m ism o , el despacho y la tra m i­
tación  de  los asuntos de índole m ilita r  del personal resid en te  en su  
dem arcación .
Dichos Jefes estarán  subordinados a la Autoridad m ilitar  d e  la  
p laza , sin p erju ic io  de sus lazos  orgán ico s  con  el .General Jefe del 
Cuerpo. *
Art. 56. Habrá, adem ás, una Junta Inspectora Provincial encar­
gada de dar efectiv idad  y valor por los derechos que sobre co locac iones  
u otros beneficios de carácter no m ilitar  se concedan a los'M u tilad os.
Las Juntas Inspectoras P rovincia les  estarán constitu idas en la forma  
que se determ ina en  el artículo  25 de  la Ley.
Art. 57. Las Juntas In sp ectoras P rovincia les  s e  reunirán m ensual­
m ente con el fin de exam inar los ex p ed ien tes  que en m ateria  de colo­
cación de los M utilados ú ti les  ex is tan  en su prov inc ia .
Si no ex is t iese  n in g ú n  Mutilado útil en situación  de paro forzoso  
que pueda ocupar a lgun a  de las vacantes para ellos reservadas por la 
lo notificarán  a la  ^em presa  que corresponda para que pueda cu­
s i r l a s  conform e a la le g is la c ió n  laboral.
si —i*’ *'os M utilados ú tiles  que se  con sid eren  d esatend id os en 
s  uerechos de carácter  no m ili ta r ,  podrán acudir , por conducto de
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la Jefatura Militar, a la Junta Inspectora de su provincia en so licitud  
de la sa tisfacción  de los m ism os.
* '
CAPITULO XIII 
Parte judicial y penal.
Art. 59. Todo el personal del Cuerpo de Mutilados estará som etido  
a la jurisd icción  m ilitar y a efectos penales, d isc ip lin ar io s , guberna­
tivos y correccionales, les será de ap licac ión  la leg is lac ión  general del 
Ejército.
A las c lases de tropa podrán ap licárse les  los artículos 221 y l.Ol'l 
del C ódigo de Justicia Militar.
Art. 60. Los Mutilados ú tiles  que no pertenezcan  a las Fuerzas  
Armadas podrán ser desposeídos de su condición  y derechos inherentes  
a la m ism a en los  casos y forma estab lec idos en e l  artículo  1.011 y 
s ig u ie n te s  del Código de Justicia M ilitar.
Si la trascendencia  de los hechos y la  mala conducta de los Mutilados 
ú tiles  no revistiera gravedad suficiente par# la pérdida d e fin it iva  de  
sus derechos, e l  M inistro del Ejército podrá acordar en expedien te  gu­
bernativo y d e  manera d iscrecional la supresión de los m ism os por un 
período de  tiem p o de dos a seis m eses.
CAPITULO XIV 
Parte económica y administrativa.
Art. 61. Para los e fectos  económ icos y adm in istrativos será de 
aplicac ión  el R eglam ento  de Revista de C om isario, Contabilidad, Detall 
y R égim en Interior de los Cuerpos, v ig en te  en  el Ejército.
Los Mutilados que no ten gan  destino m ilitar  pasarán la revista de 
Com isario en la Jefatura del Cuerpo de la provincia  a que pertenezcan .
Los Mutilados absolutos podrán pasar la revista de Comisario por 
sí m ism o o por ofic io .
La revista de Com isario y el percibo de haberes de los que se en­
cuentran  ilegalm ente declarados incapacitados se efectuará por sus 
tutores, previa presen tación  de  certif icad o  de  fe  de vida.
Los Generales, Jefes, O ficia les, Subofic ia les y clases de  tropa que 
presten serv ic io s  en  Cuerpos, Unidades, Centros o D epend en cias m il i ­
tares pásarán la revista de Com isario y percib irán sus haberes en su 
destino .
Art. 62. Los fondos del Cuerpo de M utilados, por su procedencia ,  
serán:
a) De o frendas.— Constituido por donaciones , le g a d o s ,  herencias  
y otros concep tos hechos al Cuerpo o adquiridos por é l, tanto de  b ie­
nes m uebles com o inm uebles, o en e fe c t iv o ,  y serán de su exclusiva  
propiedad. * ,
Con este fondo se proveerán aquellas necesid ades pecu liares del 
Cuerpo o de los Mutilados que contribuyan a rem ediar su s ituación  por 
falta de recursos.
b) De d e p ó s ito .— Constituido por las a s ig n a c io n e s  dé los M utilados  
absolutos que no puedan s e r . percib idas por sí m ism os o sus tutores;
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será dedicado a atender las necesidades de cada uno de ellos, de los 
que se llevará una cuenta particular.
c) De atenciones genera  Fes.— Se nutrirá de las cantidades asign adas  
a tal objeto  en los Presupuestos del Estado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
P rim era .—Los individuos de las c lases de tropa actu a lm en te  c a li f ic a ­
dos com o Caballeros Mutilados Utiles de Guerra por la Patria que vienen  
percibiendo pensión a lim en tic ia  por su s ituación  laboral, m ientras nó  
varíe dicha situación la d evengarán  en la cuantía  que para el haber  
del soldado figura en los presupuestos de cada ejerc ic io  econ óm ico .
Las c lases de tropa c las if icad as com o M utilados ú ti le s  efr acto  de  
serv ic io , con m utilación  inferior al 45 por 100, que v in ieran percib ien do  
pensión a lim en tic ia , la se g u ir á n  devengando en la m ism a cuantía  y 
cond ic ion es que en  la actualidad.
Segun da .— El personal procedente del ex tin gu ido  Cuerpo de Invá­
lidos M ilitares continuará con los m ism os derechos y o b lig a c io n es  que 
tienen  estab lecidos en  su leg is la c ió n  esp ec íf ica .
Los que pertenezcan  a la prim era s e c c ió n ,  reuniendo las condic iones  
para ingresar  en la m ism a, que determ inan  io s  apartados a ) ,  b) y c) 
del artículo segundo del R eglam ento del Cuerpo de Inválidos M ilitares, 
de 5 de abril de 1933, percib irán  adem ás d e  los d even go s  reconocidos  
en su leg is la c ió n  propia , la gra tif ica c ió n  de destino  del em pleo  que 
ostenten , s i no les correspondiera otra en  cuantía superior por su des­
tino o situación m ilitar .
Las clases de tropa del ex t in g u id o  Cuerpo de  Inválidos M ilitares  
percib irá  la ind em n izac ión  fam iliar  en igu a les  cond ic ion es y cuantía  
que el restante personal de su m ism a ca teg or ía  m ilitar  del Cuerpo de  
Mutilados.
Tercera .— El personal que in gresó  en e l  Cuerpo de M utilados, al 
am paro de la Ley d e  30 de d ic iem b re  de 1944, pasará a form ar parte  
de la Sección de Inútiles para el Serv ic io  con los derechos y o b lig a ­
c io n e s  establecidos en  el capítu lo  IV d e  este  R eg lam ento .
Cuarta.—Los Jefes, Oficiales y Su bofic ia les  ac tu a lm en te  destinados  
en las suprim idas Com isiones Inspectoras Provincia les pasan a formar  
parte do la Jefatura del Cuerpo de M utilados de su respectiva provincia  
hasta tanto sean anunciadas las vacantes corresp on d ien tes  a la s  m ism as.
Quinta.— Los Jefes, O fic ia les, Subofic ia les , C. A. S. E. y asim ilados  
clasif icados com o M utilados perm anentes B) que optaron por seg u ir  
las v ic is itu d es  de su Escalafón, deberán , en un p la zo  de tres m eses ,  
desde la entrada en v igor  de  e ste  R eg lam en to , so lic itar  el in greso  en  
al Cuerpo de M utilados, s iénd oles; en otro ca so ,  d e  a p licac ión  el ar­
tícu lo  15 de la Ley de 26 de d ic iem bre  de 1958.
Sexta.—Los Mutilados absolutos y perm an en tes , a que se  refiere  el 
apartado e) del artículo  16 de l R eg lam en to  Provisional d e  5 de abril  
de 1938, percib irán  tan sólo  e l  sueldo, tr ien io s  e  in d em n iza c ió n  fam i-  
Jar correspondiente  al em p leo  al que d e f in it iv a m e n te  fueron asim ilados.
DISPOSICION FINAL
do P  P á s e n t e  R eglam ento  y su *anexo entrará  en v igor  en  la fecha  
publicación en el “ B. O. del Estado” .
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE ESTE CUADRO
Para la  aplicación por los Tribunales Médicos.
Prim era.— Los Tribunales M édicos nom brados para e l  reconoci­
m ien to  de los p resen tes Mutilados con sign arán  en  el ac ta , adem ás de  
la d escr ip c ió n  detallada de las les ion es  orgán icas  y funcionales que  
ap rec ien , el núm ero o números con que ta les le s ion es  f igu ren  en  el  
cuadro, expresando d ichos núm eros en letra  y no en  c ifra , para ev itar  
errores, absten iénd ose  de  verificar la valoración resu ltante , que queda 
de com p eten c ia  de  la Junta Facultativa d e  la D irección  General de  
M utilados, y a s im ism o copiarán  litera lm en te  del cuadro e l  d ia g n ó st ico  
que les  corresponde: Por e jem plo: ‘‘Número (nu eve), nervio tr ig ém in o ;  
a lg ia  de  tipo  in te rm iten te .”
Segu n d a .— Cuando en  la práctica  se  presente a lgún  caso  de les iones  
no inclu idas en  los núm eros del cuadro, e l  Tribunal Médico en carga d o  
del reconocim iento  e levará  propuesta para su resolución a la Dirección  
General de  M utilados, describ iendo  m in u ciosam en te  las le s io n es  orgá­
nicas y funcionales  apreciadas y razonando su inclusión e n  e l  núm ero  
o núm eros m ás s im ilares .
—  Para la ap licac ión  por la Junta # Facultativa de la Dirección  
General.
T ercera .— La valoración de las d is tin ta s  les ion es  que f iguran  en 
este  cuadro, en las que ex is te  una valoración m ínim a y otra m áxim a,  
está  inspirada en  la d ificu ltad  de incluir en el núm ero las diversas  
variantes que en la práctica  puedan resultar. De aquí que se d e je  un 
m argen  para que, ten iendo en cuenta la capacidad funcional y las 
caracter ís t icas  ind iv iduales de la le s ió n , las  c a lif iq u e , sin  que en nin­
gún caso la valoración pueda ser inferior ni superior a las consign adas  
en el cuadro.
Cuarta.— En los casos en que la lesión de m ayor valoración no esté  
incluidas en el Grupo d e  M utilados Absolutos ni en  el de P erm anentes ,  
y coexistan  otras les ion es , la valoración se  hará ten iendo en cuenta ía 
incapacidad total resu ltante dé la com plejidad  de las les ion es , pu d iend e  
ser c las if icad o  de M utilado Util o de Mutilado P erm anente, segú n  el 
grado d e  su  capacid ad  de  u ti l iza c ió n . Cuando en el acto  dé l reconoci­
m iento no se  pueda apreciar  la incapacidad de u ti l iz a c ió n , o las les io ­
nes no sean d e f in it iv a s ,  será c las if icad o  d e  M utilado P otencia l y que­
dará su jeto  a  las rev isiones reg lam en tarias para su c la s if icac ió n  d efi­
n itiva .
Quinta.— Cuando los trastornos no puedan ser justipreciados de  
manera abso lutam ente  c ierta  en él acto  del reconocim iento  (a lienación  
m en ta l, ep i le p s ia ,  e t c . ) ,  la Junta Aserora Médica podrá proponer, razo­
nando el caso , e l in tern am iento  y observación , por el t iem p o  que e s t im e  
necesar io , en  los Centros que se d e s ig n e n ,  para que una vez  com pro­
bada su ex is ten c ia , grado y perm an en cia , puedan ser valorados y c la s i­
ficados d e fin it iv a m en te .
CUADRO DE LESIONES ORGANICAS Y FUNCIONALES QUE ACOMPAÑA AL 
REGLAMENTO DEL BENEMERITO CUERPO DE MUTILADOS Y HERIDOS
DE GUERRA POR LA PATRIA
C A P I T U L O  I 
A R T IC U L O  i.® -
Lesiones del cráneo de origen traumático.
Cicatrices.
N úm ero
1 Lesiones del cuero cabelludo con fenóm enos dolo­
rosos, sin fractura ósea com p leta  ......................... ...
2 A rrancam iento del cuero cabelludo con  fenóm enos
dolorosos e  h i s t e r i f o r m e s ..................   . . .  . .......................
Pérdida de substancia.
3 Por fractura ósea que in terese  los huesos en  todo
su espesor , con  latidos de la duram adre e  im pul-  
„ sión a la tos; cuando la pérdida d e  substancia  no 
sea superior a 10 cen tím etro s  c u a d r a d o s .................
4  Brecha ósea superior a 10 cen tím etros  cuadrados,
con latidos de la duram adre, im pu ls ión  a la tos 
y trastornos s u b j e t iv o s   ........................................
5  Doble pérdida dé substancia  ósea del cráneo , cual­
quiera que sea su ex ten sión  y qué in terese  el cráneo  
en todo su esp esor , con  la tidos de la duram adre.
A R T IC U L O  2.°
Epilepsias traumáticas, según el grado de gra­
vedad o frecuencia de las crisis debidamente
comprobadas. •
6 Epilepsia traum ática con accesos su b in tran tes .........
7 Epilepsia  traum ática  con  accesos cada dos o tres
sem anas . . .................................................... ................ ..........
8 Epilepsia traum ática  con accesos raros ...................
A R T IC U L O  3.°
Parálisis de los nervios craneano, de origen
traumático.
9 Nervio tr ig ém in o : a lg ia  de  t ip o  in te rm iten te . . .  ...
10 Nervio tr ig é m in o :  a lg ia  d e  tipo  con tin u o ..................
11 P ará lis is  fa c ia l ,  s e g ú n  los trastornos fun cion a les .. .
12 P ará lis is  del g lo so -fa r ín g eo , seg ú n  el grado d e  tras­
tornos fun cion a les  com p rob ados.................................
13 P ará lis is  del e sp in a l (rama e x te rn a ) ................................
V aloración  
en  tan to  %
1 a 14 
1 a 25
11 a 25
25 a  50
25 a 50
91 a 100
26 a 65 
15 a 30
21 a 50 
25 a 80 
5  a 26




14 P arális is  unilateral del 'h ip o g lo so .....................................  5  a 14
15 P ará lis is  b ilateral del d ip o g lo so  ......................................  31 a 50
A R T IC U L O  4-°
Parálisis cruzadas de origen cerebral por 
causas traumáticas
N úm ero D erech o ' Izquierdo
16 Parális is com pleta  y defin itiva  de am bas ex­
trem idades s u p e r i o r e s .......................................  101
17 Monoplejía com pleta  y d e fin it iva  del brazo. 71 a 80 65 a 70
18 M onoplejía incom pleta  del brazo   21 a 46 15 a 30
19 M onoplejía de un m iem bro inferior por le­
sión  de la corteza  cerebral, s iend o  posib le
la m a r c h a ..................................................................  # 21 a 46
20 M onoplejía incom pleta  de un m iem bro que
im pida el trabajo necesario para la sub- 
• s i s t e n c i a ................................   ' 71 a 80
21 Paraplejía  com pleta de los dos m iem bros
inferiores por lesión  de  la corteza  del ló ­
bulo p a r a c e n tr a l .................................................... 101
22 Paraplejía  incom pleta  de los dos m iem bros
inferiores por lesión de la c o r te z a  del 
lóbulo paracentral, con marcha posib le  
aun con ayuda de m u l e t a s .....  101
23 Paraplejía  incom pleta  de los dos m iem bros
inferiores del m ism o o r ig e n , más o m enos
acentuada    46 a 75
24 H em iplejía com pleta  con o sin contractura. 101
25 H em iplejía  incom pleta  con o sin contrac-
tura, seg ú n  g r a d o   46 a 80
26 Síndrome cerebeloso  (atax ias, a s in erg ia s ,
etcétera) un ilateral, segú n  el grado de
trastorno f u n c i o n a l ..............................................  26 a 80
27 Síndrom e cerebeloso  bilateral ... .....................  46 a 100
28 Síndrom e celebeioso  b ila tera l, si e l grado.de
lesión  le incapacita  to ta lm ente  para la
vida social y f a m i l i a r ................. 101
29 Cuadriplejía incom pleta  que perm ita  la m ar­
cha, con  o sin apoyo , y que deja una uti­
l iza c ió n  relativa de los m iem bros su p e ­
riores .......................................................    75 a 95
30 . Cuadriplejía com pleta  y d e fin it iva .. . 101
31 Afasia c o m p l e t a ............................. * ...........    65 a 80
32 Afasia con hem ip lejía  com pleta  ....................... 101
— m  —
A R T IC U L O  5-°
Alteración grave de las funciones menta­
les, de origen traumático.
■ "Número D erecho . Izquierdo
33 Enfermedades m enta les  de origen  crónico
posconfusiónales que incapacite  en abso­
luto para la  vida social y f a m i l i a r  ; 101
34 Las m ism as enferm edades más o m enos cró­
nicas que no determ inen  alteraciones per­
m anentes en el grado ind icado en e l  nú­
mero anterior . . .     -71 a 90
A R T IC U L O  6 .«
Lesiones de los m ax i la res  de origen  
' traumático.
Mutilaciones extensas.
V ' ■> •
35 Pérdida de los m axilares superiores, de la 
arcada d en tar ia , de la bóveda palatina  y
del esqueleto  nasal ...............................................  85 a 95
.36 Pérdida del m axilar inferior en  la totalidad
d e  su porción d e n t a r i a ......................................  85 a 95
37 Pérdida de un m axilar superior con com u­
nicación  buconasal y pérdida de la tota­
lidad de la arcada m a n d ib u la r ..................  85 a 95
38 Pérdida de un m axilar superior  con conser­
vación del otro y de la arcada m andibular. 65 a 70
39 Pérdida de un m axilar superior con com uni­
cación buconasal y pérdida de sustancia
más o m enos extensa del arco m andibular. 71 a 90
Nota.— Si a esta le s ió n  sé unieran c ica ­
tr ices extensas o pérdida d e  substancia  de  
la len gu a , la valoración se aum entará en 
un 10 por 100, sin  que en n in gú n  caso pueda  




N ú m ero  en  tan to  %
40 Pseudartrosis con g r a o  m ovilidad  de la tota lidad del 
m axilar superior (d isyunción  crán eo fac ia l) ,  m as­
ticac ión  i m p o s i b l e ...............................  65 á 80
41 Pseudartrosis con m ovilidad  de un fra gm en to  más
o m enos ex ten so  del m axilar  superior , quedando
fija  la otra p o rc ión , se g ú n  la ex ten sión  de la





42 Pérdida d e  substancia de la bóveda pa latina , con­
servándose las arcadas dentarias, según  el asiento  
y ex ten sión  ...  . .   15 a 30
43 Pérdida de  substancia de la bóveda palatina  y del
velo del p a la d a r          41 a 65
44 Pérdida de substancia de la  bóveda pa la tina  y una
porción m ás o m enos extensa  de la arcada denta­
ria , según  la extensión de esta  pérdida y la im poiv  
tancia  de  la com unicación  con la* n ar iz  y el seno  
m a x i l a r      31 a 65
45 Consolidación v ic iosa , según  el grado de  en gran aje
con los d ien tes  restantes y su valor para la masr 
t i c a c i ó n ..................................................................,   15 a 35
Maxilar inferior . '  - 
Mutilaciones lim itadas.
46 Pseudartrosis muy laxa por vasta pérdida de subs­
t a n c ia  ósea , con  pérdida de los d ien tes , cuando  
no queden m ás que uno o dos m otares sin en g ra ­
naje  con sus a n t a g o n i s t a s .................................................. 65 a 60
47 Pseudartrosis del cuerpo del m axilar m enos extensa
y m en os laxa, cuando queden a lgunos d ien tes  sobre  
m uñ ones, perm itien do  un c ierto  grado de m as­
ticac ión  ........................................    35 a 45
48'' Pseudartrosis del cuerpo del m axilar , apretada y 
poco  extensa , seg ú n  el grado de conservación  de  
la fuerza  m a s t i c a t o r ia .........................................................  5 a 30
49 Pseudartrosis m uy laxa de la rama ascendente , con
gran pérdida de substancia ósea y desv iac ión  del 
m axilar, según  el grado de conservación d e  la 
fuerza  m a s t i c a t o r ia ...............................................................  15 a 35
50 Pseudartrosis con pérdida de  substancia  poco impor­
tante , desviación  l ig e r a  y m ovim ientos conser­
vados ..........................................       5 a 15
51 Consolidación v iciosa , segú n  el grado de en gran aje
de los d ien tes  que queden y su valor m astica tor io . 11 a 30
Articulación témporo-maxilar. ¿
* »
52 A nquilosis con inm ovilidad com pleta  del m axilar  
s '  in fer io r , perm itien do  con d if icu ltad  el paso de  los
l í q u i d o s .....................................................;........... f .................  85 a 95
53 Luxación irreductib le; apreciar el grado de  tras-  
* torno fun cion a l, estud ian do  los m o v im ien tos  po­
s ib le s  y el en gran aje  de los d i e n t e s .............................  15 a 50
54 Luxación recid ivante , seg ú n  la frecuencia  de  las re­
c id ivas  y el trastorno funcional ....................................  5  a 15
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h ú m e ro
Valoración
en tanto %
55 Constricción de las*m andíbulas con separación  entre
10 y 30 m ilím etros , sin fuerza m astica tor ia  apre­
cia ble ....................................................................   15 a 35
56 Constricción de las m andíbulas por bridas c ic a tr i­
c ia les  que lim iten  la abertura bucal, la  pronun­
c iac ión , la m asticac ión  y dejando derram ar la 
saliva ...  ........................................................................................  21 a 50
A R T ÍC U L O  7.0
%
Lesiones de la lengua de origen traumático.
57 Amputación parcial d e  la len gua  que d if icu lte  en
un grado l ig e ro  la palabra, la m asticac ión  y la 
d e g l u c ió n ........................................................................................  15 a 30
58 Am putación extensa de la len g u a , segú n  el grado
de trastorno funcional ........................   . . .  35 a 75
59 Am putación total de la lengua ......................................   81 a 85
6 0  Parális is de  la le n g u a ,  con  trastorno notable  de la
fonación , m a sticac ión  y d e g l u c i ó n .................................  45 a 65
*Lesiones del velo del paladar de origen
traumático
61 Parális is  del velo , con trastornos sensib les  de la
d eg lu c ió n  y f o n a c i ó n  .................................................  21 a 40
62  Parális is  del velo  del paladar, con trastorno grave
de la d eg lu c ión  y f o n a c ió n .................................................   55 a 70
Lesiones de los dientes de .origen traumático.
63  Pérdida com pleta  o casi com p leta  de los d ien tes  su­
periores e in feriores y de sus a lvéo los, no pudién- .
dose  soportar la prótesis   .................................................  15 a 30
64 Pérdida com pleta  o casi com pleta  de los d ie n te s  su­
periores e inferiores, y de  sus a lvéo los, con prótesis
soportada y m ejoría  fu n c io n a l ‘com probada ...  . . .  1 a 14
AR TÍC UL O  8.°
Lesiones del órgano de la visión de •origen
t rau m át ico .
Notas.— 1.?' No se considerarán  en n in gún  caso  
com o absolutam ente  incurables los  trastornos fun­
c io n a les  ocu lares, ya se  trate  de la v is ión  central  
o de la p e r ifér ica , sin  la observación  necesar ia  y 
por t iem p o  que se d isp o n g a .
2.? Fn el m ism o caso  se hallan las le s io n e s  que,  
com o cataratas, d esp ren d im ien tos  d e  re t in a , h em o­




en tan to  %
3.3 En los trastornos de la función visual, previa  
corrección , es  preciso  tener en cuenta:
a) La visión central (agu d eza  visual).
b) La visión periférica  (campo visual).
c) La visión binocular.
4.3 Los trastornos del sentido  crom ático  y del 
sentido lum inoso son sín tom as dé lesión del aparate  
nervioso sensoria l, y se  tendrán en cuenta en la apre­
c iac ión  de invalidez  debida a estas lesiones*.
65 Ceguera o pérdida com pleta  e  irreparable de la vi­
sión . En esta ca tegoría  se inclu irán: La ausencia  
o atrofia d e  am bos g lob os oculares, los leucom as  
y esta fiíom as c ica tr ic ia les  que ocupen ia m ayor  
parte de la córnea , la atrofia  com pleta y defin it iva  
de los nervios ó p ticos , las vastas les ion es  c ic a tr i­
c ia les  de la coriorretina en el polo poster ior , los  
. desprend im ientos totales de la  retina en período  
regresivo  £ todas las les ion es  superiores a 1/30.
66 Cuando la visión central es igual a 1/20 en un lado
y con cam po visual d efic ien te  en el m ism o ojo, y 
sea inferior a 1/20 o nula en  el otro ojo .................
67 D ism inución  de la a g u d eza  visual que* afecte  a uno
o a los dos ojos (valoración segú n  el cuadro  
adjunto).
Agudeza
D e 1 A
2/3 1/2 [ 1/3 1/4 1/5 1/7 1/10 ; 1/15 1/30 0
2/3 0 0
:
15 10 10 15 15 20 30 30
1/2 0 1. 5 10 10 15 20 25 25 35 35
< 1/3 5 ! 10 25 25 30 30 35 j. 40 55 55
f 1/4 I 10 10 25 40 40 45 50 ! 55 65 65
*
n 1/5 10 15 30 40 55 60 65 | 70
80 80
1/7 15 j 20 30 45 60 70 75 80 90 90'
1/10 20 30 35 50 • 65 75 85 90 95 95
1/15 25 j 30 45 60 75 85 90 1 95i 95 95
1/30 30 1 35 55 65
.
80 9 0 95 j 95 100 100
0 30 ; 35 55 65 80 90 95 | 95 100 101
Nota primera.—Cuando la pérdida de la v isión  es  parcia l y ex is te  




m ientras que la visión de  uno de los ojos se conserve igual o supe­
rior a V2.
Nota segu n d a . —Cuando la pérdida de la visión de  un ojo es  total,  
la incapacidad se evalúa en 35 por 100; pero cada décim a de visión  
perdida en  el otro ojo se evaluará en 7 por 100. Si la visión d e  cada  
uno de los ojos es inferior a Vz, cada décim a del ojo m ás afectado se 
evaluará en 7 por 10G, y cada d éc im a  del ojo m enos a fectado , en  
3 por 100.
V aloración
N úm ero en tanto </<
t —u ________________________________________________________ _ _________________________________ :—
68 Pérdida d e  la visión en un ojo, sin deform idad apa­
rente y sin estar afecto  el o t r o ....................................   35
69 Ablación o atrof.ia de un g lob o  ocular, con defor­
midad aparente, pero con posib ilidad  de prótesis  
y estando el otro ojo s a n o  ................................... .• 35
70 Ablación o atrofia  de un g lobo ocular, con les iones
c ica tr ic ia les  que no perm itan  el uso de un ojo 
a r t i f i c i a l ......................................................................................  31 a 45
71 Reducción del cam po visual de un ojo a 30 grados. 1 a 14
72 Reducción del cam po visual en los dos ojos a 30
g r a d o s ...........................................................................................    15
73 Reducción del cam po visual en un ojo a m enos de
10 grados .......................................................................*   20 a 30
74 Reducción del cam po visual en  los dos ojos a m enos
de 10 grados     41 a 65
Nota.—Cuando se encuentre d ism inuido  el cam po  
visual por bajo de 30 grados se tendrá en cuenta  
para su valoración el grado de a g u d eza  visual.
75 Escotomas centrales; según su ex ten s ión , en  un ojo. 25 a 35
76 Escotomas centra les en los dos ojos; se g ú n  su
e x t e n s i ó n   51 a 100
77 H em ianopsias vertica les  hom ónim as, derecha o iz ­
quierda .............................. . . .        25 a 45
78 H em ianopsias vertica les  heterón im as, nasales o
tem porales .............................................      25 a 55
79 H em ianopsias horizon ta les  superiores .’.................. . . .  25 a 45 •
80 H em ianopsias hor izon ta les  in feriores   31 a 60
81 H em ianopsias con pérdida de la visión central uni­
lateral   51 a 85
82 Visión binocular (d ip lop ias);  según  la necesidad de
obliterar un o j o .....................................     35 a 55
63 O ftalm oplejía interna unilateral   11 a ' 25
64 O ftalm oplejía  interna bilateral ........................................ : 45 a 65
65 Catarata traum ática  no operable  en un ojo ........................  35
66 Cataratas trau m áticas no operables en los dos ojos. 85 a 101
87 Catarata traum ática  operada o reabsorbida en  un
% o j o      15 a 30
66 Cataratas trau m áticas operadas o reabsorbidas en
los dos o j o s .................................................................................. 35 a 60 '
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A R T IC U L O  9 .0 ‘
Lesiones de los anexos del ojo de origen
traumático.
N úm ero
89 Destrucción de una parte de la órbita y de su conte­
nido; les ion es extensas  de los  sen os periorbitarios  
y de las fosas nasales; m utilaciones que im pidan  
toda restauración o p r ó t e s i s ......................... ; ..................
90 P arális is  de uno o varios m úsculos ................................
91 . Parális is  total de los m úsculos del o j o ...........................
92 Parális is del quinto par con trastornos tróficos
(síndrom e neuroparalít ico), sin  afectar la agud eza  
v i s u a l  ................................................................ ...............
93 Parális is  del quinto  par con  trastornos tróficos
(síndrom e neuropara lít ico ) , d ism in u ción  de la 
agu d eza  visual. Aum éntese la  valoración corres­
pondiente  a la a g u d eza  visual en un 15 por 100, 
sin  que en n in gú n  caso pueda alcanzar la valora­
ción de m utilado absoluto.
94 Neuritis; a lg ia s ,  t ics  d o lo r o s o s ...........................................
95 A lteraciones vasculares, venosas o arteria les  (aneu­
rism as, tum ores pu lsátiles  de  la ó rb ita ) ,  segú n  sus 
trastornos funcionales  ............................................... .
Lesiones de los párpados.
96 Entropión, tr iq u iasis , e c tm p ió n , c ica tr ices  viciosas
de un ojo; añadir a la c ifra  resultante de la valo­
ración de la a g u d eza  visual de 1 a 10 por 100, sin  
que en n in gú n  caso pueda a lcanzar la valoración  
de m u tila c ió n  absoluta.
97 Ptosis cuando, m irando h or izon ta lm en te , no se des­
cubre la pupila  en un o j o ..................................................
98 P tosis  cuando, m irando h o r izon ta lm en te , no se d es­
cubre la pupila *en los dos ojos .....................................
99 Sim bléfaron o anquilobréfaron; segú n  su extensión
en un ojo, añadir a la c ifra resu ltante d e  la valo­
ración de  a gu d eza  visual de  1 por 100, s in  que 
en n in gú n  caso pueda a lcanzar -la valoración de  
m utilado absoluto.
100, S im bléfaron o anquilobléfaron; segú n  su extensión
en los dos ojos, añad ir  a la valoración resu ltante  
de la a g u d eza  visual de  11 a 20 por 100, sin  que  
en n in gú n  caso pueda a lcan zar  la valoración de  
m utilado  absoluto.
101 L agofta lm ia  por parásilis  facial de  un ojo; s e g ú n  las
com p licac ion es   ......................................................................
102 L agoftahnia  por pará lis is  fac ia l  en  los  dos ojos;
segú n  las c o m p l ic a c io n e s ..............................  .......... ...
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V aloración  







5 a 14 
,41 a 70
15 a 2 5 '  
31* 50
Valoración
Número en tanto %
103 Eptfora en un so lo  o j o ............... .............................. ..........  1 a 14
104 Epífora en los d os  o j o s ..................................................... 15 a 25
105 Fístula unilateral con les ion es óseas d e  la s  vías la­
gr im ales    15 a 25
106 Fístula bilateral con le s io n es  óseas de  las  vías la­
gr im ales  . . . ' ..........................................................................  25 a 46
A R T IC U L O  T o  
Lesiones de la nariz de origen traumático.
107 Pérdida de la nar iz  externa sin estenosis  nasal . . .  41 a 65
108 M utilación parcia l sin  e s ten o s is  nasal   5  a 20
109 Muñón nasal c ica tr ic ia l  con esten osis  nasal   21 a 50
110 Lesiones estonasantes endon asa les  sin m utilación
exterior , uni o b i l a t e r a l e s ...............................................  5 a 20
111 S inusitis  un ila tera l, m axilar , frontal, fronto-etm oi-
d a l,  e sfen o ida les  y e sfen o-etm oid a les  posteriores . . .  15 a 30
112 S inusitis b ila tera les , m axilares , fronta les , fronto-
e tm o id a le s ,  e sfen o id a les  y esfen o-etm oida les  pos- x
t e r i o r e s ..................................................................... ....................  10 a 50
N ota.— Las valoraciones de  s in usitis  serán aum en­
tadas de 5 a 10 por 100 en caso d e  o s te i t i s  con com i­
tante o  de p royectil  inclu ido
113 Flujo perm anente  del líqu ido  cefa lorraqu íd eo  por 
fosas nasales, consecutivo  a un trau m atism o, des­
pués de hacer la com probación , debida  d e  la  natu­
ra leza  de e s te  líq u ido  ... . . .  . . .  . . .   .................................  71 a 95
AR T IC U L O  i i
' Lesiones del aparato auditivo de origen
traumático.
114 Pérdida unilateral o  deform ación  excesiva  d e  un
pabellón auricular sin  lesión  auditiva  .......................... 1 a 14
115 Pérdida o deform ación  excesiva  b ilateral d e  lo s  pa­
bellones auricu lares s in  lesión  auditiva  ...................  5  a 15
116 Pérdida del pabellón con le s io n e s  e sten o sa n tes  del  
conducto aud itivo; añad ir  a la  c ifra  resu ltante  d e  
la valoración de la a g u d eza  auditiva d e  1 a 15 
por 100, s in  que en  n in g ú n  caso la  valoración al­
cance la c ifra  d e  m utilado absoluto.
7 Lesiones del o ído  m ed io  y d e l  oído externo; sorde­
ra com p leta  uni o b ila tera l;  com p leta  d e  un lado  
c  incom pleta  del otro; valoración  se g ú n  e l  cuadro  
adjunto.
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Las c ifras V. A, ind ican las d is tan c ia s  a que se percibe la voz a lta .  
V..C. ídem  id. la voz  cuchicheada.
Las dos tasas de inva lidez  ind icadas en el tercer grado corresponden^ *
La prim era , a la sordera m ejorada con aparatos acústicos.
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8 40 X  100 
45 X 100
50 X 100 
55 X 100
65 X 100 
70 X 100
80 X  100 
85 X 100
30 X 100 50 X 100 60 X  100 80 X 100 
85 X 100
90 X 100
Nota.— Cuando en el serv ic io  donde se  haya de  practicar  la valora­
ción exista  aud iom etria  radioelêotr ica se d eterm inará  con el calculador  
d e  la Am erican Medica t A ssociation  el porcentaje  d e  pérdida auditiva,, 





115 Cuando a estas lesiones de sordera se asoc ien  zum ­
bidos o vértigos  de or igen  auricular, se añadirá  
a la valoración resultante de  la a g u d eza  auditiva ,  
según  la intensidad y frecuencia  de lo s  accesos , -
de 5 a 30 por 100, s in  que en n ingún  caso  pueda
alcanzar la valoración d e  m utilado absoluto.
119 O steom ielitis  crónica supurada del tem poral fistu-
•1 izada por el o í d o .......       15 a 35
120 Vértigo laberíntico traum ático . Cuando este vértigo
no ha desaparecido  un año después del trauma­
tism o, se considerará com o caso de vértigo  inve­
terado, segú n  la  intensidad y frecuencia  de los  
a c c e s o s       15 a 40
C A P I T U L O  I I  
Tronco.
A R T IC U L O  t 2
Lesiones ile la columna vertebral, de orinen
Iran malico.  ■
121 Fracturas parcia les de  la c t lu m n a  vertebral, sin
lesión  medular ni torcedura del raquis ni ostcoar-  
tritis  crón icas consecu tivas , con l igera  d ificu ltad  
en los m ovim ientos de la c o l u m n a ..............................  5 a 15
122 Fracturas parc ia les  de la colum na vertebral, sin
lesión m edular, con desviación p ersisten te  de la 
cabeza  y del tronco y d ificu ltad  im portante de
los m o v im ie n t o s ...................... ..................................................  31 a 50
123 Fracturas parc ia les  de la .columna Vertebral, con
esco lio s is  o c ifo s is  extensas y perm anentes o ri­
g id e z  perm anente en rectitud de la colum na  
v e r t e b r a l ................................................ ■.......................................  21 a 40
124 Fracturas parcia les de la colum na vertebral, con
em in en cia  o depresión  lo ca liza d a , con dolor y di- , 
ficultad en los m o v i m ie n t o s .......................................    15 a 35
125 Paraplejías: braquial com pleta  y d e f in it iv a  ... .k.. 101
126 Paraplejía  de m iem bros in feriores  com pleta  y d efi­
n itiva, con o sin trastorno de  los reservorios ... 101
127 Parap lejías incompletas*. de origen  traum ático  me­
dular, si la m archa es i m p o s i b le ....................................  101
128 P araplejías incom pletas de or igen  traum ático  m e­
dular, si la m archa e s  posib le  con m uletas o 
b a s to n e s . . ......................................................................................... 46 a 75
129 Paraplejía  parcial un ila tera l, con anestesia  del m iem ­
bro s im étr ico  no p ara lizado  (síndrom e de B r o w n -  >
Séquard). Debe ser valorada se g ú n  el trastorno  
funcional del m iem bro p ara lizad o   ................................  15 a 50
—  -141 —
Número
130 H em iplejías: incom pleta , perm itiendo la marcha
según  el grado de trastorno funcional del m iem bro  
s u p e r i o r ................................................................  ?
131 H em iplejía  com pleta  y d e f i n i t i v a ......................................
132 Cuadriplejía incom pleta , que perm ita la marcha con
o sin  apoyo  y que deje  una in u til iza c ión  relativa  
de los m iem bros s u p e r io r e s .............................................
133 Cuadriplejía com pleta y d e f i n i t i v a ...................................
134 Atrofias m usculares: de or igen  traum ático  m edular.
Para su valoración véanse los núm eros correspon­
d ien tes  en  m iem bro superior e  inferior
135 * Espondilosis traum ática ............ . ......... ..................................
136 O steítis y o steom ie lit is  vertebral crón ica , sin  le s io ­
nes m e d u la r e s ...........................................................................* . -
A R T IC U L O  13 
Lesiones de la pelvis de origen traumático.
137 Luxación irreductib le  de l pubis o  relajación extensa
de la s ín f is is  . ..........................................................................
Consecuencias de fractura.
138 Dolor persisten te  y d ificu ltad  en la m archa y lo s
e s f u e r z o s ......................................................................................
139 Dolor persisten te  y d ificu ltad en la m archa y los
esfu erzos;  si ex is te  adem ás a co r ta m ien to -y  des­
v iación del m iem bro i n f e r i o r ...........................................
140 Fractura de la p e lv is , con trastornos paralít icos con­
co m itan tes  o com p licac ion es  u r i n a r ia s ................
A R T IC U L O  14 
Lesiones de cuello de origen traumático.
141 D esviación  (tortíco lis ,  inflex ión anterior) por retrac­
ción  m uscular o c ica tr ic ia l e x t e n s a .....................   . . .
142 Inflexión anterior , en la que el m entón  es tá  en  con ­
tacto' o casi en contacto  con el e s t e r n ó n .................
' Laringe.
143 Estrecheces c ica tr ic ia le s  de la la r in g e ,  cu y as  con­
secu en cias sean: d isfon  i a p e r m a n e n t e   ...........
144 Estrecheces c ica tr ic ia les  d e  la la r in g e  cuyas conse­
c u en c ia s  sean: s im p le  d isnea  de  esfu erzo  ...........
145 Estrecheces c ica tr ic ia les  de la la r in g e  cuyas con se­
cuenc ias  sean: d isnea que im pidan todo e s fu erzo  
o f a t i g a .................................................................................. ...
Valoración
en tanto %
46 a 80 
101
75 a 90 
101




31 a 50 
31 a 95
21 a  40 
41 a . 65








146 Estrechecet cicatriciales de la laringe cuyas con­
secuencias sean: disnea intensa que haga preciso
el uso de cánula traqueal   71 a 85
147 Estrecheces de la laringe, con trastornos asociados:
disfonia permanente y d isnea.............. ;  15 a 60
148 Las parálisis traumáticas de la laringe, asociadas
o no a parálisis del velo del paladar, son extre­
madamente raras. Si, no obstante, se hallase algún 
caso, se valorará con arreglo a las cifras relativas. 
de disfonia y disnea ...  .......................................... 15 a 60
Tráquea.
149 Las lesiones traumáticas traqueales que originen
disnea (estenosis, destrucción de anillos traquea­
les, etc.), se valorarán con arreglo a las cifras 
que se han dado para la disnea de origen laríngeo.
Faringe y esófago.
150 Estrecheces de la faringe inferior por cicatrices que
ocasionen notable obstáculo a la deglución ........  15 a 35
151 Estrechez por sinéquia del velo palatino a la pared
posterior de la faringe que produzca oclusión de 
* la misma, parcial o total ..........*  31 a 40
152 Estrechez u oclusión de la faringe superior, con
sordera concomitante ...  ........................................  45 a 60
153 Estiechez traumática del esófago..........................  21 «a 50
154 Fístula persistente, con estrechez de la faringe o
del esófago, cuando es externa....................  . ......  15 a 50
155 Fístula permanente de faringe o de esófago, cuando '
sea con otra cavidad................................................. 25 a 70
156 Lesiones cicatriciales del esófago que den origen a
una oclusión del conducto y que hagan necesaria'S 
la práctica de una gastrotomía permanente ........  75 a 95
A R T IC U L O  15
Lesiones de tórax de origen traumático.
157 Fractura del esternón, aislada, con hundimiento y
sin lesiones profundas, seguida de dolores que im­
pidan todo esfuerzo violento..........................    5 a 30
158 Fractura aislada del esternón, con lesiones profun­
das del corazón, vasos o pulmones • 21 a 70
159 Fracturas de costillas, con consolidación viciosa y
trastornos de los movimientos ...  ....................... 15 a 25
160 Fractura de costillas, con neuralgias intercostales
persistentes.......................... ................................., ... 15 a 25
161 Fractura de costillas, con deformación torácica y
dificultad respiratoria, según el grado de tras-
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N úm ero en tanto %
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torno funcional   21 a 50
162 Fractura de gran número de costillas, según el grado
die trastorno funcional.............................................  1*5 a 50
163 Pleuresía traumática, con deformación torácica con­
secutiva a indelebles y trastornos funcionales ... 15 a 40
164 Piotórax, según el funcionamiento pulmonar' reve­
lado por signos-físicos y por radioscopia, retrac­
ción dé la caja torácica o repercusión en el estado 
general .................       15 a 50
165 Adherencias y retracciones torácicas consecutivas a
hemotórax    5 a 20
166 Hernia irreductible de pulmón  15 a 40
167 La metralla incluida en el pulmón se valora según el
grado de incapacidad funcional que determine la
lesión, e igualmente los cuerpos extraños encla­
vados en miocardio y pericardio .........................  25 a 70
A R T IC U L O  16 
Lesiones del abdomen de origen traumático. • «i
166 Adherencias peritoneales dolorosas   15 a 40
169 Bridas peritoneales que originen un cuadro de oclu­
sión crónica, según el g rad o ..................................  15 a 90
170 Estómago: estrechez del píloro, con dilatación de
estómago y con adelgazamiento, según el grado 
de trastorno funcional  .............................  51 a 60
171 Fístulas estomacales, con desnutrición rápida, dolo­
res y complicaciones, según el grado de trastornos 
funcionales..................................... .. .......................  51 a 90
/ulestino delgado.
172 Fístulas estrechas de intestino delgado ................... 21 a 30
173 Fístulas altas y amplias de intestino delgado ........ 71 a 95
174 Fístulas bajas y amplias de intestino delgado ... ... 41 a 70
175 Ano contranatural, muy incontinente, de intestino
delgado ....................................................................... 91 a 100
176 Ano contranatural, muy incontinente, de intestino
delgado, con mal estado .general que precise un
régimen especial de alimentación ......................... 101
Intestino grueso.
177 Fístulas estercoráceas de intestino grueso que no
den paso más que a gases o algunas materias lí­
quidas ...........................................  .................... ....... 21 a 30
178 Fístulas estercoráceas que den paso a cierta cantidad
de materias, efectuándose la defecación casi
normal........................................................................ 21 a 40
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Numero
V aloración
en tan to  %
179 Ano contranatural de intestino grueso que dé paso
a la casi totalidad del contenido intestinal, con 
defecación suprimida o casi abolida  ................ *■.. 81 a 90
Ano.
180 Fístulas anales, extra esfinterianas o intraesfinte-
rianas, según el número y extensión  ... 5 a 35
181 Incontinencia o retención anal, con o sin prolapso
del rec to  .'   31 a 70
182 Cicatrices del tubo digestivo que originen un cuadro
de oclusión crónica, según el g rado   15 a 90
183 Cicatrices de la pared abdominal sin hernia ni even-
tración, muy amplias, ad he rentes, limitando los
movimientos del tronco  11 a 30
v« • *
Hernias ij eeentr aciones.
184 Hernia inguinal de esfuerzo....................... *...............  5 a 25
185 Hernia crural de esfuerzo  ...........*....................... !.. 5 a 25
186 Hernia bilateral de esfuerzo.......................................  11 ia 30
187 Hernia epigástrica de esfuerzo  ................................. 5 a 25
.188 Hernia inguinal o crural, única o doble, cuando sea
irreductible y presente dificultades excepcionales,
de contención       21 a 50
189 Hernia o eventración sin cicatrices, consecutivas
a roturas musculares extensas ...   11 a 40
190 Hernia diafragmática ..................................... :   40 a 65
191 Eventración hipogástrica, sin cicatrices  ................ 5 a 25
192 Cicatriz de la pared abdominal, con hernia loca­
lizada     5 a 25
193 Cicatriz de la pared abdominal, con eventración ... 31 a 95
194 Parálisis muscular parcial, con eventración lumbar
concomitante       5 a 30
195 .Parálisis parcial de los músculos del abdomen por
lesión de los nervios o de las paredes ........ ........' 5 a 20
196 Hígado: fístulas biliares o purulentas de origen trau­
mático o postoperatorias de hígado o vías biliares. 21 a 65
197 Bazo: esplenectomía    31 a 95
A R T IC U L O  17
Lesiones del aparato urogenital de origen *
, ' traumático. • .
• ’ > i . . . .
Riñones.
too P ^ la n e fr it is  unilateral de or ig en  traum ático  .. 25 a 50
yy P ie lon efr it is  b ilateral de o r ig e n  traum ático  ............  51 a 80




201 N efrectom ia con com plicaciones c ica tr ic ia les  (even-
trac ión , p a rá lis is  parcial d e  los m úsculos del 
abdom en) .     51 a 70
202 Fístula lum bar urinaria o uropuruiíenta de origen
renal o perirrenal, com o secuela d e  traum atism o. 41 a 60
203 Fístula de uréter por herida o por estrech ez  c ica -
 ^ . tr ic ia l del c o n d u c t o ..............................*  41 a 50
Vejiga.
204 Fístula osteopática interna (visible al cistoscopio),
con adherencias de la pared vesical a la sínfisis 
•pubiana como consecuencia de fractura ..............  41 a 50
205 Fístula hipogástrica persistente (lo mismo si está
sostenida terapéuticamente para derivación). 41 a 60
206 Fístula urinaria de ingle, sacra u o t ra s   41 a 65
207 Fístula ves ico-intestinal.................................................. 61 a 70
208 Fístula vesico-rectal.................................  • 61 a 90
209 Cistitis crónica persistente de origen traumático con­
secutiva a sondaje repetidos o a heridas de la 
vejiga que necesiten el uso de sonda permanente 
durante mucho tiempo . . . . . .         31 a 40
210 Cistitis con pielonefritis. unilateral.......  45 a- 55
211 Cistitis con pielonefritis bilateral   61 a 85
212 Retención crónica completa permanente de orina
consecutiva a lesiones traumáticas de la medula 
o a contusiones o conmociones de la cofa de ca­
ballo, no pudiéndose orinar más que con sonda... 81 a 90
213 Retención incompleta crónica (del mismo origen),
con residuo de 200 a 5Ò0 gramos y el exceso eva-
cuable espontáneamente ........................................  51 a 70
214 Retención incompleta crónica (del mismo origen)
con pielonefritis ascendente unilateral 51 a 70
215 Retención incompleta crónica (del mismo origen).
con pielonefritis ascendente bilateral.................. 71 a 90
216 Incontinencia  de orina rebelde o perm anente de  ori­
g en  traum ático , ya sea consecutiva a les ion es  ner­
v iosas o com o s im p le  trastorno funcional   21 a 70
_ , Uretra posterior.
217 Estrechez infranqueable  por secc ión  com p leta  o dis-
lac£ración  de la uretra poster ior, con fístula h ipo-  
gástr ica  p ersisten te  (para der ivac ión ) .......................  61 a 75
218 Estrechez d if íc i lm en te  franqueable por d esgarre  in­
com p leto  de  la uretra p o s t e r i o r ............................. , . . .  55 a 65
219 Estrechez fá c i lm en te  d i l a t a b l e .............................................  15 a 40
220 Estrechez con fístula uretro-rectai p ersisten te  . . .  . . .  61 a 70
221 Estrechez con destrucción  del e sf ín ter  anal e  in­





222 Estrechez con infección renal ascendente uni o bi­
lateral  ............      55 a • 85
223 Estrechez con infección ascendente vesical  51 a 65
Uretra anterior.
224 Estrechez traumática fácilmente dilatable   5 a „ 20
225 Estrechez traumática difícilmente dilatable ..., ... 31 a 40
226 Destrucción del canal uretral por traumatismo o por
resección operatoria, según el grado de permea­
bilidad a la dilatación  21 a 40
227 Destrucción total de la uretra anterior, haciéndose
la micción por un meato perineal ...*  51 a 70
228 Destrucción total de la uretra anterior, haciéndose
la micción por un meato hipogástrico  61 a 75
229 Lesiones extensas e irreparables de la uretra ante­
rior, con uretrotomía perineal persistente ........  51 a 70
230 Fístula urinaria persistente, complicada con estre­
chez traumática    21 a 30
Pene.
231 Destrucción del pene, con frecuencia acompañada
de estrechez del m ea to ............................................. 61 a 70
232 Destrucción del pene, con gran estrechez del meato. 71 a 80
233 Destrucción parcial de los cuerpos cavernosos (infle­
xión); coito imposible.............................................. 51 a 60
Testículos.
_ 234 Atrofia considerable, destrucción o supresión ope­
ratoria de los dos testículos con distrofia glan­
d u la r .........................................................................   31 a 65
235 Atrofia considerable, * destrucción o supresión ope­
ratoria de los dos testículos sin distrofia glan­
dular ............................................................................  21 a 30
236 Atrofia considerable, destrucción, o supresión ope­
ratoria de un testículo .............................      15 a 35
-37 Emasculación total, es decir, desaparición dé! pene,
Qel escroto y  de los testículos, haciéndose la mic­
ción por. un meato perineal o hipogástrico  101
238 Hematocele traumático...............................................   5 a 15
239 Hematocele, hidrocele incurable por espesamiento
de las paredes vacinales o por toda otra compli­
cación ................. / ..........      31 a 4o
240 Orquitis traumática por contusión del testículo o por
torsión del cordón, con atrofia consecutiva • bi- -
la te ra l .........................................................  . 31 a 65
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«C A P I T U L O  I I I
• * •
Miembro superior.
A R T IC U L O  r 8
Lesiones de la mano de origen traumático.
Nota.—Las valoraciones correspondientes al miembro superior de­
recho deben ser aplicadas en los zurdos al miembro superior izquierdo, 
y recíprocamente.
N úm ero D erecho Izquierdo
Dedos.
Rigideces articulares o anquilosis- 
parciales.
241 De la articulación interfalángica del pulgar. 1 a 10 1 a 5
242 De la articulación metacarpofalángica del
p u lg a r    1 a 10 l a  5
243 De las articulaciones interfalángicas y meta­
carpofalángica del pulgar ...................  ... 5 a 15 5 a 10
Nota.- La valoración variará según que la 
movilidad esté conservada entre la sem i fle­
xión y la flexión forzada (ángulo favorable) 
o entre la semiflexión y la flexión y la ex- 
• tensión (ángulo desfavorable).
•j»
244 be la articulación metacarpofalángica del
índ ice       1 a 14 l a  5
245 De las articulaciones primera y segunda in-
terfalángicas del índice............ ................  1 a 10 1 a 5
246 De todas las articulaciones del índice  5 a 15 5 a 10
247 De una sola articulación de los dedos medio
, o anular     1 a 10 1 a 5
248 De todas las articulaciones de los dedos me­
dio o anu lar ..................................... :   1 a 10 1 a 5
249 De una sola articulación del meñique   1 a 10 1 a 5
250 De todas las articulaciones del meñique ... 1 a 10 l a  5
251 De las articulaciones de los cuatro últimos
dedos, con .pulgar libre, si la dificultad
funcional es en la extensión  ... 11 a 20 • 5 a 15
252 De las articulaciones de los cuatro últimos 
dedos, con pulgar libre, si la dificultad 
funcional es en la flexión   15 a 35 11 a 20
253 De las articulaciones.de los cuatro últimos
dedos y del pulgar, afectando a la ex­
tensión .......................................................... 15 a 30 11 a 20
254 De las articulaciones de los cuatro últimos
dedos y del pulgar, afectando a la flexión. 21 a 40 15 a 25
148 —
N úm ero  '  ■ " Derecho
Anquilosis completa, óseas, comprobadas 
por radiografía, y las fibrosas, muy duras 
que no permitan ningún giovimiento útil 
después de tentativas suficientes de movi­
lización.
255 Dedo pulgar en su articulación carpometa-
carpiana ....................................................... 15 a 25
256 En su articulación metacarpoíalángica   11 a 15
257 En su articulación interfalángica ..............  - l a  10
258 En las articulaciones metacarpofalángica e
interfalángica .............................................  l i a  20
259 En todas sus articulaciones, en extensión ... 25 a 35« .
260 En todas sus articulaciones, en flexión mo­
derada   21 a 30
261 Dedo índice en la articulación metacarpo­
falángica ............................  ...    1 a 10
262 En la articulación de la primera y segunda
falange     5 a 15
263 En la articulación de la segunda y tercera
falange     1 a 10
264 En las dos últimas articulaciones   11 a#20
265 En las tres articulaciones......................... 11 a 20
266 Dedo medio en la articulación metacarpo­
falángica ...........................v   5 a 10
267 En la articulación de la primera y segunda
falange ...  ................................................. T 5 a 10
268 En la articulación de la segunda y tercera
falange  ............................................   ... ... 1 a 10
269 En las dos últimas articulaciones.................  5 a 15
270 En las tres articulaciones.............................  5 a 15
271 Dedo anular, en la articulación metacarpo­
falángica    1 a 10
272 En la articulación de la primera y ségunda
falange....................... ;   1 a 10
273 En la articulación de la segunda y tercera
falange  1 a 10
274 En las dos últimas articulaciones ........  ... 5 a 10
275 En las tres articulaciones .........~. ... 5 a 15
276 Dedo meñique, en la articulación metacarpo­
falángica ................................................ .' ... 1 a 10
277 En la articulación de la primera y segunda
> falange.....................................  "... 1 a 10
278 En ¡la articulación de la segunda y tercera
falange  1 a 10
279 En las dos últimas articulaciones  ............  5 a 10
280 En las tres articulaciones.............................  5 a 15
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Izquierdo
11 a 15 
5 a 10 
1 a 5





1 a 5 
5 a 10 
5 a 15
1 a .  5
1 a 5
l a  5  _ 




1 a 5 




1 a 5 
1 a 5  
1 a 5
Trastorno funcional de los dedos por lesio­
nes no articulares, sección o pérdida de 




, N um ero D erech o Izqu ierdo
281 Pulgar, flexión permanente   7   21 a 35 J 1 a 25
282 Indice, flexión permanente  11 a 20 *5 a 15
283 Medio, flexión permanente ..........................  5 a 15 5 a 10
284 Anular, flexión pertaanente........................  5 a  15 l a  5
285 Meñique, flexión permanente................. .. 5 a 15 1 a 5
286 Pulgar, extensión permanente ................... 21 a 35 l i a  25
287 Indice, extensión permanente   11 a 20 5 a 15
288 Medio, extensión ^permanente.....................  5 a 15 5 a 10
289 Anuilar, extensión permanente   ... 5 a 15 1 a 5
290 Meñique, extensión permanente   .......  5 a 15 1 a 5
291 Impotencia total* y definitiva para la pre­
hensión "de la mano, por flexión o exten­
sión permanente de todos los dedos, in­
cluso el pulgar (con o sin anquilosis pro­
piamente dicha) ..............   65 a 80 65 a 75
292 Retracción isquémica de VVolkman, casos en
los que el pulgar esté afecto y sea impo-
si ble la prehensión............................    65 a 80 65 a 75
293 Retracción isquémica de Wolkman, casos con
pulgar l ib re ......................................... ....  41 a 55 31 a 46
294 Impotencia total y definitiva para la pre­
hensión de la mano, por flexión o exten- . .
sión permanente de tres dedos, con rigi­
dez de los otros, atrofia de la mano y 
antebrazo y rigidez de la muñeca .......  65 -a 80 65 a 75
295 Enfermedad de Dupuytren: retracción de los
dos últimos dedos   ...   7. 20 a 46 15 a 30
Pseudartrosis fláccida de los dedos, con 
amplia pérdida de sustancia ósea.
296 Pulgar, de la falange ungueal  i a 10 1 a 5
297 De la primera fa lange.....................    15 a 20 11 a 15
298 Indice, de la falange ungueal 1 a 10 1 a 5
299 De las otras falanges.....................................  5 a 10 l a  5
300 De otros dedos, falange ungueal.................  1 a 10 1 a 5
301 De las otras falanges ...  .........     .*• ... 1 a 10 t a 5
Luxaciones irreducidas e irreductibles de
los dedos.
302 De las falanges del pulgar  ....... .*  I a 10 1 a 5
303 De las articulaciones metacarpofalángicas
del pulgar (según la movilidad restau­
rada) ................ ............................................  15 a 25 11 a 15
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304 Del pulgar, con cicatrices adherentes a lá
palma de la mano y rigidez de los otros
dedos..................  ...............  ...    ... 61 a 70 51 a 65
305 De la falangina de otros dedos.   1 a 10 1 a 5
306 De la falangina y falange de otros dedos
(según la movilidad restaurada)  11 a 15 5 a 10
Amputación o desarticulación.
307 Del pulgar, parcial o total de la falange un­
gueal     5 a 15 5 a 10
308 De las dos falanges del p u lg a r   31 a 40 25 a 35
309 De las dos falanges del pulgar y del primer
metacarpiano ... ...  ....... ................ . ... 41 a 50 35 a 45
310 Del índice, parcial o total de la falange un­
gueal .......... .............................................  I a 10 .1 a 5
311 De las dos últimas falanges del índice ... ... 11 a 20 5 a 10
312 De las tres falanges del índice  ................ 15 a 25 11 a 20
313 Del medio, anular o meñique, en su falange »
ungueal ............ ....................... ... 1 a 10 l a  5
314 De las dos últimas falanges del medio, anu­
lar o meñique................................ ............  1 a 10 1 a 5
315 De las tre^ falanges del medio, anular o
meñique ... .................. ...............................  5 á 15 5 a 10
316 Del pulgar y del índice, con los metacarpia­
nos'Correspondientes .................................. 51 a 65 41 a 55
317 Del índice y otro dedo .................................  31 a 40 25 a 35
318 Del dedo medio y anu lar ........................ ... ... 21 a 30 15 a 25
319 Del anular y el meñique............................. 15 a 25 11 a 20
320 De dos dedos, con o sin los metacarpianos
correspondientes con rigidez rríüy pronun­
ciada del pulgar y otros dos dedos con 
atrofia de la m ano ....................................  61 a 70 . 51 a 55
321 Del pulgar, índice y medio, con los meta-
carpianos correspondientes ...  ..............  61 a 70 51 a 65
322 Del índice y otros dos dedos que no sean el
pulgar, con los metacarpianos correspon­
dientes ... ...  ...........................................  41 a 50 31 a 40
323 Del dedo medio, anular y meñique (según el
estado de movilidad del pulgar y del
índice)  ..........................  .. 31 a 45 25 a 35
324 Del dedo medio, anular y meñique, con in­
movilidad del pulgar y del ín d ice   61 a 70 51 a 65
325 Del pulgar, índice y anular, sin los meta-
carpianos............. ...................#................... 55 a 70 45 a 65
326 Del pulgar, índice y meñique, sin los meta-
carpianos  ...............   55 a 70 45 a 65
32.1 Del pulgar, medio y anular sin los meta-
carpianos ......................................................  55 a 70 45 a 65
328 Del pulgar, medio y meñique, sin los meta-
carpianos ...  ............       55 a 70 45 a 65
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329 Del pulgar, anular y meñique, sin los meta-
carpianos ......................     55 a 70 45 a 65
330 Del índice y otros dos dedos, cuando la mo­
vilidad del pulgar y de\ dedo restante se
conserva ..........    35 a 45 31 a 3S
331 De la falange del pulgar v de las dos últimas
falanges del índice, con movilidad com­
pleta de los muñones   21 a 30 15 a 20
332 De la falange del pugar y de las dos últimas
falanges del índice, sin movilidad de los
muñones *   31 a 40 21 a 30
333 Del pulgar y del índice, si los otros dos
dedos son bastante movibles pará hacer
prehensión con la m ano .............   51 a 60 41 a 50
334 Del pulgar y del índice, si los otros dos •
* dedos están desviados o con movilidad más
o menos incompleta................................... 61 a 70 51 a 65-
335 De cuatro dedos con pulgar movible   51 a 70 45 a 65
336 Del pulgar y de dos o tres dedos (índice
incluido) .*  61 a 70 51 a 65
337' De cuatro dedos con pulgar inmóvil  61 a 70 -51 a 65
338 De los cuatro primeros dedos  61 a 70 51 a 65
339 Simultánea’ de los dos pulgares y de todos
los dedos en ambas manos ...*.................. . 101
340 De los dos pulgares y de todos los dedos,
excepto u n o .................................................. *101
341 De los dos pulgares y de tres o cuatro
dedos ...  ..................... ................................  95 a 100
342 De los dos pulgares.................. 71 a 95
343 De los dos pulgares y un,índice....  ... 71 a 95
344 De los dos pulgares y los dos índices . . . . . .  71 a 95
345 De los dos pulgáres, un índice y un medio. 71 a 95
.346 De los dos pulgares y de tres o cuatro dedos
que no sean el índ ice .................................  71 a 95
Nota.—la  medida de~ la limitación de los 
movimientos de los dedos está basado sobre fr
el conocimiento del hecho siguiente: fijando
la muñeca en rectitud, el pulpejo digital se 
aplica sobre el pliegue medio transversal de 
la palma cuando la mano está bien cerrada.
Es suficiente, por consiguiente, medir con 
un doble decímetro la distancia del pliegue 
a la punta de la uña en las dos posiciones 
de flexión y extensión máxima de los dedos 
estando la muñeca en rectitud.
Metacarpo.
347 Callo deform e, sa lien te , con d if icu ltad  mo­
tr iz  de los dedos c o r r e s p o n d ie n t e s   5  a 20 5 a 10
N úm ero Derecho Izquierdo
346 Fractura con pérdida de sustancia ósea so­
bre uno u otro borde de la mano, con
desviación o trastorno motriz importante 
de los dedos.................. .*...........................  11 a 25 5 a 15
349 Luxación de los dos últimos meta carpí anos. 15 a 25 10 a 15
350 Luxación de todos los metacarpianos (según
el trastorno funcional de los dedos y de * .
lai muñeca) ............................................. ... 31 a 40 21 a 30
351 Pérdida de la mano por amputación atípica
intracarpiana   61 a 70 51 a 65
352 Pérdida total de la mano por desarticula­
ción de los cinc© metacarpianos  61 a 70 51 a 65
353 Pérdida total de la mano por ablación del
pulgar y de los cuatro últimos dedos  61 a 70 51 a 65
354 Pérdida total de la mano por desarticulación
de la muñeca o amputación muy baja del
antebrazo....................................................   65 a 70 55 a 65
355 Pérdida de las dos manos.............................  101
Muñeca.
Rigideces parciales particulares.
W , * v ’
356 -En extensión o en flexión ligera ... .......  5 a 15 5 a 10
357 En pronación o supinación............  5 a  20 5 a  15
356 Rigideces combinadas ..................................  5 a 20 5 a 15
359 Rigideces en flexión exagerada ... ,..  ......  15 a 30 11 a 20
Anquilosis completas de la muñeca.
360 En extensión y sem i pronación, pulgar hacia
arriba, pulgar y dedos movibles.............. 11 a 25 11 a 15
361 En extensión y pronaejón, dedos rígidos ... 35 a 40 25 a 30
362 En flexión y pronación completa, según el
grado de movilidad de los dedos .............  45 a 65 41 a 50
363 En extensión y supinación, según el grado ‘
de movilidad de los dedos................... ... 41 a 50 31 a 40
364 En flexión y supinación, dedos movibles ... 45 a 55 35 a 45
365 En flexión y supinación, dedos anquilosados
(pérdida de la función de la mano)   61 a 70 51 a 65
366 Pseudartrosis a causa de amplias resec- 
, xiones o grandes pérdidas de sustancia de
origen traumático *,     31 a 50 25 a 35
367 Mano zamba consecutiva a una amplia pér­
dida de sustancia de uno dé los huesos 
del antebrazo, según el grado de des vi a- 
. ción lateral y del trastorno de la movilidad 
de los dedos  21 a 40 15 a 30
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traumático.
N úm ero D erech o  Izquierdo
L esiones d e l an tebrazo  de origen
366 L im itación o supresión de los m ovim ientos:  
consecu tivos  a in flex ión  lateral o  antero­
p oster ior  de  los d os  huesos del an tebrazo . 5 a 20 5 a 15
369 l im i ta c ió n  de  lo s  m ovim ientos de  torsión,
con pronación conservada y supinación
abolida .................................... ,   5  a 15 5 a 10
370 L im itación  de los m ov im ien tos  de  torsión,
con pronación abolida  y supinación  con­
servada . . .  .   t i  a 20 5 a 15
371 Supresión de los m ovim ientos de torsión, con
in m o v iliza c ió n  en sem ip ron ac ión  y pulgar
hacia arriba  ....................     . . .  15 a 20 5 a 15
372 Supresión de los  m ov im ien tos  d e  torsión,
con  in m ov iliza c ión  en pronación com ­
pleta   21 a 25 - 15 a 20
373* Supresión d e  los  m ovim ientos de torsión, con ?
in m o v iliza c ió n  en supinación    31 a 40 21 a 30
374 Callo v icioso: en  la extrem idad inferior del
radio (penetración  de  los fragm entos im ­
posib le  de c o rr eg ir ) ,  con les ion es  a r t icu ­
lares y tendinosas . . .   ................... ...................  11 a 25 5 a 15
375 Callo v ic ioso  del cuerpo del cub ito  y del
radio (para la valoración , véase m ás arri­
ba: l im itac ión  o supresión de los m ovi­
m ien tos  de torsión ).
376 Pseudartrosis  apretada de  los huesos del
a n t e b r a z o ...................."...........................................  5 a 15 5 a 10
377 Pseudartrosis laxa de los huesos de l an te­
brazo (antebrazo  osc ilan te) .........................  35 a 45 25 a  35
376 Pseudartrosis apretada de un solo hueso .. .  1 a 15 1 a 5
379 Pseudartrosis laxa de un so lo  hueso ...  ... 5 a 15 l a 5
360 Am putación del a n t e b r a z o  ;. 70 a 75 65 a 70
A R T IC U L O  20
Lesiones de codo de origen traumático.
• . \
381 L im itac ión  de  m ovim ientos:  f lex ión activa
conservada entre  110 grados y 75 grados  
(pos ic ión  favorable)   5 a  15 5 a  10
362 Flexión activa conservada en tre  75 grados
y la f lex ión  c o m p l e t a ..................... .................... 11 a 25 5  a 15
363 Extensión activa  conservada en tre  110 y 180
grad os (pos ic ión  d e s fa v o r a b le )   21 a 40  15 a 30
384 M ovim ientos d e  torsión (para su valoración ,
véase a n teb razo ) .
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Anquilosis completas.
Nota.— l a posic ión  de  anquilosis  del codo  
se  denom ina en flexión desde 110 a  30 gra­
dos, y en extensión , de 110 a 180 grados.
385 En posic ión  favorable, en flexión entre 110
y 75 g r a d o s ..............................................................
386 En posición  favorable, en flexión en ángulo
de 45 g r a d o s ......................  v. . . .  . . .  ...
387 En posición  desfavorable , en extensión  en tre
110 y 180 g r a d o s ....................................................
m
Anquilosis incompletas.
388 Húmero-cubital com p leta , con conservación
de los m ovim ientos de torsión . En posi­
ción favorable, en  flexión entre  110 y 75 
g ra d o s ...........................................................................
389 Húmero-cubital com p leta , con conservación  
. de los m o v im ien tos  de  torsión . En posición
favorable, flexión en án gu lo  agu d o  de 45 
g r a d o s .........................................................................
390 Húmero-cubital com p leta , con conservación
d e  los m ovim ientos de torsión. En posición  
desfavorable , en extensión  entre  110 y 
180 g r a d o s  1.....................................................
391 Callo óseo o fibroso  corto de l o lécranon,
buena ex ten sión , flexión l im itad a  l ig e r a ­
m ente .........................................................................
392 Callo óseo  o fibroso la r g o  del o lécranon,
extensión  activa  com p leta , pero débil;  fle­
xión poco lim itada   ............................................. 5 a 15 l a  10
393 Callo fibroso grande del o lécran on , extensión
activa  casi nula, atrofia  notable  del
tr ícep s  ..."............  *.......................  15 a 25 11 a 20
394 Luxaciones irreductib les del codo (para va­
lo ra c ió n , véase r ig id eces  o anq u ilo s is  de l  
codo).
395 Pseudartrosis por am plias  pérdidas de sus­
tancia ósea  o consecu tivas a resecciones'
extensas del codo, con movilidad en todos 
sentidos. Extensión activa nula, flexión 
activa conservada  21 a 30 15 a 25
396 Pseudartrosis amplia, con movilidad en to­
dos sentidos; codo espiante ...................  45 a 50 35 a 40
397 Desarticulación del co d o   70 a 75 65 a 70
21 a 30 15 a 20
35 a 40 25 a .35
41 a 45 35 a 40
5 a 10 l a  5
31 a 35 21 a 25
41 a 45 31 a 40
45 a 50 41 a 45
A R T IC U L O  -’ i
Lesiones del (trazo do origen traumático. \
Número Derecho Izquierdo'
398 Callo v ic ioso , con deform ación y atrofia
m u s c u la r .................................................................... 11 a 30 5 a 25
399 Callo vicioso con acortam iento  considerable ,
hasta el punto de d ificu ltar  muy notable­
m en te  el funcionam iento  de los m úsculos  
por ía aproxim ación de sus inserciones ... 25 a 35 11 a 35
400 Pseudartrosis a nivel de la parte m edia del
b r a z o   35 a 40 25 a 30
401 Pseudartrosis en la proxim idad del codo o
del h o m b r o   41 a 50 31 a 40*
402 Amputación del b r a z o   71 a 80 65 a 70>
* A R T IC U L O  22
Lesiones del hombro de origen traumático.
403 L im itación de m ovim ientos que afecten
princ ipa lm ente  a la propulsión y a la ab­
ducción con ángulo  de m ovilidad  desfa ­
vorable ...........................................     15 a 30 11 a 20
404 Anquilosis com pletas con m ovilidad  del
o m o p la t o ...................................................................  25 a 35 21 a 25
405 Anquilosis com pletas con fijación  del omo­
plato ................. \     41 a 50 31 a 40
406 Anquilosis com pletas con f ijac ión  del om o­
plato y per iartr it is  d o lo r o s a s ........................ 45 a 55 35 a 4 5
107 P eriartr it is  crón ica  dolorosa (según  el gra­
do de l im ita c ió n  de los m ovim ientos) ... 5 a 25 5 a 15
408 P eriartritis  crónica dolorosa con abolición
. de  los  m ovim ientos y atrofia marcada ... 25 a 35 21 a 25
409 Pseudartrosis consecutiva  a resecc iones o a
am plias pérdidas de sustancia ósea (hom­
bro osc ilante) ................. ‘   61 a 70 51 a 65
410 Luxación recid ivante  del hombro de origen
t r a u m á t ic o ................................................................ 11 a .30 5 a 20
411 Luxación irreductib le  del hombro (según  los
m ovim ientos conservados) ..............................  5 a 30 5 a 20
412 D esarticu lación  del hombro   71 a 85 65 a 75
413 Am putación in te rc á p u lo -to r á c ica .....................  75 a 90 71 a 85
414 Pérdida de los dos m iem bros superiores por
cualquiera  de sus s e g m e n t o s ........................  101
Lesión de la clavicula.
*
415 Secuelas d e  fractura bien consolidada, callo x
más o m enos prom inente , r ig id e z  del
hombro, según  el g r a d o  :   11 a 30 5 a 2 0
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416 Secuelas de  fractura bien consolidada, callo
más o m enos prom inente , r ig id e z  del hom­
bro y periartritis  (según  el grado)   11 a 30 5 a 20
417 Fractura bilateral, callo prom inente  y r ig i ­
d e z  de los hombros (según  el grado) , . . .  21 a 65
418 Fractura b ilateral, callo prom inente  y r ig i­
dez de los hombros con per iartr it is  (se ­
gundo grado)     21 a 65
419 Callos deform es, con com presión  nerviosa,
s im p le  horm igueo  .., . . .   ..................................  25 a 30 15 a 20
420 Callo d e fo rm e con fenóm enos dolorosos, pa­
resias l o c a l i z a d a s   31 a 40 25 a 30
421 Callo deform e con pará lis is  extensa . . .  ... 65 a 75 55 a 65
422 Luxación externa no r e d u c id a ...........................  1 a 10 1 a 5
423 Luxación interna recid ivante o no reducida. 1 a 20 l a  í 5
424 Pseudartrosis de la c la v i c u l a   l a  15 l a  5n v • •
A R T IC U L O  23* .
Lesiones de los músculos y  nervios del 
miembro superior, de origen traumático.
Músculos.
425 Pérdida dé sustancia  m uscular que interese
uno o varios m úsculos con adherencias a 
la p ie l  o a los planos profun dos;.para  la 
valoración véase r ig id eces  y anquilosis  ar­
ticu lares.
426 Rotura com pleta  o parcial* de un músculo
que d ificu lte  o anule su función; para la 
valoración véase lim itac ión  de  m ov im ien ­
tos y anquilosis  articu lares.
427 Rotura com pleta  .o parcial de un tendón;
• p.ara la valoración véase l im itac ión  de m o­
vim ientos y anquilosis  articu lares.
Atrofia muscular de origen articular, sin 
persistencia dé anquilosis parcial o total.
428 Atrofia de los músculos del hombro.....  5 a 20 5 a 10
429 Atrofia de los músculos del brazo y ante­
brazo .......      5 a 30 5 a 20
430 Atrofia de los músculos de la m ano ...... 5 a 15 5 a  10
431 Atrofia incompleta del miembro superior,
según g rad o .................... . ... .-............  60 a 70 45 a 65
432 Atrofia total del miembro superior con im­
potencia absoluta  ..........................  70 a 80 65 a 70
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Número
Lesiones de los nervios
D erech o Izquierdo  
 *    :-----
433 Neuritis con algias de origen traumático
cuando son persistentes, según el sitio y 
gravedad (trastornos vaso-motores, secre­
torios, tróficos y reflejos) .......................   5 a 65 5 a  55
Parálisis del miembro superior por lesión  
traumática de nervios periféricos.
434 Parálisis completa y definitiva de ambos
miembros superiores .;. ;............................ 101
435 Parálisis total y definitiva de un miembro
superior.....................   65 a 75 55 a 65
436 Parálisis incompleta y definitiva de un
miembro superior con imposibilidad de
subvenir a la subsistencia ... .................  65 a 70 55 a 65
437 Parálisis de tipo radicular superior, Du-
chenne-Erb....................................................  45 a 55 41 a 45
- 436 Parálisis radicular inferior, Klumpke..  51 a 60 45 a 55
439 Parálisis aislada del nervio subescapular... 5 a 15 5 a 10
440 Parálisis del nervio circunflejo   21 a 25 15 a 20
• 441 Parálisis del nervio musculocutáneo ... ... 5 a 20 5 a 10
. 442 Parálisis del nervio mediano por lesión en el
brazo  ...................................  ...     41 a 50 35 a 40
443 Parálisis del nervio mediano por lesión en la
muñeca.........................................................  11 a 20 5 a 15
444 Parálisis del nervio cubital a nivel del brazo. 21 “a 30 15 a 25
445 Parálisis del nervio cubital por lesión de
la muñeca    21 a 30 15 a 25>
- 446 Parálisis del nervio radial por lesión por en­
cima de la rama del tríceps   41 a 50 35 a 45
447 Parálisis del nervio radial por lesión debajo
de la rama del tríceps...................    31. a 40 25 a 35
448 Parálisis asociada del mediano y del cubital. 45 a 50 35.a 40
449 Síndrome de parálisis del simpático cervical * .
(Claude-Bernard-Horner), miosis, enoftai-
m ia , estrech am iento  de  la hendidura par- 
pebrai; cuando ex istan  les iones con com i­
tantes se aum entará la valoración en 5 a 10 
por 100.
450 Síndrom e de exc itac ión  del s im pático  cer­
vical (Pourfour-Du P e t i t ) ,  m id r ias is , exof-  
ta lm ia; cuando ex istan  les ion es con com i­
tantes se aum entará la valoración en 5 a 10 
-por  100.
Nota.— En caso de pará lis is  incom pleta  se 
se  valorarán según  el grado de trastorno  
funcional.
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Miembro inferior.
A R T IC U L O  24  
Lesiones del pie de origen traumático.
Dedos,
V aloración
N úm ero en  tan to  %
451 Rigideces de los dedos del p i e   1 a 5
Anquilosis com pleta.
452 Anquilosis del dedo gordo en mala posición de hi-
perextensión o flexión........................  ... ..  11 a 15
453 Anquilosis del dedo gordo en buena posición; es
decir, recta en la prolongación del p i e   1 a 5
454 Anquilosis de los otros dedos del pie en posición
desfavorable (hiperextensión, flexión o cabalga­
miento sobre los dedos vecinos)   1 a 15
455 Anquilosis de los otros dedos del pie en posición
rectilínea y favorable ...   1 a 5
Amputación o desarticulación.
456 Del dedo gordo, una sola fa lange........................ 1 a 50
457 Del dedo gordo, dos falanges    1 a 10
458 Del dedo gordo y del metacarpiano  .  15 a 26
459 De los otros dedos, una sola falange ...   1 a 5
460 De cualquiera de los dedos que no sea el gordo...... 1 a 5
461 Simultánea del dedo gordo y del segundo dedo ... 1 a 10
462 Simultánea del dedo gordo, del segundo y del tercer
dedos       1 a 10
463 Simultánea del segundo, tercero y cuarto dedos ... 1 a 10
464 Simultánea de los tres últimos dedos ..................  1 a 10
465 Simultánea de todos los dedos, según el estado de
las cicatrices............................-    15 a 30
Metatarso.
466 Pie plano traumático, como consecuencia de fractura l a 15
Amputación o desarticulación.
467 De un metatarsiano..........................     .. 1 a 10
468 De los dos primeros metatarsianos   .................. 15 a 20
469 De los tres últimos metatarsianos...................................15 a 25
470 De todos los metatarsianos (Lisfranc) ...    31 a 35
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N úm ero
T a r f o .
Secuelas de frac tura o de luxación de los meta­
lar sia,nos if del tarso o de fractura \¡ luxación
comí finada.
471 Desviación del pie hacia dentro o hacia fuera, rota­
ción libera (pie zambo traumático) ...  .............
472 Pie zambo traumático con deformación considera­
ble y fija, inmovilidad de los dedos, atrofia de 
la pierna ....................................................................
473 Deformación por fractura o luxación del astràgalo.
474 Deformación por fractura o luxación del calcáneo.
475 Deformación por fractura o luxación del escaifoides.
476 Deformación por fractura o luxación de las uñas...
477 Deformación por fractura o luxación del cuboides y
de los metatarsi anos ............. ..................................
478 Pie plano doloroso............: ........................................
479 Talalgia crónica de origen traumático, consecutiva
a exóstosis subcalcánea a inflamación crónica de 
las balsas serosas o a osteítis crónica del calcáneo;
Ampuloción o desarticulación.
480 Mediotarsiana en buena actitud y con movilidad
suficiente del muñón (Chopart) .................  ........
481 Mediotarsiana en mala actitud por báscula del mu­
ñón, con marcha posible sobre la extremidad del 
mismo.........................................................................
482 Mediotarsiana con marcha imposible sobre el
muñón............. ..........................................................
433 Subastragalina (Ricard) ..............................................
484 Atipica intratarsiana ...................................................
485 De Pyrogoff....................................................................
486 Subastragalina (Ricard, Pyrogoff etc), siendo im­
posible la marcha sobre el m uñón........................
Articulación tibiolarsianu.
Nota.—'Los movimientos de flexión y. de extensión 
de la articulación tibiotarsiana tienen una amplitud 
de 40 grados aproximadamente en cada sentido 
alrededor del ángulo recto.
Limitación de ■movimientos.
487 Con ángulo de movilidad favorable, conservando los
movimientos que oscilan 15 grados alrededor del 
ángulo recto ..............................................................
488 Con ángulo de movilidad desfavorable, pie talus o
equino....................     '.............
V aloración
en tan to  %
15 a 26
31 a 50 
15 a 26 
5 a 30  
15 a 35
15 a 26
21 a 30 
15 a 26 .
15 a 35 '
25 a 35
35 a 46
45 a 50 
35 a 46 
35 a 46 
35 a 46
45 a 50
1 a 14 
15 a 35
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V aloración
N úm ero eh tan to  %
. . . .  *
A nquilo& is  c o m p l e t a s .
489 Anquilosis en ángulo recto, sin deformación del pie
y con movilidad suficiente de los dedos   15 a 30
490 Anquilosis con deformación o atrofia del pie y tras­
tornos de >los movimientos de los dedos   15 a 30
491 Anquilosis en actitud viciosa del p i e   31 a 46
A m p u t a c i ó n  o d e s a r t i c u la c i ó n .
492 Tibiotarsiana (áyme, Guyón)   45 a 65
493 Amputación de los dos pies ........................................ 101
A R T IC U L O . 2 5
L e s i o n e s  d e  la p i e r n a  d e  o r ig e n  t r a u m á t i c o .
Callos viciosos consecutivos a fracturas maleolares.
494 Con desplazamiento del,pié hacia dentro. Planta mi­
rando hacia el pie sano, haciéndose la marcha y la 
bipcd'cstación sobre el borde externo del pie ... 25 a 46
-495 Desplazamiento del pie hacia fuera. Planta mirando 
hacia fuera, efectuándose la marcha y la bipe- 
destación sobre la parte interna de la planta o
sobre el borde interno del p ie  . . .   .............................  25 a 46
Callos consecutivos a fracturas de la d iáfisis.
-496 Consolidación rectilínea  y acortam ien to  de tres o
cuatro cen tím etros , callo  gru eso , prom inente  y 
atrofia más o m enos acusada . . .  . . j .............................................................  15 a 25
497 Consolidación angu lar  con desv iac ión  de la pierna
hacia fuera o hacia dentro , desv iación  secundaria  
del p ie  y acortam iento  de más de cuatro cen tí­
m etros; m archa p o s i b l e .................................: ...........  ... 31 a 40
498 Consolidación angular  con acortam ien to  consid era- .
b le , m archa im posib le  . . .  ..*...............................................  65 a 70
Callos viciosos consecutivos a fracturas de la extre­
midad superior.
499 Con fuerte desviación  angu lar  hacia adelante  o
l a t e r a l    ...  .............................    ... 31 a 40
500 Pseudartrosis de los dos huesos; seg ú n  el trastorno
f u n c io n a l ......................................     45 a 65




Lesiones cíe la rótula.
502 Fracturas: callo ósep o fibroso corto, buena exten­
sión, flexión poco limitada......................................  5 a 15
503 Fractura con callo fibroso amplio, extensión activa
completa, pero débil flexión poco limitada  15 a 26
504 Fractura con callo fibroso amplio, extensión activa
casi nula, atrofia notable  ......................................  35 a 40
505 Ablación de la rótula, con rodilla libre, atrofia nota­
ble del cuadríceps y extensión insuficiente  25 a 35
506 Ablación de la rótula, combinada con rigideces de
la rodilla; para su valoración, véase rigidez de _
rodilla.
507 Pscudartrosis con atrofia y conservación de los mo­
vimientos ...  .......................... *    21 a 25
508 Luxación irreductible o recidivante dq rótula; való­
rese según el grado de trastorno de los movi­
mientos de rodilla.
A R T IC U L O  26* '
Lesiones de rodilla de origen traumático.
Nota.—La amplitud en grados de los movimientos 
de flexión y de extensión de la rodilla se efectúa: 
para la flexión desde 180 grados (extensión com­
pleta) hasta 30 grados próximamente (flexión com­
pleta). Para la extensión, desde 30 grados próxi­
mamente (flexión completa) hasta 180 grados (exten­
sión completa).
509 Limitación de movimientos, según el trastorno
f u n c i o n a l ......................................   5 a 30.
Anquilosis completas. *
Nota.—La posic ión  de anquilosis  de la rodilla se 
> d ice  en extensión  de 180 a 135 grados, y se  d ice  en
flexión desde 135 grados hasta 30 grados.
510 En posic ión  favorab le , entre  135 y 180 g r a d o s   31 a 35
511 En posic ión  desfavorable , en flexión entre  135 y 30
g r a d o s ............................................................................................ 55 a 60
512 Hldrartrosis crónica de or igen  traum ático  con ata­
ques recid ivantes y atrofia  m arcada ........................  15 a 30
Callos viciosos.
•  * +
513 Que d eterm in en , adem ás d e  anq u ilosis  en  extensión ,
el g e n u - v a lg u m         41 a 45
514 Que d eterm in en , adem ás d e  anq u ilosis  en  ex ten s ión ,
el g e n u - v a r u m      41 a 45
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Hám er©
515 Luxaciones irreductib les  d e  la rodilla; para su  valo­
ración , véase l im ita c ión  de m ovim ientos y anqui-  
lo s is  en las d is tin tas  p os ic ion es .
516 Pseudartrosis consecutivas a am plias pérdidas de
sustancia  o a resecc iones; si el acortam ien to  no  
pasa d e  6 cen tím etros  y la rodilla no queda os­
c ilan te  ...........................................................................................
517 Pseudartrosis am plias con m ovilidad en  todos sen­
tidos rodilla o s c i l a n t e ................. .........................................
518 Lesiones m en isca les  de rodilla o cuerpos libres in tra-
articu lares; para su valoración , véase l im ita c ió n  
d e  m ov im ien tos  y anquilosis  o h idrartrosis  d e  la 
rodilla.
519 D esarticu lación  d e  la  r o d i la   ...........................................
A R T IC U LO  27
Lesiones del mnslo de origen traumático.
■<* x .... ■ ,
Acortamientos y desviaciones.
520 Acortam ientos de  uno a cuatro cen tím etros, sin
atrofia   ......................  . ...........................................................
521 A cortam iento de tres a se is  cen tím etros  con atrofia
m uscular y sin  r ig id e ce s  articu lares .................. . . .
522 A cortam iento  de tres a se is  cen tím etros  con a trofia
m uscular y r ig id eces  articu lares a c e n tu a d a s ..........
523 A cortam iento  de se is  a nueve cen tím etros  con  atrofia
m uscu lar  m edia  y r ig id e ce s  ar ticu lares  ..................
524 A cortam iento  d e  se is  a nueve cen tím etro s  con des­
viación* a n g u lar , a trofia  m uscular muy acusada  
y no pasando la flexión de la rodilla de 135 grados.
525 „ A cortam iento  de se is  a nueve cen tím etros con d es­
v iación an gu lar , atrofia  m uscular m uy acusada,  
trastornos tróficos c ircu la to r io s  con  le s io n es  per­
m anentes derivados de éstos y no pasando la flexión
% d e  la rodilla de  135 g r a d o s     .............  ................
5<2ó Acortam iento de nueve a d ie z  cen tím etros  ..  .........
527 A cortam iento  superior  a d ie z  cen tím etros   ................
528 Lesiones del terc io  superior , reg ión  trocantérea y
cuello  del fém ur, con acortam ien to  superior a d ie z  
c en tím etro s , desv iac ión  angu lar  y r ig id e ce s  de la 
c a d e r a ............................................................ ................................
529 Callo v ic ioso  conso lidad o  en  fractura subtrocan térea ,
acom pañado de gran acortam ien to  y dolor ..........
530 Pseudartrosis; segú n  e l  grado de trastorno funcional.
Amputaciones.
531 Am putación subtrocantérea  ................................................
532 Am putación a un nivel i n f e r i o r ...........................................
Valoración
en tanto %
55 a 65 
55 a 60
65 a 70
1 a 10 
15 a 26 
26 a 46 
41 a 50
51 a 55
65 a 70 
35 a 40 
45 a 55
61 a , 65
61 a 65 
45 a 65
75 a 80 
65 a 70
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533 Amputación a un nive l  inferior con anquilosis de
la cadera    70 a 75
ARTICU LO  28
Lesiones de la cadera, de. orí (jen traumático.
Valoración
Número en tanto %
534 Limitación de movim ientos  en ángulo favorable (entre
la vertical y 45 grados)    15 a 26
535 Limitación de m ovim ientos  en ángulo  desfavorable. 26 a 46
Anquilosis completas.
536 En pos ic ión  favorable ( l igera  abducción y f lexión). 41 a 50
537 En mala actitud (totalmente  recta en flexión, en
en abducción y en rotación),  según  el grado de  
trastorno funcional)  ..............      55 a 70
538 Anquilosis  completa  de las dos c a d e r a s   91 a 100
539 Luxación irreductible  de la cadera; para la valora­
c ió n ,  véase l im itac ión  de m ovim ientos  y anquilosis
en las d is t in tas  posiciones. .
540 Pseudartrosis consecutivas a grandes pérdidas de
sustancia ósea o a resecc iones ,  según  el grado de 
trastornos f u n c i o n a l e s ...........................................   65 a 70
541 Desarticulación de  la cadera .......................•......................... 75 a 80
Amputaciones .
542 De un miembro superior y otro inferior del mism o
l a d o ............................................................. •..........................   101
543 De un m iem bro superior y otro inferior de distinto
l a d o ........................................   ;.........................  101
544 De los dos m iem bros  inferiores por cualquiera de
sus s e g m e n t o s ..........................................................  101
A R T I C U L O  29 *
Lesiones de los músculos y nervios del m iem ­
bro inferior de origen traumático.
Músculos.
545 Pérdida de sustancia muscular ,  según  interese uno
o varios músculos con adherencias  a la  piel o a los 
planos profundos; para su valoración,  véase l im i­
tación de m ovim ientos  y anquilosis  articulares.
546 Rotura completa o parcial de un músculo;  para su
valoración, véase l im itación  d e  m ov im ientos  y 
anquilosis  articulares.




547 Rotura completa  o parcial: de un tendón; paira su
valoración, véase l im itac ión  de m ovim ientos  y 
anquilosis  articulares.
548 Rotura del tendón rotuliano, según el .grado de tras­
torno f u n c i o n a l ............................................................................ 5 a 20
549 Rotura del tendón de Aquilas, según el trastorno
funcional     .   10 a 26
550 Rotura de los l ig am en to s  de la rodilla, según  el
grado funcional  .........................................................................  15 a 46
Atrofias de origen articular, sin persistencia de 
anquilosis parcial o total.
551 Atrofia total del m i s m o ............................................................ 21 a 30
552 Atrofia de los músculos de la parte anterior del
muslo ......................... . . . . . ........................................................  5 a 20
553 Atrofia total de la pierna ................................................  . . .  21 a 30
554 Atrofia de los músculos  de la parte anterior d e  la
p i e r n a    .....................................  " 5  a 15
555 Atrofia total de un m iem bro  i n f e r i o r ................................  31 a 40
556 Atrofia total del m iem bro  inferior con im potencia
a b s o l u t a ........................................................................................... 65 a 70
Lesiones de los nervios.
557 Neuritis con a lg ia s  de or igen  traumático  cuando
sean persistentes ,  segú n  su s i t io  y gravedad (tras­
tornos vasomotores ,  secretor ios ,  tróficos y ref lejos) 65 a 70
Parálisis completa del miembro inferior por lesión  
. traumática de nervios periféricos.
558 Parális is  com pleta  y de f in i t iva  de ambos miem bros
inferiores en su t o t a l i d a d ..................................................  101
559 De un m iem bro  i n f e r i o r .............................................    65 a 70
560 Del. nervio c iá t ico ,  segú n  el  grado de los trastornos
secundarios or ig in a d o s  por el m ism o ... . . .   ...........  35 a 70
561 Del nervio c iát ico  popl íteo  externo ..........................   25 a 40
562 Del nervio c iá t ico  poplíteo  i n t e r n o ........................................ 21 a 25
563 Combinada del c iá t ico  poplíteo, interno y del
e x t e r n o ....................... ....................... :.................../.   25 a 50
564 Del nervio c r u r a l ...................................................  41 a 50
565 Del nervio obturador ...........................................................  15 a 26
Nota.— En caso de  parál is is  incom pleta  se  valo­
rarán segú n  el grado d e  trastorno funcional.
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ARTICULO 30
A rtr itis  de o rig en  tra u m á tico .
Número
566 Artrit is crónica; véase articulaciones  interesadas e n
lim itación de movimientos y anquilosis.
567 Artrit is que dejen  co m o  secuela luxaciones  o  r ig i ­
deces;  véase articulaciones  interesadas e n  l im ita ­
c ión  de movimientos y anquilos is  articulares.
A R T IC Ú L O  31
Lesiones de los vasos de origen traumático.
568 Aneurisma d e  or igen  traumático; se  valorará cada
caso según  el trastorno funcional ...............................
569 Aneurisma difusos ,  arteriovenosos extensos  de  ori­
g e n  t r a u m á t i c o ................................ ........................................
570 Obliteraciones arteria les  d e  origen traumático con
atrofia deil m iem bro  subyacente ,  complicada con  
r ig id e ce s  articulares;  s e  valorarán estas com p l i ­
ca c ion es  en el articulo correspondiente ,  añadiendo  
de 5 a 20 por 100.
57! Obliteraciones arteriales  d e  or igen  traum ático  con  
les iones  nerviosas s im ultáneas;  para su valoración,  
véanse los nervios correspondientes .
572 Obliteraciones venosas  de o r ig e n  traum ático  con
ed em a  crónico  deb id am en te  c o m p r o b a d o .................
573 Obliteraciones venosas bi laterales  de or igen  traumá­
tico  con edema crón ico  de  los  m iem b ros  que d i f i ­
c u l te  la marcha y la b i p e d e s t a c i ó n ..............................
574 L infang it is  crón icas  que den o r ig en  a ed em as ,  e le ­
fant iasis ,  e tc . ;  de  carácter  p e r m a n e n t e ..................
C A P I T U L O  V 
Lesiones varias.
A R T IC U L O  32 
Cyicatrices.
N úm ero Derecho
575 Cicatr ices  de la axila  que l im i te n  m ás o
m enos  la abducción del  brazo; brazo pe­
gado  al c u e r p o ................ i . .    ...
576 Cicatrices d é  la axila que l im iten  la abduc­
ción de 10 a 45 g r a d o s  , ..........................
577 Cicatrices de la axila  que  l im iten  la abduc­
c ión  entre 45 a 90 g r a d o s ..................   . ..  ...
25  a 35 






15 a  36
2! a 65
21 a  65
Izquierdo
21 a 25 
15 a 20 
5 a 15
Número Derecho Izquierdo
576 Cicatr ices de  la axi la que l im iten  la  abduc­
c ión  a los 90 grados,  pero s in  e levación  
p o s i b l e .................. ........ ............................................. 5 a 15 t a 10
579 Cicatrices de l  codo que dif icu lten  la exten­
sión com pleta ,  extens ión l im itada  a 135
g r a d o s .......................... ..................... .................. . 5 a 15 1 a 10
580 Cicatrices del  codo que l im iten  la  extens ión
a 90 g r a d o s ...........................  . . . .  11 a 20 5  a 15
561 Cicatrices del codo que l im iten  la extensión,
a 45 grados . . . . . .  ...  ..............   25 a 35 21 a 25
562 Cicatrices del codo que di f icu lten  la  exten­
sión a menos de 45 grados ,  m anteniéndose  
e l  a n te b ra zo  en  flexión en ángu lo  agud o .  41 a 45 35 a 40
•563 Cicatr ices del hueco pop l í teo  que  d if icu lten  
la extens ión com pleta  entre  135 a 170
grados ...”        10 a 26
564 Cicatrices del  hueco poplíteo  que l im iten  la
extens ión  entre  90 y 135 g r a d o s .............  25 a 45
585 Cicatrices del hueco poplíteo  que l im i ten  la
extens ión  a los 90 grados ,  por lo m enos .  45 a 60
566 Cicatrices d e  la planta del p ie  que incurven
la punta del p ie  o uno d e  sus b o r d e s   5  a 35
m 567 Cicatrices dolorosas  y ulceradas ,  s e g ú n  el  
s i t io ,  extens ión e  intensidad d e  los tras­
tornos   5 a 25
588 Cicatrices extensas ,  dolorosas,  retraídas,  ul­
ceradas,  adherentes a los ó r g a n o s  pro­
fundos o acom pañadas  d e  hernia muscular  
que ocas ionen  un trastorno funcional  im­
portante ,  cualquiera que sea la reg ión  .. .  11 a 25
569 Osteomie l i t is  crónicas  de  or igen  traumático  
con fístula pers is ten te ,  única o m últ ip le ,  
rebeldes  a intervenc iones  repetidas ,  con  
hueso voluminoso e  i r r e g u l a r ................. ... 21 a 35
590 Osteomielit is  crónicas  no f i s tu l izadas  con „
p ers is ten c ia  de  un hueso vo lum inoso  e
irregular  y d o l o r o s a s   10 a 14
591 Osteomie li t is  crónica asociada con otros
e le m en to s  (acortam ientos ,  deform aciones ,  
atrofia muscular  y les iones  nerviosas o 
vasculares);  se  hará la valoración del  e l e ­
m ento  que cause  m ayor  trastorno funcio­
nal , añad iendo  a esta  valoración de 5 a 15 
por 100.
592 Cuerpos extraños  no extraídos o les iones  ana­
tómicas  comprobadas que posteriormente  
puedan dar o r ig en  a com p l ica c io nes  tar­
días .  Se hará la valoración ten iendo en  
cuenta la índole  del trastorno funcional  de  
estas co m p l icac iones .
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C A P I T ü L O V I
A R T IC U L O  33
Lesiones cohsecutwas a los agentes físicos 
y químicos.
N u m er o  Derecho Izquierdo'
593 Frío, calor, gases  asf ix iantes  y la cr im ó g e ­
nos, e lectr ic idad .  Para su valoración,  
véanse los  números respectivos d e  las  le­
siones  s im ilares .
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 119.)
M INISTERIO  DEL EJERCITO
CORRECCION de erratas del Decreto 1560/1959, de 18 de 
agosto, que aprobaba el Reglamento orgánico del Benemé~ 
rito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y el cuadro 
de lesiones orgánicas y funcionales anexo al mismo.
Habiéndose- observado errores en el Cuadro de lesiones 
orgánicas y funcionales que acompañaba al mencionado Regla-, 
mentó, publicado en el “B. O. del Estado” núm. 223, corres­
pondiente al 47 de septiembre del año en curso, se rectifican 
como sigue:
Número 456, donde dice: “Del dedo gordo, una sola falange..
I a 50 debe decir: “ Del dedo gordo, una sola falange,.
4 a 5 . <
Número 557, dice: “Neuritis con algias de origen traumático' 
cuando sean persistentes, según su sitio y gravedad (trastornos 
vasomotores, secretorios, trófico? y refle jos),  65 a 70 ” , y debe 
decir: “Neuritis con algias de origen traumático cuando sean 
persistentes, según su sitio y gravedad (trastornos, vasomotores* 
secretorios, tróficos y ref le jos) ,• 45 a 65
(Del “B. O. del Ministerio del Aíre” núm. 123.)
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M INISTERIO  DEL EJERCITO
ORDEN de 19 de agosto de 1959 por la que se convoca con­
curso-oposición para cubrir vacantes de Cornetas en ei
Regimiento de la Guardia de S. E. el Generalísimo.
Para, cubrir vacantes en la Banda de Cornetas del Regimiento 
de la Guardia de S. E. el Jefe  del Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición, con a rre ­
glo a las normas siguientes:
Primera. Podrán ser solicitadas por el personal de Banda 
que lleve como mínimo un año en filas, perteneciente a  cual­
quiera de los tres 'E jérc itos  v los licenciados de los mismos de 
esta especialidad.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años de edad 
y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1,650 mm.
Poseer aptitud física y. 110 tener-defecto personal visible que 
impida o dificulte .la práctica* del servicio.
Acreditar mediante el correspondiente examen elementales 
conocimientos militares, de cultura general y física, y asimismo 
del prim er curso de solfeo y teoría del mismo, como también 
de escalas y toques de ordenanza reglamentarios de cornetas.
Segunda. Las instancias, de puño y letra ¡de los interesados, 
serán dirigidas por conducto reglamentario al Teniente General 
Jefe de la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo 
de los Ejércitos, acompañadas de la documentación que se 
señala en la norma XIV de la Orden de 10 de febrero de 1053 
( “Diario Oficial” núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de ün mes, 
a partir  de la fecha de la publicación en el “ Diario Oficial del 
Ministerio del Ejército” .
Tercera. Las solicitudes d-e los que se encuentren en ser­
vicio aclivo serán informadas por el Capitán de la Unidad, Jefe 
del Batallón, Grupo o Unidad similar y primer Jefe  del Cuerpo; 
los informes se referirán a la. aptitud física, disciplina y cum ­
plimiento de los deberes militares, debiendo el primer Jefe hacer 
íigurar el suyo con los méritos y circunstancias destacadas o 
sobresalientes que concurran en el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por el Gober­
nador Militar de la plaza o Comandante Militar de la localidad,
relación con la conducta y servicios del interesado en el 
dercvto, recabando previamente los datos expresados del pri­
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m er Jefe  del último Cuerpo en aquel en que prestó §us servi­
cios, y harán constar la profesión o el oficio que ejerza o su 
ocupación habitual, acompañando justificante de ello en el in ­
forme del Alcalde de la localidad referente al concepto y acti­
vidades de su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se 
señalan no tendrán validez y se darán por 110 recibidas.
Cuarta. Las normas de ingreso y permanencia en el Re­
gimiento de la Guardia son las publicadas por Orden de 19 de 
febrero de 1953 ( “Diario Oficial” núm. 44),  a las cuales se 
a tendrán  los que cubrieran estas vacantes.
Madrid, 19 de agosto de 1959.
BARROSO
(Del MB O. del Ministerio del Aire” núm. 102.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 25 de agosto de 1959 por la que se convocan veinti­
cinco plazas de ingreso en la Academia de Sanidad del Ejér­
cito del Aire.
♦ V
Se convoca concurso-oposición para  cubrir 25 plazas de 
ingreso en la Academia de Sanidad del Aire, de acuerdo, con lo 
que preceptúa el artículo cuarto del Decreto de 23 de febrero 
de 1940 ( “B. O. del Estado” núm. 67).
Artículo 1.° Los aspirantes a esta convocatoria habrán de 
reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español. '
b) No haber cumplido los treinta y 1111 años de edad el 
día 15 de febrero de 1960.
c) Superar las condiciones físicas del Cuadro de Inutili­
dades vigentes para el Ejército del Aíre.
d) Ser licenciado en Medicina y Cirugía. Este título deberá 
poseerse antes de terminarse el plazo de admisión de instancias.
Art. 2.° Las instancias solicitando tom ar parte en esta con­
vocatoria serán dirigidas al limo. Sr. Director de la Academia 
de Sanidad del Aire (General Oraa, núm ero 30, Madrid), con 
arreglo al modelo que se inserta al final de la presente Orden 
y sin eludir ninguno de los requisitos que en la misma se exigen. 
Estas instancias, reintegradas con arreglo a  la Ley del Timbre, 
irán acompañadas de una 1 fotografía del interesado, tamaño
carnet, hecha de frente y descubierto, y del expediente acadé­
mico, indicando notas obtenidas en la carrera, y de cuantos 
documentos acrediten méritos científicos.
Los aspirantes que pertenezcan a alguno de los tres E jé r ­
citos presentarán las instancias po r  conducto de los primeros 
Jefes de sus repectivos Cuerpos, Centros o Dependencias, quie­
nes las cursarán directamente, dentro del término marcado en 
el artículo tercer o, al Director de la Academia, con informe reser - 
vado de su conducta y espíritu militar, acompañando copia de 
la hoja de servicios o filiación del mismo y de !a hoja de hechos 
o de castigos. Estos aspirantes a la presentación de sus instan­
cias solicitarán de-sus respectivos Jefes un resguardo de su en­
trega, que remitirán directamente al Director de la Academia* 
para constancia en ésta de la presentación de la misma. Estos 
resguardos de entrega, para que surtan efectos de documenta­
ción, deberán igualmente tener entrada en la Academia antes 
de term inar  el plazo marcado para la admisión de instancias.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento 
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada, 
los aspirantes que liguren inscritos en la Marina acompañarán 
a la documentación certificado en que conste la autorización 
<kel Ministerio para tomar parte en la convocatoria.
. Los aspirantes deberán abonar doscientas pesetas en efec­
tivo, en concepto de derechos de e x a m e n /E s ta  cantidad será 
entregada con la documentación si ésta es llevada en mano, 
y en otro caso, remitida por giro postal al Director de la A ca­
demia, siendo indispensable entonces indicar en la instancia 
fecha, número del giro y lugar de la imposición. En estos giros 
figurarán los aspirantes como remitentes, «aunque la imposición 
se haga* por otra persona.
Los acogidos a los beneficios de familias numerosas abo­
narán según su categoría, previa justificación de su derecho.
Quedan exentos del pago de esta matrícula:
a) Los huérfanos de militar profesional.
b) Los huérfanos de Oficial o Suboficial provisional, de 
Complemento u honoríficos muertos en campaña o asesinados . 
■fcn la zona roja sin menoscabo de su honor militar.
c) Los huérfanos de clases de tropa de los Ejércitos y Mili- 
' c*as muertos en campaña o asesinados en zona ro ja  sin m enos­
cabo de su honor militar.
d) Los hijos y hermanos de Caballeros Laureados de San 
Fernando. .
— i7i
e) . Los Oficiales y Suboficiales profesionales, los de Com­
plemento en activo v de las Milicias que se encuentren en prác 
ticas. - .
f) Las clases de tropa procedentes de alistamiento o vo­
luntariado; estog últimos con dos años de servicio en filas como 
mínimo, cumplidos en 1a lecha de expiración del plazo de admi­
sión de instancias.
Art. 3.° El plazo de admisión de instancias term inará a las 
catorce horas del día 15 de febrero de 1900. No serán admitidas 
las instancias a las que no sé acompañen los documentos que 
se interesan o insuficientemente reintegradas
Los aspirantes recibirán oportunamente aviso de la Dirección 
de la Academia notificándoles haber sido admitidos a examen 
o, en caso contrario, las razones* que a ello se opongan, a fin 
de que puedan ser subsanadas las deficiencias que lo motiven 
antes de finalizar el plazo de admisión de instancias.
Los exámenes darán comienzo en la primera quincena del 
mes dé abril de 1960.
Art. á.° Los acogidos a los beneficios de ingreso en las; 
Academias Militares deberán solicitarlo con copia de  la Orden 
que les otorga este derecho o documentos que acrediten su 
condición.
Art. 5.° Finalizados los exámenes, por la Academia se noti­
ficará a los aspirantes que hayan sido seleccionados la obliga­
ción que tienen de completar dentro del plazo de tre inta  días 
la documentación siguiente, acreditativa de las* condiciones v 
requisitos exigidos en la presente convocatoria:
a) Certificado literal del acta de inscripción de nacimiento 
del aspirante, legalizado en el caso de que sea expedido en Cole­
gio Notarial distinto al en que se halla enclavada la Academia 
(Madrid), \
b) Copia legalizada del acta de matrimonio de los padres.
c) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes 
de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
d) Declaración jurada suscrita por el interesado de no 
hallarse procesado ni haber sido expulsado de n i n g ú n  Cuerpo 
del Estado o Centro oficial de enseñanza.
e) Certificado de antecedentes familiares, expedido p o r  < 
el Gobernador civil de la respectiva provincia o por la Dirección 
General d e  Seguridad para los residentes en Madrid, q u e d a n d o  
dispensados de esta formalidad los que sean Oficiales, Sub-
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oficiales o hijos de Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y 
asimilados que los acrediten en servicio activo.
f) Acreditar (para el que su estado sea el de casado) el 
cumplimiento de las circunstancias establecidas en el artículo 
primero de la Ley dé 13 de noviembre de 1957 ( “Boletín Ofi­
cial del Ministerio del Aire” núm. 135).
g) Certificado del título profesional o resguardo de haber 
efectuado el depósito para su expedición.
h) Dos fotografías tamaño carnet, hechas de frente y des­
cubierto, consignando al dorso, en caracteres claramente legi­
bles, el nombre y los dos apellidos del interesado.
Los Oficiales y Suboficiales pertenecientes a los Ejércitos 
d e  Tierra, Mar o Aire en situación de actividad remitirán única­
mente los documentos que se citan en los apartados g) y h j .  
Las claseg de tropáTy soldados en activo no remitirán los docu- . 
mentos de los apartados a) ni c). -
Quienes dentro del plazo indicado no* presenten su docu­
mentación o falsearan en sus instancias las condiciones exigidas 
para tomar-parte  en la convocatoria no podrán ser nombrados 
alumnos y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per­
juicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir.
Art. (¿.H Los aspirantes militares en activo y los de las 
Milicias que se encuentren en prácticas harán los viajes de 
presentación a examen y regreso a su destino por cuenta del 
Estado.
Art. 7." Un mes antes aproximadamente de la fecha seña-, 
lada para  comenzar los exámenes del concurso-oposición será 
publicada en el “B. O. del Estado” y en el del Aire la relación 
•de los aspirantes admitidos al mismo, con indicación de la fecha, 
lugar y hora en que han de efectuar su presentación. Esta re la­
ción se hará por riguroso orden alfabético, determinando en el 
sorteo, que se verificará en la Academia, la letra inicial de ape­
llido correspondiente al primer día de examen.
Art. 8.° Todos los aspirantes admitidos a la oposición su­
frirán un reconocimiento médico, según lo dispuesto en el apar­
tado o) del artículo primero, de la presente  convocatoria. Aque­
llos que resulten útiles en dicho reconocimiento continuarán los 
exámenes del concurso-oposición, que consistirá en los e je r­
cicios siguientes', con arreglo al p rogram a inserto al final de 
la. presente O rd en :
i.° Teórico.— El opositor extraerá a la suerte  cuatro temas 
del prim er ejercicio, uno de cada grupo, que desarrollará en 
?,n plazo máximo de quince minutos por tema.
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2.° Clínico.— El opositor dispondrá para  el examen y ex­
ploración del enfermo de un tiempo máximo de veinte minutos 
y de diez para  la ordenación de datos y anotaciones de cuanto 
haya podido sugerirle el estudio de los. documentos clínicos, 
radiológicos, analíticos, etc., relacionados con el caso.
Esta documentación Sierá facilitada al opositor según el cri­
terio del Tribunal, sin que en ningún caso sea obligatorio.
A continuación, el aspirante hará una exposición del caso 
clínico, indicando orientación diagnóstica y terapéutica, en el 
plazo máximo de quince minutos.
3V° Desarrollo escrito de una Memoria común para todos 
los opositores anteriormente aprobados, en el plazo máximo de 
cuatro horas, sobre un tema extraído a la suerte entre los diez 
que figuran en el programa. „
Art. 9.° Los que sin motivo justificado no se presenten a. 
examen el día que tengan señalado se entiende que renuncian 
y pierden todo- derecho a tom ar parte en la convocatoria, sin 
que puedan solicitar otra prórroga o variación de las establecidas 
en estos artículos.
Si esta falta de presentación fuera debida a enfermedad, 
lo manifestará  por escrito al Director, remitiendo la certificación 
correspondiente.
Caso de enfermedad durante los ejercicios el aspirante o 
quien le represente dará noticias al Director (por conducto de 
la Secretaría de Estudios), quien dispondrá el reconocimiento 
facultativo, v una vez dado de alta se fijará la fecha de examen 
de los siguientes ejercicios, entendiéndose que dicha fecha no 
podrá rebasar nunca la fijada para la terminación de los exá-, 
m enes t
Durante el tiempo que dure la enfermedad estará bajo la- 
vigilancia de los médicos de este Ejército, quienes fijarán el 
día de su alta.
El que después de empezado el ejercicio desista de conti­
nuarlo se entiende que renuncia al examen.
Si una vez comenzado éste tuviera que retirarse por enfer­
medad lo manifestará  al Presidente del Tribunal. El aspirante 
será inmediatamente reconocido por un Medico de Aviación, 
y si fuera  fundada la indisposición podrá el Presidente autorizar 
la nueva admisión al examen en las condiciones que s'e d e te r ­
minan anteriormente.
Art. 10. Todos los ejercicios serán eliminatorios.
El Tribunal de examen será nombrado por el Ex.cmo. señor
Director General de Instrucción, a propuesta de la Dirección de 
la Academia.
Esta someterá a la aprobación del excelentísimo señor Di­
rector General de Instrucción la relación de los aspirantes que 
hayan finalizado todos los ejercicios coñ nota favorable, selec­
cionados por orden riguroso de puntuación, resultado de la suma 
de la misma obtenida*en los ejercicios de oposición de la valo­
ración de los méritos castrenses y científicos que acrediten, 
según el baremo que se expondrá en la tablilla de anuncios de 
la Academia. Obtenida la aprobación, y una vez completada toda 
la documentación que se interesa en el artículo quinto, se pu ­
blicará en el “B. 0 . ;del Ministerio del Aire” la relación de aspi­
rantes que constituyan la promoción de ingreso y su nom bra­
miento de Caballeros Cadetes en número no superior al de 
plazas convocadas.
Caso de empate de notas se resolverá mediante las siguientes- 
normas de preferencia:
a) P res tar  o haber prestado servicios en Aviación como
Oficial del Cuerpo respectivo el mayor tiempo.
b) Entre dos militares, el más antiguo.
c) Entre militar y paisano, el militar.
d) Entre dos paisanos, el hijo de militar; en su defecto,,
el de mayoi^edad.
Una vez cubierto el total de dichas plazas se intercalarán, 
según la puntuación correspondiente, los huérfanos y he rm a­
nos de militares acogidos a los beneficios de ingreso en las 
Academias Militares, al igual que los hijos y hermanos de los 
condecorados con la Cruz Laureada ^de San Fernando que ha­
yan terminado con aprovechamiento los ejercicios del concur­
so-oposición.
El resultado de los exámenes será  inapelable y se dejará 
sin curso cualquier solicitud que se presente a título de pro­
puesta o súplica de nuevo examen.
Art. 11. Los aspirantes que como resultado de los exá­
menes sean nombrados Caballeros Cadetes se incorporarán 
para realizar la prim era parte  de su formación a los cursos 
de la Milicia Aérea Universitaria, que se celebrarán en B ur­
gos durante el verano de 1960, haciendo su presentación en 
ellos en la fecha que se les comunicará por la Secretaría de 
Academia. Los Caballeros Cadetes que sean Alféreces o Sub­
oficiales eventuales o de complemento procedentes de  la M i-
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licia Universitaria de cualquiera de los tres Ejércitos, están 
dispensados de su asistencia a estos cursos.
Los que qfectúen su presentación en la Milicia Universi­
taria durante su permanencia en ella devengarán el sueldo de 
Alférez.
(Ion anterioridad al día primero de octubre, fecha de in­
corporación a la Academia de Sanidad, serán todos promovi­
dos a Alféreces alumnos, y, comò tales, seguirán el curso co­
rrespondiente a las disciplinas y enseñanzas propias, con una 
duración normal de i de octubre al 15 de julio siguiente.
Los beneficios económicos para aquellos en quienes con­
curran especiales circunstancias serán los mismos que se se ­
ñalan en el Reglamento provisional para el régimen interior 
de la Academia General del Aire (Anexo al “B. O. del Minis­
terio del Aire” núm. 74 de 1945, modificadas por Orden de 
17 de octubre de 1958, “B. O. del Ministerio del Aire” n úm e­
ro 125).
Los Caballeros Cadetes procedentes de los Ejércitos de Tie­
rra, Mar o Aire que causen baja en la Academia volverán a sus 
Cuerpos, escalas v situaciones militares con los empleos que 
poseyesen en el momento de su ingreso en aquélla. •
Art. 12. Por rígido precepto de uniformidad, los Caba­
lleros Cadetes no ostentarán sobre el uniforme divisa alguna, 
propia o circunstancial.
Al ser ascendidos a Alféreces Alumnos ostentarán las co­
rrespondientes a dicho empleo.
Art; 13. Finalizados los cursos con aprovechamiento, as ­
cenderán a Tenientes del Cuerpo de Sanidad del Ejército del 
Aire, colocándose en su Escalafón por el orden que les corres­
ponda según la puntuación obtenida.
Madrid, 25 de agosto de 1959.






Segundo a peí 1» do
Natural de .......................... , provincia de  ...........................   nacido el...........
«le ............................  de.19........   con dom ic i l io  en ........................... , provincia
.............................  calle o plaza de .......................... . número  ...........
A los e fectos  de tomar parte en las opos ic iones  convocadas en el
*‘B. 0 .  del Estado'* riúm. ........... , «de   de    ú lt imo, para
in g r eso  en la Academia de Sanidad.
Declara reunir las condic iones  s igu ientes:
1.a Las establecidas en el artículo primero de la convocatoria .
2 . a. Empleo ............................  Ejército y Arma o Cuerpo ..........................
Destino .....................
3 .a Que es casado,  viudo o soltero.
4 .a Que por g iro  (postal  o te legráf ico)  número ..............  impuesto
e n  la Estafeta de Correos d e  ........ . . . . ........... con fecha ...........................   en­
vió la cantidad de 200 pesetas en concepto  de derechos de exam en ( l ) .
5.? ' Que se halla en posesión del Titulo de ..........................  ( e spec i f i ­
c a r  los que le dan derecho a la opos ic ión  en la fecha en que termina el 
plazo  de adm isión  de  instancias) .
Y creyendo reunir las condic iones  e x ig id a s  en  la Orden de convo­
ca tor ia .
Suplica a V. S. se d ig n e  adm it ir le  a los e x á m en es  de ingreso  en  
e s a  Academia anunciados para el  año 1960.
Dios guarde a V. S. muchos años.
(Lugar, fecha, f irma y rúbrica.)
l i m o .  Sr .  C o r o n e l  Dir ector  de la A c a d e m i a  del C u e r p o  d e  S a n i d a d  del A i r e
G e n e r a l  O r a d ,  n ú m .  3 ^ —  M A D R I D
(1) Los que entreguen dichos derechos en mano así lo harán constar. Los que 
•^ sten exeYitos de pago acompañarán a la instancia el documento que acredite dicho 
xtremo, haciéndolo constar en este mismo apartado.
EJERCICIO PRIMERO 
Grupo primero.
Tema 1.— Topografía craneofaciail. Corteza cerebral y cerebelo. Lo­
ca l iza c io n es .  Consideraciones f i s io lóg icas .
Tema 2 .— Regiones anteriores del cuello.  Región, suprahioidea.  Con­
sideraciones quirúrgicas .  Zonas infrahioideas. Consideraciones ana-  
tom otopográf icas  y quirúrgicas .
Tema 3 .— Anatomía topográf ica  de  la región esternocle idom astoi-  
dea. Consideraciones quirúrgicas .
Tema 4 .—Topografía  pleuropúlmonar. Anatomía topográf ica  y con­
s ideraciones  quirúrgicas sobre la región anterolateral del tórax.
Tema 5 . — Anatomía topográfica  y consideraciones qu irúrgicas  de  
la región inguinoabdomina'l.
Tema 6 .— Anatomía topográfica  y consideraciones  quirúrgicas so­
bre la región hepática.  Región ape n diculo i leocecal.  Topografía y con­
s ideraciones  quirúrgicas .
Tema 7 .—Columna vertebral y conducto vertebral o espinal .  Consi­
deraciones  anatóm icas y quirúrgicas'.
Tema 8.— Región axilar. Anatomía topográfica y consideraciones  
quirúrgicas .
Tema 9. Anatomía topográfica  de la región braquial. Considera- . 
c iones  quirúrgicas .
Tema 10.— Anatomía topográfica de la reg ión  de l  codo. Considie- 
raciones quirúrgicas .  .
Tema 11.— Estudio anatom otopográf ico  de la región del antebrazo .  
Considerac i on e s  qui r ú r g  i cas.
Tema 12.— Estudio an a tom o top og iá f ico  de la reg ión  palmar y dor­
sal de la mano. Consideraciones quirúrgicas .
Tema 13.— Estudio anatom otopográf ico  d e  la reg ión  del muslo. Con­
s ideraciones  qu irúrg icas .
Tema 14.— Estudio anatom otopográf ico  de  la pierna Consideracio­
nes quirúrgicas .
Tema 15.— Estudio anatom otopográf ico  del pie .  Consideraciones qui­
rúrgicas .  /
Tema 16.— Fis io logía  del músculo esquelét ico .  Proceso qu ím ico  de  * 
la contracción muscular.  Estados anormales  de la contracción muscular.
Tema 17.— Fis io log ía  de la fibra nerviosa. Reflejos f is io lógicos ,  y 
sus alteraciones  pato lóg icas .
Tema 18.— Regulación de los m ov im ientos  voluntarios e  involun­
tarios Regulación ce rebol osa.
Tema 19.— Mecanismos de la' recepción y transm is ión  de la v is ión.  
Alteraciones  de  la visión por les iones  de los receptores v isuales y d e  
las vías ópticas.
Tema 20.—-Mecanismo de la recepción y transmisión de  la audición.  
Anteraciones de la audición. Valor de  la audiometría .
Tema 21.—  Histogénes is  d e  los e lem en tos  formes de la san gre .  Me­
canism o químico de la coagulación  sanguínea .
Tema 22 .— Intercambio  de ga ses  e n  les  pulmones y tej idos .  Trans­
porte de gases  por la san gre .  #  .
I ' • ' *■ , • ‘
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, Tema 23.— Electrocardiografía .  Derivaciones fundam entales  y pre­
cordiales .  Relaciones del  e lectrocard iogram a con el  c ic lo  cardíaco,  pul­
so arterial  y pulso venoso.
Tema 24.— Regulación nerviosa y química  de la c irculación y d e  la 
. respiración.  Capacidad d e  adaptación del corazón .
Tema 25.— Secreción d e  los jugos  d iges t ivo s .  Secreción gástr ica .  
Evacuación gástr ica .
Tema 26.— Absorción intest inal .  Funciones m eíab ó l icas  del h ígado .
Tema 27.— Balance material  y e n e rg é t ic o  del organ ism o .  Regula­
ción de la temperatura.
Tema 28.— Secreción de  la orina. Mecanismo de  formación.  Regu­
lación de la función renal.
Tema 29.— Fis io log ía  de la h ipóf is is .  Pr inc ip ios  activos .  Regulación  
de su función: Correlación hormonal.
Tema 30. Fis io logía  d e  la medula suprarrenal Teorías funcionales.  
Fis io log ía  de la corteza  suprarrenal.  Mecanismo de  acción.
BIBLIOGRAFÍA
“ Anatomía to p o g r á f ica ” . Testul:
“Anatomía qu irúrg ica” . Callander.
“ Fis io log ía  normal y pa to ló g ica” . Cari J. W ig g e r s .  Espasa Cal- 
pe,  1954. •
“ Fis io logía  hum ana” . Hermán Roin.;
EJERCICIO PRIMERO 
Grupo segundo.
Tema 1.— Fiebre amaril la . Etiología.  S íntomas.  D iagnóst ico  y tra­
tam iento .  Profi laxis .
Tema 2 .— Viruela y varicela .  Síntomas. Diagnóstico , ,  tratam iento  y 
profi laxis .
Tema 3 .— Sarampión. Escarlatina.  Rubéolas'. D iagnóst ico  d i feren­
cial de las enferm edades  eruptivas.
Tema 4 .—-Encefalit is por virus: s in tom ato log ía .  D iagnóst ico .  D ia g ­
nóstico d i ferenc ia l .  Tratamiento Profilaxis .
Tema 5. —  Hepatitis e p id ém ica .  Etiología .  E p id em io log ía .  Cuadro 
c l ín ico .  D iagnóst ico  d i ferenc ia l  Tratamiento  y profi laxis .
Tema 6 .— Tifus exantem ático  ep idém ico .  S in tom ato log ía .  Diagnós-  
, t ico .  Tratamiento.  Profi laxis .
Tema 7 .— Fiebres recurrentes europea y e spañ o la .  Descripc ión c l í ­
n ica .  Tratamiento .  Prof i lax is .
Tema 8 .—Disentería  am eb iana .  Disentería balantid iana.  Disentería-  , 
bacilar. Et io log ía .  Cuadros c l ín icos .  D iag n ó s t ico  d i ferenc ia l .  Tra­
tam iento .  Profi laxis .  1
Tema 9 .— Paludismo: E p idem io log ía .  Cuadros c l ín icos .  Tratam iento .  
Lucha ant ipalúdica .
Tema 10.— Fiebre t ifo idea:  e t io lo g ía ,  s in tom a to lo g ía .  D iagnóst ico  
diferencia l .  Tratamiento .  Profi laxis .
; Tema 11 .— Infecciones  paratíf icas:  e t io lo g ía ,  cuadros c l ín icos .  D iag­
nostico d iferencia l .  Tratam iento .
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Tema 12. —  Brucelosis.  Cuadras c l ín icas .  D iagnóst ico  diferencia l .  
Tratamiento .  Profilaxis.
Tema 13.— Enfermedad reumática.  Concepto, formas c l ín icas  y tra­
tam iento .
Tema 14.— Gripe: e p i d e m i ó l o g o .  Etiología .  Cuadros c l ín icos .  D iag­
nóstico diferencia l .  Pronóstico. T ratam iento .-
Tema 15.— Neumonía y bronconeumonía.  Etiopatogenia .  Cuadros c l í ­
nicos.  Diagnóst ico .  Tratamiento
Tema 16.— Neumonías a bacterianas,  neumonitis .  Cuadros c l ínicos.  
Diagnóst ico .  Tratamiento.
Tema 17.— Asma: cuadros c l ín icos .  Etiopatogenia .  S in tom atolog ía .  
Diagnóst ico .  Pronóstico. Tratamiento.
Tema 18.— Localizac iones  extrapulmonares de la tuberculosis.
Tema 19.— Tuberculosis pulmonar: e t iop atogen ia  y ■ anatomía pa­
to lóg ica .  D iagnóst ico  precoz  de la  tuberculosis pulmonar.  •
Tema 20.— Tratamiento de la tuberculosis pulmonar.
Tema 21.— Síndromes pleurales:  cuadros c l ín icos .  D iagnóst ico .  Tra­
tamiento .  „
Tema 22.— Edema agudo de pulmón. Embolia pulmonar. Síntomas.  
Diagnóst ico  y tratamiento.
Tema 23.— Miocarditis y miocardosis .  Etiopatogenia.  Cuadros c l ín i ­
cos.  Tratamiento.
Tema 24.— Endocarditis.  Concepto. Clasificación. Cuadros c l ín icos .  
Tratamiento.
Tema 25.— Ulceras gástrica y duodenal.  Cuadros c l ín icos .  Trata­
miento .
Tema 26.— Ictericias .  D iagnóst ico  diferencia l .  Cura de protección  
hepátipa.
Tema 27.—Cirrosis hepática.  Et iopatogenia.  Cuadros c l ín icos .  Tra­
tam iento .
Tema 28. —  Nefritis: e t iop atogen ia  S in tom atolog ía .  Diagnóst ico .  
Pronóstico.  Tratamiento.
Tema 29.— Nefritis crónicas:  e t iop atogen ia .  S in tom atolog ía .  D ia g ­
nóstico. Pronóstico .  .Tratamiento.
Tema 30. —  Nefrosis: concepto e t io p a to g én ic o .  Cuadros cl ínicos.  
Diagnóst ico .  Tratamiento.
Tema 31. —  Síndromes de hipertensión intracraneal.  Diagnóst ico .  
Actitud terapéutica.
Tema 32.— Epilepsia: formas c lín icas .  S in tom ato log ía .  D iagnóst ico  
y tratamiento .  *
Tema 33.— Diabetes sacarina: e t io lo g ía .  F is iopato log ía .  Cuadros cl í ­
nicos: co m p l icac iones .  D iagnóst ico .  Tratamiento.
Tema 34.— Coma diabético:  patogen ia .  S ignos  c l ínicos  y de labo­
ratorio. D iagnóst ico  diferencia l .
Tema 35. —  Hipertiroidismo. Formas c l ín icas .  D iagnóst ico .  D ia g ­
nostico d iferencia l  y tratamiento .
Tema 36.— Insufic iencia  córt icosuprarrenal .  Formas c l ín icas .  D ia g ­
nóstico .  D iagnóst ico  d iferencia l  y tratamiento .
Tema 37.— Anemias. Sus diversas c lases .  Etiopatogenia .  Cuadros 
cl ínicos  y hem ato lóg icos .  Tratamiento.
Tema 38.— Leucemias.  Clasif icación.  Etiopatogenia .  Cuadros c l ín i ­
cos.  Pronóstico. Tratamiento.
. Tema 39,— Anemia perniciosa .  Etiopatogenia .  Cuadros c l ín icos  y he- 
m ato lóg icos .  Tratamiento.
Tema 4 0 . — Linfogranulomatosis  m a l ig n a .  Etiopatogenia .  Cuadros 
clín icos .  D iagnòst ico .  Tratamiento.
RTB U O O K A FÍA
“ Patología y c línica m édica” . Pedro Pons.
“Tratado de Patología  m èd ica” . Enriquez de  Salamanca.
“ Patología  m édica” . J im énez  Díaz.
EJERCICIO PRIMERO 
Grupo tercero .
Tema l . e —  Traumatismos: general idades.  Heridas. Clasif icación.  
Biolog ía  de las heridas.  Normas generales  del tratamiento.
Tema 2 .°-— Heridas de guerra.  Variedades. S in tom ato log ia .  Normas  
generales  de tratam iento .  Poliheridos.
Tema 3.?— Proceso, c icatric ia l .  Clasif icación de las c icatr ices .  Cica- 
tr ización por primera y segunda intención.  %
Tema 4.?— Shock traum ático .  Variedades. P atogen ia .  Sintomatolo­
g ia .  Tratamiento .
Tema 5.? —  Quemaduras. Clasif icación.  Síntomas. F is iopato log ia .  
Tratamiento.  Congelaciones .  Síntomas y tratamiento .
Tema 6.^— Sepsis.  Etiopatogenia .  D iagnóst ico  y tratamiento.
Tema 7.?— Tétanos. Etiopatogenia .  S in tom ato log ia .  Tratamiento y 
profilaxis .
Tema 8.°— Gangrena gaseosa .  Etiopatogenia .  S in tom atolog ia .  Tra­
tamiento  y profilaxis .
Tema 9.? Osteomieli t is .  Etiopatogenia .  Anatomía pato lóg ica .  Sin­
tom ato log ia .  D iagnóst ico  y tratamiento.
Tema 10.— Tuberculosis  osteoarticular. Etiopatogenia .  Sintomatolo­
g ia  y tratamiento.
Tema 11.— Quistes hidatíd icos .  Generalidades. Localizac iones  más  
im portantes .  D iagnóst ico  y tratam iento .
Tema 12.— Contusiones y heridas arteriales .  Tratamiento d e  las he­
ridas vasculares. Hemorragias.
Tema 13.— Embolia arterial .  E t iopatogenia .  S íntomas.  D iagnóst ico  
y tratamiento .  Gangrenas vasculares . Formas c l ín icas .  D iagnóst ico  y 
tratamiento .  . •
Tema 14.— Tromboflebit is .  Generalidades. S íntomas.  Formas c l ín i ­
cas.  Profilaxis  y tratamiento .
. Tema 15.— Traumatismos do los nervios. Tipos Je les ión.  Tipos ana-  
tonaoclínicos. S in tom ato log ia  y tratamiento .
Tema 16.— Fracturas en general:  c la s i f icac ión .  Mecanismo de pro­
ducción. Evolución del foco de fractura.  S in tom ato log ia .  D iagnóst ico .  
Normas genera les  de tratamiento.
Tema 17.— Fracturas abiertas .  Fracturas por proyect i le s .  Normas  
generales  de  tratam iento .
Tema 1 8 . — Traumatismos cerrados del cráneo .  Cuadros c l ín icos .  
Com plicaciones .  Pronóstico .  Tratamiento .
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Tema 19.— Traumatismos abiertos del cráneo.  Cuadros c l ín icos .  Com­
plicaciones.  Pronóstico.  Tratamiento.
Tema 20.— Traum atism o y heridas de la columna vertebral.  Síndro­
m es.  Evolución. Tratamiento.
Tema 21.—-Luxación del  hombro: variedades. Mecanismo de produc­
c ión .  Síntomas. D iagnóst ico .  Tratamiento.
Tema 22.— Fracturas de húmero. Mecanismo de .producción. D ia g ­
nóstico y tratamiento.
Tema 23.—-Fracturas de  lo s  huesos del antebrazo.  D iagnóst ico .  Tra­
tamiento.
Tema 24.— Fracturas de la pelvis: m ecanism o.  Síntomas.  Compli­
caciones .  Tratamiento.
Tema 25.— Fracturas del fémur: m ecanism os .  Síntomas. Complica­
ciones. Tratamiento.
Tema 26.— Fracturas de los huesos de la pierna. D iagnóst ico .  Tra­
tamiento .
Tema 27.— Fracturas m aleo lares .  Mecanismos.  Síntomas.  D iagnós­
t ico y tratamiento.
Tema 2 8 . — Heridas del cuello. Síntomas. Complicaciones.  Trata­
m iento .
Tema 2 9 . — Traumatismos del tórax: s in tom ato log ia .  Evolución y 
com plicac iones .  Tratamiento,
Tema 30.—Contusiones y heridas del abdomen. Cuadros c l ín icos .  
Tratamiento.
Tema 31.— Apendicit is  aguda* formas c línicas.  D iagnóst ico  d i f e ­
rencia l .  Conducta terapéutica.
Tema 32.— Litias is  renal: e t io p a to g en ia .  S in tom atolog ia .  D iagnós­
tico y tratamiento.
Tema 33.— Tuberculosis  renal y vesical: e t io p a to g en ia .  Sintomato­
log ia .  D iagnóst ico  y . tra tam ien to .
Tema 34.— Traumatismos y heridas del r iñón. S in tom atolog ia .  D ia g ­
nóstico y tratamiento .
Tema 35.—T raum atism os  de vejiga  y uretra.  Cuadros c l ínicos.  Com­
pl icac iones .  D iagnóst ico  y tratamiento.
Tema 36.— Hernia inguinal  y crural: e t iop atogen ia .  D iagnóst ico  y 
tratamiento.  Hernia estrangulada.
BIBLIOGRAFÍA
‘‘Lecciones de Pato log ía  qu irú rg ica” . Piulachs.
“ Manual de Pato log ía  quirúrgica” . Arguelles.
“ Manual de  Patología  externa” . Forgue.
EJERCICIO PRIMERO
* è / *
Grupo cuarto.
Tema t.e— Anestésicos, Clasif icación. Acciones farm aco lóg icas .
Tema 2.?—Cardiotónicos.  Clasif icación.  Acciones farm aco lóg icas .  Do­
si f icación y e fec tos  terapéuticos.
Tema 3 .°-—  Sulfamidas. Acción farm aco lóg ica .  Acciones tóxicas.  
Absorción, distr ibución y e l im in a c ió n .  Indicaciones .
Tema 4.?— Antibióticos:  pen ic i l ina  y estreptom ic ina .  Química. Acción 
farm acológ ica .  Absorción, distr ibución y e l im in ac ión .  Mecanismo de  
acción bacter iostát ica .  Indicaciones .
Tema 5.^— Otros antibióticos:  química.  Acción farm aco lóg ica .  Me^ 
canism os de acción.  Indicaciones  y dos i f icac ión .
Tema 6.?— Cortisona, A. C. T, H. y derivados.  Mecanismo de acción.  
Indicaciones y dos i f icac ión .
Tema 7 .°-— Estudio de la atmósfera desde el  punto de vista h i g i é ­
nico. El aire como vehículo de infección .  Concepto bacter io lóg ico  de  
la venti lac ión .  Desinfecc ión del aire .
Tema 8.?— Estudio h ig ién ico  del agua.  Orígenes.  Característ icas fi~ 
bioquímicas. Abastecimiento de agua  a Tas poblaciones .  *
Tema 9 .1’— El agua como vehículo de infección .  Criterio bacterio­
ló g ico  sanitario  de la potabil idad de las aguas .  Depuración bacterio­
lógica de las aguas .
Tema 10.—'Estudio del  suelo desde el punto de vista h ig ié n ic o .  Eli­
m inación de excretas y otras materias  residuales en zonas no urbani­
zadas.
Tema 11.—-Higiene de la a l im entac ión y del  abastec im iento .  Ra­
ción a l im ent ic ia .  Estudio d e  la m ism a en  las d is t in tas  c ircunstancias  
f i s io ló g ica s  y pa to lóg icas ,  1 '
Tema 12.— Los a l im entos  com o vehículos de in fecc iones .
Tema 13.— Higiene de la v ivienda. Bases h ig ién ica s  del  urbanismo.
Terna 14.— Papel de los  artrópodos en la transmisión de las e n r 
ferm edades infecciosas.
Tema 15.—Desinfecc ión:  fundamentos .  Métodos de d es in fe c c ió n .
Tema 16.— Desinsectación: métodos.  Clasif icación d e  los des insec­
tan les.
Tema 17.— Dermatosis  parasitarias  m icós icas .  Clínica y tratam iento .
Tema 18.— Sífi l is .  Períodos. Clínica y tratam iento  d e  cada uno de  
ellos.
Tema 19.— B lenorrag ia .  Chancro blando. D iagnóst ico .  Profi laxis  y 
tratamiento.
Tema 20.— Insolación ,  go lp e  de  calor .  Lesiones producidas por el  
rayo..  Electrocución.
Terna 21.— Intoxicac ión oxicarbonada.  Intoxicación aguda y cróni­
ca. Clínica y tratamiento.
Tema 22.— Signos  de la m uerte .  Muerte súbita y violenta.
Tema 23 .— Traslado y levantam iento  del cadáver. Autopsia m édico-  
l e g a l .  Invest igac iones  com plem entar ias .  .
Tema 24.— Estudio méd i co lega!  de las. contus iones  y d e  las heri­
das por arma de fuego .
Tema 25.— Estudio m éd ico leg a l  de las quem aduras.  Ident if icac ión  
d e  cadáveres.
Tema 26 .— Tratamiento de urgenc ia  d e  un enferm o ps iqu iá tr ico  a g u ­
do y trám ites  para su ingreso  en sanatorio .
Tema 27.— O lig o fren ia . 'C la s i f icac ión .  Tipos. Tratamiento .
Tema 28.— Psicos is  m aniacodepres iva .  E t iopatogen ia .  S intomatolo-  
g la .  Tratamiento .
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Tema 29.-—Psicosis  esquizofrénica .  Et iopatogenia.  S in tóm áto log ia -  
Tratamiento.
Tema 30.— Neurosis. Clasificación. Tipos. Síntomas. Tratamiento .
Tema 31.— Mecanismo de producción de los rayos X. Im agen  radios-  
cópicá.  Imagen radiográfica .
Tema 32.— Acciones b io lóg icas  de los rayos X. Dosif icación.  Apli- 
caciones  terapéuticas.
Tema 33.— Radiactividad. Característ icas y propiedades de las  ra­
diac iones .  Dosif icación. Cuerpos radiactivos naturales o isótopos ra­
diact ivos .  Aplicaciones.
Tema 34.— Radiaciones ultravioletas e  infrarrojas. Corrientes g a l ­
vánicas y farádicas.  Aplicaciones terapéuticas.
Tema 35.— Corrientes diatérm icas  y de onda corta. Ultrasonidos.  
Aplicaciones.
Tema 36.— Protección frente a las radiaciones ionizantes  en el d ia g ­
nóstico ,  terapéutica ,  industria y guerra nuclear.
BIBLIOGRAFÍA
“ Terapéutica con fundamentos de farmacología  exper im en ta l” . 1956..
B. Lorenzo Velázquez.
“Tratado de Psiquiatr ía” . Valle jo Nájera.
“Orientaciones actuales en Sanidad públ ica” . Palanca.
“Tratado de Higiene y E p idem io log ía” . Cienfuegos.
“ Manual d e  Medicina l e g a l” . Ftienne Martin.
“ Medicina le g a l” . V. Balthazard.
- “ Radiaciones terapéuticas” . Edición española.  H. E. Johns.
“ Electrología” . Delherm y Laquerriere.
“ Tratado de Patología  médica y de Terapéutica ap l icada” . To­
mos XXXI, XXXII y XXXIII. Sergio  Sergent.
«i •
TEMAS PARA LA MEMORIA
Tema 1.?— Transfusión de  san gre ,  * plasma o sucedáneos.  Ind icado-  ' 
nes,  requisitos  y técnicas .  Bancos de sangre .
Tema 2.?— Shock y colapso. Estados comatosos.  D iagnóst ico  d ife  
rencial y tratamiento.
Tema 3.?— Fisiopato log ía  del  tej ido conjuntivo  y co lágeno .
Tema 4.°— Simulación y dis im ulac ión.  Factores ps icosom áticos  en  
pato log ía .
Tema 5.?— Herencia y constitución. Importancia cl ínica.
Tema 6. ’^— Intoxicac iones  a l im ent ic ias .  Tratamiento de urgencia .
Tema 7.?-^-íntoxicaciones m edicam entosas  y qu ím icas .  Tratamiento  
de urgenc ia .
Tema 6.?—Lucha contra las p lagas  soc ia les  más importantes .
Tema 9.?— Relación y coordinación entre  los aparatos  respirativ  
rio y c irculatorio .  Anoxia y cianosis .
Tema 10.—Correlaciones funcionales  neuroendocrinas.  Ideas inte-*1 
grativas .  Adaptación.
(Del “ B. O. del Ministerio  del Aire” núm. 106.)
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ORDEN de 26 de agosto de 1959 por la que se interpreta el 
artículo 95 deTvigente Estatuto de las Clases Pasivas, re­
ferente ai ejercicio del derecho de opción a pensiones'in­
compatibles que dicho precepto autoriza.
Excedentísimos seño res :
El artículo 95 del Estatuí o de Clases Pasivas, de 22 de oc­
tubre de 1920, dispuso que en los casos en que asista a una 
persona derecho a más de una pensión, o que estando en el 
disfrute de una,,nazca el derecho a otra, los interesados podían 
optar por la que estimasen más beneficiosa o perm utar  la ya 
concedida por la nueva, dentro del plazo general de prescrip­
ción, pero limitando la opción o permuta a una sola vez, limi­
tación ésta plenamente justificada para evitar cambios arb itra­
rios que pudieran traducirse en una inestabilidad en las situa­
ciones de los perceptores de haberes pasivos, a pesar de haber 
conocido éstos al ejercitar el derecho de 'opción la cuantía de 
las pensione* entre las que se les permitió elegir.
Pero nunca pudo ser intención del legislador crear una si­
tuación de permanencia cuando disposiciones de carácter ge­
neral dispusieran alteraciones que, de haber sido previsibles al 
nacer los derechos de los pensionistas, habrían determinado 
un sentido distinto eu la opción que ejercitaron.
Por lo expuesto, en u^o de. las facultades que confiere el 
artículo 9.° del Reglamento de 21 de noviembre de i 927, esta 
Presidencia del Gobierno se lía servido disponer:
Primero.— Cuando por disposiciones legales de carácter ge­
neral resulte alterada la cuanl/a de las pensiones de Glasés Pa­
sivas, las personas que en su día ejercitaron el derecho de opción 
entre pensiones incompatibles que autoriza el artículo 9,5 del 
Estatuto del Ramo, podrán optar de nuevo por una sola vez 
dentro del plazo establecido p< r el artículo 92 del mismo Cuer­
po legal, contado desde la publicación de la disposición legal 
de que se trate.
Segundo.— Las nuevas opciones a que se/ refiere el apar? 
lado anterior habrán de ejercitarse a instancia de parte legíti­
ma, ante el Consejo Supremo de Justicia Militar o ante la Di­
rección General del "tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, 
según que la pensión que se desee percibir sea de carácter m i­
litar o civil, respectivamente.
Tercero.— Conforme dispone el precepto que por la pre-
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&sen te Orden se interpreta., los efectos económicos de toda opción 
no serán en ningún caso anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud de perm uta  de haber pasivo? con deducción de 
lo percibido desde la expresada fecha por cuenta de la pen­
sión a que renuncie. „
Lo digo a YV. BE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a YV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de agosto de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...*
(Del ”B. O. del Ministerio del Aire” núm. 100.)
*
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 27 de agosto de 1959 por la que se señalan los
transportes “ Fuera de turno”, “ Urgentes” y “preferentes”
durante el mes de septiembre próximo,
Excelentísimos señores:
A propuesta del Delegado del Gobierno para la Ordenación 
del Transporte, se acuerda para el mes ;de septiembre próximo 
lo siguiente para el cargue de mercancías por ferrocarril.
Artículo 1.° Conforme con el artículo 2.° de la Orden de 
esta Presidencia del Gobierno de fecha 14 de junio de 1941, 
“B. O. del Estado” núm. 163, por la que se dictan normas para 
z la •ejecución de los transportes por ferrocarril, la clasificación, 
de los turnos “fuera de tu rn o ” , párrafo primero; “urgen tes” , 
apartado a) ,  y “pre fe ren tes” , apartado c), del citado artículo, 
serán  las mismas que se señalan en la Orden de 20 de junio 
del corriente año, “B. O. del Estado” núm. 155, de 30 de j u ­
nio de 1959, con las rectificaciones que se indicaban en la Or­
den de 28 de julio último, “B. O. del Estado” número 180, de 
29 de julio de 1959, y las que a continuación se detallan:
Mercancías "urgentes1', por vagón completo.
Se suprime:
Sisal (fibra e hilo).
Vencejos para faenas agrícolas.
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Mercancías “ insus pendióles”, por vagón completo.
Se suprime:
Sisal (fibra e hilo'),.
v  • ' ' * ,
Al detallef en pequeña velocidad.
Se suprime:
Sisal (fibra ;e hilo).
Vencejos.
La presente disposición surtirá  efectos desde el día 1 de 
septiembre próximo.
Lo que comuiííco a VV. EL. para su conocimiento y efectos * 
consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 27 'de agosto de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. ... ^
(Del “B. O. del Ministerio del Aire”'n ú m . 105.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 8 de septiembre de 1959 por la que se convoca el 
concurso número 28 de vacantes puestas a disposición de 
la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres.v En cumplimiento a la Ley de 1.5 de .julio 
de 1952 ( “B. O. doJ Estado” núm. 199), modificada por la de 
3Q de marzo de 1954 ( “B. O. del Estado” núm. 9 i ) ,  y Orden 
de 28 de octubre de 1952 (“ B. O. del Estado” núm. á06),  
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncie por la 
presente Orden los destinos o empleos civiles puestos a dis­
posición de la Jun ta  Calificadora y que constituyen el concur­
so número 28, el que se regirá por las mismas normas y m o­
delos de instancias que regulaban el número 18, publicado por 
Orden de 28 de febrero de 1957 ( “B. O. id el Estado” núm. 70). 
ron las modificaciones que a continuación se indican:
A.— NORMAS DE CARACTER GENERAL
L Peticiones.—Se hará constar en la instancia, además de los 
datos que se piden, la fecha en que les corresponde pasar a la 
situación de retirado por edad y* si obtuvo con anterioridad a l­
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gún otro destino-concedido con arreglo a la Ley de 15 de julio* 
de 1952, en cuyo caso deberá indicarse fecha de la. toma de 
posesión.
B.— VACANTES PARA OFICIALES'DE LA ESCALA AUXILIAR Y SUBOFI­
CIALES DE LOS EJERCITOS
II. Devengos.—Se amplía con el siguiente apartado:
c) Las gratificaciones extraordinarias, a .excepción de las 
de 18 de julio y Navidad, que tienei) carácter lie sueldo, y las 
concedidas como retribución adicional por trabajo realizado fue­
ra del horario normal, así como la prolongación de jornada, 
deben conceptuarse como eventuales para  el cómputo de los 
mínimos a que se refiere el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
de 30 de marzo de 1954, mientras que el llamado plus de c a - k 
restía de vida y gratificación complementaria, a los mismos 
efectos, de retribución fija.
JII. Peticionarios .—Se amplía con Jos siguientes apartados:
e) El personal en situación de “Colocado” podrá solici­
tar nuevo destino siempre que tenga'cumplido el plazo de los 
cuatro años señalado en el artículo 13 de la Ley de 30 de m ar­
zo ele 1954, que-se empezará a contar a partir  de la fecha de 
la toma de posesión de la vacante que desempeñe, extremo que 
así se hará constar mediante certificado expedido por el .Orga ­
nismo o Empresa y que el solicitante deberá unir a su nueva 
petición.
f) De forma análoga y con idéntico requisito se proce­
derá cuando el solicitante se halle en situación de “Reempla­
zo Voluntario” procedente de la de “Colocado” .
Si el “ Reemplazo Voluntario” hubiese sido otorgado antes 
de llegar a, tomar posesión del destino,/extremo éste que igual­
mente se justificará mediante certificado del Organismo o Em­
presa, el plazo de los .cuatro años se computará a partir  de 
los treinta días naturales, contados desde la fecha de publi­
cación en el “B. O. del Estado” de la Orden que adjudicó con 
carácter definitivo el 'destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento -y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años. -
Madrid, 8 de septiembre de 1959.— Por delegación, S e r a f í n  
Sánchez Fuensanta.
Excrnos. Sres. Ministros ... •
(Del*“B. Ó. del Ministerio del Aire” nú ni. 110.)
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1959 de la Dirección Ge­
neral de Plazas y Provincias Africanas por la que se con­
vocan para proveer una plaza de Maestro Armero y otra de 
Practicante, vacantes en la Compañía Móvil de la Guardia 
Territorial de las Provincias de Guinea.
Vacantes en la Compañía Móvil de la Guardia Territorial 
de  las Provincias de Guinea^una plaza de Maestro Armero y otra 
de Practicante, dotadas en el vigente p resupues to 'de  las P ro ­
vincias, la primera, con los emolumentos globales de 103.040 
pesetas anuales, y la segunda con los emolumentos globales 
de 78.008 pesetas anuales, se anuncia su provisión a concur­
so entre Maestros Armeros pertenecientes al Ejército de T ie­
rra  y Practicantes de los Servicios de Sanidad dé cualquiera, 
de los (res Ejércitos, ambos con la categoría de Sargento y 
-no hayan cumplido cuarenta años el día en que termine el p la ­
zo de presentación de instancias.
Las instancias se dirigirán al excelentísimo señor Director 
general de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia del Go­
bierno) dentro del plazo de treinta días, a partir  del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el “B. O. del Estado” , . 
debie/ndo ser remitidas por conducto reglamentario al Minis­
terio correspondiente, que las cursará a la citada Dirección 
General, informando, respecto a cada uno de ellos si es o no 
destinable.
Se acompañarán los documentos siguientes:
Primero. Hoja de servicios o filiación.
. Segundo. Informe del primer Jefe  o Unidad a que per te­
nezca el in te resado . .
'bercero. Certificación facultativa de no padecer defecto 
físico y reunir  las condiciones físicas necesarias para residir 
en clima tropical; y
Cuarto. Los documentos que justifiquen los m éri tos 'que  
se aleguen y los servicios prestados.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcurridos los. 
cuales tendrán derecho a seis meses de licencia en la Pen ínsu­
la con todo el sueldo y sobresueldo. El viaje desde las Provin­
cias a la Península y viceversa será de. cuenta del Estado, tan­
to el del funcionario como el de*su familia, sujetándose ade­
más a las condiciones prevenidas en el Estatuto del Personal 
u) servicio de aquella Administración, de .9 de abril de 1947.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los m é ­
ritos y circunstancias que concurran en ios solicitantes, podrá 
designar a cualquiera de ellos-, siempre que cumpla las con­
diciones prevenidas en las bases del concurso, o declarar de­
sierto éste si lo estima conveniente.
4 '
Madrid, 9 de septiembre de 1959.— EL.Director General, 
José Díaz de Villegas.—-/tonforme: Luis Carrero.
. (Del “B. O. del Ministerio del Aire” núrn. 112.)
M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO 1556/1959, de 10 de septiembre, por el que se dis­
pone la aplicación de la Ley de 30 de julio de 1959, sobre 
unificación, del percibo de los distintos devengos por las 
Clases Pasivas del Estado.
La Ley cuarenta y nueve/mil novecientos cincuenta y nueve, 
de treinta de julio último, dispuso la unificación de Jos dis­
tintos devengos reconocidos-a los perceptores de haberes como 
Clases Pasivas del Estado, e introdujo determinadas modifica­
ciones en el sistema denominado Ayuda Económica a Pasivos, 
que estableció el Decreto-Ley de nueve de. diciembre de. mil 
novecientos cuarenta y nueve, reformas que obligan a deter­
minar organismos competentes para las concesiones que auto­
riza y a establecer las normas generales de ejecución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Dispuesta por el artículo primero de la 
Ley cuarenta y nueve/mil novecientos cincuenta y nueve, de 
treinta de julio próximo pasado, la unificación del pago de todos 
los devengos que correspondan a cada perceptor de Clases P a ­
sivas del Estado, las cantidades reconocidas por el concepto de 
Ayuda Económica, se harán efectivas a partir  de primero de 
noviembre'próximo por la Oficina de Hacienda en que el pen­
sionista tuviere consignado el pago de su haber pasivo, cesando,\ 
por consiguiente, la 'mediación obligatoria de Habilitado pro­
fesional de Clases Pasijvns que estableció el Decreto de veinte
de enero de mil novecientos cincuenta.■. / ■
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Artículo segundo.— Los Habilitados de Clases Pasivas, al 
formular las nóminas de Ayuda a Pasivos correspondientes ai 
tercer trimestre, conforme a lo dispuesto en el Decreto de veinte 
de enero de mil novecientos cincuenta, presentarán en la res­
pectiva Mutualidad un ejemplar más de la citada nómina, que 
será diligenciado de conformidad y entregado, con los restantes, 
al Habilitado presentador.
Una vez diligenciados y devueltos los ejemplares de las nó- 
■'Lm inas por las Mutualidades los Habilitados remitirán el e jem ­
plar extraordinario a la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública v Clases Pasivas. . *u /
Artículo tercero.— Las autorizaciones conferidas a los Ha­
bilitados de Clases Pasivas para  el percibo ,del haber pasivo
y, en su caso, do la Ayuda o Indemnización Familiar, se enten­
derán extendidos tácitamente para el cobro de la Ayuda Eco­
nómica reconocida al mismo poderdante.
En todo caso, el otorgamiento o renovación de autorización 
de cobro a Habilitado profesional de Clases Pasivas afectará 
a todos los devengos reconocidos al poderdante por su condi­
ción de pensionista.
Artículo cuarto.— Los Habilitados de.Clases Pasivas que a 
partir  de los devengos correspondientes al mes de octubre p e r ­
ciban la Ayuda a Pasivos por cuenta de sus poderdantes, podrán 
detraer de su importe los honorarios autorizados por el Aran­
cel vigente, a efectos de lo cual la citada Ayuda será conside­
rada como concepto independiente, no acumulable a otros, de ­
vengos.
Artículo.quinto.— Los Habilitados de Clases Pasivas queda­
rán sujetos por el pago de la Ayuda a Pasivos a sus poderdantes, 
vigilancia de la aptitud legal, causas de cese en el percibo, etc., 
• a  los deberes, responsabilidades y prestación de fianza p re ­
vistos con carácter general en el Decreto de doce de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho.
Artículo sexto.;— Las solicitudes de Ayuda que se formulen 
al amparo de la disposición transitoria de la Ley de tre inta  de 
julio último, estarán suscritas por los propios interesados o 
por sus representantes legales y deberán contener todos los 
datos personales, familiares y económicos que se exigían .en 
el modelo de declaración publicado como anexo al Decreto de 
veinte de enero de mil novecientos cincuenta ( “B. O. del Es­
tado” del uno de febrero) ,  sin necesidad de certificación por 
parte del Habilitado ni de la oficina pagadora de la pensión.
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wSerán dirigidas al Consejo Supremo de Justicia Militar ^ cuando 
los peticionarios sean titulares de pensión de carácter militar, 
y a la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas, cuando se trate de pensionistas de carácter civil.
Artículo séptimo.— Cuando el sueldo regulador del haber 
pasivo esté devengado a partir ,de primero de enero de mil 
novecientos cuarenta, las solicitudes a que se refiere el artículo 
anterior deberán ir acompañadas de certificación expedida por 
la Mutualidad correspondiente, acreditativa de si el peticionario 
tiene reconocida alguna prestación con cargo a sus fondos, y, 
en caso afirmativo, Ja cantidad que le haga efectiva por todos 
conceptos.
Artículo octavo.-—El Consejo Supremo de Justicia Militar 
o la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas, dentro de su respectiva competencia, y previa la peti­
ción de los datos o antecedentes que consideren necesarios, 
resolverán discrecionalmente sobre la concesión- o denegación 
de Ayuda, sin que contra su decisión pueda interponerse re ­
curso alguno por parte de los interesados. La ejecución de los 
acuerdos de concesión de Ayuda llevarán el mismo curso e 
iguales trámites que los de concesión de haber pasivo, pero 
con absoluta independencia de ellos.
Artículo noveno.— Las oficinas del Ministerio de Hacienda 
que asumen el servicio de pago se abstendrán, de incluir en 
nómina o de cumplimentar las órdenes de pago-de Ayuda, cuyos 
titulares se encuentren incursos en alguna de tas exclusiones, 
limitaciones o cansas de. cese establecidas en los Decretos de 
veinte de enero de mil novecientos cincuenta y catorce de di­
ciembre de mil novecientos cincuenta y uno, y en cuanto a 
nuevas concesiones, se a justarán a lo literalmente establecido 
en la disposición transitoria de la Ley de treinta de julio del año* 
en curso. - • ‘
Si el defecto de la concesión consistiere en ser su cuantía 
superior ai límite máximo legalmente establecido, las Cajas -pa­
gadoras, reducirán la Ayuda hasta el expresado límite.
Siendo por naturaleza la Ayuda a Pasivos un beneficio .deri­
vado de la condición de pensionista, cualquier interrupción o 
suspensión en el percibo total del haber pasivo principal llevará 
anejo el mismo efecto en cuanto a la Ayuda a Pasivos corres­
pondiente al período en que la pensión no haya sido percibida.
Artículo décimo.— La Dirección General del Tesoro, Deuda 
Pública y Clases Pasivas, o las oficinas provinciales de Hacienda,
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<i! efectuar las acumulaciones de haber pasivo dentro de las 
atribuciones que les están conferidas, efectuarán igualmente 
las acumulaciones de Ayuda Económica reconocidas a  los par­
tícipes que váyan cesando en su disfrute, pero sin que la can­
tidad de Ayuda por la totalidad de la pensión pueda ser en 
ningún caso inferior a ciento cincuenta pesetas mensuales, sin 
exceder del doscientos por ciento de la pensión o de parte de 
•ella, conforme- a lo establecido por el artículo diecinueve del 
Decreto de veinte de enero de mil novecientos cincuenta, en su 
redacción de catorce de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y uno.
. Artículo undécimo.— La Dirección General del Tesoro, Deu­
da Pública y Clases-Pasivas propondrá al Ministro de Hacienda, 
o dictará, las instrucciones necesarias para cumplimiento de 
la Ley y del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corqíía- 
a diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Haciená,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 112.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 11 de septiembre de 1959 por la que se confirma 
la existencia en torno al Aeropuerto Transoceánico de 
Madrid-Barajas de las servidumbres aéreas.
Por Orden ministerial de 12 de noviembre de 1948 se es ta­
blecieron las servidumbres aéreas del Aeropuerto Transoceá­
nico de Baraja.s, como consecuencia de la aplicación de las Leyes 
de 2 de noviembre de 1940 y de 17 de julio de 1945. Poste­
riormente, el Decreto de 2 de abril de 1954 modifica la exten­
sión y forrná de las servidumbres aeronáuticas de acuerdo con 
el artículo 2.° de la Ley de 17 de.julio de 1945, el cual autoriza 
íll Gobierno a su variación, cuando tal sea aconsejable por exi­
gencia del tráfico aéreo o por virtud de Acuerdos internacio- 
nales. Por todo lo anteriormente expuesto y por la necesidad 
e acondicionar este Aeropuerto al tráfico de los grandes avio­




Artículo 1.° En virtud de lo dispuesto en los artículos 7«* 
y 11 del Decreto de 2 de abril de 1954, se confirma la existencia 
en torno al Aeropuerto de Madrid-Barajas, de las servidumbres 
aeronáuticas previstas y definidas en dicho Decreto.
Art. 2.° Para conocimiento de los Organismos interesados, 
mencionados en el referido Decreto, la Dirección General de 
Aeropuertos remitirá a la Comisaría para la Ordenación Urbana 
de Madrid y su provincia y al Gobierno Civil de ésta, para su 
curso a los Ayuntamientos afectados, un plano en escala 
1/10.000 descriptivo de las aludidas servidumbres.
Art. 3.° Se confirma asimismo la existencia en torno al 
Aeropuerto de Madrid-Barajas de las servidumbres correspon­
dientes a las instalaciones radioeléctricas anejas a dicho Aero­
puerto, tal como se previenen y describen en el Decreto de 21 
de diciembre de 1956, en relación con la Ley de Aeropuertos 
de 2 de noviembre de 1940.
Art./4.° Por la Dirección General de Protección de Vuelo 
se remitirá  a la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid 
y su provincia y al Gobernador civil de la misma, para  su curso 
a los Ayuntamientos afectados, los planos descriptivos de estas 
servidumbres. * ,
Madrid, 11 de septiembre de 1959.
R. Y DIAZ DE LEGEÁ 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 119.)
m in is t e r e o . d e  in d u s t r ia
ORDEN de 11 de septiembre de 1959 por la que se concede a 
“ La Hispano Aviación, S. A.” , una prórroga de cinco años 
para seguir disfrutando de los beneficios de “ interés 
nacional” -
limos. Sres.: Por Decreto de 16 de diciembre de 1949 > 
20 de julio de 1954 fueron concedidos a “lia Hispano Aviación, 
Sociedad Anónima” , con úna duración de quince años, los bene­
ficios de reducción de impuestos y exención arancelaria para 
la maquinaria a importar, de los que ha venido disfrutando desde 
el día 23 de junio de 1943 (fecha de constitución de la Em pre­
sa) ,  de acuerdo con el Decreto de 26 de enero de 1951.
Habiendo finalizado el 23 de junio del pasado año el plazo .
que le íué concedido de quince años, y ante los justificantes 
que dicha Entidad ha presentado, que demuestran que los re n ­
dimientos de esta industria no bastan para  asegurarle su m ar­
cha económica normal,
Este Ministerio, de conformidad con lo acordado en Consejo 
de Ministros, en su reunión del día de hoy, en virtud de las 
atribuciones que confiere al Gobierno el artículo 10 de la Ley 
de 24 de octubre de 1939, ha resuelto prorrogar .durante un 
período de cinco años los beneficios otorgados por Decreto de 
16 de diciembre de 1949 y 20 de julio*de 1954 y con respecto 
a las fabricaciones para las que les fueron concedidos los bene­
ficios de “intefés nacional” .
Lo que comunico a YV. II. para su conocimiento y demás 
efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
La Goruña, 11 de septiembre de 1959.
PLANELL
limos. Sres. Subsecretario de Industria y Director general de 
Industria. v
(Del* UB. O. del Ministerio del Aire ” núm. 121.)
* *
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 16 de septiembre de 1959 disponiendo que en lo 
sucesivo la Escuela Militar de Paracaidistas de Alcantarilla 
se denomine: Escuela Militar de Paracaidistas “ Méndez 
Parada” . *
• ■ 1 • .* '• « ■* ¿r
La muerte  heroica del Capitán don José Méndez P a ­
rada^ acaecida en el Aeródromo de Cuatro Vientos el 7 de 
marzo de 1930, cuando habiendo sufrido una avería el apa­
rato que tripulaba ordenó al alumno que le acompañaba que 
se lanzase en paracaídas; y habiéndose enganchado éste en la 
cola del aparato maniobró hasta desprenderlo, sacrificando asi 
su vida por salvar la del alumno, constituye un ejemplo vivo de vir­
tudes militares heroica que merece perpetuarse, máxime cuan­
do la abnegada m uerte  del Capitán Méndez Parada constituyó 
el final digno de una vida militar intachable consagrada al servi­
cio de su Patria, dentro de la Aviación militar española.
Para que el ejemplo de su muerte  esté siempre vivo en
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la memoria de todos, y singularmente de los que, como él, con­
sagran su vida af Ejército del Aire,
D I S P O N G O :
En recuerdo de la heroica muerte del Capitán Jefe  de Es­
cuadrilla don José Méndez Parada, la Escuela Militar de P ara ­
caidistas de Alcantarilla se denominará en lo sucesivo Escuela 
Militar de Paracaidistas “Méndez Parada’'
Madrid. 16 de septiembre de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 112.)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN de 16 de septiembre de 1959 por la que se convoca con­
curso-oposición para cubrir seis plazas de Jefes de Nego­
ciado de tercera clase, Ayudantes terceros, de la Escala de 
Ayudantes de Meteorología.
Para cubrir vacantes de entrada en la Escala Técnica de 
Ayudantes de Meteorología. Jefes-de Negociado de tercera (da­
se, dotadas con el haber anual de 15.720 pesetas y dos pagas 
extraordinarias acumulables al sueldo y las gratificaciones re- • 
.glamentarias, de acuerdo con los artículos 10, 17, *18 y 19 del 
vigente Reglamento del Servicio Meteorológico Nacional (De­
creto de 5 de abril de 1940, “ B. O. del Estado núm. 111), y 
modificado por Decreto de 21 de julio de 1950 ( “B. O. del Mi­
nisterio del Aire” núm. 8 3 V,
Este Ministerio dispone:
Artículo 1.° Se convoca concurso-oposición para prové'er 
seis plazas (pie existen vacantes de^Ayudanles terceros, equi­
parados a Jefes de Negociado de tercera clase, dé la Escala 
de Ayudantes de Meteorología del Servicio Meteorológico Na­
cional, dotadas según el presupuesto vigente con el haber anual 
de 15.720 pesetas, dos pagas extraordinarias acumulables al 
sueldo y las gratificaciones reglamentarias. \
Árt. 2." Para, tomar parte en la oposición se precisa ser 
español, tener más de dieciocho años y menos de treinta y cin­
co al expirar el plazo señalado para la presentación de instan­
cias, ser apto para el servicio militar, - no estar inhabilitado 
\ . .
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para ejercer cargos públicos, poseer el- titulo de bachiller y 
cumplir las condiciones, consignadas en uno de los apartados 
A) o B) siguientes:
A) Tenar aprobadas las asignaturas de Análisis m atem á­
tico, Geometría métrica y Geometría analítica en una Facultad 
de Ciencias, Escuela de Ingenieros u otro (’entro Oficial en 
que' dichas asignaturas se cursen con similar extensión.
B) Ser informador de Meteorología, Especialista del Ejér­
cito dél Aire, en activo o licenciado, y haber prestado servicio 
como tal durante dos años al menos, con informe favorable. 
Los que cumplan estos requisitos para ser admitidos a la opo­
sición tendrán~que aprobar un examen práctico y teórico de 
Matemáticas a que serán sometidos previamente por el Tribu­
nal de esta oposición, con arreglo al cuestionario que se in­
serta entre los de esta convocatoria.
Art. 3.° Todos los que aspiren a tom ar parte en la oposi­
ción deberán dirigir instancia al ilustrísimo señor Jefe  del Servi­
cio Meteorológico Nacional, Dirección General de Protección 
de Vuelo, Ministerio del Aire, dentro del phizo de treinta días 
hábiles, contados a partir  de la publicación-de la convocatoria 
en el UB. O. del Estado-’’.’ En la instancia manifestarán expresa 
y detalladamente que reúnen todas y cada una de las condi­
ciones exigidas en uno de los apartados A) o B) del artículo 2.°, 
además de las condiciones ‘ que establece dicho artículo para 
todos los opositores.
Art. 4.° Los aspirantes entregarán en la Habilitación del 
Servicio Meteorológico Nacional antes de comenzar la oposición 
100 pesetas en concepto de derechos de examen y dos foto­
grafías „recientes, de frente y descubierto , 'en  tamaño carnetT*
Art. 5.° Para comprobar que ios aspirantes son aptos para 'el 
servició militar, todos los que no sean militares en activo se ­
rán sometidos a reconocimiento médico por los Servicios de 
Sanidad, del Ministerio del Aire antes de comenzar la oposición.
Art. 6.° Expirado el plazo de presentación de instancias se 
publicará en el UB. O. del Estado” v el WB. O. del Ministerio 
del Aire” la relación de los aspirantes admitidos y de los .ex»*- 
cluídos, así como la de los miembros del Tribunal que juzgará 
la oposición, y que será nombrado con arreglo al artículo 18 
%del Reglamentó del Servicio. Igualmente se hará  público la 
fecha, hora y lugar del reconocimiento médico, así como el día, 
hora y lugar del examen previo de Matemáticas de los oposi- 
ores Informadores de Meteorología, Especialistas del Ejército
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del Aire. Dicho examen se celebrará quince días por lo menos 
después de la publicación de su anuncio en el “B. O. del Estado” .
Art. 7.° Terminado este examen se liará público su resul­
tado, y los aprobados se incorporarán al resto de los opositores.
Art. 8.5 La oposición constará de los siguientes ejercicios, 
que serán realizados en el orden que se.indica y con arreglo 
a los cuestionarios insertos a continuación, de acuerdó con el 
artículo 18 del Reglamento vigente;
1.° Traducción de un párrafo de un libro o revista de
Meteorología en uno o varios de los idiomas alemán, francés, 
inglés o italiano, a elección del aspirante. Para  la práctica de 
este ejercicio escrito se podrán utilizar diccionarios.
2.° Composición castellana sobre .algún punto de un tema 
de Geografía,’Cosmografía o Física, sacado a la suerte de los 
cuestionarios correspondientes. Duración del ejercicio, una 
hora. v
3.° Geografía astronómica y física y elementos de Geo­
grafía política: desarrollo por escrito de un tema sacado a la 
suerte del correspondiente cuestionario. Duración máxima del 
ejercicio, tres horas.
4.° Física general. Consta este ejercicio de dos partes:
a) Ejercicio práctico*resolución de tres problemas sacados a 
la suerte entre los que proponga el Tribunal. Duración, cuatro 
horas; y b) Ejercicio teórico, desarrollo oral, en dos horas como 
máximo, de dos temas elegidos por el opositor entre tres sa­
cados a la suerte del correspondiente cuestionario.
Todos los ejercicios serán eliminatorios.
Art. 9:° Los opositores aprobados en los cuatro ejercicios 
anteriores serán considerados, como Ayudante de Meteorología- 
en prácticas, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 19 
del Reglamento del Servicio seguirán un curso de un año de 
duración, que comprenderá estudios- de Meteorología general, 
Estadística aplicada a la Climatología, prácticas militares y de 
información aeronáutica.
Durante el tiempo de  curso percibirán una bonificación equi­
valente a los haberes de la categoría de entrada de la Escala 
de Ayudantes de Meteorología.
Art. 10. Durante los treinta primeros días del curso te n ­
drán que presentar  los interesados los documentos acreditativos 
de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria, que* 
son los siguientes:
a) Rara los acogidos al apartado A) del artículo 2.°:
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í.° Certificado del acta de- nacimiento, legalizada, en su 
caso. '
2.°; Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes 
de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
3.° Declaración jurada  de no hallarse procesado ni haber 
sido expulsado de ningún Centro Oficial.
4.° Título académico de Bachiller.
5.° Certificación académica oficial de tener aprobadas las 
asignaturas a (pie hace referencia el artículo 2.°
b) Para los acogidos al apartado B) del artículo 2.°:
1.° Título académico de Bachiller.
2.° Certificación de haber prestado servicio como Infor­
mador de Meteorología, Especialista del Ejército del Aire, du­
rante dos años como mínimo, -con informe favorable.
3.° Copia de la filiación y hoja de hechos y castigos.
Si estuviesen ya licenciados tendrán que presentar  además . 
los documentos segundo y tercero del apartado anterior.
Los aspirantes que tuvieran la' condición de funcionarios 
públicos estarán exentos de justificar documentalmente las con­
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presen tar  certificados del Ministerio u 
Organismos de que dependan en que se acredite su condición 
y cuantas circunstancias consten en su expediente personal u 
hoja de servicios.
Árt. 11. Los af tm nos  qué no presenten la totalidad de la 
documentación en el plazo fijado en el artículo anterior serán 
baja  en el curso.
Art. 12. Los opositores aprobados que no hubieran cum ­
plido el servicio militar tendrán que f irm ar antes de comenzar 
el curso un compromiso de prestarlo como voluntarios en el 
Ejército del Aire. Los que lo estuvieran cumpliendo en otros 
Ejércitos permanecerán en ellos durante  los dos años que de­
termina el apartado segundo del artículo 18 del vigente Regla­
mento de Reclutamiento; y hasta  la terminación de sus prác­
ticas los pertenecientes a las Milicias Universitarias, en cuyo 
momento se solicitará su pase al Ejército del Aire.
Los opositores aprobados procedentes de Escalas militares 
causarán baja en éstas al ingresar en la Escala Técnica dé 
Ayudantes de Meteorología, *
Art. 13. El personal militar admitido a las oposiciones 
efectuará el viaje a Madrid*y el de regreso a su destino por cuen­
ta del Estado.
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Art. 14. Terminado el curso dispuesto en el artículo 9.”r 
los que lo aprueben serán nombrados Ayudantes terceros .de- 
la Escala Técnica de Ayudantes de Meteorología del Servicio- 
Meteorológico Nacional, Jefes de Negociado de tercera clase, 
y se colocarán en la Escala por orden riguroso de puntuación 
total, precediéndose a adjudicarles el destino conforme a las 
normas reglamentarias.
Madrid, 1(> de septiembre de 1959.
R. Y DIAZ DE DECEA
CUESTIONARIO DE MATEMATICAS
1. Unidad y conjunto. Conjuntos coordinables: el número natural^ 
Numeración. Operaciones con los números naturales: leyes formales 
de las mismas. -
2. Números negativos. Adición, sustracción, mult iplicación y divi­
sión de números enteros.
3. Potencia entera de números enteros. Radicación: raíz exacta. 
Raíces cuadradas y cúbica? enteras.
4. Divisores y múltiplos.  Números primos y compuestos. Máximo 
común divisor. Mínimo común múltiplo. Criterios de divisibil idad.
5. El número fraccionario: operaciones y sus leyes formales. Frac­
ciones decimales, exactas y periódicas.
-6. Idea de los números inconmensurables y posibilidad de operar  
con ellos del mismo modo que con los enteros y fraccionarios: el número  
real. Operaciones con los números reales.
7. Raíces de los números reales. Cálculo de radicales.  Racionaliza­
ción de denominadores. Potencias de exponentes fraccionarios y raíces 
de índice fraccionario.
8. Da logaritmación como operación inversa de la potenciación.. 
Cálculo logarítmico.
9. Elementos de la teoría de límites. Límites de sumas, diferencias, 
productos, cocientes, logaritmos y potencias.  Cálculo de límites *de 
formas indeterminadas derivadas de las fracciones y de las potencias. 
El número r .  .
10. Números aproximados: errores.  Límites de e r ro r  en las ope­
raciones con los números aproximados. Logaritmos decimales y nepe- 
rianos: tablas de logaritmos. Operaciones abreviadas.
11. Progresiones ar i tm éticas  y geométr icas:  sumación. Las pro­
gresiones y los logaritmos.  Series geométricas: conversión de frac­
ciones decimales periódicas en ordinarias .
12. Sistema m é t r i c o  decimal.  Operaciones con m agnitudes  
concretas. \  '
13. Proporcionas. Magnitudes proporc iónale : .  Regla de tres sim­
ple y compuesta . Regla, conjunta .  Regla de interés simple, descuen­
tos, repar t im ientos  proporcionales,  com pañía  y a l igación.  Interés com­
puesto y anualidades.  ? '
14. Expresiones algebraicas: concepto de ecuación y de identidad. 
Adición, sustracción, mult iplicación y división de monomios y polino-
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míos. División de un polinomio en x por  x — a. Identidad1 de polino­
mios y aplicaciones ai método tie los coeficientes indeterminados.
15. Variaciones, permutaciones y combinaciones. Potencia enésima 
entera de un binomio. Potencia dfc exponente entero de un polinomio. 
Generalización al exponente fraccionario. Serie binómica.
16. Transformación de las ecuaciones.  Ecuaciones de p r im er  grado 
con una incógnita:  resolución y discusión. Ecuaciones diofánticas .
17. El número complejo: su representación gráf ica .  Operaciones 
con los números complejos expresados en forma binómica.
18. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita :  resolución  
y discusión.  Ecuaciones bicuadradas.  Descomposic ión de radicales  
dobles.
19. Sistemas de ecuaciones: equivalencia y t ransformación.  Métodos 
elementales de resolución de un sistema de n  ecuaciones lineales con 
n ,  incógnitas.
20. Matrices. Mociones de la 'teoría  de los determ inantes  con apli­
caciones a los de segundo y tercer orden. Características d e  una m atriz .
21. Regla de Cramer. Discusión de un sistema de ecuaciones l inea­
les. Teorema de Rouché. Caso en que las ecuaciones del sistema son 
homogéneas. . '
22. Introducción intuitiva de los elementos geométricos: punto, 
línea, superficie y cuerpo. 1.a línea recta y la  superficie plana. Seg­
mentos y ángulos. Perpendicular idad  y paralelismo.
23. Circunferencia y círculo: primeras propiedades.  Po l ígonos  pla­
nos, tr iángulos;  sus c lases y primeras propiedades.  Igualdad de  tri­
ángulos.  Cuadriláteros. Parale logramos.  Construcciones dé tr iángulos  
y cuadriláteros.
24. Equivalencia y áreas de  f iguras poligonales. Medidas de án­
gulos y arcos: 'd ivis iones sexagesimal y centesimal.  Radiante. Angulos 
inscritos, exinscritos y periféricos en la circunferencia .
25. Proporcionalidad de los segm en tos  com prendidos  en tre  para­
lelas  y de los seg m en tos  que sobre paralelas determ inan los lados de  
un ángulo .  Semejanza de tr iángulos .  Relación entre las  áreas de f iguras  
sem ejantes .
26. Propiedades de las bisectrices, mediatr ices,  a l turas  y medianas 
de un triángulo.. Círculo circunscrito ,  inscri to y exinscrito a un t r i ­
ángulo. Relaciones métr icas  en los tr iángulos  rectángulos y oblicu­
ángulos.
27. -Polígonos regulares  convexos y estrellados. Cálculo de elemen­
tos y construcciones relativas a l.os mismos.
. 28. Razón de la circunferencia al d iámetro. Cálculo práct ico y 
aproximado de t t .  Longitud de la c ircunferencia ,  área del círculo y de 
tas f iguras circulares.  Construcciones geométr icas  elementales aproxi­
madas. -
29. F iguras  en el espacio.  Intersección, paralelismo y perpendicu­
laridad de rectas y planos.  Angulos diedros. Angulos poliedros: caso 
de los tr iedros.
30. Poliedros. Prismas: paralelepípedos. P irámides.  Volumen del 
Prisma, de la p irám ide  y de los troncos de pr isma y de p irámide.
Areas y desarrollo del  pr ism a,  p irám ide  y troncos .  Poliedros  
me jantes: com parac ión  de sus áreas y volúmenes.
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32. Superficies d e  revolución. Cilindro,, cono y tronco de cono de 
revolución: áreas y volúmenes. Desarrollo del ci l indró, cono y tronco 
de cono. Hélices.
33. Superficie esférica y esfera. ‘Figuras esféricas. Areas y volú­
menes esféricos.
34. Teorema de  Euler. Tetraedro regular ,  cubo, octaedro, dode­
caedro e icosaedro regulares: descripción,  número de ca ras ,  ar istas,  
vértices; clases de sus ángulos y poliedros; relaciones métricas  más 
importantes  y desarrollos.
35. '  Nociones sobre sistemas de representación. Sistema diédrico: 
representaciones sencillas.
.36. Elipse, hipérbola y parábola como secciones cónicas y como 
lugares  geométricos. Prim eras  propiedades y construcciones gráficas 
más importantes en las cónicas.
37. Sistemas de  coordenadas cartesianas rectangulares  en el plano. 
Definición de  las razones t r igonométr icas  de un ángulo. Sistema de 
coordenadas polares; paso de coordenadas cartesianas a coordenadas 
polares y viceversa.
38. Arcos que corresponden a una misma razón tr igonométr ica :  
funciones circulares inversas. Relaciones entre las razones tr igonom é­
tr icas de un mismo ángulo. Razones t r igonom étr icas  de ángulos com­
plementarios,  suplementarios y de argumento iguales y de dist into 
s igno.  •
39. Proyección de una línea po l igonal . -Cam bio  de coordenadas 
cartes ianas  rectangulares .  Razones tr igonométr icas  de la suma y dife­
rencias de  argumentos.  Suma y diferencia de las razones t r igonomé­
tr icas .  Razones t r igonom étr icas  del arco doble y del arco mitad.  
Operaciones con números complejos expresados en forma tr igonom é­
tr ica .
40. Resolución t r igonométr ica  de tr iángulos rectángulos. Tablas 
tr igonom étr icas .na tu ra les  y logarí tmicas .
■ 41. P reparación  para  el cálculo logar í tm ico  de las fórmulas tr igo­
nométricas.  Resolución t r igonom étr ica  de tr iángulos oblicuángulos.
42. Magnitudes escalares y vectoriales. Elementos de la teoría de 
vectores y operaciones con los mismos.
43. Coordenadas cartesianas rectangulares  en el espacio: cosenos 
directores de una recta y proyección de una línea poligonal.  Triángulos 
esféricos. Grupos de fórmulas de Bessel. Resolución de tr iángulos esfé« 
ricos rectángulos y rectiláteros.  Pentágono d e  Neper.
44. Concepto de función de una variable independiente.  Funciones 
inversas. Representación gráf ica y ejemplos físicos d e  funciones. Ecua­
ción de una línea. / .
45. La función lineal. Ecuación de la recta: significado geom é­
tr ico  de sus coeficientes. Problemas de incidencias e intersección de 
rectas y sobre ángulos y d is tancias  en coordenadas cartes ianas rectan­
gulares y planas. Resolución g r á f i c a 'd e  la ecuación de p r im er  grado.
46. In fin i tam ente  pequeños y operaciones con los mismos. Nociones 
sobre límite  de  funciones y primeras  propiedades  de  las funciones 
continuas. Derivada y diferencial de  una función de una variable. In­
terpretaciones geométr icas  y físicas.
47. Derivadas y. diferenciales de las funciones elementales (poten­
cial, exponencial,  logarít imica y c irculares  d irec tas  e  inversas).
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48. Máximos y mínimos de una función de una variable. Puntos 
de inflexión. Cálculo de  l ímites indeterminados. Representación gráf ica 
de  una función explícita.  Representación g ráf ica  de la función expo­
nencial y de las funciones circulares.
49. Estudio analí t ico de la circunferencia y de las tres cónicas en 
sus ecuaciones cartes ianas  reducidas. Trinomio de segundo grado: 
aplicación a la resolución gráf ica  de una ecuación de segundo grado.
50. Funciones primit ivas.  In tegrales  inmedia tas .  La in tegra l  como 
valor de un área. Aplicaciones geométr icas  y físicas elementales del 
cálculo in tegra l .
Para la preparación de este cuestionario se -recomiendan los textos 
de Matemáticas del Bachillerato (plan anter ior  en que se exig ían  las 
p r im eras  nociones de Cálculo in tegra l) .
CUESTIONARIO DE GEOGRAFIA ASTRONOMICA Y FISICA Y ELEMENTOS
DE GEOGRAFIA POLITICA.
1. Movimiento diurno. Tiempo sidéreo. Descripción del cielo. P r in ­
cipales constelaciones y estrellas. Características y difusión geográf ica  
de las principales razas  humanas.  Principales accidentes de las costas 
cantábrica y a t lán t ica .  . .
2. Coordenadas horizontales .  Teodolito« Sextante. Radio solar. 
Masa, densidad y movimiento  de rotación del Sol. Religiones. Difusión 
de las más importantes .  Principales accidentes de la costa m edite rránea .
3. Meridiano. Métodos para  de te rm inar lo .  Espectro solar.  Compo­
sición química del Sol. Manchas solares. Lenguas: clasificación. Difusión 
de las más importantes .  Pirineos ístmicos.
4. Determinación del eje del mundo. Ecuatorial. Constitución física „ 
del Sol. Origen del calor solar. Ríos y lagos de Europa. Pirineos can­
tábricos y s ierras  gallegas.  Montes de León.
5. Coordenadas ecuatoriales horarias .  Año civil y año trópico. Ca­
lendario eg ipc io ,  juliano y gregor iano .  Ríos y lagos de Asia. P rinc i­
pales s ierras  del sistema ibérico.
6. Coordenadas ecuatoriales absolutas. Anteojo merid iano y círculo 
mural .  Ríos y lagos de Africa. Cordillera Carpetovetónica.
7. Coordenadas geográficas .  Determinaciones.  T razado  de la m eri­
d iana .  Distancia de los planetas al Sol. Ley de 'B ode .  Rotación, radio, 
masa y densidad de los planetas.  Ríos y lagos de  América del Norte. 
Cordillera Oretana y Cordillera Mariánica.
8. Transformación de coordenadas.  Triángulo  de posición. Mono- . 
grafía  de Mercurio, Venus y Marte; sus fases. Ríos y lagos de América 
del Sur. Cordillera PenibétiCa. ^
9. Cálculo de la hora de salida y puesta de un astro ,  dada su decli­
nación. Monografía de los p lanetas  de órbita  exterior  a la de Marte. 
Principales sistemas Orográficos de Europa. Principales ríos de la ver-, 
tiente cantábrica.  *
10. Azimut de un astro en su orto y ocaso. Paso por el p r im er  
vert ical . .  Asteroides, cometas.  Estrellas fugaces: consecuencias so b re ,  
la constitución de nuestra atmósfera,  deducida de su estudio. Sistemas 
orográficos más i m p o r t â t e s  de Asia. Ríos gallegos que desembocan 
m el Atlántico. El Duero y sus afluentes.
1L Estrellas circumpolares .  Altura y hora de sus máximas dis- 
S a l o n e s .  Estrellas. Movimientos propios. Determinación de su velo-
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cidad angu lar  y radial,  Traslación del sistema solar. Rasgos más im­
portantes del relieve de Africa. Sistemas fluviales del Tajo y Guadiana.
12. Cálculo del radio de la Tierra por la depresión del horizonte. 
Medida de un arco de meridiano. Elipsoide terrestre .  Geoide. Estrellas 
múltiples. Estrellas variables y nuevas. Nebulosas irresolubles. Enjam­
bres de estrellas. Relieve de América del Norte. Guadalquivir y demás 
ríos que desembocan en la costa meridional.
13. Cartas geográficas.  Proyección ortográfica .  Desarrollos cónicos 
y cilindricos.  Nebulosas resolubles. Galaxias. Via Láctea. Relieve de 
América del Sur, El Ebro y sus afluentes.
14. Proyecciones estereográficas. Hipótesis sobre la formación del 
s i s tem a to la  r. Costas de Europa; principales accidentes y articulaciones; 
mares e islas. Ríos catalanes. Guadalaviár, Júcar y Segura.
15. Proyección de Mercator. Loxodrómica y ortodròmica en tre  dos 
puntos- de la Tierra.  Mares: extensión, composición y tem pera tura .  
Hielos flotantes. Costas de Asia. Accidentes y articulaciones más nota­
bles. Mares e islas. Galicia.
16. Giro aparente  anual del Sol. Punto vernal. Zonas geográficas.  
Climas astronómicos. Corrientes marinas.  Corrientes del golfo. Prin­
cipales accidentes de las costas de Africa. Mares e islas. Asturias y 
Santander.
17. Cálculo de la duración del día y del crepúsculo en las dist intas 
estaciones. Relive terrestre .  Sus causas. Accidentes y articulaciones 
más notables de las costas de América. Mares e isla. Vascongadas.
18. Cálculo y determinación gráfica de las horas de insolación de 
una fechada. Estado del interior  de la Tierra.  Ing la te rra , '  Francia ,  
Bélgica,  Holanda. Luxemburgo y Suiza. Extensión aproximada, pobla­
ción, ciudades más importantes .  Recursos económicos. Navarra y 
Aragón.
19. Determinación de la forma de la eclíptica. Duración de las 
estaciones. Volcanismo. Zonas volcánicas. A lem ania /Checoslovaquia ,  
Austria, Polonia y Rumania.
20. Pruebas de la rotación terrestre .  Péndula de Foucault. Seísmos. 
Sismógrafos.  Zonas sísmicas. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia 
y Rusia europea.
* 21. Precesión de los equinoccios. Nutación. Oscilaciones de la excen­
tr icidad y giro  de la Linea de los ápsidbs. Variaciones seculares de 
las estaciones. Magnetismo terrestre .  Auroras polares.  Portugal,  I talia,  
Yugoslavia, Albania, Bulgaria,  Grecia y Turquía.  Antiguo reino de 
Valencia. .
22. Hora solar verdadera. Cuadrantes solares. Breve historia geo­
lógica do la T ierra .  Rusia asiática.  China. Antiguo reino de Murcia.
23. Ecuación del tiempo. Su valor en las dist intas épocas del año. 
Husos horarios. Atmósfera: composición y es truc tura .  Japón, Corea, 
Indonesia, Australia. Almería,  Granada, Málaga y Jaén.
24. Parala je  de un astro.  Aplicación a la  determinación de las 
distancias* Parala je  lunar.  Distribución geográf ica  y oscilaciones dia­
rias y anuales de la temperatura  del aire .  Restantes estados libres de 
Asia. Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba.
25. Determinación de la para la je  solar. Parala je  anual de  las es- 
trellás. Distribución geográf ica  y oscilaciones d iar ias  y anuales de la  
presión atmosférica. Estados libres ,de Africa. Dominios belgas, portu­
gueses e italianos. Extremadura.
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26. Rotación, traslación y libración de la Luna Explicación de sus 
fases. Distribución geográfica  de los vientos. Africa francesa. Africa 
inglesa. Castilla la Nueva.
27. Condiciones de producción de los eclipses de Luna. Influencia 
de la atmósfera. Distribución geográfica  de las lluvias. Zonas desér­
ticas, Canadá, Alaska, Estados Unidos. Provincias interiores de Castilla 
la Vieja.
28. Condiciones de producción de los eclipses de Sol. Frecuencias 
relativas y periodicidad de los eclipses de Sol y de Luna. Fases de 
los planetas superiores e  inferiores. Distr ibución de la vida vegetal en 
el planeta.  Méjico, América Central,  Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Guayanas. Antiguo reino de León.
29. Mecánica del sis tema solar.  Leyes de Kepler. Deducción de la 
ley de Newton. Distribución de la vida animal sobre-el p laneta .  Perú, 
Bolivia, Paraguay ,  Brasil, Uruguay, Argentina y Chile., Canarias.
30. Satélites. Movimiento de la Luna alrededor del Sol. Determi­
nación de las masas de los astros que tienen satéli tes. Descripción del 
crepúsculo. Arcos crepusculares. Luz zodiacal.  Nueva Zelanda. Mela­
nesia. Micronesia y Polinesia. Posesiones españolas en Africa.
Para la preparación de este cuestionario se recomiendan los libros 
’ de texto del Bachillerato.
CUESTIONARIO DE FISICA GENERAL
1. Adición y descomposición de vectores. Producto escalar  y vec­
torial . Calor: su equivalencia mecánica.  Movimiento ondulatorio en un 
medio elástico. Ondas. Humedad del a ire: absoluta, específica,  relativa,  
y ,sus relaciones. Tensión del vapor. .
2. Campos escalares. Temperatura.  Coeficientes de dilatación. Ter- 
m om etr ía .  Naturaleza del sonido. Electrones y protones. Heliógrafos. 
La constante solar. Actinómetros y pirheliómetros.
3.. Sistemas de unidades. Ecuaciones de dimensión. Propagación  del 
calor por conducción y por convección. Efecto Doppler. Neutrones, 
positrones y mesones. Densidad del a i re  húmedo. Tem pera tu ra  vir tual.
4. Velocidad y aceleración. Movimiento uniforme. Trabajo  contra 
las fuerzas exteriores en una dilatación. Primer pr incip io  de la Ter­
modinámica. Tono de ios sonidos. Gamas musicales. Contador Geiger 
Müller. Condensación por enfr iamiento  directo. Punto de rocío.
5. Movimiento uniformemente variado. Composición del movimien­
to. Gases perfectos: ecuación de estado. Intensidad • y t im bre  de los 
sonidos. Pulsaciones. Análisis del sonido. Idea de los cuantos de acción 
de Planck. Rocío, -escarcha y niebla.
6. Movimiento curvilíneo: aceleración tangencia l  y normal.  Calor 
específico de  los gases perfectos. Vibraciones de las cuerdas sonoras. 
Modelos atómicos de Bohr y de Sommerfeld. Higrómetros químicos do 
condensación y de cabello.
7. Movimiento de un proyecti l  en el vacío: alcance horizonta l  y 
vertical;  ángulo de alcance máximo. Transformación reversible. Se­
cundo  principio  de la Termodinámica.  Rendimiento de un ciclo de 
Carnot. Vibraciones de los tubos y varillas. Leyes de la evaporación.
8. Movimiento con aceleración central .  Ley de las áreas .  E'scala 
ermodinámica de la tem pera tu ra .  Transformaciones adiabát icas  d e  los
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gases perfectos. Fenómenos eléctricos elementales. Clases de electri­
cidad: conductores y aisladores. Psicrómetro.
9. Movimiento* armónico. Composición de movimientos del mismo 
péríodo. Nociones de la teoría cinética de los gases.  Leyes de Coulomb. 
Campo, flujo y potencial eléctricos. Enfriamiento del a ire  por ascenso 
adiabático. ?
10. Movimiento relativo. Gases reales. Ecuación d e  Vandér Waals. 
Vapores. Punto crít ico. Distribución de la electricidad en los conduc­
tores.  Densidad eléctrica.  Poder de las puntas. Tempera tura  potencial*
11. Media estática de las fuerzas. Equilibrio de un punto material  
suelto o ligado. Equilibrio de .un líquido con su vapor. Pantallas eléc­
tr icas .  Fenómenos de influencia. '  Condensación del vapor de agua en 
el a i re  ascéndente. ■
12. Composición de fuerzas paralelas. Pares. Composición de pares.
La tensión* sa tu ran te  como función de la tem pera tu ra .  Capacidad de 
un conductor. Capacidad entre  dos conductores. Condensadores: esfé­
rico, plano y cilindrico. Asociación de condensadores. Nubes y lluvias. 
Pluviometría . -
13. Centro de gravedad. Disoluciones: presión osmótica; descenso 
de la tensión sa turan te .  Energía de un sis tema de conductores.  Elec­
trómetros.  Formación de las nubes de hielo.
14. Equilibrio de los cuerpos pesados. Condiciones de estabil idad. 
Estado coloidal. Coeficientes dieléctricos.  Polarización de un die léc­
trico. Veleta? y anemómetros.
15. Leyes fundamentales de la d inámica.  Congelación. Congelación 
de soluciones. Generadores electrostáticos. Troposfera y estratosfera.
16. Trabajo .  Potencia. Potencial. Subfusión. Curvas de equilibrio 
en las proximidades del punto tr ip le .  Corriente eléctrica.  Intensidad. 
Resistencia. Ley de Ohm. .Termómetros meteorológicos.  Termógrafos.  
Isotermas.
17. Movimiento del centro de gravedad. Radiación. Visión general 
del espectro. Espectros de emisión y de absorción. Fuerza e lec t rom atr iz  
de un generador.  Asociación de generadores.  Variación d iürna y anual* 
de la tem pera tu ra .
18. Principio de conservación de la energ ía  mecánica.  Teorema 
de las fuerzas vivas. Calorimetría. Idea de la in te rpretación de los 
espectros m edian te  los modelos atómicos. Fotones. Resistencia de un 
conductor ci lindrico. Circuitos derivados Shunt. Lemas de Kirchhoff. 
Condición de estabil idad del equilibrio de una columna de $ ire seco.
19. Principio de los trabajos  virtuales. Propagación rectil ínea de  
la luz. Sombras y penumbras.  Cámara oscura.  Efecto Joule. Potencia 
de una corr ien te .  Condición de es tabil idad del equi l ibr io  de una co­
lumna de airé  saturado.
20. Ley de equilibrio de las máquinas más importantes .  Medida • 
de la velocidad de la luz. Medida de resis tencias. Puente de Wheatstone. 
Nieve y granizo .
21. Fuerza cen tr ífuga .  Principio de Fermat.  Leyes de la reflexión 
y la refracción. Imanes. Campo y potencial magnético .  Momento de. 
un imán. Refracción atmosférica.  Espejismos.
22. Gravitación universal,  campo gravita tor io  en la superficie te­
rrestre.  Espejos planos: efectos de  su movimiento en  la im agen .  Lá­
minas planoparalelas.  Campo magnét ico  de una corr ien te .  Ley de La- 
place. Refracción, en las gotas de agua .  Arco iris.
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23. Movimientos p lanetarios  supuestos circulares.  Tercera ley de 
Keppler. Espejos esféricos-, focos, imágenes reales y virtuales; aumento. % 
Campo en el centro d e  una corr iente  circular .  Solenoides. Refracción 
en los cristales del hielo. Halos.
24. Teoría elemental de las mareas.  Prismas: desviación mínima 
y condición de em ergencia .  Momento magnético  de un circuito.  Cons­
titución de los imanes. Idea de la difracción en corpúsculos y gotas.  
Coronas.
25. Medidas de masas. Balanzas: sensibilidad. Métodos de pesar.  
Dioptrio esférico,. Medios magnéticos:  d iam agnet ism o, param agnet ism o 
y ferromagnetismo. Presión atmosférica:  evaluación en unidades ce­
gesimales. .
26. Péndulo simple: estudio de las oscilaciones de. poca amplitud.  
Lentes. Fuerzas entre  imanes y corrientes o ca rgas  en movimiento. 
Barómetro de Fortín. Barómetros de  escala  compensada.
27. Dinámica del movimiento de rotación de un cuerpo r ígido. 
Condición de in terferencia  de dos rayos luminosos: coherencia de los 
focos. Espejos de  Fresnel. Fenómenos de inducción. Ley de Lenz. Induc­
ción mutua y autoinducción. Reducción de las al turas  barométricas  a 
0 grados.  Corrección de cap i la r idad .  v
28. Péndulo físico. Péndulo reversible. Medida de g. Principio de 
Huyghens. Explicación de la propagac ión  rectil ínea de la luz m ediante  
las- interferencias .  Medida de la corriente eléctrica. Electrodinamó­
metros y galvanómetros.  Variación de la gravedad con la a l t i tud.  Re- - 
ducción de las lecturas barométricas  a la gravedad normal.
29. Impulsión. Cantidad de movimiento. Choques elásticos e in- 
elásticos. Difracción por una rendija .  Aceleradores de part ículas :  ciclo­
trón y betatrón.  Variación de la presión con la a l tu ra .  Reducción de 
las presiones al nivel del m ar .  . • -
30. Leyes de rozamiento. Freno de Prony. Determinación del ren­
dimiento de una máquina.  Carácter transversal de las ondas luminosas. 
Polarización de la luz por reflexión. Transmisión y reproducción eléc­
trica . de los sonidos. Teléfono, micrófono y altavoz. Cálculo de  la 
previsión en una altura cualquiera .  Nivelación barométr ica .
31. Equilibrio de un fluido perfecto. Teorema de Pascal. Prensa 
hidráulica.  Doble refracción. Potenciales de contacto/. Efectos Peltier 
y Thomson. Pares termoeléctricos.  Barómetro aneroide y barógrafo .  
Isóbaras. •
32. Equilibrio de  un fluido pesado. Principio de Arquímedes. Equi­
librio de los cuerpos flotantes. Polarización por reflexión total. Giro 
del plano de polarización: sacarímetros.  Electrólisis. Leyes. In te rp re ­
tación de  Arrhepius.  Altímetros, Atmósfera tipo.
33. Determinación de densidades. Balanza h idrostá t ica .  Balanza de 
.Mohr. Planómetros,  areómetros y densímetros.  Aberraciones en .las len­
tes. Pilas. Polarización de los electrodos. Acumuladores. Condición de 
equil ibrio  en  una atmósfera pesada. Efectos de los contrastes horizon­
tales de tem pera tu ras .  Brisas.
34. Principio de Arquímedes aplicado a los gases. Aerostación, 
t á m a r a  fo to g rá f ic a . ’Fotografía en colores. Génesis de fuerzas e lectro­
motrices armónicas.  Corrientes a l ternas.  Im pedancia  de un circuito  
con autoinducción y capacidad .  Valores eficaces: Desviación de los vien­
tos por la rotación terrestre .
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35. Hidrodinámica. Ecuación de Bernouilli. Microscopio compuesto. 
Visión ultramicroscópica.  Generadores y motores eléctricos. Transfor­
madores. Circulación ciclónica y anticiclónica.
36. Trombas. Tubo Venturi. Teorema de Torricelli. Reflectores y 
anteojos astronómicos. Corrientes a través de los gases. .Curva de con­
ductibil idad.  Descarga disruptiva.  Ley de Pasthen .  Monzones.
37. Bombas. Máquinas neumáticas.  Compresores. Anteojos de Ga- 
1 ileo. Aparatos de proyección. Telémetro. Rayos catódicos: acción del 
campo eléctrico y del campo magnético. Oscilógrafos. Rayos positivos. 
Radiactividad. Escisión nuclear. Alisios.
38. Elasticidad: sus clases; módulos. El ojo humano: características 
y defectos ópticos. Rayos X. Idea de la circulación general atmósferica.
39. Tensión superficial . Fuerzas capilares.  Dispersión de la luz. 
Efectos fotoeléctricos y termoiónicos. Diodos y triodos.  Relación entre 
la velocidad del viento y el g rad ien te  de presión.
40. Viscosidad de fluidos. Movimiento en tubos. Espectroscopio: 
análisis espectral.  Descarga de un condensador; descarga oscilante. 
Oscilaciones eléctricas.  Ondas her tz ianas .  Tormentas.
41. Movimiento de un cuerpo en un fluido. Efecto Magnus. Avia­
ción. Radiotelefonía. Televisión. R. A. D. A. R. Fotometría-. Fotómetros 
de comparación y eléctricos. Campo magnético  te rres tre :  su medida y 
variaciones.
Para la preparación de este cuestionario se recomiendan las obras 
de “ Física General” , de Vidal, Palacios-Lorén, Lozano, Westphal y Brú; 
la “ Meteorología Aeronáutica»*, de Pita y Lorente; los “'Elementos de 
meteorología’*, de Fontseré,  y el “ Manual del Observador” , de  Jansá. 
(Edición 1956.)
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 116.)
M INISTERIO  DE HACIENDA
RESOLUCION de 16 de septiembre de 1959 de la Dirección Ge- 
. ñera! de! Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas por la que 
se dan instrucciones a las oficinas pagadoras de haberes pa­
sivos para cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en la 
Ley 49/1959, de 30 de julio del mismo año, y en el Decre­
to de 10 de septiembre siguiente, sobre unificación de los 
pagos y modificación de la Ayuda a Pasivos.
Ilustrísimos señores:
En uso de La facultad que confiere el artículo l l del De­
creto núm. 1550/1959, de 10 de los corrientes, dictado para 
la ejecución de la Ley 49/1959, de 30 de julio último, sobre 
. * pago de haberes y Ayuda Económica a las Glasés Pasivas del 
Estado,
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Esta Dirección General ha resuelto que se tengan en cuen- 
la  las siguientes normas:
Primera.— Los Habilitados de/Clases Pasivas con ejercicio 
en Madrid formularán relación por duplicado de los percepto­
res de Ayuda Económica a Pasivos que les tenga otorgada su 
representación y que figuren en las nóminas autorizadas por 
las Mutualidades competentes, para pago de las asignaciones 
del tercer tr imestre  del año en curso. Dichas relaciones, que 
comprenderán los datos figurados en las nóminas, se presen­
tarán antes del 30 de septiembre actual en la Intervención de 
<este Centro directivo. Esta oficina devolverá uno de los ejem^
% piares corcel ^Recibí” suscrito por el funcionario encargado 
del servicio.
Dichos Habilitados, al remitir  los fondos del tercer tr imes­
tre del año en curso a los Habilitados encargados de sus pagos 
en provincias, enviarán relaciones por triplicado, firmadas y 
selladas, de los perceptores. Uno de los ejemplares será de­
vuelto al J  labilitado remitente con acuse de recibo, y los r e s ­
tantes se presentarán-por el Habilitado respectivo en la In te r­
vención de Hacienda del territorio en que ejerza su función.
La Oficina pagadora devolverá uno de los ejemplares con 
el “Recibí” firmado por el Jefe  del Negociado de Clases Pa­
sivas.
Segunda.— Los Habilitados de Clases Pasivas que formulen 
por sí mismos nóminas para el cobro de haberes pasivos de 
sus poderdantes, redactarán, a partir  de la mensualidad de octu­
bre del año en curso, una nómina más por el concepto de Ayu­
da a Pasivos, en la que incluirán exclusivamente a los b e n e f i ­
ciarios de la Ayuda que les tengan conferida autorización para 
el cobro del haber pasivo propiamente dicho.
Las partidas de esta nómina llevarán el número con que 
figure el perceptor en la nómina ordinaria, y se agruparán con­
forme al concepto presupuestario a" que corresponda el haber 
pasivo del titular, haciendo al final un resum en por conceptos.
En el' “R esum en” de la nómina ordinaria se liará figurar
importe de la Ayuda a Pasivos, a los efectos de su p e r c e p - * 
cióri conjunta con los haberes de los restantes conceptos de 
Pago.
En la primera nómina se hará constar la Mutualidad por la . 
<iue cada beneficiario venía percibiendo la Ayuda y, en su caso, 
a íecha de terminación del beneficio.
Para las altas y bajas que se produzcan en lo sucesivo se
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seguirán las mismas formalidades y trámites que para los ha­
beres pasivos ordinarios.
Tercera.— Desaparecida la obligatoriedad del percibo de la 
Ayuda Económica por medio de Habilitado de Clases Pasivas, 
la Intervención de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú­
blica y Clases Pasivas y las Intervenciones de provincias for­
mularán nóminas para pago directo de la cantidad correspon­
diente a la Ayuda Económica dé los pensionistas que renuncien 
al apoderamiento, y de aquellos que venían percibiendo sola­
mente la Ayuda, no el haber pasivo, por medio de Habilitado.
El Habilitado correspondiente entregará en la Oficina pa­
gadora relación de estos últimos, con .expresión del nombré, 
dos apellidos, cuantía mensual de la Ayuda, Mutualidad que 
la hacía afectiva, fecha de la concesión y efectos económicos 
de la misma.
Las citadas Intervenciones tendrán presente, al formar sus 
nóminas o al revisar las de los Habilitados, que a los . pagos 
de la Ayuda Económica ha de dárseles la oportuna aplicación 
presupuestaria, independiente de la de los haberes ordinarios 
y demás devengos de los pensionistas.
Cuarta.— En las nóminas para pago directo de Ayuda Eco­
nómica a Pasivos deberán figurar también ios perceptores con 
el número que tenían asignado como pensionistas, y serán agriM 
pados por conceptos presupuestarios conforme a su haber pa­
sivo.
Estas nóminas, que terminarán igualmente‘-con un resumen 
por conceptos, se aprobarán y harán efectivas cumpliendo igua­
les requisitos y al mismo tiempo que las demás nóminas de 
Clases Pasivas.
Quinta.— Por cada Ayuda Económica concedida por las Mu­
tualidades hasta í de agosto de 1959 que se figure en nómi­
na, incluso en la formada por la Oficina pagadora, el Habilita­
do que venía haciéndola efectiva suscribirá, por cuadruplicado, 
declaración ajustada al modelo -que figura como anexo a es­
tas instrucciones. Uno de los ejemplares se unirá al título o 
documentos acreditativos de la concesión de haber pasivo del 
pensionista; otro ejemplar se acompañará como justificante 
a la prim era nómina; el tercero se remitirá, acompañado de 
relación por cada concepto de haberes pasivos y dentro de ellos 
por orden alfabético, a la Dirección General del Tesoro, Deu­
da Pública y Clases Pasivas (Ordenación de Pagos de Clases 
Pasivas) dentro de los quince primeros días del mes siguiente
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al en que el beneficiario sea incluido en nómina; el ejemplar 
restante se unirá, como antecede, al expediente personal del 
pensionista.
Todos los ejemplares de la declaración llevarán la diligen­
cia de “Incluido en nómina” t suscrita por el Jefe  del Nego­
ciado de Clases Pasivas, y el sello de la Oficina.
Sexta.— La intervención de la Dirección General del "re­
sero, Deuda Pública y Clases Pasivas, en Madrid, y las In ter­
venciones de Hacienda, en provincias, comprobarán las nómi­
nas formuladas por los Habilitados respectivos, tomando como 
base el ejemplar de la relación a que se refiere la primera de 
estas normas* teniendo especial cuidado de eliminar previa­
mente los perceptores que hayan sido baja como pensionistas 
durante el tiempo a que afecta el cambio de sistema <de pago 
y aquellos otros que^pasen a figurar en la 11»'mina de la Ofi­
cina pagadora.
En la ficha de cada pensionista se harán constar las circuns­
tancias relativas a su condición de beneficiario de Ayuda Eco­
nómica.
Séptima.— Se recuerda que las cantidades, que se acreditan 
legalmente por el concepto de Ayhda a Pasivos no están sujetas 
a descuento alguno 110 pueden ser objeto de retención ni em ­
bargo, ni son transmisibles .a los herederos del beneficiario, 
por lo que las cantidades devengadas y no percibidas no pue­
den ser incluidas en los expedientes que se instruyan por de­
función referentes a haberes pasivos. ’
En la Ayuda a Pasivos no existen mensualidades extraordi­
narias en julio ni en diciembre.
Octava.— Las Oficinas de Hacienda que encuentren alguno 
de los casos de pago de improcedente, a que se refiere el a r ­
tículo 9.° del Decreto de 10 de los corrientes lo pondrán in­
mediatamente en conocimiento de la Dirección General del 
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, acompañando informe 
detallado de los hechos o circunstancias que concurran.
Procederán en igual forma si se les comunicara alguna con­
cesión hecha por Comisión Ministerial de Ayuda, cuyo pago 
no viniera satisfaciéndose por el sistema extinto.
Novena.— En los expedientes de traslado de consignación 
de haber pasivo la Oficina de Hacienda en que reglamentaria- 
niente haya de iniciarse incluirá en la certificación acreditativa 
del cese el importe y período a que corresponde la última p e r ­
cepción de Ayuda a Pasivos, circunstancias que por la Ordena-
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ción de Pagos de Clases Pasivas, de este Centro habrán de 
expresarse como nota especial en ía Orden de -consignación, a 
los efectos de la nueva inclusión en nómina 
v Décima.— Se tendrá especial cuidado eri dar de baja o no 
incluir en ía nómina de Ayuda a Pasivos a los pensionistas que 
incidan en causa de exclusión de las previstas en los Decretos 
de 20 de enero de 1950 y 14 de diciembre de 1951, especial­
mente a los residentes en el exiranjero y a los huérfanos, va­
rones o hembras, que cumplan la edad de dieciocho años.
Tampoco podrán figurar en nómina los pensionistas para­
la determinación de cuyo haber pasivo se haya tomado de un 
sueldo regulador devengado, en todo o en parte, con posterio­
ridad a 31 de diciembre de 1950.
Décímoprimera. —  En cuanto a los pensionistas proce­
dentes de la Zona Norte de Marruecos perceptores de Ayuda 
a Pasivos, de cuyo pago se hizo cargo el Tesoro Español con­
forme a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
se continuarán satisfaciendo las cantidades que vienen per­
cibiendo, en observancia de lo establecido en el Decreto de 24 
de julio de 1857, sin perjuicio de su baja en nómina cuando 
incidan en causa de cese en el disfrute.
Décimosegunda.— Los impresos existentes de declaración , 
de los peticionarios de Ayuda a Pasivos serán utilizados para 
formular las nuevas solicitudes en los casos que permiten la • 
disposición transitoria de la Ley, sustituyendo en la primera 
página 44A la Comisión de Ayudaba Pasivos del Ministerio de . . . ” 
por “Al Consejo S u p e rn o  de Justicia Militar” o 44A la Dirección * 
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas” , según 
que el solicitante sea pensionista de carácter militar o civil, 
respectivamente. '
El interesado firmará a continuación el apartado quinto del 
impreso, y se anularán las diligencias y certificación que el mo- 
• délo consigna a continuación de la firma del peticionario.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 16 de septiembre de 1959.— El Director general, 
Alvjxro de Lacalle .
limos. Sres. ...
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M O D E L O ♦
Ayuda a pasivos Nómina del mes de   . de 19...
Don .....................................................•••••' Habilitado de Clases
Pasivas de la demarcación de ............ ...............................................
Declaro: Que-en ejecución de la Ley de 30 de julio de 1959, 
Decreto de 10 de septiembre siguiente y disposiciones comple­
mentarias, el pensionista por el concepto de    ...., .
don   , encuadrado en la
M utualidad  de ...................................T ..'....................... , v en ía  p erc ib ien do
Ayuda a Pasivos en la cuantía mensual de ...........   pesetas,
que se le reconoció por acuerdo de fecha  ...............................
....................................a  ’. de     de 19........
El Habilitado,
Incluido en nómina:
El Jefe del Negociado ,
(Sello de la of ic ina .)
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” niim. 117.)
M INISTERIO  DEL AIREt
ORDEN de 16 de septiembre de 1959 por la que se convoca 
concurso-oposición para cubrir seis plazas de Jefes de Ne­
gociado de segunda clase de la Escala Facultativa de Meteo­
rólogos del Servicio Meteorológico Nacional.
Para cubrir vacantes en la Escala Facultativa de Meteoró­
logos, Jefes de Negociado de segunda clase, Meteorólogos de 
entrada, dotadas con el haber anual de 18.240 pesetas, más dos 
pagas extraordinarias acumulables al sueldo y las gratificaciones 
reglamentarias, con consideración militar de Capitán del E jér­
cito del Aire, según disponen los artículos 20 y 22 del vigente 
Reglamento del Servicio Meteorológico Nacional (Decreto de 5 
de abril de 1940, “B. O. del Estado” núm. 111), modificado 
por el Decreto de 21 de julio de 1950 ( “B. O. del Ministerio 
del Aire” núm.*83) ,
E st e  M i n i s t e r i o  d i s p o n e :
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Artículo d.° Se convoca’concurso-oposición entre españo­
les para proveer seis plazas que existen vacantes de Meteoró­
logos de entrada en la Escala Facultativa dé Meteorólogos del 
Servicio Meteorológico Nacional, dotadas según el presupuesto 
vigente, con el haber anual de 18.240 pesetas, más dos pagas 
extraordinarias acumulables al sueldo y las gratificaciones r e ­
glamentarias.
Art. 2.° Dichas plazas se cubrirán en la siguiente forma:
La mitad, por antigüedad, entre Ayudantes de Meteorología 
aptos para el ascenso, es decir, que hayan cumplido las con­
diciones de llevar tres años de servicio como Ayudantes y ser 
Licenciados en Ciencias Físicás o Físico-Matemáticas. -
La otra mitad, por concurso-oposición, .entre Ayudantes de 
Meteorología en las condiciones anteriores, Ingenieros, Aero­
náuticos y Licenciados en Ciencias Exactas, Físicas o Químicas 
e Ingenieros con título oficial español, aunque no sean Ayudan­
tes de Meteorología.
En el caso de que quedaran plazas sin cubrir en cualquiera 
de estos dos grupos podrán incrementar las del otro.
Art. s8.° Las solicitudes de los aspirantes serán dirigidas 
al ilustrísimo señor Jefe del Servicio Meteorológico Nacional, 
Dirección General de Protección de Vuelo, Ministerio del Aire, 
terminando el plazo de admisión a los sesenta días naturales, 
a partir  de la publicación de la convocatoria en el “B; O. del 
Estado” .
Art. 4.° Los aspirantes entregarán en la Habilitación del 
Servicio Meteorológico Nacional, antes de comenzar la oposi­
ción, ciento cincuenta pesetas en concepto de derechos de exa­
men y dos fotografías recientes, de frente y descubierto, en 
tamaño carnet.
Art. 5.° Para comprobar que los aspirantes reúnen la ca­
pacidad física necesaria para el desempeño de su cargo serán 
sometidos a reconocimiento médico antes del comienzo de los 
ejercicios, y les serán de aplicación^ las normas referentes a 
reconocimiento facultativo de examen de aptitud física apro­
badas para  los aspirantes a ingreso en la Academia General 
del Aire (Orden ministerial de 22 de febrero de 1954, “Boletín 
Oficial del Ministerio del Aire” núm. 23),  exigiéndose, además, 
por lo que al aparato visual se refiere, normales condiciones 
de sentido cromático y visión nocturna, dadas las misiones es ­
pecíficas de este personal.
Art. 0.° La fecha de comienzo de los ejercicios será anun-
ciada cuando se publique la relación de opositores admitidos 
y excluidos en el “B. O. del Estado” y en el del Aire.
Art. 7.° La oposición constará de los siguientes "ejercicios, 
que serán realizados en el orden que se indica y con arreglo 
a los cuestionarios que se acompañan a la presente'convocatoria.
a) Física con carácter superior.
b) Meteorología con carácter superior.
c) Traducción de uno de los idiomas inglés o alemán.
Todos los ejercicios serán eliminatorios.
Art. 8.° 451 Tribunal que ha de juzgar la oposición será
nombrado con arreglo al artículo &0 del Decreto ya mencionado.*
Art, 9.° Los opositores aprobados serán nombrados Meteo­
rólogos en prácticas, con derecho a la gratificación como tales, 
y seguirán el curso de perfeccionamiento a que hace re fe ren ­
cia el artículo .20 del Decreto antes citado. Dicho curso se rea­
lizará en Madrid, en el Servicio Meteorológico Nacional.
Art. 10. Durante los treinta primeros días del curso te n ­
drán que presentar los interesados los documentos acreditativos 
<le las condiciones v requisitos exigidos en la convocatoria, 
que son los siguientes:
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada en su .  
caso.
b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes 
de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
c) Declaración ju rada  de no hallarse procesado ni haber 
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o Centro oficial.
d) Título académico de Licenciado o ingeniero o recibo 
de haber efectuado el depósito para  pago de los derechos del 
mismo.
e) Dos fotografías recientes, tamaño carnet, de frente y 
descubierto.
Los Ayudantes .de  Meteorología acompañarán únicamente 
el documento del apartado d ) ,  así como certificación de los 
servicios prestados.
Art. 11. Los alumnos que no presenten la totalidad de la 
documentación eri el plazo fijado en el artículo anterior serán 
baja en el curso.
Art. 12. Terminado el curso dispuesto en el artículo no- 
’veno, los que lo aprueben serán nombrados Meteorólogos de 
entrada de la Escala Facultativa de 'Meteorólogos del Servicio 
Meteorológico Nacional, Jefes de Negociado de segunda clase, y se 
colocarán eri la Escala por riguroso orden de puntuación total,
o  0
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procediéndose a adjudicarles el destino conforme a las nor­
mas reglamentarias.
Madrid, 16 de septiembre de 1959.
R. Y DIAZ DE LECEA
CUESTIONARIO DE FISICA
1. Cálculo vectorial f in ito .
2. Cálculo vectorial  inf in ites im al .
3. Cálculo tensorial .  Tensores cartes ianos de segundo orden.
4. Dist intos t ipos de campos vectoriales .  Vector de d ivergenc ia  y
rotacional dados. s *
5. Estudio e spec ia l  de los vectores m onolam inares  y del campo* 
newtoniano y el campo gravitatorio  terrestre.
6. Movimiento central . Movimiento armónico y planetario .
7. Cinemática de las’ ondas armónicas .  Superposición de ondas.  
Interferencias.  Ondas estacionarias .  Pulsaciones.
8. Sistemas de puntos m ateria les .  Ecuaciones de L angrange .  Prin­
c ip io  de  Hamilton.
9. Movimiento relativo (Mécánica c lás ica) .
10. Ecuaciones fundamentales ,  de la Hidrodinámica.  Sistemas de 
Euler y de Lagrange .
11. Movimiento irrotacional. Funciones armónicas .  ,
12. Estudio especia l  del m ovim iento  irrotacional plano.
13. Movimiento turbillonario. Teorema de Helmbolz. Velocidades  
inducidas.
14. Elast icidad. Relaciones entre el tensor de esfuerzo  y el de  
deform ación.
15. Primero y segundo  principio  de la Termodinámica.
16. Estudio term odinám ico  de los gases  perfectos .
17. Potencia les  term odinám icos .  Regla de las fases.
18. Estudio term odin ám ico  de  los campos de estado.  Caso del agua.
19. Teoría c inét ica  de los gases .
20. Conducción del calor. Propagación de osc i lac iones  térmicas  
armónicas .
21. Leyes de la radiación.
22: Los cuantos de Plank. Cálculo de la curva de radiación del 
cuerpo negro  y teoría de los calores específ icos .
23. Energía e lectrostát ica .  Electrómetros.
24. Descarga de un condensador. Oscilaciones acopladas.
25. Ecuaciones d e  Maxwell.  Ondas e lec trom agnét icas .
26. Difracción de la luz.
27. Producción y propiedades de la luz polar izada.
28. La relat ividad restr ingida.  Idea de la relativ idad genera l izada .
29. Efecto term iónico:  diodos y triodos. Efecto fotoeléctr ico  y e fe c ­
to Compton.-
30. Modelos atóm icos  de Bohr y Sommerfeld .  "Interpretación d e  
los espectros ópt icos  y rayos, X y de las propiedades m a g n é t ica s  y 
químicas de las m aterias .
31. El núcleo. Neutrones,  pos itrones ,  m esones y neutr ino.  Reac­
c iones  nucleares.  Síntesis  y des in tegrac ión .
En el  e jerc ic io  de Física se  sacará a la suerte un tema del cuest io ­
nario, y todos los opositores lo desarrollarán por escrito  en el p lazo  
m áxim o de tres horas.
CUESTIONARIO DE METEOROLOGIA
í.  Gradiente adiabático del a ire  seco. Estabilidad de e s trat i f ica­
c ión .  Consecuencias. x
2. Temperatura potencial  del a ire  seco.  Preponderancia  del  mo­
vimiento  isentrópico .  Efectos de ía a g i ta c ió n  no isentrópica.
3. Efecto de las deformaciones adiabáticas  en la estabi l idad.  In­
versión de subsidencia .
4. Transformaciones e lem enta les  no adiabát icas .  Evoluciones fini-  
, tas.  Politropos. Aplicaciones.
5. Indices dé* la humedad (¿n el aire .  Líneas equisaturadas.  Deter­
m inación gráfica  de la proporción de m ezc la .
6. Ecuación de estado y constantes  del a ire  húmedo. Temperatura  
virtual.  Aplicaciones.
7. Condición de la estabil idad en el a ire  húmedo no saturado, in ­
versión m ín im a.
8. Teoría e lem enta l  del ps icróm etro .  La temperatura equivalente  
y la temperatura del termómetro húmedo. Propiedades  y apl icac iones .
9. Humedad equivalente  en una superf ic ie .  Punto de rocío. Apli­
caciones. • * ,
10. Nieblas de enfr iam iento .  Intervalo de bruma. Nieblas de irra­
diación y de advección.
11. Variación de la humedad relativa por ascenso adiabático .  Ni­
vel de saturación.  Pronóstico de la altura de los cúm ulos .  Nubes de 
turbulencia. ^
12. Condensación indefinida en el a ire  saturado ascendente .  Ora-' 
diente  adiabát ico  del aire saturado.
13. Inestabil idad condic ional  del aire húmedo. Método gráf ico  para  
dis t inguir  la inestabil idad latente  y e fect iva  de la falsa.  •
14. Inestabil idad convectiva.  Nubes producidas por e levaciones  de  
conjunto.
15. Zonas ideales de condensación en el aire a scendente .  Conden- 
• sacian adiabática y seudoadiabática .
16. Temperatura potencial  equivalente  y temperatura potencial  del  
termómetro húmedo. Aplicaciones.  Efectos d e  arrastre en las  corrien­
tes ascendentes.
17. Modos de actuar los núcleos d e ‘condensación .  Radios de equ i­
librio  de las gotas.
18. Diferencia entre  la tensión saturante sobre el  agua y sobre  
G1 hielo . Disipación de las nieblas por la nieve.
19.. Núcleos de subl im ación .  Teoría d e  la form ación de las. d is­
t intas nubes de hielo  p o r .su b l im a c ió n  directa .
20. Formación de la nieve,  cenceñada y l luvia,  helada. Engela-  
TOiento de los  aviones.
21. Formación de la nieve granulada y el g ra n izo .
22. Formación de la lluvia. Teoría de la dest i lac ión.  Teoría de  
coagulac ión .
^3* Diagramas term odin ám icos .  Emagramas.  Deducción de los de  
u$o actual en Meteorología .
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24. Determinación gráfica  del geopotenc ia l  por m edio  de los em a-  
■gramas. Métodos de la isoterma y d e  la adiabática  m edia .  Medida del 
gradien te  térmico vertical y de j a  energ ía  de inestab i l izac ión  en  un 
d iagram a cualquiera.
25. Característ icas pr inc ipales  del d iagram a de Ñeuhoff, del tefi-  
gram a y del  d iagram a.
26. Diagrama d e  Stüve. Medida gráfica  del g eo poten c ia l .  Deter­
m inación exacta de energ ías .  Diagrama de-Rossby.
27. Variación de la presión con la altura. Caso del gradiente  tér­
m ico  constante.
28. Caso de gradiente  cualquiera.  Temperatura media  barométri­
ca. Errores de reducción y nivelación barométrica
29. Condiciones genera les  de la radiación solar, terrestre y atmos­
fér ica .  Balance térm ico  de la atmósfera.
30. Radiación de la troposfera. Teoría del enfr iam iento  nocturno.
31. Radiación de la estratosfera.
32. Ecuaciones del m ovim iento  respecto a ios e jes  f ijos en la tierra.  
Componentes horizonta les  y verticales  de la gravitac ión  de Corioli.
33. Trayectorias de  inercia .  Viento geostróf ico .
34. Variación del viento geostróf ico  con la altura. Viento térmico.
35. Ciclones y ant ic ic lones  circulares sin rozamiento.
36. Aceleración de la c irculac ión absoluta en atmósferas baro- 
clinas .
37. Aceleración de la c ircu lac ión relativa. Monzones y a l is ios .  Va­
riación de la vorticidad vertical .
38. Superfic ies  de d iscontinuidad en equil ibrio. Fórmulas para m o ­
v im ientos  uniformes.  Fórmula de Margules.
39. * Caso de m ovim ientos  acelerados.  Componentes transversales  
del viento.
40. Característ icas,  génes is  y evolución de las d ist intas masas tro­
posféricas.  Análisis  de las masas.
41. Meteoros que acom p añan -e l .  paso de los d is t in tos  frentes tér­
m icos .  .
42. Rozamiento  de los  vientos;  teoría  e lem enta l .
43. Turbulencia. Sus pr inc ipales  efectos m eteoro lóg icos .
44. Teoría de la variación del viento con la altura. Espiral de 
Ekman.
45. Principales  t ipos de e n e rg ía  atm osférica .  Transformaciones de
unos a otros. Teorema d e  Sandstrom.
46. Ecuaciones de conservación de la energ ía  de masas f in itas  de  
aire .
47. Energía  desarrollada por subversión de  masas  superpuestas o 
yuxtapuestas .  Efectos de vapor de agua.
48. Circulación general  atmosférica  en la zona tórrida.
49. Circulación general  atm osférica  en las zonas  extratropicales .
50. Frente polar.  Su relación con la g é n e s i s  de  borrascas.
51. Evolución de borrascas,  oclusión y regenerac ión .
52. Teorías sobre  la formación de las dep res io n es .  .
53. Tormentas: Fenómenos m ecánicos .
54. Tormentas:  Fenómenos e léctr icos .
En el  e jerc ic io  de Meteorología  cada opositor expondrá ora lm ente ,  
en  el p lazo  m áxim o de  m edia  hora, dos tem as  de^ cuest ionario ,  e le ­
g id os  por él entre los tres  que sacará a suerte.
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TRADUCCION- DE IDIOMAS
En el  e jerc ic io  de id iom as,  los  opositores habrán de traducir por 
escrito  al castel lano un párrafo en in g lés  o en a lem án ,  tomado de  
una obra c ien t í f ica .  Cada opositor podrá examinarse  de  uno de los  
idiomas o de ambos.  El tema de la traducción será el m ism o para to­
dos los opositores de cada grupo.
(Del “ B. O. del Ministerio  del Aire** núm. 118.)
M INISTERIO  DE HACIENDA
CORRECCION de erratas de la Resolución de la Dirección Ge­
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas de 16 de 
septiembre de 1959 que daba instrucciones a las oficinas pa­
gadoras de haberes pasivos para cumplimiento y ejecución 
de lo dispuesto en la Ley 49/1959, de 30 de julio, y en el 
Decreto de 10 de septiembre siguiente, sobre unificación 
de los pagos y modificación de la Ayuda a Pasivos-
Advertido error en la mencionada Resolución, inserta en 
el “B. O. del Estado” núm. 230, correspondiente al día 25 de 
septiembre de 1959, se rectifica como sigue:
En la página 12509, segunda columna, línea 23, dice “como 
antecede, ai expediente personal del pensionista” , y debe de- 
* cir: “como antecedente, al expediente personal del pensionista” .
(Del “ B. 0 .  del  Estado” núm. 245 de  13 de octubre de  1959. La c i ta ­
da Resolución fué transcrita  e n  el  “ B. O. del Ministerio  del Aire” nú­
m ero 117, de 29 de sept iem bre  de 1959.)
(Del “B. O. del Ministerio del Aire" núm. 124.)
PRESIDENCIA DEL-GOBIERNO
RESOLUCION de 17 de septiembre de 1959 de la Dirección Ge­
neral de Plazas y Provincias Africanas por la que se convo- 
ca concurso para proveer una plaza de Teniente Médico va­
cante en la Compañía Móvil de la Guardia Territorial de las 
Provincias de Guinea
Vacante en la Compañía Móvil de la Guardia Territorial de 
jas Provincias de Guinea una plaza de Teniente Médico, do- 
a en el vigente presupuesto de las provincias con los emo-
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lamentos globales de 97.440 pesetas anuales mas las pagas 
extraordinarias de cuantía del sueldo personal en los meses de 
julio y diciembre, así como los trienios en cuantía triple que 
se posean en la Península, se anuncia su provisión en concur­
so entre los Tenientes Médicos pertenecientes a los Servicios 
de Sanidad de- cualquiera de los tres Ejércitos que no hayan 
cumplido cuarenta años el día en que termine el plazo de pre­
sentación de instancias. ^
Las instancias se dirigirán al excelentísimo señor Director 
general de Plazas y Provincias Africanas, Presidencia del Go­
bierno, dentro del plazo de treinta días, a partir  del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el “B. O. del Estado” , de­
biendo ser remitidas por conducto reglamentario al Ministerio 
correspondiente, que las cursará a la citada Dirección General, 
informando respecto a cada uno de ellos si es o no destinable.
Se acompañarán los documentos siguientes:
1,° Hoja de servicios o filiación.
2.° Informe del Primer Jefe  o Unidad a que pertenezca 
el interesado.
:>.° Certificación facultativa de no padecer defecto físico 
y reunir  las condiciones físicas necesarias., para residir en cli­
ma tropical; y
4.° Los.documentos que justifiquen ios méritos que se ale­
guen" y los servicios prestados.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcurridos los 
cuales tendrán derecho a seis meses de licencia en la Península 
con todo el sueldo y sobresueldo El viaje desde las provincias 
a la Península y viceversa será de cuenta del Estado, tanto el 
del funcionario como el de su familia, sujetándose además a 
las condiciones prevenidas en el Estatuto de Personal al Servi­
cio de aquella Administración de 9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los m é­
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá 
designa)* a cualquiera de ellos, siempre que cumpla las con­
diciones prevenidas en las bases del concurso, o declarar de­
sierto éste si lo estima conveniente.
Madrid, 17 de septiembre m  1959.—El Director general, José 
Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Carrero.
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 116.)
